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P R O T E S T A N L O S V E T E R A N O S 
D E L A N O E V A I M L O T E R I A 
CREEN QUE EL PROYECTO CONSTITUYE UN GRAN 
DAÑO PARA LOS FUNDADORES DE LA REPUBLICA 
VIAJE DE NUESTRO 
PARTIO A Y E R DE NUEVA Y O R K 
EN UNION DE SU DISTINGUIDA 
FAMILIA, E L SR. JOAQUIN PINA 
Hemos tenido el gusto de recibir 
esta redacción It visita de los Ge-
rn ies Antonio Varona y Miranda, 
leustln Cebreco y Juan Eligió Du-
• 8se para rogarnos que hiciéramos 
SLjtar en ,as f 0lumna::i del DIARIO 
OE tA MARINA, la inconformidad 
A* ios Veteranos de la Independencia, 
on el proyecto de Ley que modifica 
«ustancialmente el plan de Lotería 
Vacional que se encuentra a le san-
són del señor Presidente de la Re-
pligs'timan que si el proyecto de Ley 
llega36 a promulgarse, constituiría un 
diño para los Veteranos de la Inde-
pendencia que tengan derecbo a re-
cibir una pensión del Tesoro Nacio-
nal, por que quedarían a merced de 
¡o que resulte del juego de la Ltería, 
v es^man que el Estado no tiene el 
('erecho de sommier e los fundadores 
de la Independencia, a un resultado 
incierto, como resulta siempre es del 
juego. 
Los veteranos de la Independen-
cia, tienen asegurado el pago de sus 
iierisiones por virtud de lo que dispo-
nen la Ley de 11 de Abril de 1922, 
el Reglamento dictado pare su eje-
cución y las denvás disposiciones que 
rigen la materia', y ahora, por la nue-
va Ley se dispone, que los impues-
tos especiales aplicables a los pen-
siones de los Veteranos, así como el 
tanto por ciento que se toma de los 
Presupuestos Nacionales, para esa 
atención, serán suprimidos o dismi-
nuidos por el Ejecutivo, en la propor-
ción que corresponda, según lo per-
mita el producto del recargo sobre el 
precio de los billetes y el impuesto 
anual fijado a los colectores. 
Como ee vé del precepto transcrip-
to, si resulta, que al implantarse el 
plan, su producto alcanza a la cuan-
tía necesaria para el pago de las pen-
siones, a de todos modos se recauda 
una considerable cantidad, el Presi-
dente de la Repúblick haciendo uso 
de la facultad que le concede la Ley, 
suprime o reducj los impuestos crea-
dos por la Ley de 11 de Abril de 
1922, los cuales no podrán resta-
blecerse después por el propio Poder 
Ejecutivo, si no que tendría que es-
tablecerse por una nueve Ley del 
Congreso, lo qaie no siempre se ob-
tiene y mucho menos en la oportu-
nidad en que surja la necesidad, tra-
yendo además, un estado de pertur-
bación la supresión, disminución y 
nuevo establecimiento, en ^u caso, 
de impuestos que deben tener carác-
ter permanente, cuando las atencio-
nes que se han de cubrir tienen tam-
bién ese carácter como "r su Hado del 
pago de las pensiones a los funda-
dores de la Independencia que tengan 
derecho a ello. 
Estimando los que exponen ei pe-
ligro y el perjuicio que &c causa con 
la nueva Ley, si llegase a promul-
garse, sin que se hayan inmiscuido en 
ias demás dispesiciones que la Ley 
contiene, por estimar que los Vete-
ranos no pueden convertirse en Co-
mité de Síalud Pública, si no que esa 
misión le «stá encomendada a los Po-
deres de la Nación, han dirigido sus 
gestiones encaminadas a que el señor 
Presidente de la República, dándose 
SE HONRARA L A MEMORIA D E L \ 
NOTABLE P O E T A Y PUBLICISTA 
PORTORIQUEÑO JOSE DE DIEGO 
(Do nuestra redacción rn New York.) 
. .Hotel AValdorf Asteria, julio 14. 
V L A J E K O S 
Después de pjjsar breves días en 
Nueva York, ha salido para Sarato-
•4a Springs im?stro muy querido Ad-; 
n¡inistrador Gerente del DIARIO, se-
ñor Joaquín Pina, a quien acompa-
ñan su distinguida esposa, su respe-
table madre .política, su encantadora 
hijita y su sobrinito Colín Rivero, 
primogénito de los Condes del R i -
vero. 
L a familia del señor Pina ha sido i 
muy visitada durante su estancia en' 
N ueva York, recibiendo Innúmera-i 
bles atenciones de los amigos con • 
que aquí cuenta. Desde Saratoga, 1 
donde pasarán i>"a corta temporada, I 
los señores de Pina se trasladarán 
a Maplewood, el pintoresco punto 
clegklo para el resto del verano. 
Han llegado a Nueva York, hos-
pedándose en el Waldorf, 91 señor 
Pablo G. Mendoza y su esposa, y 
los señores de Longa. 
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1 U N E A D 0 EN LAS 
E N L A C A R C E L D E 
EN LA LID C U L T U R A L PARA LA 
CATEDRA DE L I T E R A T U R A HIZO 
UN EJERCICIO MUY B R I L L A N T E 
UNA LUCHA PERSONAL SE GENERALIZO TOMANDO 
' CARACTERES ALARMANTES DE BATALLA CAMPAL 
(Por Telégrafo.) ¡cuchil lo francés de grandes dimen-
Matanzas, juHo 14. J sienes. ^iatrc, 
D I A R I O . - H a b a n a . T Al verse agredido, «- Ortega mas 
E n la cárcel pública de esta ciudad | fuerte, logró desviar el golpe que 
DR. SALVADOR SALAZ A R 
E x c u r s i ó n de los 
Congres i s ta s a l 
P u e r t o d e T a r a f a 
UN BANQUETE Y E L O C U E N T E S 
DISCURSOS. L A GRAN OBRA 
D E L F . C A R R I L NORTE 
FUERON MAGNIFICOS TAMBIEN 
LOS TRABAJOS DE LOS OTROS 
DÍK I I I K T R F * n P f K I T O R F S a« desarrolló esta mañana, a las j iba dirigido ^o01^/1 ^ P ^ ' Z , : ! , 3 DOS I L U S T R E S O P O S H O R t i dlez med.aj un drama de sangre, grandes esfuerzos, desarmar al Llin 
'entre penados de allí, a consecuen-i quitándole el cuchillo e hiriéndole 
Terminados los ejercicios de opn-1 cía de la reyerta que sostuvieron.! por nda0̂ /'̂ %^̂ dahSaŝ  Siit?I 
Eiclón a la cátedra de Lengua y -V-i los reclusos Juan Ortega, Santos j as Par es d ^ ^ f ^ t . o d e ^ cá -
teratura Castellanas, vacante en la ! Llins y Santiago Chacór.. i V ^ . i r ^ s T lin con su propia 
Facultad de Letras y Ciencias de la Dícese de esta suceso que se es- eel, W * ™ ^ ™ " ' ™ * vSUdeP don-
Un^versidad Nacional, el tribuna. Peraba desde hace ya varios días. ! sangre abundantemente.^y^de don 
calificador ha elevado propuesta Pues entre los penados existen, a lo 
unánime al señor Secretario de Ins-1 Que parece, rivalidades de razas: y 
trucclón Pública y Bellas Artes, a! blancos y negros se odian cordial-
favor del doctor Salvador Salazar; niente. 
Roig, nuestro qjerido y buen aml-l De ahí I"6- 31 generalizarse la 
go que tan ventajosamente conoci-
do es en nuestro mundo intelectual 
contienda, se dividieran en dos ban-
dos los protagonistas de la riña; 
por su activa y proteica labor acá-1 uno de hombres blatcos y otro de 
démica. ateneísta y literaria, amen \ hombres de color, 
de su singular actuación profesio-j Las noticias recogidas en el lií-
nal como Catedrático Auxiliar en I 8;ar de los sucesos son de que, el 
nuestro primer centro docente. penado blanco Juan Ortega era fre-
de fué recogido en gravísimo esta-
do. 
Al ver el penado también negvo 
Santiago Chacón, que su amigo Llin 
había sido derrotado, acudió en su 
auxilio; pero inútilmente y para su 
desgracia, porque el Ortega se le 
fué ercima con el cuchillo que en-
arbolaba y con él le produjo heri-
das de mucha consideración. 
E n ese momento se organizó una 
terrible riña entre penados negros 
Los que desde háce años presen-! cuenteniente injuriado y provocado y blancos, los cuales a falta de otras 
(Continúa en la pág. V E I N T I T R E S ) 
d EL NUMERO DE 
EN MHUECOS DWNUYQ H M 14,168 
LLEGARON LOS R E Y E S A SAN SEBASTIAN. DON ALFONSO 
R E A L I Z O L A JORNADA ÉN AUTOMOVIL, QUE E L P I L O T E O 
MADRID, julio 14. 
El ministro de la Guerra, general 
Alzpuru hablando hoy con los perio-
distas en su despacho oficial, declaró 
Gue el ejercito de Africa> en contra 
de lo que sg viene diciendo, ha sidj 
disminuido en catorce mil ciento se-
senta y ocho soldado?. 
CARCHO A SAN SEBASTIAN 
ÑA MARIA ( IUSTIN.A 
IX). 
MADRID, julio 14. 
La Reina madre, doña María cris-
tina, marchó hoy a San Sebastián. 
A despedirla a la estación acudie-
ron el Gobierno, las autoridades y al-
tos empleados palatinos. 
LA COMISION PARLiAMENTARIA 
PIDE E L E X P E D I E N T E PICASSO 
MADRID, julio 14. 
Continúa actuando la comisión 
parlamentaria encargada de la depu-
ración de las responsabilidades. 
Dicha comisión ha reclamado al 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina el envío del expediente Picasso 
para estudiarlo y ver los cargos que 
¡Jel mismo .se desprenden. 
VARIOS ASCENSOS 
MADRID, julio 14. 
Ha sido ascendido a general de 
división, con la aquiescencia del Con-
ejo Supremo de Guerra y Marina, 
••l general Marzo, que tanto se dis-
tinguió en la campaña de Maruecos. 
También firmó hoy el Rey otros 
«scensofl por méritos contraídos en 
campaña. 
VACACIONES D E L COXSEJJO SI -
PREMO D E G U E R R A Y MARINA 
MADRID, Julio 14. 
Han comenzado las vacaciones del 
. Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na. 
Estas,vacaciones durarán hasta el 
^es de Septiembre, quedando para 
«er resueltos entonces todos los 
"«untos que en la actualidad están 
Pudientes de resolución. 
ACUERDOS D E L SINDICATO D E 
E M P L E A D O S D E BANCOS 
MADRID, julio 14. 
Hoy celebró una Importante reu-
J'^n el sindicato de empleados de 
bancos. 
. Se acordó protestar contra el ase-
sinato del Presidente del Sindicato 
"e empleados de Barcelona, ocurrido 
a-ver en Valencia. 
Además se acordó pedir aumento 
sueldos a las empresas propieta-
^as de los bancos y destinar el 10 
ciento de estos aumentos para 
a 'amilia del compañero asesinado. 
^ A C A R A R O N L A S NEGOCIACIO-
NES D E PAZ E N MARRUECOS 
^ R I D . julio 14. 
rintA el minl3terlo de Estado se fa-
j ' tó hoy una nota a la prensa en 
t q.Ue se dice que fracasaron las ne-
gociaciones que se venían realizando 
n Marruecos para llegar a la pacl-'cacion de ]a zona toda d((1 tec. 
torado español. 
» J r Vi8ta ^ fracaso de las ne-
r^) ones se Proseguirán las ope-
«id T168 militares con toda la in-
das reclamen las circunstan-
• T r a t a d o s d e c o m b r c i o 
a p r o b a d o s 
Madrid juno 14. 
^ la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de- los Diputados, fueron 
aprobados varios tratados da co-
mercio. 
TE3ÍBLOR ^ E T^PCRA E N A V I L A 
A V I L A , julio 3 4. 
Se ha sentido en esta provincia un 
pronunciado temblor de tierra, que 
sembró la alarma entre los habitan-
tes. 
Ade i f ?. a consecuencia del tem-
poral que descargó furiosamente 
aquí, so registraron Inundaciones y 
desprendimientos de tierras. 
No Se tienen noticias de que ha-
yan ocurrido desgracias personales. 
D E T E N C I O N D E "DN ASESINO 
B I L B A O . Julio 14. 
' Continúa la huelga en las minas. 
E n una mina fué detenido hoy^por 
la policía un sujeto llamado Serón. 
Este individuo asesinó a un policía 
en el mes de mayo último. 
E l asesino fué puesto a disposición 
de las autoridades. 
E L T E N I E N T E OORONEL FRANCO, 
E N M E L I ^ L A 
M E L I L L A , Julio 14. 
E n un avión llegó hoy a esta plaza 
el jefe de los legionarios teniente | 
1 coronel Franco. 
Al valiente militar se le hizo un 
' cariñosísimo recibimiento. 
L L E G A R O N LOS R E Y E S A 
SANTANDER 
SANTANDER. Julio 14. 
Procedentes de Madrid llegaron i 
hoy en el expreso la Reina y sus hi-1 
jos. ,. 
A recibir a la Soberana acudieron 
a la estación las autoridades y nu-
meroso público. 
E l Alcalde entregó a doña Victoria 1 
un hermoso ramo de flores. 
(Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) | 
SAGÜA LA GRANDE Y 
JORGE MAÑACH 
E N HONOR A L A MEMORIA D E 
J O S E D E D I E G O . 
Para el l i im« se anuncia en el 
Salón de Actos de la De Witt Clin-
ton High School un solemne home-
naje a la memoria del Inolvidable 
patricio portorriqueño José de Die-
go, celebrando así la conmemora-
ción del quinto aniversario d.« la 
muerte del insigne hispanista. 
Es*© ihomen^V» está pa tro ornado 
por el Club Cívir-o Portorriqueño, la 
Liga PortoiTiqueña, el Club Hijas de 
Rorinquen, la Asociación Liberal 
Portorriqueña, el Club de Oabo Ro-
jenos, el aamanaHo "Puerto Rico" y 
íns más prominentes personalidades 
del Porto Rican Democratic Club de 
Rrooklyn. 
L a velada comenzará con Intere-
santes números de música por las 
distinguidas artistas Julia Salgado, 
Lucrecia Zudaiie, Sarah Aparicio, 
Henna y Oa.mpii López,, y por últi-
mo pronunciarán sendos discursos 
lo« «"ñores Francisco Torres Ijólpez, 
Luis Sola, Rafael Top-fs Maz7/>rnna, 
Antonio B. Orti/. y Manuel Santos. 
Los organizadores des^wn dar a 
este acto la mayor solemnidad po-j 
siblf». y para ello han Invitado a to-
dos los portorriqueños, "sin distin-
ción de raza, nreencia religiosa, o 
ideales políticos". 
ZARRAGA. 
EN MEMORIA DE LA SRA. 
E DEL GRAL. ASBERI 
Conmovedora Oración Fúnebre 
del Dr. Mignei A. Céspedes. Los 
Mensajes de Pésame, Nnmerosot 
(Por Telégrafo.) 
Puerto Tarafa, julio 13. 
DIARIO.—Habana. 
E l banquete conque el coronel 
Tarafa obsequió a los representan-
tes a la Cámara y de cuya celebra-
ción di cuenta en mi anterior te-
legrama, terminó a altas horas de 
la noche, 
Un número extraordirario de co-
mensales dló realce con su presen-
cia al hermoso acto. 
Ocupaban la presidencia de la me-
sa, en el centro, el coronel Tarafa 
y a derecha e izquierda respectiva-
mente, el Gobernador de la provin-
cia camagüeya.na y el Alcalde de 
Nuevitas, ciuda'd a la cuaf pertenece 
Puerto Tarafa. 
E l menú resultó exquisito y abun-
dante. Y a la hora de los britdis al-
zó su copa el coronel Tarafa para 
pronunciar breves palabras, en las 
que explicó el alcance y la trascen-
dencia que tenía para Cuba en ge-
neral y particularmente para la re-
gión oriental del País, que el Con-
greso y el Gobierno en acción con-
junta y patriótica legisle y haga 
cumplir la ley en relación con Jos 
puertos de Cuba; de manera que sea 
el Estado qúien los controle, los ad-
ministre, los vigile y los engrandezca 
anulando de paso"; por la convenien-
cia que de ello se deriva, la prefe-
rencia y la libertad y los privile-
gios de que disfrutan los sub-puer-
tor, en servloío de los exclusivos in-
tereses de compañías extranjeras, 
sin beneficio alguno para el País. 
Agregó que la despreocupación que 
se observa en conceder de continuo 
a Empresas extranjeras permisos 
para habilitar aduanas pytlcula-
res perjudica no ya al Erario Públi-
co que deja de percibir enormes can-
tidades, sino que al propio tiempo, 
resultan Instrumentos de contraban-
dos e Introducción clandestina de 
Inmigraciones no deseables. 
Dijo también que esos suh-pijpr-
tos van anulando rápidamente la 
ciamos esa labor, síntesis fructífe- Por algunos penados negros entre 
ra de.su asidua y estudiosa labor, 108 I"6 figuraba coma cabecilla el 
los que conocemos al detalle su ex- Santos Llin.s, individuo de pésimos 
podiente académico en que los mé- . antecedei ,tes penales y condenado 
ritos y loas ciertamente figuran por en homicidio por dos ocasiones, 
centenares, no podíamos sorprender-, E1 Ortega, demostraba una pru-
nos por el nuevo triunfo unlversi-, dente discreción en todos los casos 
tario de este Joven "as" de la cáte 
dra. de la tribuna y del libro. por to(Ios los medios de evitar cues-
Nuestra alegría sí es mavor. sin t'ones con sus compañeros de gale-
lisonja alguna, por lo reñida que ras- Pero, enardecidos y envalento-
hubo de resultar esta sonada jus-1 nados 'Bs Provocadores, lanzaron 
ta académica, en que honraron la debidamente irstruído al Lüns, el 
liza Profesores tan cultos e Idóneos cua1' después de insultar al Ortega, 
como los señores doctores Max Hen-! se le abalanzó encima llevando en 
riquez Ureña y José Eligió de la i alto' en actitud amenazadora, un 
Puente, cuyos brillantes ^ j " " ^ ' " ' ^ " ' — 
han merecido francos y unánimes 
e'ogíos del Tribunal y de los que 
hemos presenciado las pruebas ren-
armas más definitivas, se cambiaron 
botellazos a granel, interviniendo en 
tortees para restablecer el orden los 
escoltas de la cárcel que pudieron 
calmar los ánimos. 
E n la cárcel se constituyó el Juz-
gado de Instrucción, compuesto de 
en que era vilipendiado y trataba ! los señores Azuri y Betancourt. que 
levantaron acta de los sucesos. 
Los lesionados se encuentran en 
el Hospital Civil; habiéndose mon-
.tado una guardia permanente en la 
cárcel para evitar alteraciones de 
orden. 
Corresponsal. 
tan ilustrados amigos 
"EL K M I E " QUE HA DE D E F I I S E 
LA POEIIICA DEL « i EN MARRUECOS 
didas por 
nuestros. 
También nos congratula este ro-
tundo éxito del doctor Salvador Sa-
lazar, por lo que encierra de estímu-
lo halagador, confiados en que, de 
hoy más. la varia actuación del jo- ESTIMA IMPOSIBLE Y ABSURDO MANTENER OTRO AÑO UN 
mis S " ^ M o % ^ ; « 4 ^ ; GRAN CONTINGENTE M I L I T A R PARA L A A C T I V A CAMPABA 
que en los dos lustros anteriores, 
en que las energías dirigentes o coo-
perarles del doctor Salazar, tan be-
neficiosas y precisas han sido para 
MADRID, julio 14. . enéauzar deflnitivamealtie esa gran 
Comentando una carta de la so-! corriente de cooperación espiritual 
,cledad de Hijos del Partido de Cor-! y material, que puede convertirse ea 
v ^ d T a c a ^ d« Buenos !Aire8, dirigido! la base social do nustro engrandecí-
vioa académica ex-cátedra. I , Ministro de Tral)a30r . ' E l S o r dice miento futuro." 
Felicitamos, ante todo, a la Uní- )o /^igui.ent.e: "Constantemente reci-1 
versidad, comprendiendo que está de j bimos de América ejemplos de esta BAROEÍLONA AUN S U F R E L o s 
plácemes la Facultad de Letras y (dase, produciéndofo gran compla- E F E C T O S D E L A H U E L G A 
Ciencias, en que seguirá brillando 1 cencía que cinco millones de compa-! B A R C E L O N A , julio' 14. 
la recia y meritlsima personalidad 1 triotas nuestros, residentes en Amé-j A pesar de la solución de la huel-
de ejempíar^ Profesor y reiteramos ¡ rica, hagan una buena labor cuyos ga, muchos talleres continúan aún 
al doctor Salhzar. con la afectuosi-: efectos principales llegarán más tar-1 parados a consecuencia de la falta 
dad . que ha tiempo le profesamos, de cuándo el gobierno se décida a; de primeras materias. 
Las fuerzas militares recibieron ya 
orden de retirarse a sus cuarteles. 
A G R A V A S E E N B I L B A O E L CON-
F L I C T O MINERO. 
BILBAO, julio 14.-
E l conflicto minero se ha agrava-
do considerablemente por haber de-
cidido unirse a la. huelga el sindica-
to socialistas. 
Muchos mineros, en vista de la 
nuestra más cumplida y cálida en-
horabuera. qUe buenamente quieran contribuir. 
Bien merecido, a fe. este triunfo Corresponsal, 
máximo en su vida académica nos NOTICIAS D E SAXCTI S P I R I T U S 
halaga, además, por ser un nuevo 
lauro para On distinguido colabora-
dor de DIARIO D E L A MARINA. 
Otra vez: enhorabuena. 
FALLECIMIENTO DE UN 
E EN 
(Continúa en la pág. V E I N T I T R E S ) 
Triduo Solemne en Honor de 
Nuestra Señora del Carmen. 
(POR T B L E G - R A F O ) 
SANCTI SPIRITUS, Julio 14. Las 
3.20 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Procedente do esa Capital l legó 
hoy un grupo de jóvenes pertenecien-
I f V ¿a A*0Q}a<:lón de Estudiantes ¡po^nrdVd "¿e'\uxa prolongacíáñ^ 
de la Facultad de Letras y Ciencias conflicto, marcharon a trabajar eu 
componiendo la "invasión caribe" | fa,enas agrícolas, 
con el fin de dar funciones en el ¡ 
Teatro Principal hoy y mañana. Se v u i Q L V E A S E R D E A C T U A L I D A D 
le hizo un gran recibimiento en la E I i P R O B L E M A D E MARRUECOS 
estación norte. I MADRID, julio 14. 
Aver publicamos un telegrama, 
aue"dá cuenta del homenaje tribu-
tado en Sagua la Grande a Jorge 
Mañach. ^ 
L a cariñosa acogida que se na; 
dispersado en su pueblo natal a 
nuestro compañero, nos colma de, 
regocijo. Jorge Mañach empezó a 
honrar a Sagua, diremos mejoi a 
Cuba, siendo estudiante en lo» E s -
tados Unidos, y sigue honrándola, 
hoy muy joven todavía, con la ex-1 
tensa v sólida cultura que de mués- , 
tran sus hrillántes producciones. 
Sagua puede mostrarse orgullo-
sa de haber sido la cuna de ese ex-¡ 
quisito cronista literario, de ese con-
fererciante de fácil verbo, de ese 
prestigioso crítico de srte, que es-
cribe, que habla, que pinta, que es-
tudia incansablemente aspirando a 
una mavor perfección, a destacar i 
cada vez más su personalidad, ya 
sobresaliente y por todos respetada 
en esta sociedad que le admira. 
Ese homenaje es un justo premio 
al mérito de Jorge Mañach y le aer-¡ 
virá de estímulo para seguir luchan-1 
do por engrandecer su nombre, que | 
es ya ilustre en las letras cubanas, j 
Sagua ha sabido pagar el intenso j 
amor que por ella siente Jorge Ma-¡ 
ñach, y al honrarloí no ha hecho! 
más que honrarse y dar una hermo-1 
sa prueba de civilidad y de cul-
tura. 
Son Incontables las manifestacio-
nes de duelo que el general Asbert 
ha recibido, de todos los puntba de 
la Isla, por la muerte de su virtuo-
sa madre. Ellas demuestran el ca-
riño que sionten,hacia él los distin-
tos elementos sociales y políticos de 
Cuba. 
He aquí la inspirada y conmove-
dora oración fúnebre que el doctos. 
Miguel Angel Céspedes dirigió a la i 
apiñada muchedumbre que acompa-
ñó el cadáver de la venerable fina-
da hasta el cementerio de Colón. 
Señores: 
Nuestro digno compatriota y amt- i 
go queridísimo, el general Ernesto 
Asbert, quisiera deciros breves y j 
sencillas frases para expresaros el ¡ 
hondo sentimiento de gratitud que1 
guarda con afecto inextinguible eni 
su pecho, para todos vosotros, que 1 
habéis venido con vuestra presen-j 
cía a rendir este solemne y póstu-
mo homenaje a las Inmaculadas vir-
tudes de su santa madre y ofrecer 
a él mismo, ,, este Irrecusable testi-
monio de vuestra amistad, de vues-i 
tro cariño y de vuestra considera-! 
ción. Pero el general Asbert no pue-! 
de superar la terrible pena que lo' 
embarga, ni puede sobreponerse a' 
su Justo dolor, que arrasa sus ojos 
de lágrimas y le hace desfallecer en 
sus viriles energías, pues este hom- I 
bre que, soldado de la Patria, de-1 
safió la muerte en los campos de I 
la guerra y que, cuando la tempes-, 
tad se ha desencadenado sobre su 
cabeza, la ha despreciado, batiéndo-
se siempre sereno contra la adver-
sidad; hoy, hijo huérfano, no pue-' 
de resistir al duro golpe que lo abru-! 
ma; porque, señores, podemos man-' 
tener la entereza y el valor cuando I 
perdemos la fortuna representada] 
por las riquezas materiales y cuan-
do perdemos las posiciones sociales1 
y políticas, porque éstas, como las 
riquezas, van y vienen, m que es 
todo en esta vida, contingente y 
transitorio; pero lo que no podemos 
resistir sin que desmayen nuestras 
energías morales, es que la desera 
cta que nos abate nos parta en pe-
dazos el corazón, arrancándoros uno 
de esos grandes afectos que se en-
gendran en el espíritu ai calor de 
todas las virtudes del hogar y de to-
(Continúa en la pág. V E I N T I T R E s T 
Casi todos se enmelaran hospeda- I E l Debate, en su edición de hoy 
Otra. NoHcia. del U ^ r u J ^ ^ n"^ro ^ Masaje que dtando a una autorizada personall-uira» noticias del li* enor. hoy mismo ha abierto sus puertas 
(POR T E L E G R A F O ) 
14 de julio.^Las 
pn la calle Independencia frente al 
Parque Marco, propiedad de Víctor 
(Jonzalpz y Hermano, montado con 
12 v 
Hoy, festividad de San Enrique, 
está de días Enrique Fontanills, el 
Maestro de la Crónica Spcial. 
; .E l Maestro? Más que eso es Fon-
tanills para nosotros: un compañe-
ro leal y consecuente; un amigo ca-
riñoso, todo corazón, que, no cuen-
ta en esta Casa más que con núes-
tras simpatías y nuestros afectos, 
y también, ¿por qué no decirlo?, 
con nuestra admiración. 
^ P o r la magia de su carácter sin 
igual, por la sugestión de sus bon-
dades, que en vano pretende ocul-
tar. Fontanills se ha adueñado, lo 
mismo que del ñuestro, del afecto 
de una sociedad que lo estima en 
cuanto vale, que sabe hacerle justi-
cia, y . . . que no puede pasarse sin 
él. 
De un trato exquisito y una de-
licadeza admirable, nadie como él 
para sortear las situaciones difíci-
les, para encontrar la frase justa, el 
calificativo apropiado, el comenta-
rio sagaz y oportuno, inspirado 
siempre en la verdad; pero guiado 
en todo momento por su corazón 
bueno, siempre el primero en pres-
tar el apoyo deficativo de su pluma 
sui géneris a todo noble empeño, a 
toda obra generosa y caritativa. 
Y, en otro aspecto de su labor ad-
mirada y admirable, Fontanills ha 
venido a ser el Cantor Máximo de 
la mujer cubana, en su belleza y 
en sus virtudes, y, sin duda por és-
to, el Cielo ha derramado sus do-
nes sobre eU hogar del compañero, 
que la esposa amantísima santifi-
ca con sus bonqftdes, y que" la hijita 1 
de su idolatría alegra con sus son-
risas de ángel. 
Como de costumbre, hacemos 
Jioy una excepción con el estimado 
compañero. No sería justo que quien 
Consagra tantos días a felicitar a 
los demás viera pasar su Santo en 
silencio. Eho nos sirve también co-1 
mo una nueva oportunidad para ex-
presarle una vez más nuestro afee-' 
Eo y los sinceros deseos quj abriga-1 
mos todos en esta Casa por su fe-1 
•icidad y por su dicha, así como por 
la de aquellos seres para él tan que-
ridos. 1 
Z U L U E T A . 
40 p. m. 
DIARIO, Habana 
Esta madrugada falleció en la clí-
establecimientos. 
Mañana llegará a esta Fray Valen-
tín Zubizarrieta. Obispo de esta dió-
nica "Armona Padrón", víctima de 1 ^ T ' mo,tÍVO ê as]st,r a ,as 
las .heridas que le causara un asiático eSta,S de nuestra senora d(?l Carmen 
en días pasados el blanco Lorenzo 
González, de 32 años, y vecino de 
ésta. 




dad política, dice que el problema 
de Marruecos volverá dfentro de muy 
breve tiempo a colocarse en pjrímer 
plano, porque dentro de cuarenta 
-0Í0̂ l°S.-reAu,6Ít0S de esa clase de días hal>rá de resolverse definitiva-
mente el sistema que haya de se*-
guirse, ye de negociaciones pacífi-
cas, ye de operaciones militares. 
Dice además que es imposible man 
teñer durante otro año fuertes con-
que con gran lucmiento se llevará i tinfrentes miliures en . Marruecos 
a cabo el próximo lunes. | para ruina de España y desespe-a-
Ya están haciendo los preparatl-| ción de los Ministros de Hacienda 
y varios J°S Para laS trad,cionales fiestas san- R E S T A B L E C I D A S L A S COMUMCA-
riOJ5 itiagueras que con gran pompa se ce- OTONES D E E S P A A A 
lebran anualmente en esta ciudad. MADRID, julio 14. 
PARA LA V E R B E N A D E Q I I V I -
( A N 
QUIVICAN, Julio 14. 
DIARIO. Habana. 
Ayer tuvo efecto en la sociedad 
"Martí" de esta localidad una asam-
blea magna donde hubo un gran des-
bordamiento de entusiasmo hallándo-
se reunidas más de cien damas de 
lo más selecto de nuestra sociedad. 
Todas las sociedades locales prepa-
ran bailes. 
E n breve se celebrará la boda de 
da Srta. Silvia Gajate Erro, con el 
Dr. Carlos Celorlo Cobo. 
S E R B A . 
D E SANTIAGO D E CUBA 
ASAMBLF-A 
Se ha convocado para el lunes pró-
ximo una Asamblea Organizada por 
las Cámara de Comercio asociada al 
Centro de Detallistas a fin de acor-
dar la línea de conducta a seguir con 
Bl objeto de la reunión era nombrar i respecto a la proyectada campaña 
contra el impuesto del 4 por ciento. ¡as distintas comisiones de señoritas 
que han de desempeñar sus respecti-
vos cargos en la gran verbena que 
se celebrará los días 28 y 29 del 
corriente mes. 
Está descontado el éxito que ob-
tendrán las lindas cantineras. 
Corresponsal. 
UN TRIDUO SOLKMNI-: E S HONOR 
D E M KSTRA SEÑORA 
D E L CARMEN 
SURG. DE BATABANO, julio 14. 
, Las 6.50 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Ha dado principio un triduo*en 
esa iglesia parroquial para celebrar 
las fiestas de nuestras Señora del 
Carmen, patrona de esta localidad 
Al Templo concurren muchos feli-
greses especialmente damas, entre 
las cuales están la congregación Sa-
grado Corazón. 
E n la Capilla magníficas voces d 
señoritas efectúan cantos re] 
que agradan en extremo a 1 
les. 
Causa pena ver el abandono en 
que se tiene a la patrona. siendo és-
te quizá el único pueblo que no 
celebre la festividad haciéndola el 
párroco con ayuda de las personas 
R E V E R T A DE JAMAIQUINOS 
E n Emergencias fué asistida de 
varias erosiones la jamaiquina Elisa 
James, acusando a su paisano Diez 
Matany. de haberla sujetado en tan-
to otros la golpeaban violentamente 
ROTA RIOS 
E n la swsión de! Club Rotario cau-
só sensacional interés la declaración 
de Mr. Howárd Trubo, abogado e in-
geniero Jefe de las minas "Manga-
neso Develop ment Co.". afirmando 
que los pozos que surten de agua 
a ésta ciudad se hallan al nivel de! 
mar, por lo que debía temerse que 
cualquier día fuera salada el agua 
extraída. 
Los servicios telegráficos y tele-
fónicos de toda la península han que-
dado casi reorganizados después de 
ias recientes tormentas. 
Los hilos con Barcelona, Sevilla y 
Lisboa y el francés están funcionan-
do normalmente desde esta mañana. 
A L B A R E V E L A UNA N U E V \ DE-
SERCION EN LAS TROPAS ESPA-
DOLAS EN MARRUECOS 
MADRID, julio 14, 
E n el curso de una conversación 
sostenida por el Ministro de Estado 
eeñor Alba con un periodista ha si. 
(.0 rev»!ada una nueva deserción que 
sufrieron las fuerzas españolas en 
Marruecos. E l H9ñOT Alba dijo-
" L a deserción de Drisben SMd 
constituye una enorme pérdida ¿a-
i-a la causa española en Marrueco* 
porque Drisben Said tenia gran 
luencia sobre AM-el-Krim. jefe de 
los rebeldes.". 
Hasta ehora. todas las negocía-
clones han sido Infructuosas Z o 
se reanudarán. ^ 0 
COMENTARIOS S O B R E L A 
H U E L G A 
BARCELONA, julio 14 
E l periódico Solidaridad 




Declaró que la vida de la ciudad nn0íPe8pués de haberla defendid, 
exige una ené?gica actuación inme-I vnn0'0atros con «ran energía duranf 
diata, pudiéndose traer agua de unos I I J í •?.Semana8, ante8 <** ir a la ra 
manantiales que distan 100 kllóme- ILÁ" , J16™08 ofrecido una solu 
tros en cantidad suficiente para tri-I „ A, Gobernador Pórtela. Esto 
oces de pie consumo que el de Santiago, in- 1 v L n f í aIto en ,a marcha que 
giosos. sistiendo en la necesidad de dotar a j uTo t - ^ M 6 1 1 61 m0mento 
'os fie- ésta ciudad del alcantanllado, dado 1 nltivn / bt<Cner el tr,unfo 
Que vivimos sobre una inmensa y o ^ ^ 
nación. 
A R I S T I G U E T A . (Continúa en la pág. D I E C I S I E T E ) 
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V Í D A M Ü Ñ D I A L 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
UNA FORMA DE PARTICIPACION DE LOS OBREROS EN LOS BENE-
FICIOS DE LOS PATRONOS 
L a primera semana de este mes de'rro dulce y del acero, y pldi6 a Mr. 
julio ha enfocado, tanto en la teoría Gary. Presidente de la "Corporación 
como en la práctica de esa participa-1 del Acero" que se redujesen las doce 
una luz vivísima sobre ese mag,- horas de trabajo de sus obreros, pri-
mero a diez y luego a ocho; y aun-
que el problema parecía compíicadí-
S A H f A S T 
Q ^ a é o n p a r a e l L a ñ o 
L T P I V E R 
R A R I S 
cion, 
no problema de la vida mundial. 
Teóricamente han iluminado nues-
tra mente dos trabajos didácticos pu- i simo y de difícil solución, le contestó 
blicados en los Estados Unidos de | Gary: "Yo puedo hacerlo, pero advir-
Norte América: vió el primero la luz i tiendo que hemos de aumentar el pre-
de la publicidad el día lo. del comen-1ció de nuestros, productos en un 15 
por ciento y que para que sigamos 
ganando lo mismo para cubrir el pa- .. 
pluma de Jorge B. Cutten. Presidente! go del principal e intereses de núes-
de la Universidad de Colgate, y tiene | tros Bonos y Acciones, necesitamos | 
por título " L a desigualdad es ' ley 60.000 obreros más, los cuales. Sr.1" 
inexorable de la Naturaleza". Titula- Presidente Harding, puede usted pro-
porcionárnoslos con sólo ampliar la 
( c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
Continuamos comprando y vendiendo eta cualquier, cantidad; 
siempre a los mejores tipos del mercado. No venda sin consultar-
nos. 
BANCO NACIONAL ' Continúa sosteniendo. 
LOS OTROS BANCOS Van mejorando algo: 
ñ . UPMñNN Y 6a. 
COTIZACIONES D E H O Y D E 7 a 8 % 
te en la Revista "The New York Ti 
mes Book Review" y se debe a la 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
E L E X P E D I E N T E D E L A S OPOSI-
C I O X E S 
E l "Sr. Secretario de Instrucción 
Pública, elevó ayer al Señor Presi-
-dente de la República el fallo diil 
Tribunal para cubrir la cátedra do 
Literatura Extranjera en nuestra 
Universidad, y a la vez se propone 
al Doctor' Salvador' Salazar, para di-
cha cátedra., 
E L DR. C A S T E L L A N O S 
Ayer, a las diez de la mañana, to-
mó posesión del cargo de Secretario 
de la Comisión del Retiro Escolar, 
el Doctor José Francsico bastellanos. 
. \ 
Caclieiro y Uno. Vidriera riel Café Europa 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000.—Habana. 
TW-S 
L a J u n t a d e s u p e r i n t e n d é n -
T E S 
Para el día 2 6 esta citada la Jun-
ta de Superintendentes de Escuelas 
Públicas,' que comenzará sus sesio-
nes bajo la presidencia del Pr. Gon-
zález Manet. 
T I T U L O S VISADOS 
Ayer firmó el Señor Secretario, 
los títulos siguientes: 
Doctor en Derecho Civil, a favor 
de Aquilino Francisco Fernández 
León. Mario A . Pino, Cirujano Den-
tista . 
Pedro León Silva Estenoz, Médico 
Cirujano. 
PIDIENDO AUDIENCIA 
. E l señor Sccundino Parias, Pre-
sidente de. la Asociación de Gradua-
dos de la. Escuela de Artes y Oficios, 
há solicitado audiencia del Sr. Se-
cretario, geñalándosgle el lunes. E l 
Sr. Parias, someterá a la conside-
ración dfel Dr. González Manet, la 
validez de los títulos expedidos por 
dicha 'Escuela. ' 
se el otro "Democracia Industrial ; 
plan para su planteamiento", y se ha 
publicado en forma de libro, en los 
primeros días del corriente mes, por 
B. W. Huebsch; puede decirse que 
esa obra es en parte póstuma, por-
que siendo sus autores Glenn C. 
Plumb y William G. Roylance, el pri-
mero había fallecido antes de publi-
carse el libro. 
Ambos trabajos son disertaciones 
teóricas, entreveradas de verdades co-
mo puños y tiende a demostrar, la 
primera, que es una completa falacia 
la tan decantada igualdad de los hom-
bres en la Tierra y que esa desigual-
dad prevalecerá hasta el fin del mun-
do; y quiere la segunda convencernos 
de que la dirección tripartita en las 
empresas industriales, de los obreros, 
los directores y el público, es la fór-
mula de acierto que Glenn Plumb for-
muló en la Convención celebrada en 
Montreal, Canadá, en 1921 por la "Fe-
deración Americana del Trabajo". 
Quizás tuvo presente Plumb al de-
fenderla, en medio de las más reso-
nantes protestas de Samuel Gompers, 
Presidente varias veces reelegido de 
esa "Federación Americana del Tra-
bajo", que en el otro hemisferio y en 
el ancho campo de diversas industrias 
de Milán, los socialistas rojos, no los 
de cátedra a la usanza alemana, arro-
jaron a los patronos de las fábricas y 
los suplantaron los obreros, dejándo-
les hacer el Presidente a la sazón del 
Consejo de Ministros d ^ Italia, Gio-
litti, porque su paso por el Gobierno 
de Italia, en ese cargo, hasta cinco 
veces, le hacía augurar el fracaso de 
esos mal avisados sindicalistas, acer-
tando Giolitti hasta el punto de que 
después de arrojados los directores de 
las industrias por los obreros sindica-
listas, tuvieron éstos que volverlos a 
llamar para que dirigiesen de nuevo 
las fábricas, como hicieron, porque ni 
la prudente adquisición de las mate-
rias primas, ni, sobre todo, las reglas 
científicas de la elaboración y el 
atraer el pedido de mercancías, no es 
obra que se pudiese improvisar por 
esos sindicalistas. 
Otra luz a aue aludíamos en el pri-
mer párrafo de este artículo, ha ilu-
minado esta justa cuestión dé mayor 
ganancia para los obreros, en dos dis-
tintas formas, que han llegado a la 
práctica y no se han quedado inmó-
viles en el pensamiento de sus soña-
dores procreadores. 
Había emprendido su viaje de 
15.000 millas a Alaska el Presidente 
Harding en que iba exponiendo los 
triunfos de su Gobierno en quince 
distintos discursos, como preparación 
a la reelección de su cargo do Presi-
dente que desea, cuando, sin .que se 
hubiese anunciado en el elenco de 
los discursos, quiso hacerse popular 
entre los millares de obreros que en 
las numerosas fábricas de Pittsburg 
se dedican a la fabricación del hie-
cuota de inmigración de las Naciones 
del Norte de Europa en donde hay 
muchos obleros siderúrgicos muy há-
biles y que, como ahora ganan poco, 
se apresurarían a venir a los Estado? 
Unidos." 
También los obreros albañiles lian 
obtenido en New York por una huel-
ga larga que paralizó la industria de 
la construcción de casas que los con-
tratistas les hagan un contrato de tra-
bajo asegurado por dos años, pagán-
doles un jornal de doce pesos al día; 
y todavía pedían una bonificación de 
dos pesos diarios. Los propietarios de 
los inmuebles de New York tuvieron 
que aceptar esos precios elevadísimos 
y además la imposición de los alba-
ñiles de no admitirse apreneftees de 
albañil en ninguna obra, porque te-
mieron que pronto pudiesen suplantar-
los y quieran perpetuarse, abrazados 
en las obras, a esos doce pesos dia-
rios de jornal; 
Al fin y a la postre, esos aumentos 
de jornales, ya sea en el caso de los 
obreros siderúrgicos o de construc-
ciones, quien los paga el público 
bajo la forma de aumento de precio 
en las casas o sus alquileres, y en 
realidad así debe suceder. 
Hay poca originalidad en la trilo-
gía de Glenn Plumb para resolver los 
asuntos de la "Democracia indus-
triar' porque en la Primera Conferen-
cia que convocó el ex-Presidente Wil-
son para tratar de la huelga de los 
obreros de ferrocarriles, ya se citó 
para formar el "Consejo de obreros 
de ferrocarriles", a los representantes 
del trabajo, del capital y del público. 
Fiar a los principios de igualdad lá 
solución de los problemas mundiales 
en que a la desigualdad se la diputa 
como origen, es una evidente equivo-
cación. Ni aún en la parte física, en 
los órganos, están igualmente dota-
dos ni los animales ni el hombre que 
Dios creó: pueden las amebas, pri-
mer animal en la escala de la zoo-
logía parecer todas iguales en el cam-
po del microscopio, porque están for-
madas de un líquido encerrado en 
una cubierta permeable y transpa-
rente. 
Por el contrario sabemos que la 
desigualdad es la ley inexorable de 
la naturaleza y sólo la justicia, rara 
avis, sería niveladora, cuando fuese 
rectamente administrada.^ 
Y en la mansión celeste, la de los 
premios al ejercicio de las virtudes 
terrenales, ya lo dijo Nuestro Señor 
Jesucristo: " E l reino del Cielo es co-
mo cuando uno recibe cinco talentos 
de moneda, otro dos y otro solo uno, 
cada cual según sus variados méri-
tos, por sus virtudes". 
Si la justicia humana fuese reflejo 
de la divina, porque viese las razones 
de actuar de cada cual, el mundo te-
rrenal sería un paraíso anticipado pa-
ra los buenos. 
N 
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P R U E B E L O 
D e v e n t a e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s 
C5137 Olt-
J 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o m o r e 
(Ingo-aero Industrial) 
Ex-Jefe de ios negociados de Marcas 
r Patentes. 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6 439 




V a l s * 
á base de e x t r a c t o s de p lantan 
U f l solo grano 
pop l a noche antes de c o m e r 
al despertarse el día sipieote 
e l j l u j ó b i l i a r i o 
i f i c a í a s a n g r e 
L i m p i a e l e s í ó m a g ú 
[ & p o t S u c t o F p a n c é m J 
^ S ^ ; Soul* Port-rloyal , P a r í * ' 
:% y tn fot/as /«» Farmscfasy Dtoguerttii 
OFIGINfl INTERNftCIONflL DE MñRGñS Y PftTENTES 
aesrlatroi da marca* y patentes en Cnba y «1 extranjero 
SmpeOrado y Agrilar—Edificio "Zorrea" 
Teléfonos A-fl 621 y M-9238 
CUSÍ "alt lód-f» 
Armadura " T W ^ N T E X " quiere decir, la mejor armadura, 
T m m w x 
S h u r - o n 
PATENT 
APPLIED FOR 
N2 1745 ¥4 G» 
DE GOBERNACION 
QUEMADURAS 
El valor único 
tonificante 
. del vino Tpnlkel. es lo qn« garantid. 
gamburo. Guanaja;, recibió ayer U ^ taal0 entre 
graves quemaduras el señor Fernán- ^ Profesan médica, como en el pü-
do Suero y Corzo. E l hecho fué ca- ¡!lic°- Su3 efe^08 A f í l e o s le han 
S1ial hecho un remedio popular desde que 
ha sido latroducldo por sus prepara-
dores. : v 
SUICIDIOS 
E n Cidra se suicidó prendiéndose 
las ropas la señora Estrella Quinta-
na Pérez. 
GRATIS PARA LOS 
QUE SUFREN DE 
ALMORRANAS 
' SI uster! sufre esta desgraciada con-
dioión. no importa que' sea añeja, cró-
nica, aguda o reciente, escríbanos y le 
enviaremos prueba del tratamiento 
"AUROCO" y nuestro libro acerca de 
las almorranas, absolutamente GRATIS. 
"AUROCO* ataca la raíz del nial, lo 
que es indispensable para extirpar la 
picazón, /comezón, dolor o sangradura 
f-en el orificio rectal-, señas de las al-
morranas. No espera hasta que las al-
morranas desgasten su energía y arrui-
nen su sistema entero! Escríbanos por 
¡ el tratamiento "AUROCO" y aprovéche-
¡ se de esta ventajosa oferta. Esto no 
le costará nada, ¡aunque apreciaríamos 
! si ustédes nos ertviasen unas cuantas 
estampillas para el porte. Por lo tanto, 
no envíe dinero solamente su nombre y 
dirección a: AURORA PRODUCTS, 40 41 
I^aclede, Dept. 243, St. Uouie. Mo., E . 
U. "A. 
Alt Ind. 3 jn. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIAKIO DT3 LA MASIIÍA) 
9 de Julio 
.¿SI rceultará probado que. "'as 
democracias son jngrataá", así las 
que llevan pantalones como las que 
so ponén faldas? Estas últimas van 
entrando en funciones y en Inglate-
rra y en los Estados Unidos no mues-
tran gratitud hacia las mujeres que 
han trabajado para la conquista del 
derecho electoral, 
• En los Estados Unidos han dirigi-
do el movimiento demás de mérito: 
oradoras, escritoras, organizadoras de 
comités, de reuniones públicas, de 
Conve-nciones. Las ha habido ricas, 
fjue han dado mucho dinero pera la 
causa. Triunfante ésta, sólo dos mu-
jeres han sido elegidas para el Con-
greso; ambas sin notoriedad; une úz 
tilas, madura ya y de apellido Ro-
binson, había sido administrador de 
Correos en un poblacho y dueña de un 
restaurant de categoría inferior; la 
otra, una joven taquígrafa y ex-
maestra de escuele. 
Ninguna de aiuellas otras de. repu-
tación, nacional ha sifio ni. siquiera 
candidate. E l electorado femenino, no 
se ha acordado de ellas. Las víctimas 
no lo dicen; pero sin duda alguna 
sienten ese desvío; que para el país 
gs casi una desgracia; pues ya que 
las mujeres son electoras y elegibles 
conviene que estén representadas en 
el Congreso, como en las Legislaturas 
de Estado-y en ¡os Ayuntamientos, 
por. las de télente y de cultura y de 
posición independiente. 
E n Inglaterra, las directoras del 
movimiento no sólo han desplegado 
tanta inteligencia y actividad como 
las americanas, sino que algunas de 
ellf\s, han sido mártires; cuando, con-
denadas a prisión por "conducta 
desordenada" en la vía pública, resol-
vieron dejarse morir de hambre; con 
lo que, cuando ya estaban cerca del 
"mar sin' orillas", consiguieron ser 
puestas en libertad. Algunas han 
sido candidatas en la última elección 
parlamentaria; todas han perdido la 
partida; entre ellas la egresiva'y bo-
rrascosa Mis. Christóbel Pankhurst, 
nue en su vida de propagandista, ade-
más de pronunciar discursos, había 
abofeteado a los agentes de policía. 
Y han entrado allí en el Parlamen-
to tres damas, que no habíán tomado 
parte en las campañas sufragistas y 
que deben su elección a algo—o a al-
guien—que no. es. un factor femeni-
no, «i no masculino: esto es, sus. ma-
ridos. L a primera, que ya tiene cier-
to celebridad, es la americana Lady 
Astor. Había casado con el primogé-
nito del anterior Lord; ambos tam-
bién americanos. Ese primogénito 
Éfra miembro de la Cámara Baja por 
Plymouth, donde se hebía hecho que-
rer, por- lo que tenía de amable y 
porque estaba bien de dinero y no 
le dolía soltarlo; de su. popularidad 
participaba su esposa, que es mujer 
de chispa, pero de poca substancia; 
sus discursos parecen revoltillos y 
chos con sueltos de periódicos 
Cuando muerto el Lord suegro 
quien, dicho sea de paso, se fué h 
este país y se hizo súbdito británi 
porque aquí pagaba demasiada oft * 
tribución—su hijo, al heredar Pi 7,' 
tulo, tuvo que cesar en el cargo h 
miembro por Plymouth y gracias 
esto su esposa, la nueva Lady tn * 
a su disposición un distrito, bien en 
rivado. Es una legisladora por ohr 
y gracia de su marido. a 
Y también lo es su colega Mtq 
Wintringham. Sólo que en este cal" 
el marido que era un gentleman otn,0 
lento, en lugar Oe heredar un títui 
de Lord, lo que hizo fué morirse-
ontoncQS la- mayoría del distrito'el? 
gió a la viuda, que había sido maes 
tra de escuela. ; Por qué esta eleo' 
oión? No se pierda dé vista que pj 
episodio-ocurrió én Inglaterra; don 
de,-largos años ha, se leía este enT 
tafio en un cementerio: "Aquí ya 
Mr. X dueño de la tienda de ropa? 
rálle tal, número tantos. Su viud» 
ha quedado encargada del establecí, 
miento". 
Los, ingleses que tienen originan 
dad y buen sentido—y por esto valen 
tanto—han pensado probablementa 
(¡ue la viuda de un legislador tiéna 
•bastante 'adelantado para ser una bue 
na legisladora porque al lado su. nu 
rido—y . sirviéndole de consejera a 
ías veces— ha podido aprender u 
técnica del oficio. Luego, lo indica 
do es "encargarla del establecimien! 
lo", 
. L a tercera "diputada", que es ij 
pxásk interesante nde .todas, no deba 
su elección a un marido muerto, 51 
nc a uno vivo; Esta legisladora «e 
llamaba Mabel Russell cuando • era 
soltera y comenzó cantando y \\̂ \. 
jando en .qn teatro de vaudcville, con 
éxito; sin ser una gran belleza, te-
nía' un cuerpo bien formado y un 
rostro atractivo; y, sobre todo gra-
cia natural y bonita voz. Pesó del 
género chico a la comedia y quedó 
bien. Casó, sin retirarse de la es-
cena, con Mr/ Stanley Rhodes, qu9 
nlurió en la guerra. Su segundo es-
poso fué Mr, Philipson, sujeto rico e 
influyente que la sacó del teatro y le 
ha cedido su puesto en la Cámara de 
leí) Comunes. 
Así ímes, en el Parlamento britá-
nlco <el electorado femenino está re-
presentado por una gran señora, una 
burguesa viuda y rica y una ex-ac-
triz casada con un fuerte capitalista; 
y lás tre^' debén su elección, no a 
su fuerza propia, sino a sus esposó?. 
. . Esto abrirá los ojos, a las agitado-
ras sufragistas, que se han quedado 
fuera del Parlamento y que son todas 
solteras; las cuales verán que el ca-
mino seguro para entrar en la Cá-
mara Baja es comenzar por proveer-
se de un marido adinerado y con dis-
trito. 
X. Y. Z. 
CINE-MUNDIAL DE NUEVA 
YORK 
Sabe usted quiénes son los emba-
jadores del arte hispano? Lo dice 
" L a Divinidad / Hispana en Nueva 
York", por Miguel de Zárraga en el 
número de Julio de CINE-MUNDIAL, 
la interesante revista neoyorquina, 
que acaba de llegar a nuestra mesa 
de redacción. E n la misma edición, 
una entrevista de Eduardo Guaitsel, 
con Katherine MacDonald, " E l Va-
lle de los Alacranes", por Luis Usa-
bal; el secreto de cómo se hizo apa-
i recer a un plesiosáuro en el cine, 
¡en'"Las Tribulaciones de un Coco-
drilo", por F . J . Ariza; "¿Porqué 
hay tantos locos en el Mundo?", es 
! un problema que inspira a don Pri-
i mitivo Práctico en un artículo del 
\ doctor Rafael de Zayas Enrlquez. 
E l mismo número trae interesan-
1 tes correspondencias—fle actualidad 
¡ de los diversos países, nutrido mate-
I rial de información cinematográfica 
'y los abundantes grabados de cos-
tumbre. E s ésta una de las más 
bellas e interesantes ediciones de la 
popular revista. 
Cristales " P U N K I A L " quiere decir , los mejores cristales. 
Todo ello junido al mejor servicio, lo encontrará usted en 
E L A L M E N O A R E S 
U C A S A T E CONFIANZA 
O B I S P O 5.4 y O ' R E I L L Y 3 9 . (entre Habana y Composte la) . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
V i n o C h i l e n o 
Kl mejor vino tinto chileno es e! de la marca "San Carlos" de José Luis 
Coo Tocornal v puede compararse favorablemente con. los jnejores vinos 
franceses y españoles. Tenemos en existencia varios tipos, siendo uno 
de los mejores el "GRAND VIN" de 10 años de edad. 
No^deb* faltar en ninguna mesa de famjlia. Precios moderados. 
Agrentes O-enerales: W. R. O RACE 
Edificio del Banco Nacional de 
APARTADO No. 2189 






señora Benita Suárez Alvarado, ve-
cina de la finca San Juan Nepomu-
E n idéntica forma se suicidó la ceno en el término de Sabanilla. i 
0 ^ 
o í -
M E R I O Y O 
D« las malas dlgrestioneg. 
Estómago, Heno coraxón con-
tento. Como de todo y a cual-
quier hora, siempre me acom-
paña una botella de Agria Sa-
ratosra Oeyser. Haga otro tan-
to y tendrá usted mejor hu-
mor y mayor apetito dicien-
do como yo: 
ENCANTADO S E ItA VXDA 
Las Agnas de Bar»toar» es-
tán a la venta en todas las 
Farmacias, Hoteles y Casas 
de Víveres Finos. 
Kepresentantes par» Cnbai 
F r a n c i s c o T a m a m e s 
(«. en O.) 
Obrapía 6 5 :: Habana 
Anuncios TRUJILLQ MARIN. 
PUBLICACIONES 
MAGAZINE A R T E 
Hemos recibido el .primer núme-
ro de esta revista, modelo de exqui-
sito refinamiento. L a dirije un poe-
ta joven el Conde de Rodas. 
Atrae una revolucionaria portada 
del joven dibujante Alfredo Mar-
tins. 
Ramón Loy, el pintor de moda, es 
Juzgado por José Enrique Morúa. 
León Ossorio el fino poeta mexl1; 
cano, firma un poema, admirable^ a 
"Una Mujer". 
Gustavo Sánchez Galarraga fir-
ma una parodia encantadora: "La 
Cigarra y. la Hormiga". 
Por su oportunidad se trae un be-
llo, juicio de Pedro Enríquez Urefia 
sobre Beethoven y Wagner. 
Una bella crítica de arte sobre 
Loy bajo el seudónimo de Helio: 
"¿Qué es el Arte"? 
Doramas dé Sora, el Bohemio, la 
admirada Estela Arza, completan el 
número, 
Gráficamente un retrato del vio-
linista Manen, una fotografía del te-
nor Tito Schipa, el retrato famoso 
de Don Pedro Casáis, fotofilms de 
Elsie Ferguson, vista de la gran 
película "Las Víctimas del Presiden-
te", y finalmente un trazo del gran 
Massaguer. sobre el aspecto cómico 
de Casimiro Ortas. 
Un bello número de "Magazlne 
Arte". _ 
Dr. fiálsez G ü i t o 
mFOTEECXA, PESDISAS 
SEiranrALEa, e s t ebx lz -
DAD, VENEREO. SirXLiS, 
T HERNIAS O QtTEMAET?-
»AS CONSEXiTAS S E 1 A ^ 
M O N S E R R A T E , 4 1 . ' 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R R l 
D E 3 Y MEDÍA A 4 , 
AÑO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 15 de 1923 P A G I N A T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUñL 
(Poc J O R G E ROA) 
l a consolidación nacional cm-
Vo se trata de nn eapejiamo lln-
*orio. 
Xodo lo contrario. 
Boy y* 80,1 difrtintos lo» factores 
nocial̂ *" Qn0 preponderan en nneetro 
,oedio político. 
Nos parece qne el ciclo del ^aci-
qoismo y de la gloria militar ha pa-
#«do en ("nba. 
]S'o podría ocurrir otra cosa. 
V» no estamos, aunque se ere» lo 
contrario, <*n período constituyente, 
],« misión política de los factores 
liflevos es mny otra. 
CansoMivr todo lo conquistado, 
4«e no es poco. 
problema es muy claro. 
Dorante el periodo de emancipa* 
^ón era de menores de edad, la plé-
jtde de jóT«*ne8 que hoy tienen en 
gp« rosnes el porrón ir de la nación. 
Kfftos jórenes no han crecido al 
calor de las viejas pasiones, de aque-
llas qne rjjnmoTieron la sociedad 
enhana dorante la ñltima mitad del 
pasado si«l«>. 
Han aspirado y disfrutado de las 
TPntajas de la libertad, maltrecha y 
no completa, que le han ido legan-
do mayores. 
AI amparo de ella, sin embargo, 
jidi) logrado el necesario ajuste mo-
ral y comprenden ya qne la roTOln-
rión Interrumpida por el fragor de 
]o<; combates marinos, ha de con ti-
pulirse hoy de acuerdo con el nue-
yn y rent.ujoso estado de la socie-
dad. 
ns el apresto qne observamos. 
\o transcurre día sin que la pren-
Sn publique en sus páginas repletas 
siempre de Informaciones de toda 
5nflole, la constitución d© organis-
jtî » cívicos iniciados por la juven-
tnd. 
i-n los nnos, preponderando la 
ji^jmilación a los partidos existentes, 
l̂ n lo» otros, esas tentativas de re-
1—Mía de la que son propulsores te-
jiaces las cotporaciones económica». 
— P E R I O D O D E CONSOLIDACION. 
CION. 
— L A L A B O R D E L A N U E V A J U -
V E N T U D E O L I T I C A . 
— C L A S E S ECONOMICAS T C L A -
SES P A R T I D A R I S T A S , 
— E N L A F R O N T E R A D E L A R E S -
PONSABILIDAD D E C L A S E S . 
—TODO P L A C E R E S UN P A R E N -
T E S I S ; LO NORMAL E S E L D0-. 
LOR, 
— E S P E J I S M O D E SATISFACCIO-
NES Y L A R U D E Z A D E L D E B E R . 
— L A B O R A R NO E S C R I T I C A R ; 
L A B O R A R E S R E A L I Z A R . 
 j Desde que las clase» cultas y pro-
ductora» de ln sociedad cuhana'han 
fniciado este nuevo movimiento de 
lecdificación, parte de esa responsa-
bilidad, y quizás, la má» amplia y 
evigente, les corresponderá a ellos. 
1M razón es convincente. 
L a contraparte de las clases "po-
líticas" o partidaristas, ha sido in-
D O N S E Ñ E N Y J f l C O B I T O 
" L A G L O R I A " D E LÜQÜE 
Los triunfos de Adolfo Luquc. el insuperable 
lanzador cubano del Cmcinati, son el lema del d í a 
en los c írculos deportivos y hasta en los centros co-
merciales y sociales de esta ciudad. Y en verdad que 
con razón. E l ex-artillero, a quien los diarios nor-
teamericanos han calificado de "Havana Perfec-
ha realizado verdaderas proezas desde el box, 
record es hoy el mejor entre los lanzadores 
regulares de ambas ligas mayores. 
Por eso Don S e ñ e n y Jacobito van hoy a Boston, 
donde ac túan los rojos de Pat Moran, y asisten a un 
interesante match de base-ball, en el que las curvas 
de Luke son la . ensac ión de los fans y el enigma 
de los batsmen contrarios. 
to . 
y su 
Al finalizar el juego, el pitcher cubano, de acuer-
variablemente, desde hace veintiún ¿0 con Jacob¡ to , firma Un pacto COn la Gloria. Pac-
años, la clase "contribuyente". to por ej Q L O R I A " " U 
Han constituido lo que en el len-
íjuaje parlamentario ge denomina 
"la oposición". 
Esta oposición, en el campo de 
las influencia» colectivas, es casi 
"jrobiemo" porque aspir» a seslo. 
Por consiguiente, ha de tener, y 
Pero, esa misma amplitud de ac-
tividad, comprendiendo grupos so-
ciales tan disímiles, no quebranta la 
responsabilidad, que a cada cual co-
rresponde 
Antea bien, la intensifica. 
Queremos decir, sin que se pueda 
ntígar fundamento a la observación, 
qiie en rst* etapa, precursora de las 
de los combates ardientes, la» res-
pon sahil dade» colectivas do los cu-
banos toman T,n nuevo carácter. 
E« la edificación de fronteras. 
Hasta este momento, toda respon-
sabilidad grave o por hechos graves, 
ha recaído siempre, y no hubiera po-
dido ser de otro modo, sobre los 11a-
•íi.ados "directores" de la opinión. 
Esto es, los jefes de los organis-
mos políticos militantes. 
Desdo boy no sará de ellos sólos. 
L a tendrán también sus tenaces 
ojo nenies. 
cual L A b L U K I A —que es la victoria 
—estará siempre al lado del serpentinero cubiche. 
¡ ¡ V i v a L a Gloria de Luque 11 
S E Ñ O R A : 
E n su comida, en vez de pan, use nuestras ga-
Heticas "Royal i ta". Siempre frescas, y muy agra-
va tenie^o, aquel p e » o J e r e c u s a - dabIes aI ^ ^ ^ 
bilidad de que no pneden eximirse 
lo» que de una manera directa o in-
directa se constituyen en "organis-
mos" o "ruedas" del Estado. 
No está de m&s qne sefialemos el 
fenómeno a tiempo. 
A las veces, suele creerse, en nues-
tro medio inorganizado, y principal-
mente entre los que no conocen de 
los gobiernos sino la acción pertur-
badora, que gobernar es disfrutar de 
beneficios pingües, olvidando que el 
placer es un paréntesis y que lo nor-
mal en toda actividad es el cansan-
cio y el dolor. 
Ahora se está bien. 
E s el período de la crítica de lo 
qne los demás realizan. 
Mañana, se está en el opuesto 
lado. 
Esto es: el que Lloyd George lla-
ma "el cuadro de la puntería". 
E s importante que se sepa. 
Las actividades, cuando han de ser 
productivas, necesariamente deben 
ser conscientes. 
No deben olvidarlo los factores 
nuevos. 
Si la Juventud acomete la loable 
empresa de purificar los procedimien-
tos partidaristas, mezclándose en 
ellos, no debe olridar que es preciso-
dejar en la espinosa tarea algún ca-
lloso residuo concordante con la in-
dispensable rudeza qne esa labor su-
pone. 
SI las clases económicas deciden 
conquistar los puestos que en dere-
cho y con ventaja para todos hemos 
sido de los primeros en recomendar, í 
no debe olvidar tampoco que la po-
lítica es una guerra de guerrillas 
cuya táctica es la emboscada y donde 
' los contrincantes necesariamente po-
nen a dura prueba su resistencia mo-
ral. 
Si es así como la una y otras pien-
san desarrollar sus actividades segu-
ramente el nuevo período de nivela- j 
ción iniciado llegará a ser definiti-
vo en la próxima etapa de nuestra 
verdadera emancipación política. 
Porque no deben olvidarlo. 
E l programa a desarrollar es uno: ; 
arrancar la Emienda Platt del asta 
espuria en que la han colocado los 
que ellos vienen a sustituir. 
L A G L O R I A 
E l m á m dat te too «te tot cheootoftae 
S O L O . i A R M A D A t Y ' 
L u f a n ó . H a b a n a 
N O V E D A D E S D E P I E L 
Carteras, con y fin cantoneras de oro, cigarreras, re-
cetarios, billeteras y monederos, de finas pieles inglesas, en 
diversidad de formas, tamaños , colores y precios; hay pa -̂
ra todos los gustos. 
V E N E C I A 





Hace un año que un grupo de ani-
mosos jóvenes, se reunieron presidi-
dos por el entusiasta católico señor 
Ramón Canoura, con el fin de cons-
tituir una sociedad que a parte de 
otros fines altamente beneficiosos, 
tuviese por lema: Dios, Patria y 
Tnión Hispano-Amerlcana. 
Aquellos jóvenes, al abandonar la 
»Patria amada,«luis ieron que su ac-
tuación en la Isla de Cuba, procla-
mase la hidalguía española, conser-
var a través de los tiempos las tra-
diciones y las costumbres de sus ma-
yores, que recroieron de sus aman-
tes padres en una palabra ser espa-
ñoles dignos hijos de la nación des-
cubridora. 
Aquel grupo de jóvenes tropeza-
ron en un principio con grandes di-
ficultades, pero al fin triunfaron y 
hoy aquellos ocho o diez espafoles 
lograron formar un grupo de 150, 
cuya sociedad lleva el título de E s -
paña Integral, y cuyo ejemplo dará 
grandes resultados entre los millares 
de españoles aquí residentes. 
Aíentamcnte invitados por el Pre-
sidente General señor Antonio Couzo 
asistimos a la gran velada li'erarla 
celebrada con motivo de su primer 
aniversario, acto que tuvo lugar con 
arreglo al siguiente 
E l C o m e r c i a n t e 
ALTO Y FRESCO 
EN LAS MONTAÑAS BERKSHIRES 
H O T E L 
A S P I N W A L L 
L E N O X , M A S S . 
Ahitrf desdi Juni* 16 a Oct. 15 
Poseedor de una distinguidn clientela 
Golf. Tennis, Lquitación, Hermoso» 
Paseos, Orquesta. Bailo, Garage 
a prueba do Incendio. 
Administrado por L. A. TW0ROGEI 
Invemario 
PRINCF.S5 HOTEL BE.RMUDA 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
DOCTOR MANÜEL GONZALEZ ALVAREZ 
Nos comunica atentamente nues-
tro querido amigo el doctor Manuel 
González Alvarez. notable cirujaLio 
de la Quinta de Dependientes, haber 
trasladado su gabinete de.consullas 
particulares para la calle de Cárde-
nas, número 42, bajos. 
E l doctor González Alvarez se ha 
hecho cargo de la clientela del doc-
tor Félix Pagés, que embarca ma-
ñana, lunes, para los Estados Unl-
dCNS. 
Noticias estas que con mucho gus-
to consignamos. 
" S i n r i v a l e s e n C u b a 
"aTf T d ^ f T 
AI señor Alcalde y al Depar-
tamento de Sanidad 
Se nos han acercado varios veci-
nos de la Avenida de Independencia 
cuadra comprendida entre las de 
Marqués González y Oquendo denun-
ciándonos que en estos dias se está 
Instalando al foifdo de sus casas o 
sea en la calle Estrella una gran cal-
dera de vapor con su correspondien-
te chimenea que eg un peligro para 
el vecindario a más de las molestias 
que el humo y el cisco les ha de 
ocasionar. Por lo tanto llamamos la 
atención tanto del Ayuntamiento co-
mo del departamento de Sanidad pa-
ra que eviten esa instalación. 
Dr Gonzalo Pedroso 
CTUtTTANO DEL HOSPITAI. MTTlflCI-
PAI. T R E T R E S E ANDRADE 
BSPBCIALITA BIT VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES B E NEOS AiVARS AN 
CONSUIiTAS DE 10 A 12 Y BE 3 A 5 
p. m. «n la calle de Cnba, 49. 
R E C O R D A R S I E M P R E Q U E E L 
D I O E S Í I V O G A R D A N O 
QtJH US LO M E J O R DH L O M E J O R E N T R E TODO L O M E J O R 
para curar las Mklaa Digestiones, las Nánseai, los Vómitos, loa Emba-
r a ñ a gástricos, las ChwtrltU j Gastralgias, los Calambres del Estóma-
go, las Enfermedades d«l HTgtdo, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica * 
ios ancianos y «roda a los convalecientes. E n todas las Farmacias yj 
Droguerías 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A J 
Cttedrftfeo J e I t U n r e n M a J , Cmijano espedaKjta del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnós t i co y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañ?na y de 4 a 6 de la tarde. 
1 A M P A R I L L A , 7 8 . ~ T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
PROGRAMA 
1. —Paso doble "Las Corsarias" 
del maestro Alonso, por la Orquesta 
"I^a Ortegana". 
2. —Himno Nacional Cubano, F , 
Figueroa. 
3. —Marcha Real Española. 
4. —Apertura del acto por el señor 
Presidente General. 
5. —Variaciones de cornetín por el 
Djrector de la Orquesta. 
6. —Discurso por el Ilustre doctor 
Julio César Pineda. 
7. Alma de Dios", de J . Serrano, 
por la Orquesta. 
S.—Discurso por el ilustre loctoj 
Folipe Mencía. 
S.—Brindis por Asociado señor 
.losó Tosar Legaapi. 
10. —Resumen por el Consiliario 
fie la Asociación. 
11. —Solo de Saxofón por S. F u -
res. 
12. —Paco doble " L a Sasa Sue-
via" por la Orquesta. 
13. —Fox-Trot Mr. Callagher. 
14. —Paso doble "Recuerdos de 
Ortigueira" por la Orquesta. 
Cuando penetramos en el local so-
cial la banda dirigida por el Maes-
tro señor Insua ejecutaba la Mancha 
Real Española de manera magistral, 
cuyos ecos trajeron a nuestra mente 
los recuerdos de la amada patria, 
rjue siempre veneramos con santa 
unción. 
Todos los números se ajustaron al 
orden del Programa. 
"Hizo primero uso de la palabra 
el Presidente señor Couzo, quien con 
sencillas frases. Indicó el objeto de 
la fiesta, y los principales actos de 
la asociación durante su primer año 
de vida, -m 
Al terminar fué muy aplaudido. 
Habló luego el doctor Julio César 
Pineda, en su dií»curso, hizo vibrar 
toda la grandeza de la Madre Patria, 
de sus cautivos Reyes y de sus elúda-
nos. Demuestra que l a t lnión Hispa-
no-Americana es una necesidad para 
los españoles de América. 
E l joven doctor al terminar su I 
vibrante discurso fué ovacionado. I 
Le s iguió en el uso de la palabra 
el doctor Felipe Mencía, quien de ¡ 
manera brillante hace un estudio 
hermoso de la Beneficencia pública 
y privada, teniendo grandes elogios 
para España Integral. 
E l público premió su trabajo con 
nutridos aplausos. 
Pronunción un hermoso brindis el 
asociado señor Tosar Legazpi. 
E l Rdo. P. H. Chaurrondo Consi-
liario de la Asociación, hizo el resn- íar 
men de la fiesta, demostrando como 
tiene que ser el español, para que a 
través de la impiedad pueda mante-
ner el noble legado de sus mayores. 
Fué muy victoreado al terminar. 
E l Rdo. P. Maestro Juan (Paul) 
con su bella voz de barítono cantó 
Lejos de España. Las Corsarias, y 
Lejos de mi patria. 
Tuvo. que repetir varios de estos 
números a petición del público. 
L e acompañó al piano el joven 
profesor Carlos Fernández, quien 
ejecutó también Brisas Españolas. 
Presidieron este acto señores An-
tonio Couzo, Villarquida, Ramón Ca-
noura, Legazpi, doctores Pineda y 
Mencía, con los P. P. Chaurrondo y 
Maestro Juan. 
E n la presidencia aparecían las 
banderas da Cuba v España, entre 
ellas la oe-la sociedad, que es blan-
ca con la cruz roja de Santiago en 
su centro. 
Una distinguida concurrencia asis-
tió al acto. 
Un grupo interesante: 
Señoras: Pura Cobas Giímsz, Flo-
ra Gómez. Maria Barro, Rosario Pas-
trana de Sixto. 
Señoritas: Cristina Lul l , Carmcli-
j na Sixto,' Rosita Lul l , Graciela , Six-
¡ to, Emil ia del Llano, Hortensia He-
; rrera, Amalia y Elvira Partagás y 
I la bella e interesante viudita seño-
| r a Blanquita Díaz viuda de Fernán-
dez con su encantadora hija Blan-
quita. N 
E n el intermedio los asistentes 
' fueron obsequiados con dulces y 
¡abundante sidra E l Gaitero, que fué 
obsequio de los señores José Calle y 
Ca., representantes en.Cuba de e^ta 
marca. 
E l piano usado, fué cedido por 
Music. ElselsioV Ca., de Obispo 89. 
A las 11 abandonábamos el local, 
de España Integral. 
Felictiamos a la naciente sociedad I 
por su triunfo, y le deseamos largos ' 
años de existencia, para que las vlr- I 
tudes de los hijos de la noble Espa-
ña en esta hermosa tierra, sean idig 
na continuación de sus antepasado-, 
Desde por la mañana, el co-
merciante no puede parar un 
momento. Que ir a la Lonja, que 
leer la correspondencia y anotar-
la, que atender la letra que lle-
ga, que recibir y agasajar al mar-
chante, que resolver la consulta 
de un dependiente, qu^,estudiar 
un enmarañado paquete de pa-
peles de aduana. Ha de esta: 
alerta constantemente, con lo; 
cinco sentidos en acción. 
Por eso cuando llega la ho-
ra de almuerzo o las seis d< 
la tarde. Don Manuel necesita 
un rato de charla amena, una 
ráfaga de aire fresco y un pisco-
labis. 
— E l piscolabis, ' sobre todo, 
amigo. La atención asidua a los 
lemas comerciales seca la boca. 
-—Entonces una copa de je-
rez Pcmartín, un vermú espa-
ñol de esa marca, y, si se quiere 
rascar algo más, un coñá V. 0 . 
G., vienen de perilla. 
•—Y no sólo de p a n . . . Al 
cuerpo hay que darle algo de lo 
que pide con insistencia. 
A n d a , viejo: saboréano» ahora 
P E M A R T 1 H 
P A R A R E G A L O S 
„ 
IM» más selecta» y mejores flores 
ion 1m de " E L C L A V E L " . Es el jar-
idín más grande y mejor organizado 
'da Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
haboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
las artistas, de $10.00 a la más 
vaEosa. 
¡ Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
<te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias jr m 
casas para bodas j fiestas detée el 
más sencillo y barato al mejor j mál 
extraordinario. 
Centros de mesa artí«tico« y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrsí 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv 
ñas tronchadas, Sudarios, etc* desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . — M A R I A N A 0 . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T t S D E 1923-1924. 
R E I N E m s C R É M E S 
J f f a r a v / / / o j a C r e m a c / e J $ e / f i ? j a 
I N A L T E R A B L E r e r f u m e : s u a v e 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
• J . L E S O U E N O I E l / . P E R F U M I S T A — P A R I S 
en lodás / S Í buenas casas. Venden 
S E Ñ O R A : N o h a y b e l l e z a " M n C T r i P " 
p o s i b l e s i n u n b u e n f u n - I f l U O I t L L t 
c i o n a m i e n t o d e l o s i n t e s - E L M E J O R Z U M O D E 
t , n o s - U V A S , E S P A Ñ O L . : - : 
'tepasados. 
I/orcnzo RLAXOO. 
j.pascual-baldwini DR. FELIPE GARCIA V 
y p a r a . " J E J é t > ó 
Obispo No. 101. Habana 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 7 
CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Kspccialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Galiano M i l 
tos. Consultas: lunes, miércoles' v vi»r 
nes. de 3 a 5. Teléfono 1-7952. Ño hí ' 
ce visitas a domicilio. 
F O S F A T I N A F A L I É R E S 
e l m B j * ~ A l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s . 
ConTiene a los A n c i a n o . , a los C o n v a l e c i e n t e s 
y a los e s t ó m a g o s de l icados . 
Desconfiad de las Imitaciones a que su éxito ha dado origen 
Mxiffir la ffran marca FOSFATINA FALIÉRES 
«" FiRK.c.Ai, Moauaua t nmui di comutiilu 
PARIS, «, Rué de la Tachería. 
G r a n H o t e l U n i ó n 
s a r a t o g a sphings , k. y, 
H)»*-! ds primera clase; con co-
mrdiriades del hograr. Juegos de 
Golf, Tennis y Baile en un es-
pléndido jardín durante el mes de 
aírosto. Tiene garage. Plan amc-
licano. Pida el Tolleto ínformp.. 
tivo. Abierto desdo fines de J. j . 
nlo a Septiembr?. 
Bajo la dirección del Sr 
C W. WANNOF, • 
Del Hotel Xoyal Poinclana de 
PíHm Beach, Plorlfla 
[TRATAMIENTO MEDICO i 
| d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
' E c z e m a s y t o d a c í a s e e f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
l / I Q N & S R R A T E No. « C O N S U L T A S D E í A 
t s p e c / a í p a r a los pobres de 3 f m e d í a a « 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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B U R L A B U R L A N D O 
LA ENTREGA DE LOS PREMIOS DE APLI-
CACION DE LA SIDRA "EL GAITERO^ 
INTERESES MUNDIALES 
Ya cincuentón y cansado de loa 
negocios y de sus inquietudes y zozo-
bras liquidé mi modesto comercio, 
con lo que obtuve unos veinte mil du-
ros, mal contados, en efectivo, canti-
dad que considere suficiente para .vi-
vir tranquilo el resto de mis días, 
dada la moderación de mis necesida-
des y costumbres. 
Mas apenas me vi con aquel caudal 
entre las manos «mpece a sentir cier-
tas incomodidades interiores, "on las 
que no había contado. ¿Dónde guar-
daría mi tesoro? 3ancos y empresas 
locales: gran disparate sería después 
ael escarmiento sufrido. Papel' del 
Estado: ¿quién se fía del Estado? 
Fincas urbanas y rústicas: ¡líbreme 
Dios, ¡Además de la uña del fisco 
todavía está en oie eso del socialis-
mo y del comunismo. / 
Empiezo a caer en la cuenta de que 
mi talegón me está produciendo más 
horas de desvelo que de descanso; y 
de pasada, me acuerdo de los que tie-
nen milíonea que guardar. ¡Desven-
turados ! . . . . Varias semanas me pa-
fcé atormentado por estas cavilaciones 
hasta que un día me encontré con 
Pancho Zanganillo, corredor de Bol-
sa, hombre honrado y experto y vie-
jo amigo mío que acababa de llegar 
de New York. 
Me apresuré a darle cuenta de las 
preocupaciones con que me estaba 
afligiendo mi caudal y a pedirle con-
sejo sobre el modo de emplearlo con 
algún provecho, y, sobre todo, con 
seguridad absoluta. 
—Sobre eso de la seguridad, te di-
ré . . . Tal como hoy está el mundo 
de los negocios, no sé cómo. . . . Sin 
embargo,, tengo una idea. . . . E n vez 
de aventurar todo tu dinero en una 
sola empresa y en un sólo país, pue-
des dividirlo gn pequeñas porciones 
y distribuirlas en varias empresas de 
varios países. 
—No me parece mal; ¿pero cómo? 
—Muy fácilmente: casualmente 
vengo de New York y conozco muchas 
empresas y compañías de crédito ili-
mitado e inconmovible, y se pueden 
cscojer como peras, en las cinco par-
tes del mundo conocido: una en E u -
ropa; otra en Asia; otra en Africa; 
otra en América; otra en Oceanía. 
—Déjame pensarlo: ya veremos, 
dijo al despedirme de Zanganillo. 
En Qfécto, el consejo de éste aca-
bó por parecerme realmente lumino-
so. Si una empresa o un continente 
se hundía siempre se salvarían los 
cuatro restantes. Sólo podría perder 
todo mi dinero en el caso de que se 
hundiera todo el planeta; mas en es-
te trance se perderían todas las tale-
gas y todas las vidas del mundo y 
el acabar así no dejaba de ser cosa 
sublime. 
Grande alivio experimenté al dar 
por hallada la solución dsl problema 
que me atormentaba. Aquella noche 
dormí tranquilo y a la mañana si-
guiente me apresuró a buscar a mi 
amigo Zanganillo a quien encargué 
la inversión de cuatro mil pesos en 
acciones de una compañía europea; 
otros cuatro mil en una asiática, etc. 
etc. 
Al día siguiente se presentó mi 
hombre con un envoltorio de papeles. 
— Y a está concluida en firme la 
compra de las acciones que me encar-
gaste, y aquí te traigo la lista. Se han 
adquirido en magníficas condiciones. 
Es un gran negocio. 
—Vamos a ver. 
—Cuarenta acciones de The Pira-
ting Micronesia Navegation Company. 
— ¿ Y eso qué es? 
—Compañía de navegación piráti-
ca de la Micronesia. Suele repartir 
el setenta por ciento de dividendo. . . 
Como que todo es gananc ia . . . . 
—Naturalmente. Sigue. 
—Cuarenta de The Fenomlnlng 
Purveyor Siam Company. 
— ¿ Y eso? 
—Compañía siamesa abastecedora 
de fenómenos. Pertenece al Asia. E s 
la que proporciona a museos y sal-
timbanquis las mujeres gordas; los 
niños de cuatro patas; los de cabeza 
de perro. . . .Da el treinta por ciento 
de diviedndo. 
— ¡Caray, es una prebenda! Con-
tinúa. 
—Cuarenta de Th3 Monkey Gland 
Af.-ican Compaiiy. 
—¿Qué quiero decir? 
—Compañía africana de glándulas 
de mono. E s un admirable descubri-
miento, regenerador y fortificante 
con el cual se vendrá a confirmar 
que, aunque el hombre no descienda 
del mono, con la absorción de esas 
glándulas, en mono acabará. Cua-
renta por ciento de dividendo. 
—¡Qué barbaridad! Poro no es mal 
negocio. Continúa. 
—Cuarenta d3 The American Im-
porting Manure Coiiip:iiiy. 
—Tradúceme eso. 
—Compañía americana importado- I 
ra de estiércol. Ln que se llama gua-
no del Perú. E s de deyecciones de 
murciélago y se receje en unas caver-
nas. Quince por ciento de dividendo. 
— ¿ Y esas otras? 
—Son cuarenta de The Europcan 
Manufacfory Toothspicki Company, 
o sea Compañía europea de fabrica-
ción de mondadirntes. Da el diez por 
ciento de dividendo. Hay muchísi-
mo consumo porque ahora en todo el 
mundo se comen hasta los monda-
dientes. 
Algunos revpaios hice a Pancho 
Zanganillo, pero de todos se desem-
barazó dejándome convencido da que 
mi dinero qu»edaba tan asegurado 
como si estuviera depositado en las 
propias entrañas del planeta. . . Des-
pués me piteré de que estas entrañas 
estaban en pérpétua ignición y bata-
lla; pero ya era tarde. Sin em,bargo, 
por lo pronto la golid^z de la corte-
za terrestre me ofrecía bastante ga-
rantía y me tumbé a descansar. 
¡Pero vaya us:ed a fiarse de des-
cansos en este uii:ndo! Lo cierto fué 
que no tardaron en llover inquietu-
des y sobresaltos sobre mí; y ello era 
natural consecuoncia de mi imprevi-
sión. Al desparramas" mi dinero por 
el globo me hice sensible en toda su 
redondez. E l planeta era como mi co-
razón: si me pinchaban en Siam o 
en el Congo lo veaiía a sentir en la 
Habana. 
Desde entonces comencé a vivir mo-
ral y hasta materialmente colgado 
del Cable. Todas las mañanas toma-
ba los periódicos con la mayor an-
siedad y pocas veces dejaba de leer 
algún parte que ¡ne hería en la bolsa, i 
que es lo más sensible, y me hacía 
porder el apetito y el sueño. E n el 
breve espacio de cinco meses el ca-' 
ble me informó de que un violentísK 
mo tifón había bundido ia flota ae 
la Compañía Piratera; que el popula-
cho de Siám había incendiado las 
oficinas de la Compañía de fenóme-
nos; que los monos africanos habígu 
formado un sindicato contra la Com-
pañía glandulera, lo que significaba' 
su ruina; que los fabricantes eu-| 
ropeos de mondadientes se habían i 
muerto de hambre; que un gran te-1 
rremoto había derrrurabado todas 
las cavernas del guano del Perú per-j 
tenecientes a la Manure Company. . . | 
Como se ve, de nada me sirvió la i 
treta de asegurar mi dinero en las 
Cínico partes del mundo. Todo lo per-1 
di, hasta el honor: porque no puede! 
haberlo en los que trafican o han, 
traficado con la rortura de seres vi-' 
vientes. Sobre esto no paso noche' 
sin que me asalten pesadillas horri-j 
bles. E n una me persiguen y me¡ 
ahorcan por pirata; en otra danzan 
en torno mío fenómenos de espanta-
ble catadura; en otra pandillas dia-
Se ha fijado definitivamente 
para el domingo d ía 2 9 del ac-
tual, a las nueve de la m a ñ a n a , h 
ce lebrac ión del acto de la entrega 
de los Premios de Apl icac ión Es -
colar denominados " E L G A I T E -
R O " a los niños de las Escuelas 
Públ icas y Centros Regionales. 
L a fiesta, organizada per Li 
Junta de Educac ión , se celebrará 
en el gran Teatro Nacional, de 
acuerdo con un sugestivo progra-
ma que oportunamente daremos a 
conocer, en el que tomarán parte 
los niños y niñas de dichos cen-
tros docentes v será amenizada 
4 .000 .000 DE PERSONAS 
D A 
S A N G R E 
R I C A Y 
R O B U S T E Z 
T o m a n Hierro Nuxado; el hierro or-
g á n i c o para producir sangre _rica,] 
fuerzas y resistencia. 
Por millares se cuentan las personas que 
ven agotarse su vitalidad a la edad en 
que debieran de gozar de la robustez que 
hace frente a las enfermedades, simple» 
mente proque no se dan cuenta del mal 
estado de su sangre. Sin hierro orgánico 
la sangre no absorbe el oxígeno vital, y 
sin oxígeno no hay modo de convertir los 
alimentos diarios en elementos de vitali-
dad. Pero hoy la ciencia hace posible 
obtener hierro orgánico (como el 
hierro de la sangre misma y como 
el que se obtiene de ciertas frutas y 
legumbres) en las buenas boticas 
bajo el nombfe de "Hierro Nuxado." Además, "Hierro Nuxado" contiene 
el principal constituyente químico de la fuerza nerviosa y es, por lo tanto, 
un verdadero alimento sanguíneo y nervino, que contribuye a la produc-
ción y recreación de los glóbulos rojos de - la sangre. Así abastece al 
organismo las sustancias que las fuerzas vitales necesitan para darle la 
potencia física y mental que se acumula en los centros nerviosos del 
hombre. "Hierro Nuxado" puede tomarse con entera confianza; en muchos 
casos en dos semanas ha aumentado las fuerzas y resistencia de personas 
débiles, nerviosas que habían desesperanzado de recobrar su vitalidad. 
Sepa lo que es gozar de verdadera salud y robustez; tome. 
H I E R R O 
N U X A D O 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
S i padece inapetencia, 
debil idad, raquitismo o 
e s t á convaleciente de a l -
guna enfermedad, nece-
sita tomar todos los d í a s 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. E s t i m u l a inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutr i c ión y favorece el 
crecimiento. D e usted a s u 
hijo desde hoy el cono-
cido.de todas las madres: 
J a r a b e de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L U D » 
Mis de. 30 aflos de éxito creciente. Únko aprobado por ia Real Academia de fledicina. 
Rechace usted iodo frasco donde no se lea en la etiqueta exterior HIPOFOSF1TOS SALUD 
impreso en tinta roía. 
Lólicas de monos me llevan en vo-
landas al través de la selva; y, final-
mente, sucumbo en una caverna as-
fixiado por las pestilencias del gua-
uo y de otras inmundicias. 
Y maldigo al bellaco de Zanganillo 
que me indujo i extender mi sensi-
bilidad por toda la corteza terrestre. 
Hartas inquietudes nos acosan sin 
mhr de nuestra parroquia; y aún 
dentro de su hogir y de sí mismo 
halla uno sobrados motivos de alar-
ma y desasosiego. Doy al d;ablo a 
los apologistas de la "solidaridad de 
los intereses humanos" y guardo 
bajo trancas y cerrojos los escasos 
restos de mi gengiíada fortuna. 
M. Alvánez MAKROÑ 
H O T E L L A f A Y E T T E 
8. 
CaUes; Presidente Zayas y Aarniar.—Teléfono» 11-7960 y 7969.—Habana 
El hotel L A F A Y E T T E está montado con todos los adelantos moderno» 
de comodidad y confort situado rn el centro comercial y cerca de to-
dos los teatros. 
Kl restaurant del hotel L A F A Y E T T E e» el elegido por una selecta clien-
tela. Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios insuperables. 
Una sbla risita al hotel L A F A Y E T T E , indudablemente hará de usted 
un cliente permanente. 
Q u i e w U d h a c e r s e 
recordar con car iño? 
R e g á l e l e e l 
P E R F U M E 
U N I V E R S A L " 
! A G U A ^ F L O R I D A 
M u r r q y t j ^ a n m a n , 
j B ^ D E C A N A N C l A A L D I A 
,s2r _ká%M Vendiendo Camisas 
Grandes rubricantes fle Camisas reoesltan Aitentes para la venta de v i uc completo surtido de camisas, '' pajamus y camisas de dormir, uirectameote al consumidor. Marca muy eonocld"»—modelos tscluslvos —fac!les de venderse. No se minleren ni íxporlcnela ni cap'.cal. Esta proposición oe completamente nueva. 
Etcríhoiepidiendo mutstra grjti*. 
Medison Shirt Co. 
505 Broadway, New York, U. S. A. 
C A J A D E A H O R R O S Y 
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MflTftMOSGñS 
marca "Pirámida" (Sohwapp) 
llegaron y se vende por caja 
original que contiene CQ ca-
jitas de a 100 Matamoscas, en 
$37.00. L a cajita sola de 100 
Matamoscas a $1.00. 
Los pedidos del interior de-
ben venir acompañados por 
el resp. valor. 
ARTURO H. G E R l A C t l 
Habana, Bernaza 3 5. — Te-
léfono A-4352. Apartado 1991. 
27485 3d-13 
De orden del sefioj" Director con-
voco a los Señores Accionistas para 
la Junta General Ordinaria que. de 
conformiaad a los artículos 52, 64, 
55 / 66 del Reglamenta Sockü, ha-
brá de tenftr lugar en el mee de Julio 
próximo, dividida en dos s^ciones 
que deberán comenzar, a ia una de la 
tarde de los Domingos 15 y 22 de di-
cho mes de Julio próximo en el dc-
micillo de la Sociedad, Palacio del 
Centro Gallego 
E n la primara d̂e dlcnes sesiones 
se dará lectura á la Memoria Social 
que habrá de presentar el Consejo, y, 
acto seguido, «se verificará la eles-
olón de loe Señores accionistas que 
por el tiempo reglamentarlo han de 
ocupar los siguientes cargos para !a 
renovación del mismo, a saber: Vice 
Director, Vice-Tesorero, Secretario, 
siete Consejeros y tres suplentes, de-
biendo elegirse también a otros dos 
señores accionistas, pam la Glosa de 
las -íuentae correspondientes al año 
social vencido el treinta del mes en 
eurso verificado lo cual, se suspen-
derá la Junta, para reanudarla en la 
segunda de las expresadas sesiones 
en la nie, después de dar posesión o 
los electos en la anterior, se leerá 
el informe que presente la Comi-
sión de Glose, para proceder, acto 
continuo, a la discusión del mismo 
y de la aludida memoria y acordar 
después, -«n vista de la« utilidades 
obtenidas en ei semestre el dividendo 
o interés que hayan de repartirse, asi i 
como lo demás que proceda a tenor' 
del último de los artículos citados. 
Habana, 28 de Junio de 1923. 
ni Secretario, 
Ldo. Josó López y Pérrz. 
C 4941 eit 10d-30 
GUERRA 
a las Chinches, Moscas, 
Pulgas y Mosquitos. 
Sen ei nnea>o a* uarttoorce a» 'os nnicrobios. 
E«t«rrmn*los con CMINCHiCIDa EMOZ 
Se vende en Bouce* y Ferreierlat 
ETS'OZ CHEMICAL CO. CHICAGO 
ReDrcientamet 
Espino y Ce . Zuluets Sé1 .̂ Hnbnna. 
por la Banda del Cuartel General 
del Ejérci to . 
• 
í L a entrada será por rigurosa 
i invi tac ión, pudiendo dirigir sus so- [ 
iicitudes las personas que las de-
seen, a la Junta de Educac ión , a 
;los Presidentes de la Secc ión Je 
Instrucción de los Centros Galle-
igo. Asturiano y de Dependientes, 
o a la firma de J . Calle & Cía. S. 
en C , donadora de los premios. 
Prometemos ocuparnos con 'a 
ex tens ión que merece, de este her-
moso acto que tanto beneficiad y 
¡ estimula la e n s e ñ a n z a públ ica . 
E L V I H O E S 
v a D A Y A L E G R I A 
VINO D E J E R E Z ( E S P A Ñ A 
D O R I T A 
DÉ E X Q U I S I T O B O U Q U E T 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z y P é r e z 
T e l . A . 9 1 0 6 . A - M - L a z c a n o . ( M a n r i q u e ) 1 4 3 
ESTVDIO 
v i n o B U G E A U D 
EL MAS EFICAZ V AGRADABLE DE LOS TÓNICOS 
L a b o r a t o r i o L E B E A Ü L T A CTE. P A R I S . 
Hoy Un Hcrar Bln "FrifIdalre" 
No jffi* Hogar Moderno, 
*Tr¡gidaire**, es el refrigerador completo para el hogar, 
it enfría solo. No necesita comprar hielo Llinrna toda injte 
guridad del abastecimiento exterior. Pone fin * las molestia» 
de limpiar los suelos después de las visita» del nevero", y a 
lo» desórdenes que ésta» generalmente causan 
Frigidaire" mantiene lo atmósfera, dentro de loa com-
pa-timiento» de comestibles, a !o menos diez grado» má» ba-
ja de lo que seria posible con HÍcId. 
fabrica hielo en forma cúbica para el u»o de mesa. Le 
facilita a usted la manera máj cómoda y práctica de hacer 
sorbetes, heladoi y postres delicioso». 
"Frigidaire" e» seguro E l un producto de la General 
Motor» Corporation. E l co»to de mantener "Frigidaire" en 
operación contínun es inferioi a »u gasto actual de hielo, 
Tenemos en exhibición, en nuestro» salones ios diferente» 
tipos de "Frigidaire", 
Hónrenos con »u visita y gustoso» lo explicaremos el 
funcionamiento de "Frigidaire", o devuélvanos la tarjeta que 
adjuntamos; a vuelta de correo le enviaremos más detalle», 
J Esto» refrigeradore» también funcionan con la corriente 
de ia» planta» Luz-Delco, 
W ñ L T E R & C E N D O Y f l C 0 . 
P R E S I D E N T E ZAYAS ( O ' R E I L L Y ) , 26 y 28. A P A R T A D O 2S22, 
HABANA, CUBA. 
G I N E I t A L 
H31 Refrigerador Eléctrico para el Hogar, 
I 
S E M I L L A S 
DE H O R T A L I Z A S E R E C I B E N T O D O S L O S M E S E S 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C O . 
P l Y M A R G A L L , antes Obispo, 6 6 . Tel ! . A - 3 2 4 0 
C 8382 Alt, M i H 
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PAGINA CÍNCO^ 
P A S O S t C O S A S 
C O S I T A S S t T E L T A S 
f u « t e imniéo, a nd ^ 
qaxa. cotn» por r M ^ / 
qa» *»í tiena «T» •ar^, 
el temor d« iwmAw 
aoa h*7 qnlen f i r» por caeafS\ 
• • !•! 
mtty seria et la Muerte 
^ |m «dftancia no» tronchai; 
pero a p e « r de lo «eila. 
j bombo* le tira a broma. 
gn d « A n o de la borla, 
^ gsber cnando le toca, 
<Jt¿(0 hasta ponerle apodo 
- Jb flanwí l - a P d o a a \ 
• « • 
^ xaenodo aot qncjamot 
lot bflsnbres de haber nacida, 
^^ndo ^Vjoe bemoc Teuklo 
á «trfrlr^» jNo nacnamosl. 
Qoe la pena poco Importa, 
por otro kdo advertimos, 
possto qoe a Teces, dcdmoi 
con dolon { L a yida es corta! 
• • • 
Se ha dicho j se ha demostrado 
a fueiia de repetirlo, 
que el niño quiere ser hombre 
y el hombre quiere ser niño. 
Si algún día a Dios pluguiera 
satisfacer sus caprichos, 
ser nuevamente querrían 
lo que antes habían sido. 
¿Que por qué, se me pregunta? 
Pues, hombre, por eso mismo; 
el niño quiere ser hombre 
7 el hombre quiere ser niño, 
« * » 
S! un fabricante cualquieri 
elogia lo que fabrica, 
eso a nadie mortifica 
y bien se le considera. 
Pero en cambio, a un escritor, 
por un fatuo lo tenemos, 
si ante nosotros lo vemos 
elogiando su labor, 
Sergio A C E B A L 
DE S A N MIGUEL D E L O S B A Ñ O S 
fTEMPORADA S B FRE23KNTA ANIMADISIMA. — CASI TODAS 
^ 1JA3 GASAS E S T A N OCUPADAS P O R BflTllSUlDAS F A M I L I A S . 
Í a S BONDADES DH L A S AGUAS, L A B R I S A CAUTIVADORA Y 
¿OS ENOANJTOS D E L A N A T U R A L E Z A , SON A U O I E N T E S PO-
DEKOSOa. 
« n e m s t r a en pteno arpogoo la 
temt)OTa<U em eate beflllslmo y ea-
\ M M hatateario al extremo de Que 
no hay -ana oaaa Que no ee encuen-
tre ocupada y comprometida hasta 
fluea d« «epUembre, repitiéndose es-
te año lo Que lia acontecido en los 
tuterloree no obstante Ijaberse bo-
cho últimamiente rarlaa bonitas edi-
ficación eft. 
La fieeoora del lu«ar, emplazado 
«n «levadíslma meseta en el centro 
de pintoresca* lomaíi de matices dl-
rerasos y de suaves ondulaionea y 
el portentoso efecto de sus aguas 
maravlilkwsafl para la cura de las 
afecciones de las vías digestivas y 
urinarias y para el reuma y todas 
las enfermedades que tienen por 
cansa el axtrltlsmo, bacen que de 
día en día sean más numerosos los 
¡yacientes que concurren a este lu-
gar donde, además de los encantos 
elnjularee de su naturaleza privi-
legiada, se reúnen la placidez de la 
vida social que aquí se desliza de 
la más dletliiguida democracia y la 
continuidad do las nobles distrac-
ciones, tennis, paseos a caballo, bai-
les de sala y campestres, excursio-
nes a las lomas cine, partidos de 
Base Ball, carreras da cintas y en 
agradaiMe ''caueerie" de le que son 
«entres «apontáreos las bellas man-
liones ocupadas por lo más grana-
do de la sociedad de las distintas 
ciudades de la ProvincltUn 
Un pequeño grupo del numeroso 
contingente que hoy veranea en es-
ta puede dar una idea de los ele-
mentos qu/e prestigian este lugar 
que si ya es hoy el más distinguido 
de la República, está llamado a ser 
en breve, uno de los más notables 
de América. Las familias del doctor 
Ernesto Castro, del doctor Neira, del 
Dr. Rodríguez Cáceres, del doctor 
Ramón Pagés, Presidente de la Au-
diencia; la del Fiscal doctor Teje-
ra, la del doctor Olivera Juez del 
Término, la del señor Gou, Adminis-
trador de la Aduana, la del señor 
Larrandi ,1a de Rueda, la del vene-
rable Ramón López, la de Avelino 
Fernández, la de Leurentino García, 
la de Meneses, la de Salomón Obre-
gón, la del doctor Abril, la de Hey-
drich la vda. de Peralta, la de Pé-
rez la de Malaret, las famdllas de 
Otero, Arturo y Rosendo, la de Gon-
zález, la de Girban, la de Don Pran 
cisco García la de Sánchez, la de 
García Peña la de Riera, la de Fran 
cisco Gutiérrez, la de don José Ro-
dríguez, la del doctor Matiou, la del 
doctor Rogelio Lópea, María y Sa-
ra Fernández, la señora vda. de Co-
llazo, la familia de Menéndez, la de 
Daniel Pérez ymuchas otras más, 
dan animación y vida desusada a es-
te rincón lleno de encantos que au-
mentan con' sus gracias las numero-
sas y bellas señoritas que hacen ésto i 
un lugar do ensueño donde pueden 
apreciarse, en fiestas y paseos, las! 
más brillantes notas de hermosura! 
y de distinción que caracterizan aj 
nuestra genuína sociedad cubana. 
E l ilustro y bien querido sacerdo-l 
te Padre Massuet que se aloja en la 
señorial mansión de don Leandro 
Ruiz, también de temporada con su 
distinguida familia, ofrece, además 
del placer de su conversación cultí-
sima y fraternal, los servicios de 
nuestra Religión en ¡a Capilla insta-
lada provisionalmente en dicha mo-
rada la quo se vé en extremo concu-
rrida. 
E n breve quedará terminado el 
nuevo y sciberbio edificio que se! 
construye para el envase de lasl 
aguas de estos salutíferos manan-
tiales y también muy pronto queda-
rá abierto al tráfico el hermoso puen 
te que se construye sobre el Río Co-
pey que está enlazado con el nuevo 
paseo para caballo de más de dos 
kilómetros en forma de tierra du-
ra hecho para comodidad de los tem 
poradistas. 
De todo cuanto ocurra. Informaré 
al DIARIO en mi1' cartas sucesivas. 
E L CORRESPONSAL. 
PROGESflDO 
Ayer procesó el Juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda a José 
Claro Slmanca, en causa por- Infrac-
ción postal, con fianza de cien pe-
sos; y él de la Sección Tercera a Da-
niel Barren y Valdés, (a) "Moro", 
en causa por tentativa de robo fla-
grante, con fianza de 300 pesos. 
E l M e j o r S u s t i t u t o d é l a 
= = = = = = L e c h e M a t e r n a 
L E E H E 
K E L 
L a y « 
L a L E C H E K E L es la que mejor digieren los niños, ándanos, 
convalecientes y enfermos. 
L E C H E K E L es una leche completamente esterellzada 
recomendada por todoa los médicos. 
L a L E C H E KF-T. es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta en todas las Farmacias. 
" L A R E P U B L I C A " 
GOMEZ Y HKRMANO 
G A L I A m , 104 Y 106. - T E L F . A - 1 7 9 6 
B A T E R I A DE COCINA 
EN E S M A L T E , ALUMINIO, HIERRO FUNDIDO, ESTAÑADO Y 
ESTAMPADO 
Tenemos enorme surtido que ofrecemos al público a Precios verdade-
ramente asombrosos y procedentes de las más afamadas fábricas ale-
manas, inglesas, francesas, austriacas y americanas. 
Por estar continuamente recibiendo mercancía, en cualquier momento 
podemos atender las órdenes que se nos confíen. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
VISITENNOS Y SE CONVENCERAN 
DEDALCIO 
V E R A P A R A V D . 
E s t a « precisamente l a nevera 
apjropiada para aquellos que nece-
sitan una nevera qnqe sea peque-
ña, compacta, báen construida J 
que pneda obtenerse a nn precio 
bajo. 
Pase a verlas. 
f R A N K R Q B I N S C a 
• H A B A N A • 
J 
Al beber agua fria 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
NO Q U E M A LA B O C A 
•Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . I 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
.Se vende en todas las boticas 
NUEVOS 
DESCUBRIMIENTOS 
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M A R Z O 
Laa joyas del famoso Joyero do 
París, "Marzo" de la Roe de la Palx, 
solamente las vende la Casa Bor-
bolla. Acabamos de recibir precio-
sidades en la primer remesa, véan-
las. 
A n u n c í e s e en el "Diario de l a Marina77 
E S S E X 
C U A L I D A D E S O C U L T A S Q U E C O N S E R V A N N U E V O E L E S S E X 
D e s d e s u a p a r i c i ó n en el m e r c a d o , 
g a n ó l a a d m i r a c i ó n de s u s p r i m e r o s 
prop ie tar ios . 
P e r o los que con m á s e n t u s i a s m o s e 
e x p r e s a n del E s s e x , s o n los que h a n r o -
d a d o s u s c a r r o s 5 0 . 0 0 0 m i l l a s o m á s . 
Y e s que e l í o s h a n descub ier to s u s c a -
l idades o c u l t a s . 
De ta l l e s de c o n s t r u c c i ó n y de d i s e ñ o 
que p a s a n d e s a p e r c i b i d o s c u a n d o el c a -
r r o e s nuevo , s e m a n i f i e s t a n en s u v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a , s e g ú n v a r i n d l e n -
N S a l ó n de E x p o s i c i ó n : 
i r a d o y l f f i t f w ó n 
TflL A-8814. 
do s e r v i c i o . E l l o s son los que c o n s e r v a n 
el c a r r o s i e m p r e j o v e n . 
E l E s s e x s e c a r a c t e r i z a en s u s m e n o -
r e s d e t a l l e s . 
L o s m e j o r e s t ipos de rol letes que s e 
c o n s t r u y e n s o n u s a d o s l ibera lmente e n 
s u c o n j u n t o . E l l o s s i g n i f i c a n en un a u -
t o m ó v i l , lo que l a s p i e d r a s p r e c i o s a s en 
un re lo j . 
E l E s s e x , en s u c h a s s i s y c a r r o c e r í a , 
posee c u a l i d a d e s e s e n c i a l e s que lo h a -
bi l i tan p a r a un duro y prolongado s e r -
v ic io . 
Oficinas y Tal leres : 
Galle 26 No. & 
Tela. M-7279 y A~3621. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A P H L D I N 
! « - E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S 
f > • D E ¿ L A A M - J U E R « — 
' R e c o m e n d a d o e n T b d o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T í a s t o m o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d , e t c . 
E L M E J O R T O N I C O F E M E A I f t O 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
B R U N S O I W I Q y ( 2 5.ENC. 5 n . L á z a r o M Apdo.633-nf.AM 
L A B O M B A A U T O M A T I C A D U R O " 
NO E S SOLAMENTE L A MAS 
E F I C I E N T E Y SILENCIOSA, SI-
NO, TAMBIEN L A MAS BA-
RATA 
Tenga siempre agua fresca en 
abundancia 
Presupuestos j Catálogos gratis. 
Pase a ver nuestra Exposición. 
C u b a E i e c t r í c a l S u p p l y C o . 
ANTIGUA D E M O S Q U E R A . — L A MAYOR 
Distribuidores de la DURO PUMP MFG. C Dayton. Ohio, 
Obrapfa, 93, 95 y 97.—Habana.—J. A. Saco, 11, Baja.—Santiago de Cuba. 
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La Criada del Alcalde 
Traducción Integra y directa dol 
A lemán 
Por 
L U I S R O I G D E L L U I S 
Be venta m la librería Cervantes. 
0« Ricardo Veloso, Oallano No. 62 es-
quina a Neptuno. 
, (Continúa) 
N o una cofia de encaje que per-
mitía ver su cabellera blanca como 
'a nieve, demostró visible terror _al 
olr pronunciar el nombre del jo-
ven. 
— iAh, señor!—suspiró inás que 
Wo la enferma con voz muy apaga-
da y lastimera, y le tendió una na-
no que temblaba nerviosamente. 
En el rostro de la pobre anciana 
leyó también el señor Markus la an-
gustia ante la hora s.uprema que iba 
S decidir de su suerte. E l propie-
tario se acercó al lecho y se l le \ó res 
Petuosamente a los labios la tem-
blorosa mano de la anciana. 
•—Acoja usted, señora, bondado-
samente a su nuevo vecino—le dijo 
que será, un vecino fiel. 
L a anciana abrió cuanto pudo sus 
ojos, todavía hermosos y lo miró 
asombrada, como si no le hubiera 
oido i'ien; pero el rostro hermoso y 
franco de aquel hombre en cuya 
! fresca boca se bibujaba una bondado 
sa sonrisa, î o demostraba el menor 
fingimiento, ni aquella boca páre-
cía hecha para prodigar vanas pala-
' bras que apenas pronunciadas se 
olvidan. Feliz al considerarlo, cogió 
' con su otra mano también la der3-
i cha del joven, y la estrechó emocio-
nada: , , . 
Qué amable es usted a l . visitar 
'a estos p o b r e s . . . — t i t u b e ó al oir 
toser apurado a su marido—, a es-
¡ tos inválidos alcaldes en la Alque-
j ría continuó rápidamente corri-
giéndose. 
Figúrese, Susana, lo que ha su-
' cedido—dijo riéndose el alcalde— 
i Creyendo que un vagabundo 4ue se 
había detenido ante la puerta del 
1 patio había tenido el atrevimiento 
1 de seguirme dentro de casa, empecé 
| a enfadarme y a regañar, y quién 
! me seguía era el señor Markus— y 
i se dejó caer por que ya no podía 
| más. sobre una butaca muy vieja, 
j que crujió, y asi estuvo frente a la 
I visita que, obedeciendo a una indi-
¡ qación de la enferma se sentó jun-
to a la cabecera del lecho—. Cuando 
' durante muchos años tuve arren-
dado Gelsuugen, en una de las fincas 
del patrimonio del principado no 
se me ocurrió nunca que nos jíudie-
ran robar—continuó mientras, ha-
ciendo una mueca de dolor, se frota-
ba una rodilla—. Verdad es que alli 
teníamos nuestras habitaciones en 
el piso alto y mmerosos criados. 
Aquí, en esta soledad es otra cosa; 
entre que tenemos muy poca servi-
dumbre y las ventanas son tan bajas 
no puede uno descuidarse. Del* come-
dor, que está al otro lado, podrían 
llevarse a docenas los cubiertos de 
plata, sin que lo notáramos asta el 
dia en que se nos ocurriera hacer 
un recuento de toda la plata. 
331 señor Markus se mordió los 
labios para no sonreír al acordarse 
de la última cuchara de plata que 
lu criada tan enérgicamente defen-
dió' el dia antes contra las ganas do 
j venderla que tenía su fiel aliado, 
1 y no se atrevió a mirar a la enfer-
ma, que no sabiendo qué cara po-
ner se miraba las manos, que tenía 
cruzadas sobre la colcha mientras 
i su pálido rostro, avergonzado, se 
1 sonrojaba. 
—Creo que del joven que se de-
tuvo frente a la puerta exterior no 
! tiene usted nada que temer—idijo 
el señor Markus, y refirió cómo ha-
bía encontrado al desconocido en la 
1 carretera y cómo se le había dado 
i hospedaje en la hacienda durante 
{1 noche, pero no hizo la menor re-
I ferencia a la huida del desgraciado, 
que quizás hubieran motivado sen-
timeientos de amor propio y de ver-
1 güenza—. Hoy ae pareció más de-
I biUtado que ayer; vi cómo le daba 
i un pedazo de pan y al verle vacilar 
I acudió en su auxilio la criada de 
ustedes. . . 
—¿Nues tra criada?—preguntó la 
anciana levantando la cabeza de la 
almohada. 
— S i , Susana, nuestra criada— 
confirmó el marido en un tono que 
la hizo callar—. Le di dos monedas 
para que las entregara al vagabun-
do. Los desgraciados desvlldos me 
inspiran suma compación— conti-
nuó diciendo con verdadero senti-
miento mientras s pasaba la mano 
por su escaso cabello gris bajo el 
gorro de terciopelo—Quisiera ayu-
drle en lo que me fuera posible, y 
desde luego sería bien acogido en 
la Alquería si quiere descansar aquí 
unos dias; el ahuyentar al necesita-
do no ha sido costumbre nunca en 
casa del alcalde F r a n z . . . ¡Voy a 
llamar a ese pobre diablo! 
Quiso levantarse, pero el señor 
Markus se le adelantó: 
—No se mo.este usted, señor 
Franz, yo Iré a buscarlo. 
—Pero, marido, ni siquiera sé 
lo que tenemos hoy para comer— 
d:jo temblándole la voz la enferma 
—Piensa además que habrá que dar-
le una cama buena y blanda. 
—No te comprendo. Susana— 
la Interrumpió malhumorado—. 
¿Acaso no la tenemos? ¡Cuando to-
dos los huéspedes que hemos tenido 
se han hecho lenguas de nuestroi 
buenos colchones!.. . No te preo-
cupes por las cosas de la casa, cora-
zón mió; de^de ^ e, por desgracia, 
no puedes llevar las riendas de' go-
bierno creer que todo anda mal en 
casa, mujercita. Claro está que tan 
bien como cuando tú disponías y 
vigilabas todo, no, pero entre eso 
e Ir mal hay un abismo. ¡Puedes, 
pues, estar tranquila! Y si nos fal-
ta el lujo exterior a que estábamos 
acostumbrados, en cambio no care-
cemos de ninguna comodidad positi-
va, que es lo importante. E l vino. . 
—y se rascó detrás de la oreja em-
pujando el gorro al lado contrario— 
el vino es lf que me trae a mal 
traer. E n eso no podemos competir 
con nuestros amables vecinos, por-
que desde que me ha vuelto a ata-
car la podraga me es Imposible ba-
jar a la bodega con mía piernas 
inútiles, pero antes que dar la llave 
donde guardo mis vinos para que 
vayan a buscármelos, me dejo cor-
tar la mano, y por eso digo que an-
damos muy mal de vino. 
•—Entonces me va a usted a per-
mitir que le envíe una cesta de bo-
tellas del vino de la bodega de su 
kus deteniéndose en el umbral de 
difunta amiga—dijo el señor Mar-
kus deteniéndose en el umbral de 
la puerta—. No es cosa que su se-
ñora se vea privada de un reconsti-
tuyente como el buen vino, que le 
ayudará a recobrar algunas fuerzas, 
y espero vque no rehusará mi peque-
ño obsequio que puede considerar 
lo recibe de la mano de la amiga de 
su niñez. 
Sin esperar contestación se fué 
y rápidamente atravesó el patio. 
Mientras estuvo sentado junto al 
lecho de la enferma, no podía qui-
tarse de la imaginación una' Idea 
que llegó a obsesionarlo y que en-
contraba muy tonta. L a recatada 
sirviente, cuando le vló en el jar-
dín, se apresuró a cubrirse los des-
nudos brazos, como si las miradas 
de un hombre pudieran profanar-
los, y poco después se había mos-
trado dispuesta a ceñir con ellos el 
cuerpo de un Joven mendigo.. . ; es-
to, que le pareció escandaloso, no 
se borraba de sus ojos, y tanto le 
molestó la posibilidad de que lo hu-
biera efectuado, oue aprovechó la 
ocación para salir y encapgarse él 
solo de prestar auxilio al desvali-
do. 
Pero cuando salló a la puerta ex-
terior, ni lejos ni cerca vló persona 
alguna. E l desconocido debía haber-
se marchado con el pan y los dos 
peniques. Dios sólo sabría adonde 
y la Joven habría vuelto a sus ha-
bituales quehaceres, y al darlo por 
hecho respiró como aliviado de un 
gran peso. ¡Qué ridículo se encon-
traba! ¿Qué podía Importarle que 
la sangre Joven simpatizara siem-
pre y que una Joven del pueblo pres-
tara auxilio a uno como ella ex-
traño en la comarca, si lo necesita-
ba? 
Al volver ala Alquería se f l j i de-
tenidamente en la fachada de la ca-1 
sa. L a señorita Institutriz se había 
recluido en su habitación para no 
verle, y no lo extrañó ni lo tomó 
a mal, puesto que sabia lo que de 
ella había dicho, de que procura-
ría hacer todo lo posible para no 
encontrársela en su camino. No te-
— Q 
nía ningún deseo de conocerla, pe-
ro comprendía que no tenía más re-
medio que vencer su antipatía y en-
trar en trato con ella para conocer 
su modo de pensar. SI antes había 
manifestado, porque estaba de m.tl 
humor, el pensamiento de escribir-
la, reconocía que haría muy mal en 
proceder asi, y desde luego recha-
zó tal Idea como Indigna de él. 
Quizás pudiera ver su perfil d 
su silueta a través de una de laa 
ventanas. . . , y se sonrió al pasar 
cerca de elas. Sólo tres eran rela-
tivamente dignas de servir de marco 
a un» cara de mujer orgullosa; eran 
las del cuarto de la enferma, quo 
estaban a la Izquierda de la puer-
ta de entrada a la esa; a la derecha 
había una cuyos cristales dejaban 
ver una puerta de madera que col-
gaba torcida de sus goznes y por 
las otras dos se vela un cuato casi 
desamueblado, con una gran estufa 
una mesa y algunas sillas de made-
ra de pino. Sería el comedor de loa 
criados y donde descansaría la cria-
da cuando dispusiera de un poco 
de tiempo para ello, o ¿sería qui-
zás el renombrado comedor con sus 
incontables cubiretos de plata? 
Un objeto blanco que se movía 
le hizo mirar una ventana de la 
guardilla bajo su poco elevada te-
chumbre. De aquella ventanilla sa-
lla volando una cortina de tul que 
se hinchaba en el aire; en la parta 
Inferior del marco de la ventana 
florecían unos rosales, j en las pa-
redes empapelabas del hueco do la 
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SAX KN'RIQUE 
MI primer saludo. 
E n la festividad de San Enrique. 
Sea para una dama respetable y 
distinguida, la señora Viuda de Sell, 
mi buena amiga Enriqueta Mejlas, 
a la que deseo disfrute en torno de 
los suyos, que tanto la quieren, de 
laa más grandes y más completas 
Batisfacciones. 
Me complazco en saludar también 
'preferentemente a otra dama de mi 
.mejor afecto, tan estimada en nues-
i tra sociedad como Enriqueta Ecbar-
'] te, la señora Viuda de Farrés, de la 
que tengo encargo de ífecir a sus 
amistades que no podrá recibir. 
Más felicitaciones. 
Para un grupo de damas. 
E n primer término, 'Enriqueta 
Waddington, distinguida esposa del 
opulento banquero don Pedro Gómez 
' Mena. 
Enriqueta Sell de fPoujol, Intere-
sante dama de nuestra sociedad, pa-
ra la que habrá por parte dB sus 
muchas amistades congratulaciones 
Infinitas. 
L a respetable y muy estimada se-
ñora Enriqueta Valle Viuda de Ló-
pez y su gentil hija Quetica, la se-
ñorita López del Valle, hermana del 
popular Director de Sanidad. 
Tres señoras jóvenes y bellas, que 
eon, Enriquetica González Lanwith de 
O'Farrill, Henriette Le Mat de L a -
barrére y Enriqueta de Armaus de Co-
bo. 
Otra .señora más, joven y bella 
fQuctlca Recio, esposa del distlngul-
| do ingeniero Max Borges, que se en-
cuentra viajando por Europa. 
Enriqueta Canseco, la señora de 
í Mr. J . Ellis Norrls. y Enriqueta R . 
j de Salazar, Doctora en Farmacia. 
Enriqueta Sánchez Hechevai^ía de 
Portuondo, Enrique Petlt de Ota-
mendi y Enriqueta Fabregat de 
¡ Agramonte. 
Enriqueta Claret, fluda de Pújala, 
j madre amantísima de mi gentil aml-
| ga Cristina, la señora de Alvarez. 
Enriqueta Ramos de Astorga, En-
riqueta Planas de la Moneda, y En-
riqueta Bosque de Sánchez. 
Enriqueta Collazo Viuda de Ber-
múdez, Enriqueta Mundet de Moya, 
Enriqueta Castro Palomino Viuda de 
tabío , Enriqueta Valdés Brlto, de 
Mignagaray, Enriqueta Menéndez de 
Peláez. Enriqueta Acosta de Bernal. 
Enriqueta Rlgau Viuda de Suárez y 
Enriqueta García Viuda de Pujol. 
Y completando el grupo de seño-
ras, una que todoa admiran y cele-
bran, por su belleza, su espirituali-
dad y su elegancia, Enriqueta Come-
sañas, esposa de) amigo siempre que-
rido Luis Comas, diligente y enten-
dido corredor de la Bolsa de la Ha-
bana. 
Entre las señoritas que están de 
días haré, mención preferente de 
Enriqueta Elias, hija de la meritl-
sima directora de la Academia Hu-
L e y e n d o a E u g e n i o M u n t z 
(Continúa en la pág. S I E T E ) 
F O R M U L A 
D U B O N I S E T 2 P A R T E S 
" D R Y O I N ,. I P A R T E 
Curado en un mes de 
tratamiento 
Barajagua, 7 de Noviembre de 
1922. 
Señor Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle a 
•usted que por indicación del señor 
Angel Batlle, practicante de la F a r -
macia de Marcané, he venido usando 
su inmejorable preparado granulado 
de "PEPSINA Y RUIBARBO", du-
rante un mes para curarme de una 
pertirfaz dispepsia, que habla venido 
padeciendo durante tres años, ha-
biendo logrado con su maravilloso 
preparado llevar a vías de curación 
esta terrible enfermedad, pues me 
encuentro completamente bien con 
un solo mes de tratamiento, debiendo 
significarle a usted que estoy muy 
agradecido del insuperable remedio 
preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. 
Queda por tanto, autorizado por 
este medio, para que haga con este 
escrito el uso que a bien pueda te-
ner. 
Quedo de usted atentamente. 
Pedio Antonio López, 
S¡c.: Barajagua, Oriente. 
Id-lo 
CONCIERTO 
En el Malecón por la Banda de Mú-
Mca del Estado Mayor General del 
Ejército el domingo 15 de Julio de 
1923, de 8 a 10 y 30 p.m. 
1 Paso doble "Alegrías". J . Lope, 
2 Overtura "Poeta y Aldeano". 
Suppé. 
3 Fantasía de la ópera "Parsi-
fal'V Waguor. 
4 Marcha , "Alia Turka". Mozart, 
5 Selección de la ópera "Carmen" 
• Bizet. 
6 Potpourrit cubano "Amparito" 
J . Molina Torres., 
7 Danzón " E l Tamalero". Q. Ban-
deras 
8 One Step "Come Back to Erim", 
D. Reed. 
José Molina Torres, 
Capitán Jefe y Director de la Banda 
TAPICES 
El almacén (de tapices) de Ve-
necia gozaba, a principies del siglo 
XVII , todavía de tanta reputación 
que, príncipes y grandes señores de 
aquende los Alpes, entre otros el 
elector de Baviera, realizaron aüí 
compras importantes. 
Así lemos en una obra de Eu-
genio Müntz, y nosotros queremos 
aportar algunos datos que intere-
sarán al Müntz contemporáneo: 
' Los Almacenes Fin de Siglo cuen-
tan a principios del áiglo XX con 
â más valiosa colección de tapices 
pintados a mano por reputados 
maestroo. 
En nuestro segundo piso tenemos 
expuestos algunos; otros, cuidado-
samente guardados en anaqueles, le 
serán gustosamente mostrados cuan-
do usted nos lo indque. 
Todos ellos>.pintados a mano, re-
petimos, son copias de cuadros fa-
mosos: 
El Columpio, La Novillada, Los 
Bebedores, y Muchachos trepando al 
árbol, de Goya. 
Cristo en la Cruz, Fragua de Vul-
cano. Los. Borrachos y Las Meni-
nas, de Velázquez. 
El Juicio de París y Saturno rap-
tando a Venus, de Rubens. 
L a Sagrada Familia y Entierro 
de Jesús, de Murillo. 
L a Dolorosa, de Tiziano. 
L a Perla, de Rafael. 
L a Virgen, El Niño y San Juan, 
de Correggio. 
PARA HACER SOMBREROS 
Paja de seda, desde 70 centavos 
la pieza; con dos, sale un sombrero. 
Paja de crin, desde media pulga-
da hasta dos pulgadas de ancho; 
precios de $1.00 la pieza en ade-
lante. 
Paja de arroz, desde uno a tres 
centímetros de ancho, en tejidos fi-
no, entredoble y doble, de 40 cen-
tavos la pieza en adelante. 
Paja de Tagal, desde 80 centavos 
la pieza. 
Paja de Italia, muy fina, tam-
bién de 80 centavos en adelante. 
Paja japonesa, nacarada, bico-
-ior, a $1.00 |a pieza. 
Tela paja de seda y Tela de crin, 
al ancho de-media vara y un metro, 
lisas y labradas, desde 80 centavos 
la vara. 
Los aitículos precedentes, lo/en-
cuentra usted en cualquier color. 
Hay también muchas novedades 
más; entre ellas: 
Uri s^tilo de tejido canevá, bor-
dado a mano con cordoncito blan-
co sobre fondos de colores vivos. 
Otro estilo de tela especial, de 
seda, formando labrados, moaré y 
asuntos chinescos, en todos los co-
lores de moda. 
Alambres, para hacer las armazo-
nes, en todos los gruesos, forrados 
de algodón o papel. 
Y otro estilo de alambre, forrado 
de seda, en todos los colores, para 
hacer juego con cualquier tono de 
paja. 
HALLAZGO 
Hemos encontrado una sortija de 
oro ,de señora. Puede reclamarse en 
nuestras oficinas. 
^ base de i)jnóí\ 
C?OT\ser\ja qVcuWs suqvic. fresco, 
^óeV\c\o&arr\cr\\6 ^er(urr\Qdo. 
M A M N A 1 6 
E L C A R M E N 
I * ^ . 
! L o que Ud. necesita para ob-
I sequiar a su amiga, está en esta 
; casa. Estatuas de mármol , bron' 
• ees variados, porcelanas de L i -
' moges, m u ñ e c a s de biscuit para 
! cubrir lámparas y t e l é f o n o s . . . 
No mande a nadie, venga Ud. 
¡ misma y escoja. 
L A S E C C I O N X 
i Obispo 85 Te l . A-3709 . 
Hab ana 
C 5462 ld-15 
no se pinte 
las canas, 
use WUN-
D E R , loción 
aiemana que 
devuelve al 
cabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. liaban?. 
Se sirve a Domicilio. 
alt. Ind. 
c a f é d e " E l B o m b e r o " 
es el único en su clase. Sus virtudes justifican nuestro consejo. 
V í v e r e s finos en genera!. 
AVENIDA DE ITALIA. 120. TELEFONO A-4076. 
C e d o P a n t e ó n 
Por la mitad de su valor 
Por ausentarme de ésta ce-
do un hermoso panteón on ©1 
Cementerio de Colón, en zona 
de monumento, y una bóveda 
en 200 pesos, todo en buen es-
tado. Informan: R. Mona y 
Grillo, marmolería "Las Tres 
Palmas", frente al Cementerio 
de Colón, teléfono F-2557, Ve-
dado. 
P o r Q u é S u f r e n l o s N i ñ o s ? 
Qué inmenso dolor es ver al n iño sufrir, y cuántas enferme-
dades y debilidad del n iño se deben a las enfermedades de la 
madre antes y duran te el parto I Y este sufrimiento de la madre, 
tanto como el sufrimiento del niño—todo innecesario, porque 
la ciencia moderna ha puesto al alcance de todos el Compuesto 
Mitchella; un maravilloso descubrimiento que ha resultado en 
una bendición para millones de mujeres en todas partes del 
mundo. 
Si padece Ud. menstruación irregular, dolorosa 6 escasa, si 
sufre Ud. melancolía, jaquecas, dolor de cintura, calda 6 de-
splazamiento de la matriz, 6 leucorrea—si teme Ud. la materni-
dad—si es Ud. estéril—encontrará nueva salud y felicidad 
usando el Compuesto Mitchella. Sus efectos son seguros y 
rápidos. Hay que aprovecharse sin tardanza de esta maravilla 
científica, y asi asegurar el futuro bienestar de sus hijos. E l 
Compuesto Mitchella se vende en todas las farmacias, boticas 
y droguerías. 
Pida el libro "MATERNIDAD" a Productos Mitchella, Reina 59, Habana. 
DR. J . H. D Y E MEDICAL 1NSTITUTE, Buffalo, N. Y . , E . U . de A. 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
C H O C O L A T E ^ 




A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
Porque lo es. precisamente los ni-
ños lo piden siempre. Todo niño que I 
se iVurga una vez con Bombón Pur- I 
gante del Di* Martí, lo pide siempre 
lo quiere todos los dtas y la mamá, 
muy gustosa» se lo da cuando lo ne-
cesita y lo purga haciéndolo gozar 
Hombón Purgante del Dr. Martí se i 
vende en todas las boticas y en su i 
der^ri'-- El C-:sol. Neptuno esquina * 
Manrique. Purgue con él a su niño. 
alt. 3 jl. I 
S T G A L M ! E R Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
DPOGUTRIA SAKRA RINA ^ ^ ^ DIARI0 DE DR UERIA S R _ , 1 LA MARINA 
dentífrica stabieci 
C h l o r o d ó n t 
Su surtido es incompleto 
Laborator io L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
Uo venta en Sederías y Farmacias. 
M PEBSOMS 











F. O. B. Detroit 
Mich.. &. V. á. 
1 a 4 
Cilindros 
Todos a 4 
periodo* 
Todas tus pinas trrr. normales y permutables» 
Kncendido por Magntto Boich Americano. 
Aeentca: MI)? uel Gutiérrez. CArdenas; Jaime Villa 
Ilonga & Co. Cienfuegos; José L . VlUamil. Santa Cía 
ra 5, Apartado Habana; Alvaro L. Ba)c«lls. S^n-
lago de Cuba. 
b A H A l O K I U " i l r . P Ü K t í - V t N i ü " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Caüe Barrete, número 62. Guanabacoa. 
CA L E S son los libros de la "Pe-tlte Collectlon Rose", editada por Alfonso Lemerre, uno de 
los libreros más antiguos y más pres-
tigiosos de Europa. 
L a "Petite Collection Rose", com-
puesta de sesenta libros liliputienses 
en tamaño, es gigantesca por los 
nombres que figuran en ella: desde 
Corneille hasta Paul Hervieu, desde 
Montaigne hasta Anatole France; to-
da la brillante y dorada legión de 
los escritores que han dado gloria a 
las letras francesas. >~' 
L a "Petitc Collection" constituye, 
ademá#, una minúscula y exquisita 
biblioteca, pues viene acompañada 
de un mueblecito, un estante peque-
ñín, que se puede colgar en la alco-
ba, junto a la cama, al alcance de 
la mano. . . 
SI le interesa esta joya cultural y 
decorativa, pase por la librería .MI-
N E R V A , de Valentín García, Obis-
po y Bernaza, donde se venden los 
buenos libros y las últimas revistas. 
T E L . A-4953. APARTADO 2103 
/ A I N g R > ^ \ 
LIBRERIA' TAfEUHIA 
c 5145 15d-;. 
Kermath Mandacdiring Co.. líeiroil, Mich., E.U.A. 
Dirección Cablo*rifio.:-KERMATH 
P A R A L A S D A M A S 
ANUNCIO DE V ADIA i 
^ R E O , d a a l c u e r p o , s u a v e y s e g u r o a j u s t e , a l a v e z 
q u e l o m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
l a s c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r l a s l í n e a s j u v e n i l e s 
y t o d a s s u s i n n o v a c i o n e s l e h a c e n i n m e j o r a b l e . 
( T ^ B ) ^ ^ ^ ) 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
S o n insuperables , por c ó m o d o s , e legantes, 
bonitos y m ó d i c o s de prec io . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y EL INTERIOR 
represen tante s : 
a g u i a r 1 2 2 . B R A N D 0 N B R O T H E R S & C O . h a b a n a . 
S e p u e d e i r a l a p l a y a 
J . 
E i a i r e , e l s o l 
y l o » b a ñ o s d e 
m a r s o n s a l u d a -
b l e s . j E s t a n g r a -
to r e t o z a r s o b r e l a 
a r e n a y s u m e r g i r e l c u e r p o c a l u r o s o \ e n e 
a g u a f r e s c a y s a l o b r e ! S e ñ o r a : de j e u s t e d « 
s u s n i ñ o s q u e v a y a n a la p l a y a : p e r o a c u é r * 
d é s e de p o n e r l e s P o l v o s H i é l de V a c a ven 
a b u n d a n c i a c u a n d o s a l e n d e l b a ñ o y s e v i s -
t e n . Jtf L e s c o n s e r v a r á l a p i e l t i e r n a y s edo-
s a y s e r á n m á s l i n d o s . 
G u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a ' b ó n 
C r e m a 
c A r r c b o l 
d o m a d a 
L o c i 6 p 
P a s t a 
para dientes 
T a - k o l ina 
para el pelo 
CIA. NACIONAL .DE- PERFUMERIA —HABANA 
P a r a l o s n i ñ o s 
Baticas de warandol, cou bor-
dados y calados primorosos, te-
nemos algunos modelos intere-
santes, a 2 pesos 7 5 centavos. 
Para niños—se nos o'vidaba 
consignar ese detalle ineludible 
—de 6 a 12 años. 
L a Filosofía es amiga de los 
niños, de esas simpáticas, gra-
ciosas personitas que, si son 
hembras, han de ascender más 
adelante a la categoría de nues-
tras dientas preferidas, y que 
si, en cambio, perterecen al se-
xo feo—¡el los que actualmente 
son tan lindos, mamá!—están 
predestinados a pagar una bue-
na parte de nuestras cuentas 
futuras. . . 
Esta caaa no compra 1̂ con-
fecciona ningún artículo al buen 
tuntún. Todo lo que adquirimos 
en los mercados extranjeros, lo 
mismo que lo que sale de nues-
tros amplios y bien dotados ta-
lleres, está sometido de antema-
no a un propósito invariable, 
que e.3 ya un lema: e! de ofre-
cer lo más útil, lo más bello y 
lo más económico. 
No decimos: 
—Vamos a comprar esto o a 
confeccionar estotro, como sal-
ga, que no faltará quien se le 
lleve. . . 
No; nosotros sabemos siem-
pre por qué son así las cosas 
que ponemos a la ^enta. 
Baticas de voile, blancas, bor-
dadas—para bebés de 1 a 3 años 
-—a 1 peso 60 centavos. 
Y de georgete—para niñitos 
de 6 meses a personitas ya cre-
cidas de 10 años—bordadas en 
todos los colores, tenemos batas 
a 6 y 9 pesos. 
Créanos usted, señora, que 
sus niños estarán bien vestidos 
con estas baticas, y—ya que lo 
cortés no quita lo valiente—es-
té segura también de que les du-
rarán mucho. 
¿ S e va V d . a retratar? Pruebe en l a F o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Q u e d a r á Vd. c o m p l a c i d o » Prec ios r e b a ¡ a d o s 
e t t * 
HAILLOTS ABDOMINALES 
Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por m u y c o n t i n ú o 
que s e a s u uso toda s u , buena 
forma y e last ic idad, 
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ruet, cuyas huellas artísticas pare-
ce llamada a seguir. 
L a señorita Fernández Falcón, la 
encantadora Angelina, a la que man-
do un saludo especial, muy afec-
tuoso. 
Enriqueta Fernández Soldevllla, 
Enriqueta Rodríguez Delfín y Enri-
queta Sotolongo 
Enrique Castro, Enrique Dlago, E n -
rique Martínez Saavedra,^ Enrique 
del Rey, Enrique Casuso, Enrique 
Castellanos, Enrique Llansó, Enr i -
que Anglés, Henri Robelín, el repu-
tado especialista que es, a su vez, un 
caballero culto, amable y cumplido. 
Algunos más, como los doctores 
Enrique José Alvarez y García, E n -
Henriette Valdés Faull , a la que rrlqiie Castañeda, Enrique Llansó y 
L jne complazco en saludar, por sepa-
rado, deseándole todo género de fe-
licidades. 
Enriqueta Castro, Enriqueta Suá-
rez y Enriqueta Jorge, que se halla 
ausente. 
y Enriqueta .Batista. 
Encantadora! 
> Extensa, incalculable es la rela-
ción de los Enriques que están hoy 
de días. 
E l ilustre Enrique José Varona, 
filósofo, literato y poeta que es una 
de las más encumbradas figuras de 
la Intelectualidad cubana. 
Mi saludo al eminente pensador 
cubano está hecho bajo la agradable 
Impresión efe la lectura del discurso 
proni|iciado por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira en la sesión solem-
ne de la Universidad de la Habana 
confiriéndole, el título de Catedráti-
co Honorario. 
M. Henry Ayme-Martín, Encarga-
do de Negocios de Francia, parai 
quien hubo ayer congratulaciones re-
petidas en la gloriosa fecha del 14 
de Julio. 
E l doctor Enrique Porto, Secreta-
rio de Sanidad, y el Secretario de Ha-
cienda, doctor Enrique Hernández 
Cartaya. 
E l general Loynaz del Castillo. 
E l comandante Enrique Recio. 
E l doctor Enrique Marcos Riera y 
Fuentes, Juez Municipal del Norte, 
el Juez de Marlanao, licenciado E n -
rique Porto, y el Juez Correccional 
Enrique Almagro, ausente en E u -
ropa. 
Otro juez, que ejerce en Cárdenas, 
el licenciado Enrique Tovar, a quien 
mando 'Un saludo, lo mismo que a 
eu hijo Enriquito, muy simpático y 
muy inteligente. 
Enrique Corzo, crítico en otros 
días, que tanto popularizó la firma 
de Ruy Díaz, y que en la actualidad 
ee encuentra en funciones de Fiscal 
de la Audiencia de Pinar del Río, ha-
cia donde le mando un saludo acom-
pañado de otro para su hijo, Enr i -
que Corzo y Arango, estudiante de 
Derecho. 
Enrique Montoulleu, distinguido 
Ingeniero, que acaba de ser nombra-
do Sub-Tesorero General de la Repú-
blica. 
E l popular representante y buen 
amigo y buen compañero Enrique 
Mazas, una de las plumas más bri-
llantes del Heraldo de Cuba, de?de 
cuyas columnas libra en estos mo-
mentos una valiente campaña. 
E l doctor Enrique Lavedan, aboga-
do joven, de altos prestigios en nues-
tro foro. 
E l doctor Enrique Fernández de 
Velazco, Fiscal de la Audiencia de 
la Habana, y el doctor Enrique Cas-
tells Badó, Presidente de la Socie-
dad de Beneficencia Regional Va-
lenciana. 
Un grupo de facultativos. 
Grupo selecto. 
E n primer término, el doctor E n -
rique Lluria , que une a sus grandes 
méritos su exquisita modestia. 
Los doctores Enrique Fortún, E n -
rique "Perdomo, Enrique Saladrigas, 
Ordóñez, Enrique Novo, Enrique 
Whitmarst, Enrique Zayas, Enrique 
Anglada y Enrique de la Cuesta. 
Un nuevo médico, el doctor Enr i -
que Anglada y Mendoza, graduado 
en Junio. 
E l doctor Enrique Sánchez PessI-
no, el doctor Enrique Espino y el 
doctor Enrique Fernández Vidal, abo-
gados de la última promoción uni-
versitaria los dos últimos. 
Enrique Crucet, el pintor de los 
nocturnos, y su hijo, Enriquito Cru-
cet y Garriga. encanto y alegría de 
su feliz hogar. 
Los Ingenieros Enrique Enrlch, 
Enrique Luis Várela, Enrique Badell 
y Portuondo y Enrique Martínez, es-
te último jefe del Departamento de 
Construcciones Civiles de la Secre-
taría de Obras Públicas. 
Enrique Soler y Baró, Introductor 
de Ministros de la Secretaría de Es-
tado, y Enrique Margarlt, Cónsul 
general de Paraguay en la Habana. 
E l Padre Enrique fPérez Martín, 
ilustre sacerdote, director espiritual 
del Colegio de Belén. 
Un Enrique de tanta popularidad 
y tantas simpatías como mi amigo 
tan querido Enrique Aldabó, quien 
pasará sur días en su preciosa finca 
en las Alturas de los 
M o f l a s 
Recibimos las siguientes: 
"Arte-Gusto-Belleza". $1.20. 
"Revue Parisienne", $1.20. 
"París Elegant", $1.20. 
"París Enfant", $1.20. 
"Saison Parisienne ', $0.90. 
"Star", $1.00. 
"Jeunesse Parisienne", $1.40. 
"París Album". $0.60. 
"París Chic Parfait". $0.60. 
"L'Enfant", $0.60. 
"Album d'Enfant du Chic Parfait". 
$0.60. 
Además, recibimos unos catálogos 
Me. Cali, ilustrados con fotografías, 
que explican claramente el modo de 
cortar las telas, de hacer las costuras, 
unir las mangas, etc., etc., en cual-
quier prenda que se desee confeccio-
nar. 
Valen solamente 15 centavos. 
Empieza mañana 
Mañana, lunes, se exhiben en El 
Encanto los trabajos que Estela Ar-
za, la culta y espiritual redactora de 
Bohemia, ha recibido para el Concur-
so de Tejido por ella organizado con 
el más espléndido éxito. 
¡Una exposición interesantísima! 
Labores muy variadas y de mérito 
extraordinario que acusan la inteligen-
cia, laboriosidad y buen gusto de las 
numerosas personas que han tomado 
L a Juanita,  l  l   l jparte en este concurso digno de las 
Pinos- .más efusivas congratulaciones. 
m ^ ^ n n o ^ ^ 1 " ' ^ Enr5qU.er CU1- Escribimos estas líneas con los ma-
mell, Enrique Robiu, Enrique Merry, . . f i i 
Enrique de la Vega, Enrique Serra-iyores aPre""os y por tuerza hemos de 
piñana, Enrique Sánchez, Enrique 
Díaz Echarte, Enrique Fehrmann y 
un tocayo tan simpático y tan queri-
omitir impoifttttes detalles que ofre 
ccremos en otra oportunidad. 
• • • 
L a exposición—que se llevará a ca-
bo en el piso de los corsés y la ropa 
interior de señora—se inicia mañana 
y durará la semana entera. 
r r 
E l m a s c o m p l e t o , e l m á s e c o n ó m i c o 
Tenemos el más completo y el más econó-
mico surtido de TELAS BLANCAS 
Creas de Mío y algodón. Madapo-
lanes. Telas ricas. iNansús, Organdíes, 
Voales, Holanes batistas, Holanes cla-
rines. Warandoles de Mió y algodón, 
etc.. etc. 
PRECIOS MUY ESPECIALES COMPRANDO PlEZñS 
GG 
M U I A L L A ¥ C O M l P O S m A . - T E L F . 
L E HA CAUSADO DAÑOS 
VAJILLAS DE CRISTAL 
Compuestas de las siguientes 
piezas: 
12 copas paraí agua 
12 " " vino 
12 " " Champagne 
12 " " Jerez 
12 " M licor 
60 piezas Precio: 14.00 
Extenso surtido en cristalería 
do B A C C A R A T y en vajillas de 
porcelana fina. 
I A CASA DE HIERRO" 
OBISPO 08 O'REILIíjl 51 
do como Enrique Lastra. 
Enrique Arufe, simpático joven 
que desempeña con celo e inteligen-
cia el cargo de Jefe de Despacho de 
la Jefatura de la Ciudad, en Obras 
Públicas. 
E l Concejal Enrique Alfonso. 
E l arquitecto Enrique Larrogue. 
Enrique García Pujol, distinguido 
letrado, a quien me complazco en sa-
ludar especialmente. 
Enrique Calleja. Pagador de Lo-
tería, y Enrique Vadell, Ingeniero Je-
fe del Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana. 
Enrique F . Heymann, el Rev del 
Carril, como se conoce en la Haba-
na, y fuera de la Habana, f l queri-
do amigo. 
Los capitanes Enrique Pereda, 
Enrique Prieto y Enrique Pórtela. 
Enrique de Cubas y Serrato, el 
amigo siempre amable y siempre I 
simpático, al que deseo toda suerte 
de felicidades. 
E l ^ doctor Enriflue Qrtíz. 
E l hacendado Enrique Pascual. 
Enrique Berenguer, gerente de la 
famosa casa de los Packard, la de 
J . Ulloa y Comp., en el JPrado, a 
quien hemos visto, hasta ayer, como 
leader de las Girls Scouts que visita-
ron la Habana. 
Enrique Guiral, seci'fetario de la 
Asociación de Pintore-s y Escultores, 
Enrique RIverón, caricaturista, y 
Enrique García Cabrera, dibujante, 
escritor y poeta. 
Los distinguidos jóvenes Enrique 
Sardia. Enrique Sergio Farrés y E n -
rique Gamba. 
Enrique Morales, simpático miem-
bro de la Directiva del Casino Es -
pañol, y Enrique Heymann y Gán-
dara, joven cortés y amable, prome-
tido de la bella señorita Nena Pu-
lido. 
Enrique Custin, Enrique Fritot, 
Enrique L . de Goicoechea, Enrique 
Pérez-Llanes, Enrique Chaple. Enr i -
que Díaz Quesada. Enrique Regala-
do, Enrique Fernández y González, 
Enrique Serpa. Enrique Gancedo, E n -
rique Mañas, Enrique BrinRiiier, E n -
rique Propin. Enrique Cañas. Enr i -
que Loynaz Muñoz, Enrique San Pe-
María Menéndez Portillo, españo-
la, de 60 años de edad y vecina de 
Zapata 1 y medio, ordenó al vigi-
lante 1750 detuviera a Joaquín Be-
nítez López, de Cienfuogos, de 20 
años de edad y vecino también de 
Zapata 1 y medio, el cual, sin per-
miso de élla ha derrumbado una na-
ve de madera que existía en su do-
micilio y la cual habitaba él, tenien-
do en ella instalado un taller de 
molduras en yeso. 
Se considera perjudicada en 200 
pesos. 
ROBO E X U X CAMION 
A la policía denunció José Arlas 
y Areces, vecino de Oquendo 23, que 
mientras penetró al interior de la 
fábrica de tabacos " E l Crédito", si-
ta en Padre Várela 92, le llevaron 
200 pesos del camión número 15272 
destinado al reparto de mercancías 
de esa Industria, y que estaba si-
tuado frente a la casa. 
Los ladrones rompieron los cris-
tales que forman la puerta trasera 
del camión, robándose el dinero de 
un pequeño cajón de tabaco donde 
lo guardaba el carrero José Arias. 
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M í e s í r a S e ñ o r a á d C A R M E N 
1 6 d e J u l i o ( M a ñ a n a ) 
¿ Q U E L E A G R A D A R A 
C A R M I T A ? 
¡ ¡DULCES Y H E L A D O S 
D E ' , L A F L O R C U B A N A " ! I 
C O N S T I T U Y E N E L P R E -
S E N T E MAS D E L I C A D O 
Y O P O R T U N O 
Tenemos gran variedad 
de D U L C E S . 
Y veintinueve clases de H E L A D O S . — P O N C H E S 
frescos de todas clases. L I C O R E S finos, F R U T A S . -
SINAS. 
y re-
- G 0 L 0 -
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N 0 Y SAN J O S E . T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
c 5501 l á - l l "Anuncios T R U J I I L O MARIN 
C A P A S D E 
Con esclavina y capucha pro-
pias para campo. 
Desde $ 1 5 . 0 0 en adelante. 
Garantizamos su c a l i d a d 
Buen surtido de Gabanes pro-
pios para p o b l a c i ó n , desde $8 .50 . 
S ^ e n e j a i n v 
Fajas, Corsets y Ajustadores 
De las más afamadas marcas: 
T R E O , I M P E R I A I i y NIÑON 
Hemos recibido los últ imos mode-
los de fajas con elást ico Intercalado. 
E l surtido es extenso en formas y 
clases. Visítenos y le enseñaremos 
las últimas creaciones. Sus precios, 
como los de todos los artículos de 
" L a Epoca", los más bajos. 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 5500 ld-15 
Retenga ese n ú m e r o en la me-
moria para que no la e n g a ñ e n 
Con él se distingue al genuino ja 
bon francés de l imón de sus poco 
afortunadas imitaciones. Si usted 
quiere conservar su cutis suave y 
terso con frescura y fragancia ju 
veniles, use constantemente este 
maravilloso j a b ó n . 
E l concierto del jueves. 
Para el jueves nos anuncia la es-
tación 2 M G de Manuel y Guiller-
mo Salas, un magnífico concierto, 
que ha sido organizado por el señor 
profesor Oscar Ugarte, cuyo progra-
ma daremos e conocer mañana. 
L a estación 2 T W 
Hoy dará un concireto eepeclal la 
estación 2 T W de Robarte E . Ra-
mírez. 
Más trasmisiones. 
Otras estaciones también tienen se-
ñaladas para boy trasmisiones mu-
sicales. 
E l concierto de anoche. 
La estación P W X. ofreció ano-
che su anunciado concierto, gue eje-
cutó maravillosamente y con gran 
contento de los radio-fans aficiona-
dos a la música alegre, opuesta del 
Popular Antonio María Romeu. 
E s - m u y posibl? que el próximo 
sábado ,también sea bailable el con-
cierto de la estación de la Cuban 
Telephone Comp. 
l^a Estación d?l Plazin. 
La estación dol Hotel Plaza, que 
manipula el señor Enrique Crucet, 
después que terminó la P W X. los 
bailables que en el Roof Carden eje-
cutó la orqueeti de Simón. 
L a Cuban Klectrlcal Supply. 
De dice a doce y treinta de la ma-
drugada, la estación 2 D W de la 
Cuban Electrlcai Supply trasmitió 
noticias de última hora e hizo ex-
perimentos de larga distancia. 
E l concierto dp Sáncheí de Fuentes. 
Brillante por todos conceptos fué 
la Inauguración oficial de la esta-j 
ción 2 K D situada en la calle Hl 
número 9 3, Vedado, y propiedad del 
maestro señor Eduardo Sánchez de 
Fuentes. 
Muy cumplidamente, ejecutaron! 
todos los artistas, que tomaron par-
te en el desarrollo del programa mu-
sical anunciado, programa que era 
del mayor gusto, por ser casi todo 
él, música cubana, cuyo fomento in-
teresa grandemente al señor Sán-
chez de Fuentes, y a ese objeto ha 
montado su estación. 
E l señor Sánchez de Fuentes, ha 
pasado una comunicación muy aten-
ta a les señores Salas y Ramírez, 
por la deferencia por éllos tenida, de 
suspender sus audiciones en honor 
de la inauguración de su estación. 
DIA 15 Y 16 
SE APROXIMA 
E l difíci l problema de escoger 
un regalo original y de gusto, re-
sulta fácil , si usted visita 
L A J O Y E R I A " E L G A L L O " 
donde muestra siempre lo m á s 
nuevo y caprichoso. 
Joyer ía y Objetos de Arte 
SAXDALIO CIENFUEGOS y Ca. 
Exposición: Obrapla esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Compostela, 46. 
Todos los tranvías le dejan allí. 
TELAS BLANCAS 
Esta es la casa mejor surtida en to-
da clase de telas blancas y la que más 
barato vende. 
Creas inglesas y catalanas, Madapo-
lán, tgla rica, Cambray, linón, nansú 
Inglés y francés, clanes de puro hilo, 
yarandoles para sábanas. 
Vea estos artículos y aprovéchese de 
sus ventajosos precios. • 
"LA ZARZUELA" 
ZENEA Y ARAITOI REW 
, (Keptnno y Campanario) 
E l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
Puede adelgazarlo ponerle fuerte, y facilitarle baños de vapor y 
Sol. Así como Ejercicios Médicos y Massajes científicos, en su Acade-
mia O'Reilly No. 57. — Teléfono A-0638. — Habana. 
27636 3d- l l 
CIRUJANO DENTISTA 
AMERICANO 
P L A N T A S 
Frutales, planta de adorno y 
árboles para parques. 
F I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegas. 
Sucursal: Aguacate 56. 
Habana 
C5385 15d-l l 
A V I S O A D A M A S 
La Fashionable 
Liquida todos sus sombreros a precios muy baratos. 
Sombréros de luto. 
Tapie Soenrs. 
Obrapla 61, altos. 
27388 
A . L E S Q U E R R E , S . e n C , O B I S P O 1 0 6 , " E l P A R T H E N 0 N " 
Brillantes, joyería fina y corriente, relojes, bronces, cubiertos, artículos de plata, bastones, boquillas nara^naq raríPra* bTniwn 
Plumas de fuente, lapiceros Eversharp, bolsas, monederos y vanlticases. Surtido completo artículos krementz P gUaS' carteras' cuchillas, 
S I E R R E NOVEDADES E N A R T I C U L O S PARA R E G A L O S 
Preciosas perlas María Antonieta en collares, borlas, sortijas, prendedores. Pul3os etc. y elegantísimos relojes pulsera de platino y oro blanco 
P A R I UD O PARA R E G A L A R XO D E J E » E VISITARNOS. ^ v / u manco. 
OBISPO 106. ( F R E N T E A P O T E . ) 
en "El Encanto", áan Rafael y Galla-
no, en "La Habanera", Monte 75, en 
"El Asia", San Rafael 15, en "La Ciu-
dad de Cantón", Gallano 84 y en "La 
2a. Mariposa", Monte 59. pueden ver 
nuestra , bolsa Marietta, novedad, fan-
tasía, la última moda o remitiendo 
$2.00 en giro a R . O. Sánchez. Neptu-
no 100. Habana, • recibirán una de 
muestra. 
6433 io d 13 
R E N O V A D O R 
de A . G O A X E Z 
D R . G . C . M I Z E L L 
Be hacen toda clase de trabajos dentales y garantizados 
O ' R e i l l y e s q . a V i l l e g a s . T e l é f . A - 6 8 7 6 




\ GRIPPE. TOS,ANEMIA 
MÁS DE 50 AfíOS DE 
, Buenos Pesultados 
cOAPAffrizAsusCrECTin 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOBARLO 
V E N T A 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
L A B 0 R A T 0 R I 0 Y deposito 
^ L U Z 1 4 H A B A N A . 
l O R E A L 
ñcaDa ú6 llegar ú6 P A R I S uoa nueva 
remesa de Tirnura L ' O R E A L 
EN LIQUIDO Y EN POLVO 
en los siguientes colores: Rubio Dorado, Rubio Claro. Rubio Ceniza, 
Rubio. Veniciano, Castaño, Castaño Claro, Castaño Obscuro, More-
no y Negro. 
De venta en las siguiente! casas: 
2 ^ Versailles 
n ,,,0II . n i , . Madame Gil 
Droguería PeUetier Madame Lucie. 
Joan Martínez. 
C5458 2d-14 
G O F I O E S C U D O 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 15 de 1923 A N O X C I 
C T A C U L O ; 
I.A COMEDIA 
a las dos y media, y 
PBüíCIPAI. »*1 
En ?a matine 
por la noche, a las nueve, se pondrá en 
escena la comedia francesa, trarduclda 
«or To36 Berrio. Las delicias del ho-
Compañía zarzuela y comedia 
de Caeimiro Ortas. 
F.n matinée, a las Jos y media, 
se Df^ndrán en escena la opereta Los 
Cadetes de la Reina y la zarzuela 
de Polo y Romeo, música 




Der-nu^s habrá un ato de concier-
to por el cuadro flamenco, en el 
que figuran María Rubiales (La Go-
vita), María Verdiales. Rosraio Na-
varro v Luis Mayoral, 
L a luneta con entrada cuesta dos 
por la noche, en tanda sencilla a 
60 centavos luneta, Loe Cadetes de 
la Reina. 
En tanda doble a las nueve y tres 
cu-irtos. Pepe Conde o E l mentir de 
Iíuí estrellas, saínete en dos actos 
divididos en seis cuadros. 
Luneta con entrada: un peeo cln-
rueiita centavos. 
media se exhibe nuevamente el dra-
ma A la luí del día. 
Mañana, estreno de la producción 
de Alia Nazimova titulada Salomé. 
Hoy el g r a n d í a de los n i ñ o s e n e l 
G f l P I T O L I O 
.MARTI 
E n la matinée a las doe y media, 
ia opereta an tres actos L a Holande-
slta. 
^cr InJipposición de la señora 
Marco, se encarga de su papel la se-
ñora Palou. 
L a umeta con entrada para la ma-
tinée cuesta un peso cincuenta cen-
tavos . 
Por la neche, en tanda sencilla a 
Jas ocho y ;nedia. L a Montería; y en 
tan^a doble a las nueve y tres cuar-
tos, L a Holandesita. 
Luneta con entrada: un peso 20 
centavos. 
A C T U A L I D A D E S 
E n matinée a las dos y media, la 
graciosa comedia en, un acto' Los 
Hombres, por el cuadro cómico líri-
co; presentación de la gentil bailari-
na y coup'.etlsta Magdalena Impe-
rio; acto excéntrico musical por los 
Egocfiaga; la obra en un acto Si pa-
pá lo manda y actos malabares por 
JessvKika y Rolando. 
Por la noche, en tanda sencilla, 
la divertida comedia León. . . Pérez 
y García; variados números por el 
ter-.-í-to Alfrtd, Cari y Rosina y pre-
sentación ri'i Magdalena Imperio en 
sus números de canto y-baile. 
Luneta con entrada para la mati-
née: cuarenta centavos. 
E n segunda sección doble a ias 
nuevH y media, la comedia E l Co-
mandante, despedida de Magdalena 
Imperio; ei gracioso juguete Las 
Suegras y actos malabares por Jes-
secka y Rolando. 
L a luneta con entrada para la ma-
tinée yl a tanda doble cuesta se-
sentac entavos. A 
F A ( S T O 
Matine de dos y medía a cinco, 
dedicada a los niños, exhibiéndose 
las comedia* Rabiando por divor-
ciaran y Periquete conspirador y L a 
una de la mañana, por Charles Chá-
plir . Tambin ne exhibirán las pe-
lículas E l meterlo del Oeste, por 
Wiljlam F>:iibanks, y E l Fantasma 
de lá Buhardilla diverrtida comedia 
por Dorothy Gish que se repetirá a 
las ocho y media. 
E n las tandas elegantes de lae 
cinoo y cuarto y de las nueve y me-
dia, la interesante cinta dramática 
en aeis actos Ficción y realidad, en 
la QUb desempeña el papel de pro-
tagonista Mary Milee Mlnter. Ade-
más se exhibirá la cinta cómica en 
dos actos ¿;rvase pagar, por Monty 
Banks. 
A las ocho, Rabiando por divor-
ciarsre, de Monty Banks. 
Maf.ana. lunes, estreno de L a ley 
de herencia por Anua NUsson. 
F n fecha próxima, dos cintas de 
la Paramount: Sin ley ni fuero, y 
Bajo la sombra del presiido, por 
Betty Compson, Bert LyteH y May 
Me Avoy. 
VEIÍDUN 
El programa de ja función de hoy 
es magnífico. 
A ¡as siete sev pasarán cintas có-
micas; a las ocho y cuarto, estreno 
de la comedia de la Fox titulada 
Falsa alarma y el drama de gran 
xxko E l Cruzado, por WilUam Ru-
ssell; a las diez y media, Por sedu-
cir a los hombree, comedia en eiete 
aatos, por Viola Dana. 
Mañana, estreno de la producción 
eespdal de Tom Mix titulada De 
mala gana. 
E l martes: Matrimonio y divor-
cio, por Constance Binney. 
Miércoles: L a Parlanchína, por la 
te*ia actriz PrisciHa Dean. 
ALHAMDRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
E n la matinée se representarán 
L a Cueva de los Mochuelos y E l A l -
bum de Benitin, 
Por la noche, en tandas. Los fa-
rolitos rojos. L a Cueva de los Mo-
chuelos y E l Album de Benitin. 
WILSON 
E l programa elegido para hoy en 
fresen teatro Wilson, es magnífico. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de lae ocho ycuar-
to, estrene de la come/la L a Prisio-
nera, p;r el notable act>* Herbert 
RaTvünson. 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, la 
cinta de Babby peggy Dulzura y es-
treno de la emc|ionante cinta titu-
lada E l Flirt , por Eyleen Percry. 
A las siete, reprise de E l diabll-
lo delicioso, por la bella actriz Mae 
Murray, 
Mañana, estreno de L a amarga 
verdad, por Florence Vidor, y E n 
el paír. de1- Oro, por Thomas O' Ma-
lley, y reprise de la sensacional cin-
ta lia Frontera de las Estrellas, de 
Thoinae Meighan. 
E n la tanda de las nueve y me-
dia debutr.rá la gran troupe rusa 
Wlaakinow Ríachinsky, dnazarines 
acróbatas. 
CAPITOLIO 
Edtfie Polo (Roleaux), Larry Se-
men. Harold Lloyd, Tom Mix, Ha-
rry Pollrd y e el Negrito Africa son 
los encargados (\G hacer reír hoy do-
mingo a la legión de niños que, co-
mo de costumbre, concurrirá a la 
gr-in matince que se celebrará en el 
Teatro Capitolio. 
Insuperable programa ha elegido 
la Empresa. 
De una y media a cinco se exhi-
birán la divertida comedia Larry Se-
men héroe. L a ma dición de la co-
dicia o Un guapo entre los guapos, 
omocionant" película del Oeste, en 
la que hace gala de su agilidad el 
conocido actor Eddie Polo; Guiño 
picaro de chiquilla, graciosa come-
dia Sunshine; Los Niños, por el fa-
moso Harold Lloyd, y la creación de 
Tom Mix titulada Con sangre de lu-
chddor. 
La orquesta de! Capitolio ejecu-
tará música coreable y regirá el pre-
cio de costumbre: cuarenta centa-
vos luneta 
E n las tandas elegantes se anun-
cia nueva exhibición de la grandiosa 
«superproducción de i-i Metro tituba-
da L a Reina ae Jazzmanía, de la 
que es protagonista la bella a c r i z 
Mae Murray, que ranüza una labor 
insuperable. 
L a Reina de Jazzmania se pasará 
a lai cinco y cuarto y a las nueve 
y raertia, con la interesante Revista 
Pathé número 10, que reprciíuce 
•os últimos sucesos universales. 
E n la tanda especial de las ocho 
y lácete sm proyectará la cinta de 
Tom Mfx titulada Coe sangre de lu-
chador. 
E : próximo miércoles, 18, debu-
traá en el Teatro Capitolio la gran 
Compañía Of. Cantos y Bailes Ame-
rican 06, integrada por mulatas y 
negros. 
Este notable conjunto ha obtenido 
un gran x-to en New York. S o l ¡os 
champions del Jazz. 
I N G L A T E R R A 
Lo Emrresa del concurrido Cine 
Inglaterra ha elegido para hoy un 
atray^nte programa. 
L a magnifica cinta E l corazón de 
la selva cubrirá las tandas de lae 
dos, de las cinco y cuarto y de las 
nueve. 
Se anuncia para las tandas de las 
tre^ y cuarto, de las ocho y de las 
diez y cuarto, la reprise de E l caza-
ncticias, por el famoso Richard Tal-
madge. 
Fn Jas tandas de la una y de las 
siete y en la primera parte de las 
tres y cua-ro,' L a Senda del Bien, 
por Frank Mayo, 
Mañana, reprise de E l Hombre 
Mosca, por Harold Lloyd. 
CAMPOAMOK 
íse cubría las tandas elegantes de 
las cinco 7 cuarto y de'las nuev-3 y 
meli;». de hoy, doaiingo, en el con-
currido Teatro Campoamor. con la 
pfíMlwcIón dran.rUiea titu'adi L a 
Panarchind. por la bella actr ¡i Prin 
cilla Dean, y H comedia en cinco 
partes del notable actor Larry Se-
mon, lie go.í ista a Rey, que abunda 
en divertidas escenas. Se completa 
el programa con Novedades inter-
na-Monales y la cinta Amores infan-
tiles. 
F n ia matine de una y media a 
cinco y cunto, se exhibirán las di-
vernlias cjmedias Viva la cárcel. Tú 
y vo y Amores infantiles, los cine-
dramas Sangre azul y sangre roja y 
E l código secreto, el episodio 10 de 
la eorie de la Universal Sonando el 
"uerc, con escenas de boxeo, por el 
notable actor Reginald Denny, y A 
la luz del ^-a, por la graciosa actriz 
Loí^ Wilson. 
En la tanda popular de las ocho y 
R I A L T O 
Tandas ne las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la chis-
peante comedia en ocho actos, Inter-
pretada por el celebrado actor Ores-
tes Bilancia y Alberto Collo, titula-
da E'-e tiempo ya pasó y el match 
de boxeo efectuado recientemente 
entre Flrpo y Me Auliffe y Wüiard 
y Floyd Jnlmson y también los pre-
liminares de dicho match. 
Tandas de las tres y de las ocho 
y media: Matrimonio y divorcio, in-
teresante producción de Marie Pre-
vosl, Miss Dupont y Monte Bine. 
Tandas de las cuatro y de las sie-
te y media: estreno de la sensacio-
nal cinta del valiente actor Lester 
Cuneo, Espuelas de plata y películas 
cómicas de Charles Chaplin y Mx 
Lirder . 
< Mañana, estreno en Cuba de la 
d n n Bajo juramento, por Florence 
Reed. 
El martes, L a Pérfida, por Estelle 
Taylor. 
Viernes y sábado: L a mujer des-
nuda, estreno en Cuba, por Frances-
ca Berrtini. 
L I R A 
E n el teatro-cine L ira , Indusrria 
T San José, se ha elegido para hoy 
un programa magnífico. 
En la matinée de una a cinco, de-
dicada a los niños, al precio de 20 
USTED NO SERA EXTRANJERO 
EN 
Pens ión para familias y viajeros 
que deseen un servicio esmerado. 
Situada en el centro de la ciudad, 
cerca de las tiendas, teatros, par-
ques, subterráneos y elevados. Co-
cina criolla. Precios razonables. 
D i r e c c i ó n : Blanca Sar Alvarez and 
Co. 144 West 8 0 t k Street New 
York City, U S. A . Direcc ión 
cablegráf ica " S A R D E R A " New 
York. 
3d- 15, 22 y 29. 
Gran tiesta de la Alegría 
Día de la Infancia 
He aquí el maravilloso progra-
ma de hoy: 
Películas cómicas. 






L o s N i ñ o s 
L a colosal 
Lloyd. 
película de Harold 
Película de Cow Boys 
Sangre de Luchador, por el gran jinete TOM 
MIX. 
Película sensacional por Eddie Polo, (Roleaux). 
UnGuapo entre los Guapos 
Además películas instructivas 
Programa de gran conjunto. 
y panorámicas. 
E L M I E R C O L E S 18: A las ocho en punto "HURACAN". Pr i -
mer episodio de esta sensacional serie. — L a que más artistas ha 
enviado al Hospital. 
E l mismo día a las 9 y media: Debut de L O S CHAMPIONS 
D E L J A Z Z . 
L a 
E m u l s i ó n de Scott 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c o m u j e r * ' 
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e tson e l o r g u l l o do l o a 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
C5479 ld-15 
centavos, 30 exhibirán películas có-
micas, dramas del Oeste, L a maleta 
negra, por Herbert Rawllnson, y Ba-
ja dos bandera^, en ocho actos, por 
Priscilla Dean. 
A las cinco y a las diez de la po-
cho y en la tanda Lira , cintas cómi-
cas y Bajo dos banderas. 
De siete y modia a diez. Noveda-
des internacionales, películas cómi-
cas, dramas del Oeste y L a maleta 
negra. 
Para el próximo miércoles se ha 
dispuesto l* exhibición de Matrimo-
nio y divoicio, cinta de posUivo 
mérito . 
I M P E R I O 
Magnífico es el programa de hoy 
en el Teatro Imperio. ^ 
E n la m<-:tinée infantil, de una y 
mdeia a cinco, se exhibirán las cin-
tas cómicas E l Callejón del Conten-
to y Tras la pantalla, por Charles 
Chaplin; Periquete conspirador. Bo-
rracho por naturaleza y No muevas 
el* botp, por el Negrito Africa y Ha-
rry Pollard. También se exhibirán 
el cinedrama Alma Gigante, por R i -
chard Barrthelmess, y la divertida 
comedia de Max Linder Petit Café, 
que se repetirá en la tanda de las 
ocho y media, con una cinta cómi-
ca. 
A -as ocho, Tas la pantalla, por 
Charles Chaplin; y a las nueve y 
media Los amores del Faraón, cinta 
quo también se exhibjrá a las cinco 
y evarto. 
Mañana, lunes, estreno de la cin-
ta E l País de la Tormenta, por Ma-
ry Plckford, y Los Tres Mosquete-
ros, por Douglas Fairrbanka. 
TRÍANON 
Expiación, notable creación del 
famoso pintor y dircetor Hugo Ba-
Hin. y de la que es protagonista Ma-
bel Ballin, se exihbe en las tandas 
elegantse, con la Revista Pathó nú-
mero 9, de asuntos mundiales. 
E n jas tauSas de las tres y de las 
ocho, la gran obra en doce partes, 
de Douglas Fairbanks, Robín Hood. 
Mañana, lunes, y el martes, en 
función de moda, la última produc-
ción de Rex Ingram, Lae Coquetas, 
por Bárabara L a Marr, Ramón Na-
varro y Lrwls Stone. 
Miércoles 18: E l Hombre Mosca, 
por Haíold Lloyd. 
E l jueves. Quién dijo miedo, por 
Richard Taimadge, y la divertida y 
original cinta ttulada Perros y nada 
m á s . 
E l viernes, en función de moda. 
L a Reina de Jazzmania, por Mae 
Murray. 
E l sábado. L a gran pasión, por la 
genial Italia A . Manziní. 
Entre jos próximos estrenos se 
animcian Un hombre de honor o Sí 
ella hubiese hablado, por Louise 
Lovely; Una novia para dos, por 
Viola Dana; De golfista a Rey, por 
Darry Semon, y De enfermera a es-
posj. por Halen Cnadwick. 
N E P T U N O 
E l programa de las funciones de 
hoy os magníf ico. 
E n la matinée, deu na y medía 
a cinco, se exhibirán notables crea-
clones, entre las que figuran Des-
pués de la tempestad, por Douglas 
Fairbanks, Los picaros nervios, por 
Constance Talmadge; Harold Lloyd 
y su fotinge; Hroes fantásticos, por 
Monty Banks, y cintas cómicas del 
Negrito Africa. 
Para la matine rige el precio de 
30 centavos. 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
día tse estrena la producción espe 
cíal de la Metro Hacía el abismo, 
por Barbara L a Marr, JLion phaney, 
Blanche Swe^, John Bowers y otros 
notables artistas. 
E n la tanda de las ocho, Harold 
Llayd y su fotingo; y a las ocho y 
media. Después de la tempestad, por 
Douglas Fairbanks. 
Mañana: E l País da la Tormen-
ta, por Mary Plckford. 
E l miércoles: Las Coquetas. 
OLEVIPIO 
E n la matinée de la una y media 
se exhibirá la cinta tomada en el 
Stadlum de loa Yankees, de las pe-
leas de Flrpo y Me Auliffe y Jess 
Wiliard y Floyd Johnson. 
E n la matinée de las tres, episo-
dios quinto y sexto de L a novia 13 
y E l Chispazo, por Perico Metralla. 
E n la tanda de las Anco y cuarto: 
repetición de la cinta Firpo-Mo Au-
liffe y "Wilisrd-Floyd Johnson y L a 
venganza Córcega, por Tom Moore. 
A las siete y media: episodios 5 
6 do L a novia 13. 
A las ocho y media: E l chispazo, 
por George L a r k i n . 
A ias nueve y media: la cinta de 
Flrpo-Mc Auliffe y "WHlrad-Jobneon 
y Venganza Córcega. 
Mañana, en función de moda. Las 
Coquetas, por Ramón Navarro. 
Martes y miércoles: Cenizas. 
Jueves: E l corazón de la selva, 
por Thomas Meighan. 
Viernes: L a Reina de Jazzmania, 
por Mae Murray. 
M A X I M 
A las siete y tres cuartos: repri-
se del melodrama en seis actos titu-
lado Homero vuelve a su pueblo, 
por Charlea Ray. 
A las ocho y tres cuartos: estre-
no del Interesante drama E l aven-
tuerro rey, por John Gilbert. 
A las nueve y tres cuartos: la 
superproducción E l País de la Tor-
menta, por a agenlal actriz Mary 
Pickforá". 
Manan | : L a Pérfida, por Estelle 
Taylo y Anileto, por Asta Nielsen. 
- C A M P O A M O R -
1 5 H O Y 
Grandiosa Matinée 
H O Y D O M I N G O 
5 % T a n d a s Elegantes 9 % 
Cari Laemmle, presenta a 
P R I S C I L L A 
D E A N 
L a Artista Máxima del Cine-
ma, en la barb osa película, ti-
tulada: 
D E l , l { a a 5,1|4 
Las divertidas y graciosas co-
medía», tituladas: 
«TU Y YO" 
"Viva la Cárcel" 
1A 
Amores Infantiles 
C A P I T O L I O 
M a ñ a n a L u n e s U M a ñ a n a 
5 ' 4 M a r t e s 1 7 9 % 
. E S T R E N O de la emocionante producción dramática titulada* 
Y O S O Y 
l A L E í 
( I A M T H E L A W ) 
Interpretada por un conjunto 
de actores y actrices tan promi-
nentes y famosos como 
A L I C E L A K E 
K E N N E T H H A B L A N , GAS-
TON GIxASS, R O S E M A B Y T H E -
B Y , N O A H B E E R Y Y W A L L A -
C E B E E R Y 
Hay corazones de lobos en cuerpos de hombres. Hay almas sn-
blimes en cuerpos mezquinos. Hay manos que parecen garras, como 
hay palabras peores que puñales.Hay en " Y O SOY L A L E Y " de to-
do un poco. E s un drama tal, que su verismo raya en lo imposible. 
8 HERMOSOS ACTOS. G R A N O R Q U E S T A 
COMPAÑIA NACIONAL D E P E M C U I ^ L S 
Programa General Fi lm.—Aguila 43. 
C ¿492 ld-15" 
NOTAS PERSONALES 
(Prutty Smooth) 
Un sensacional fotodrama de, 
preciosas escenas e Interesante 
argumento. 
Producción Especial de The Universal Pictures Corp. San José 3 K 
Blanco y MarUnez, presentan al humorista de la pantalla y celebra-
do actor cómico -
L A R R Y S E M O N 
E n su primera comedia de 5 partes, titulada: 
D E G O L F I S T A 
A R E Y 
Que abunda en jocosísimas esce-
nas, que harán reír al público, has-
ta enfermarse. 
Presentación del 





en el 10» round 
de la gran serie 
Universal, titu-
lada: 
Sonando el Cuero 
Loa dramas del Oeste ameri-
canio, titulados: 
El Código Secreto 
Y 
Sangre Azul y 
Sangre Roja 
f el hermoso cinedrama: 
A la Luz del Día 
Por la encantadora 
L O I S W I L S O N 
P R O F E S O R A D E MANDOLINA 
E n los últimos exámenes efectua-
dos en el Conservatorio Orbon le ha 
sido extendido el título ,de Profesora 
de mandolina, después de lucidas 
pruebas, a la señorita María Valle, 
hjja de los esposos Valle-Arieste-
quieta. 
Felicitamos a la aventajada alum-
na, así como a su profesor el señor 
Fernando G. Aday. 
J O S E CORNIDB G R E C O 
Encuéntrase en esta Capital, pro-
cedente de Santa Clara, nuestro 
amigo el rico propietario e indus-
trial, Don J o s ó ^ Cornide Grego, 
acompañado de su distinguida espo-
sa, la señora Isabel Pelaez, y de su 
ecantadora hija Isabelita. 
E l seaor Cornide, es buen amigo 
y antiguo suncriptor del DIARIO, un 
gran benefactor de su pueblo, sos-
teniendo escuelas para educar a los 
hijos de San Adrián, en Galicia. 
Nuestro saludo para el Sr. Corni-
de y su familia, deseándoles muy 
grata estancia en esta Capital. 
NOTARIO 
E l Dr . Pablo Carrera y Fernán-
dez de Velasco nos participa que se-
gún permuta aprobada por el Sr , 
Presidente de la República, ha to-
mado posesión de la Notaría, con 
residencia en esta Capital, que esta-
ba a cargo del Dr . Adolfo Ñuño y 
Steegers. 
A l propio tiempo nos ofrece sus 
servicios profesionales, en la casa 
número 8 de la calle del Prado; 
atención que le agradecemos, de-
seándose muchas escrituras. 
C A 
5 % 
L U N E S 16 
M A R T E S 17 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N CUBA 
Presentac ión de la gendal e Incom-
parable trágica. 
L E T R A D O CONSULTOR 
Ha sido designado letrado consul-
tor de la Comisión de Liquidación 
Ranearía, nuestro querido compañe-
ro el doctor M. García Garófalo Me-
sa, al cual se le han encomendado 
los asuntos y negocios del Banco en 
liquidación "Agapito García". 
También los propietarios y hom-
bres de negocios, señores don Igna-
cio Sorralta López, J . Bilbao, Igna-
cio M. Arbona, han conferido poder 
al doctor Garófalo Mesa, ante el 
Notario doctor López Blanco, paYa 
que se entienda en todos sus asun-
tos judiciales. 
Felicitamos al estimado amigo de-
seándole muchos éxitos en sus ges-
tiones. 
INSTITUTO ANTI-RABICO DE 
SANTACLARA 
E l Gobernador Provincial de San-
ta Clara, Dr. Roberto Méndez Peña-
te, nos ha invitado para la inaugu-
ración del Instituto Anti-Rábico, que 
subvencionado por el Consejo y 
Ayuntamiento de la Provincia, ha 
fundado en aquella ciudad, calle 
Eduardo Machado No, 36, el doctor 
Ramón Lorenzo y cuyo acto se cele-
brará hoy 15 a las 10 de la mañana. 
A dicho acto tambén hemos sido 
ñLLft NflZIMOVfl 
E n su suprema creación: 
S A L O M E 
Soberbio clrledrama, de espectácu-
lo sorprendente. 
Cada escena, es un derroche de ar-
to y lujo. 
Música adaptada. Gran Orquesta. 
Prodncción 
C 5486 
Kspeclal. Artistas tJnidos 
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-̂INSTANTANEAMENTE-̂  
• »»I como loa callos duros o blandos 
• ee eliminan con el uto de la famoia 
I LIMA JAPONESA PARA CALLOS 
• Pfuale a su Boticaria eate pequeño inatnt- | • mentó quo no es peligroaor qua aia 1 dolor haco M 
^ D E S A P A R E C E R LOS C A L L O S ^ 
N I Z A : 
Monstruosa y fenomenal matinée 
desde la una de la tarde hasta las 
siete de la noche costando solamen-
te 10 cts. 
Exhibimos hoy: E l episodio 11 de 
"Los Milagros de la Selva" titulado: 
"Doce contra Uno". L a cgmedia en 
5- actos por Marjorie Daw titulada: 
"Trágico Cumpleaños". Las cómicas:, 
" E l Gordito Bolchevique" y a "Ca-
za de Patos". 
Mañana: "Sal y Pimienta". 
Día 20: " L a Vuelta al Mundo en 
18 d í a s " . 
Día 22: " E l Peregrino" por Char-
les Chapl in . 
Todos los días estrenos. 
26096 15 j l . 
invitados por los doctores Alvaro Iz-
naga y R a m ó n Lorenzo quienes ade-
más del Instituto Anti-Rábico han 
establecido en la misma casa un L a -
boratorio Quínuico-Clínlco. 
Agradecemos la atención <le los 
expresados señores. 
PALCOS |3.00 Gran Orquesta L U N E T A S $0.80 Palcos $2.00 Lunetas $0.40 
H A V A N A F I L M C o . Z e n e a 5 6 
P R E S E N T A 
C I N E " O L I M P I O " 
J U L I O 17. J U L I O 18. 
L A P R O D U C C I O N : 
" C E N I Z A S " 
( A S H E S ) 
Poderoso drama de original trama, e Intensas emociones. 
Una verdadera revelación en fotodramas-. Maravillosamente In-
terpretado por un S E L E C T O R E P A R T O D E E S T R E L L A S . 
J.n ia tanda popular de las ocho y 27321 . v  11 
— " C 5484 ld-15 1 C 54*7 ¡JeFlT 
Í H o y e n e l C a p i t o l i o l a S e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r í o d e l a M a r i t r a 
— \ . ¿ 
aso xa n T A R T O D R L A M A R I N A Julio 15 de 1923 
P A G I N A N U E V E 
• o T E A T R O S Y A R T I S T A S 
«LA CANCION D E OLVIDO EN "MARTI" 
trlunfal-
%IJ 3ÍAESTRO SERRANO, 
4 e m \sico español, autor de 
^ f f Canción del Olvido", que se es-
^ a r á en Martí el próximo martes. 
tti «treno de " L a Canción del 01-
•jo" anunciado para un mismo día 
ios teatros distintos, ha llama-
podérosamente la atención del 
jSblico. sobre :̂ sta famosa obra de 
Serrano, que ha recorrido 
mente España «ntera. 
Estrenada en Valencia por la Gil 
y el barítono Sala, a pesar del ha-
lagüeño resultado, la interpretación 
no satisfizo al maestro Serrano, que 
•eligió nuevos artistas para Madrid. 
Al estrenarse ea la "Zarzuela" el 
"Lonello" fué cantado por Carbo-
nell, un barítono "que descubrió y 
.•nseñó" al propio Serrano y la Gil 
fué sustituida por Rosita Clavería 
cuando la obra llevaba apenas ca-
torce representaciones. 
A la actuación de la primera de 
¡as tiples, mencionadas se debió, el 
que se dijera que la partitura de 
" L a Canción" era esencialmente de 
barítono, cosa Inexacta no solo por-
que la tiple toma parte en los mis-
mos números del barítono excepción 
hecha del "racconto", si no por que 
la canción central, la que dá nom-
bre a la obra es de tiple. 
Por eso fué una revel?4ción. " L a 
Canción del Olvido" de María Mar-
co, que recorrió triunfalmente a Es 
paña con su "Rosina". Y a ello se 
debe que Santacruz, al pensar en 
" L a Canción dei Olvido" para la Ha-
bona, pensara en esta celebradísima 
artista, y en Manolo Villa, que es el 
barítono que con Carbcuell y Fe-
iret ha cantado la obra en España, 
mayor número de veces. 
E n cuanto a Gregori, basta decir, 
que debe su nombre de tenor al 
'Soldado de Ñápoles". 
"LA CANCION DEL OLVIDO" EN PAYRET 
UN ACONTECIMIENTO TEATRAL EN EL PRINCIPAL DE 
LA COMEDIA 
P E I T T C A F E . — N U E V O S A R T I S T A S . — L U I S L L A N E Z A 
Pe un acontecimiento teatral que i 
•pndrá lugar el próximo martes, la 
función de moda, tenemos que ha-
cernos eco en esta sección. 
gg trata de la repnise de "Petit-
Café". la celebradísima comedia 
írancesa, en el Principal. 
' La empresa quiere hacer un alar-
de en la presentación de esta obra., 
«a contratado los servicios del 
Aplaudido actor Luis Llaneza, que 
debutará com "Petit Cafó'^. 
Debutarán también otros artistas 
„ ge presentarán en el segundo ac-
to varios números de variedades fi-
eoí, sugestivos y brillantes. Habrá 
bailes y cantos y se desarrollará to-
do en 'un cuadro animadísimo. 
Se están montando decoraciones 
de gran lujo y riqueza y no se es-
catimará gasto alguno para ofrecer 
una digna representación de la afa-
mada comedia francesa. 
Tendremos a nuestros lectores al 
corriente de todo cuanto se relacio-
na con este gran acontecimiento ar-
tístico. 
Para las dos funciones de hoy, y 
para la de mañana, se anuncia en 
el Principal de L a Comedia la de-
liciosa obra francesa "Las delicias 
del bogar", estrenada con un fran-
co éxito el viernes. 
La gran labor de conjunío que 
realiza la compañía del Principal 
avalora extraordinariamente los mé-
ritos de este vaudeville, bien cono-
cido en toda Europa. 
Luis Llaneza, el aplaudido actor, 
contratado por la empresa del Prin-
cipal de la Comedia y que debutará 
el mrates, en función de moda, con 
"Petlt Café". 
LA MATINE DE HOY EN MARTI 
" L A H O L A N D E S I T A . 
"á" las dos y media dará comien-
10 la matinée, en el coliseq de las 
tien puertas, el teatro más fresco de 
!a Habana. 
Cubre el programa de la funeciónf 
iinrna la preciosa opereta de K a l -
man "La Holandesita" que ofrece 
hoy el aliciente de nuevos bailablees 
piíestoa tpor el aplaudido bailarín 
Rodolfo Aren. 
La comicicLad de las escenas de 
"La Holendeslta, la visualidad de 
ins cuadros, sus agradables núme-
ros musicales, la lujosa presentación 
de la obra y la interpretación que 
merece de la Davis, la Palou, Juani-
to Martínez, Pablo y Sen; han he-
cho que entre 'nosotros resurja la 
opereta, un poco olvidada ya desde 
la marcha de Esperanza Iris. 
Cftridad Davis, hace una creación 
de la tiple cómica de " L a Holande-
íita". Baila, canta y "hace" el pa-
pel de manera admirable. No hay 
duda que esta gentil artista es una 
Terdadera "divetto". 
Ofrece una novedad tmás para hoy 
" L a Holandesita", una original y pin 
tonesca "danza holandesa" que bai-
larán el coloso Aren y la notable 
bailarina Delfina Bretón. 
Por la noche en la sección doble, 
irá de nuevo " L a Holandesita". A 
las nueve y media. 
E n sencilla. . porque Santacruz, 
acertadísimamente ha acordado su-
primir la primera doble dominical, 
mientras dure ti verano, en sencilla 
a las ocho en punto " L a Montería", 
que se acerca ya a las 50 represen-
taciones. 
Otra decisión plausible de San-
tacruz, es la de no alterar los pre-
cios en la temporada. De manera 
que en "Martí", el precio invaria-
ble es ©1 de sesenta cenavos la lu-
neta en la sencilla y un peso vein-
te en la "doble". 
Se ensaya " L a Canción del Olvi-
do" que será estrenada el próximo 
martes. 
/ CASIMIRO OPTAS, 
el proteico -ictor cómico, que ha ere ado los m ^ graciosos tipos del mo-
derno teatro español. Ortas, como Vishnu, se multiplica en sus en-
carnacionos y desdobla su persona lidad en cion tipos diversos que re-
corron toda * gama teatral: desde ios p^rs^najes populares del saínete 
hasta los pintorescos príncipes de la opereta. E l martes próximo estre-
nará Casimiro " L a Canción del 01 vido', famosa producción de Rome-
ro y Fernú-idez Shaw, con música del maestro Serrano, en la que tiene 
un papel de gran importancia. 
Pasado mañana, martes, «s el día Completan el programa de la "ma-
olegido por Casimiro Ortas para es- linée" el gracioso saínete " L a Cara 
trenar en "Payret" esa grandiosa 
obra del Maestro Serrano que lleva ^)rtas, y un grandioso concierto fia 
portítulo " L a Canción del Olvido". 
Esta admirable zarzuela, repre 
sentada millares de veces en los prin 
del Ministro", genial creación de 
rnencio, en el que tomarán parte L a 
Gc^ita, las bailennnas Verdiales y 
Navarro y el guitarrista ^mayoral. F i 
cipales teatros de España, se hizojguran en este concierto polos, fan 
famosa en poco tiempo, tanto por la danguillos de Huelva, soleares, bu 
delicada y graciosa factura del li-
bro como^por la extraordinaria ins-
piración de su partitura, la mejor 
que ha compuesto el ilustre José Se-
rrano. 
"Da Canción del Olvido" será in-
terpretada en "Payret"' por Casimi-
ro Ortas, Pilar Aznar, Manuel Alba 
y Antonio Segura. 
Para hoy se anuncia en ei rojo 
coliseo una "matinée" plena de atrae " L a Patria Chica", para debut de 
ciones. E n primer lugar van "Los Rafael López, el joven y notable ac-
Cadetes de la Reina", gran éxito deltor cómico, tan aplaudido por el pú-
Pilar Aznar, Manuel Alba y Rodolfo. blico habanero. E n el reparto de 
Blanca. E l públicc habanero ha t r i - | " L a Patria Chica" figuran además 
butado calurosos aplausos a la Az- los nombres de Ortas, Pilar Aznar, 
nar y al barítono Alba por su admi 
lerías, etc. Todo lo más típico del 
"canto jondo" andaluz. 
Por la noche se ofrecerán las tan-
das de costumbre. E n la primera, 
sencilla, van los Cadetes de la Rei-
na", aconteclmie-nto de la semana. 
Y en la segunda doble, "Pepe Con-
de", gran éxito de Casimiro Ortas 
Para el lunes se anuncian "Los 
Granujas", admirable creación de Pi-
lar Saturnini y Casimiro Ortas, y 
ACTUALIDADES: MATINEE 
PARA LOS NIÑOS 
"Actualidades" dedica bu mati-
née de hoy a los niños. 
Con un programa especial, y esen-
cialmente cómico, que hará las de-
licias de los pequeños ©spectedorea. 
Figuran en él, el acto de "boxeo 
cómico" que tanto gustó anoche o 
sea la parodia del match "Williard-
Firpo" por los reyes de la risa Etgo-
gochaga y Rolandoá malabarea por 
Josefina y el propio Rolapdo, y la 
"trouppe" de perros am«.estradoe 
de Mr. Alfred, perros, que tocan, 
calculan, hacen pantomimas 7 . . . 
cantan! I 
Y demás dos comedias por ©1 gra-
cioso Totico L a Presa que hará 
"Los Hombres" y sí "Papá lo man-
da" y bailes y canciones por la gen-
til Magdalena Imperio, que se dea-
pide del público de la "bomboniera" 
en la sesión doble de la noche. 
Por la noche, las dos seccionea 
acostumbradas; la primera sencilla 
a las ocho y media, con la divertida 
comedia " L e ó n . . . Pérez y García." 
E l terceto de la risa "Albert, 
Cari y Rossina" y MagdaJena Impe-
rio, maga de las -castañuelas en sus 
nuévos bailes. 
E n la doble: " E l Comandante" y 
"Las Suegras"; dos actos cómicos de 
Jessika, Rolando, Albert, Can y Ro-
ssina y la despedida de la gentil Im-
perio. 
Para el miércoles Inañgirraclón de 
la gran temporada de zarzuela cu-
bana y varitté, con una excelente 
compañía que dirigirá Toüco L a 
Presa y en la que figura el "ae-
grito" Rogelíni. 
Debutarán notables elementos ar-
tísticos del género y se estrenarán 
obras de Agustín Rodríguez, de Ma-
rio Serondo, de los principales uato-
tores cubanos. 
¡ESTUDIANTES! 
rabie ímterpretación de esta obra, 
en la que demuestran no solo el 
valor de sus medios vocales, sino 
también sus grandes dotes artísticas. 
Blanca, Sarah Fenor, Coruadó, el 
tenor Segura María Verdiales, etc. 
¡Un reparto de "primo cartello"! 
Pronto, debut del eminente barí-
tono Abelardo Galindo. 
E COMM. BAVAGNOLI LLEGA EL LUNES 
Una noticia de verdadero interés y vestuario que se usará proceden 
sobre la Temporada Oficial de Ope-i todos del "Constanzi", de Roma y 
Ta, que se celebrará en los meses | que sólo a la influencia personal y 
de diciembre y enero (1923-1924) | ios prestigios artísticos del Comen-
en el Gran Tejrtro Nacional y de dador Bavagnoli ha podido lograr-
la que es Empresario el señor E d - se. 
•\vin Tolón y Administrador General E n honor del Comendador Bavag-
ol señor Emilio Castro Chañé, llega noli se ipneparan algunos festejos 
a nuestra mesa. Noticia de gran in- por nuestros elementos artísticos, 
terés, Bavagnoli, el Comendador Gae pues tiene en su haber el notable 
taño Bavagnoli, ex-director del "Me- Director de Orquesta a más de ha-
tropolitan", de New York y de lajber dirigido en los mejores teatros 
"Scala", de Milán y de otros gran-! del orbe el haber fomentado dos Or-
des teatros, llega mañana lunes, a lajquestas Sinfónicas, la de México y 
Habana. E l ilustre músico, como es|ta del Canadá que son orgullo de 
bien eabido, ha sido designado por I teda la América. Bavagnoli está con 
los señores Tolón y Chañé Director 
Artístico de la Temporada Oficial 
de Opera cargo que ha desempeñado 
Bavagnoli con singular acierto en 
les mejores teatros del mundo. 
E l gran Maestro acaba de contra-
tar para los señores Tolón y Chañé 
un magnífico conjunto Coral, cin-
cuenta voces de ambos sexos, el 
cuerpo de baile que dirige la ex-
celsa bailarina Ilda Brakeska y so-
bre todo, ha efectuado la compra del 
material de escena y de decorados 
que será usados en la gran Tempo-
rada que ée nos avecina. E l maes-
tro Bavagnoli viene a rendir cuenta 
de su misión que ha realizado con 
el mayor éxito, ya que el decorado 
VIENEN NUEVftS f \TRñ6610NES PflRfl 
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decorado por los gobiernos de Ita-
lia, Francia, España, Egipto, Gre-
cia y otros países. 
E l Director Artístico de la Tem-
porada Oficial da Opera permanece-
rá breves días en la Habana diri-
giéndose de nuevo a Europa para 
embarcar en el mes de noviembre 
con la Compañía de Opera de la que 
tíon figuras principales Hipólito Lá-
ro, Afelia Nieto, Genoveva Vix Bru 
na Dmgomi, Blanco Sadun, María 
Kbnsnezoff Ada Saggi, Angelo Pin 
tucci. Comendadores Cario Galeffi 
y Masini PLeralli, Antonio Cortís, 
Cav. Giuseppe Noto, Mateo Carbón! 
y el ilustre Maestro L a F.otella y 
otros 
LOS CHAMPIO NS D E JAZZ 
Desdo ayer se encuentra en esta'los principales familias de la socie-
Capital el conjunto de artistas que 
integran la notable Compañía Gon-
zell White Co. jazzistas, sexofonis-
tas, y contorsionistas eminentísimos 
que librarán una brillante tempora-
da en el teatro "Capitolio." 
E l debut está señalado para el 
miércoles próximo, y puede asegu-
rarse que será un acontecimiento ár-
dad habanera. 
Los champions del Jazz causarán 
sensación en Cuba, Ellos realizan 
una plausible labor ejecutando bai-
lables del sur y cantando preciosas 
canciones que gustarán mucho. 
Por momentos se están recibiendo 
pedidos de localidades en la Conta 
duría del "Capitolio" y es la mejo 
NO O L V I D E N Q U E E N L A L I B R E . 
R I A ACADEMICA D E L O S BAJOS 
D E P A Y R E T T E L E F O N O A-9431 
Se hallan los temas de Besteiro 
para el ingreso en el Instituto ajus-
tados al programa oficial corregidos 
y aumentados considerablemente la 
cuarta edición que acaba de hacer-
se. Precio $1-00 y para el interior 
$1-25. 
Han llegado un surtido inmenso 
de Obras Teatrales para jóvenes, ni-
ños y niñas Monólogos etc. Y diver-
sidad de Libros para premios. 
OBRAS C U L I N A R I A S 
R E S T O R A N E N CASA: Cocina 
Familiar Mariuche Carmencita y el 
interesante libro acabado de publi-
car "Delicias de la Mesa". E n Re-
postería. Golosinas. 
P A R A E L HOGAR 
L a Mujer y el Hogar de Marden: 
Economía Doméstica, Educación Fe-
menina. Estas Obras son interesan-
tísimas. 
L I T E R A T U R A 
B. de Orcy, Amado de los Dioses, 
Floran, L a Casa Rica, la Campaña 
en el Rif y Yebal al921-1922 No-
tas Documentos de mi Diario de 
Operaciones. 
L a Escuadra del Almirante Cer-
vera. Por Alberto Risco S. J . 
Esta obra es notable $2-50. 
Los Cauces, Rómulo Manuel de 
Mesa. Obra acabada de publicar. 
Obras en francés de los mejores au-
tores. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Acádémica que serán atendidos in-
mediatamente. 
STE grenlal artista, se ha lmpnc« 
to con su arte exquisito y en la 
actualidad, es el artista de mo-
da. 
Para demostrar este aserto, damos a 
continuación los nombres de algunas 
de las personas que han adquirido sus 
cuadros: 
Sra. Georgrlna Menocal de Sardifias. 
Sra. Viuda de Arroyo 
Srta. Sllvlna Ephavarri. 
Sra. Ortega de Sauto. 
Sra. Josefina H . Guzmán de Irai-
Dr. Domingo M. Capote. y Otras 
más, cuyos nombres publicaremos ma-
ñana. 
MAS LAS 
T E L E F O N l 
A 2 ( S n 
S a n P a f a e l 
8BCBBTAXUL. DE OBRAS rXTBLIGAS 
JEFATURA DE LA CIUDAD DE LA HABANA 
Neces i tándose para los servicios a cargo de esta Jefatura, peones, 
carreros, ayudantes, peones de barrido y recogida de basuras y 
chauffeurs, p o d r á n presentarse los que deseen ocupar esos cargos 
en el Establo del Departamento, situado en el antiguo Matadero 
Municipal, a cualquier hora, donde se les indicará el servicio a que 
serán destinados. Los jornales que d e v e n g a r á n son los siguientes: 
Carreros de noche. . . 
Peones de basura, de noche 
Peones de establo . . . . 
Pickers de d í a . . . . ;. 
Peones de barrido. . . , 
Peones en g^Beral. 
Entrega mulos. . >. ^ . 
Entrega carros . .. . . . 
Racioneros del Establo . . 
Pickers nocturnos. 
Chauffeurs . 
.: $ 2 70 y $ 2 . 4 0 
2 . 2 0 
1 . 7 0 
1 . 7 0 
1 . 8 0 
1 .30 
1 . 8 0 
1 . 8 0 
1 . 5 0 
1 . 8 0 
3 . 0 0 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
tístico y social, ya que es Inusitada I señal del éxito que le espera a tai 
le animación que se advierte entre! ¡¡plaudida Compañía. 
El Raymond Cubano —Cine y VaM 
rietés- es uno de loa espectácu-
los del Habana Park más concurri-
y que más entusiasmo d&spierta. 
Cansa verdadero asombro las edivi-
Saeioaes del Ejipcio Adivinador, y 
^ cintas que allí se exbiben son de 
más renombradas marcas cine-
^atográílcas. 
El tanque do crletal que se espe-
jaba para la inauguración del Cir-
* de Agua, «ba llegado ya, y se es-
^ instalando, para estrenarlo ráp.i-
^meute. E n eate circo trabajará, 
temo hemos anunciado, un grupo do 
«llaa damitas .entre las cuales fi-
fnra la gentil Miss Lo-we, ganadora 
Campeonato de Madison Squa-
En el vapor "Siboney", que entra-
^ ei martes en nuestro puerto, lle-
^.rá el Tirador de Cuchillos, las Mo 
f1*3 7 el complemento del Gran Mu 
890 de (Jera. 
..J^^ibiéa se espera en el vapor 
uiizaba", que llegará en la proxi-
™a semana, la trouppe India del Cir-
00 ^ l Oeste. 
Ifiivr Trií)u India dará a conocer al 
lídort SU3 C03t"mbres y sus habi-
j oQües. Son a caballo, sobre loa cua-
realizan actos de verdadera des-
"Ta^i -Además do caballos traen dos 
8 ndes búfalos y varios venados. 
Pon íin' (,11'e I)ara dentro d9 mu7 
íranü dlQ8 PrePara el Habana Park 
''"ion noTedad?s, amén de las atrae 
nier 9119 a diario divierte al nu-
„ 030 Público que concurre. 
DORANTE LA 
CONVALECENCIA 
led*011̂ 61 68 Precisamente lo que us-
necesita para reponer las fuer-
(n^rercli(la9- Ssta preparación es una 
Iftblnaclón de extracto concentra-
malta lacteada con gilcerofos-
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s o n usadas e n las e scue las , ig les ias , a l m a c e n e s , r e s -
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , sa lones p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e tc . E n c u a l q u i e r l a g a r 
d o n d e se n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e as ientos 
e n o c a s i o n e s d iversas , las s i l las S i m m o n s p l e g a d i -
zas r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o se c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
res i s ten los s e r v i c i o s m á s severos , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n espac io r e d u c i d o . 
S u p r e c i o es r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , es d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a de c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l costo d e t r a n s p o r t a -
c i ó n , y l l e g a n a s u des t ino e n perfectas c o n d i c i o n a s . 
T H E S I M M O N S 
C O M P A N Y 
Los fabricantes de camas de metal, 
colchones, sillas plegadizas y basti-
dores, más grandes del mundo. 
r 
l e c h e C o n d e n s a d a 
L o s b e b é s q u e s e a l i m e n t a n c o n L e c h e 
C o n d e n s a d a L o l i t a s e c o n s e r v a n s i e m -
p r e s a n o s y b i e n d e s a r r o l l a d o s , p u e s e s 
l e c h e < p e s e p r e p a r a b a j o l a s c o n d i c i o -
n e s m a s e x t r i c t a s d e h i g i e f t e y p u r e z a . 
U s e U d . L e c h e L o l i t a p a r a a l i m e n t a r 
s u b e b e , a s í c o m o p a r a c o c i n a r a l i m e n -
t o s q u e r e q u i e r a n l e c h e . 
280 B w t Ohte 8tw>ot. Chicago, E . 
Representante en Cuba: 
F . F E R N Á N D E Z 
Empedrado 43, Habana 
U . A . 
C o n d e n s a d a 
E n d u l z a d a 
C i a . Libby, McNeílI & L i b b y de C u b a 
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dro Xiqués Enrique García San Mi-
guel, Enrique Benavides, Enrique 
G Cintas. Enrique Várela y Cárde-
nas. Enrique Gay Calbó, Enrique Xo-
gueira y Pérez. Enrique Saló. Enri -
que Requena Enrique Rodríguez y 
\ngulo, Enrique del Valle. Enrique 
Arjona, Enrique Torres. Enrique L a -
mas v Enrique García Vieta. 
Henri Sénior, distinguido caballe-
ro de esta sociedad, ausente en E u -
ropa. • 
Enrique Rodríguez, el bueno y muy 
querido Enrique, de la gran Cafia 
Benejam. y el hijito de su idolatría. 
Enriquito, al que saludo con un beso. 
Enrique Menacho. diligente secre-
tario del Comendador Fortunato Ga-
llo, empresario nunca olvidado de la 
San Cario Opera Co. 
E l compositor Enrique Bryon. 
E l poeta Enrique Serpa. 
Enrique Ramos Izquierdo, distin-
guido maestro de esgrima, director 
de la Sala de Armas del Casino Ei3-
pañol. 
Un querido condiscípulo de los E s -
colapic\ de Guanabacoa, el teniente 
Enrique Berna.1 y Tovar, secreta-
rio particular del brigadier Plácido 
Hernández, pundonoroso Jefe de la 
Policía Nacional. 
Enrique Arango y Romero, joven 
distinguido, elegante y simpático. 
Enrique Ruiloba. Enrique García 
Marrero, Enrique Hámel. Enrique 
Herrera. Henry Alexander, Enrique 
Guilló. Enrique Ramos, Enrique P i ñ a 
Enrique Ibáñez, Enrique Nápoles 
Fajardo. Enrique Messonier, Enrique 
Mata. Enrique Salas, Enrique Serra-
piñana y Heredla. Enrique Pardo, y 
el aplaudido compositor y pianista 
Enrique Gottardí. 
Enrique Acosta, Enrique Busto y 
Enrique Colominas, dueño de la gran 
galería fotográfica de su nombre, en 
el boulevard de San Rafael. 
Enrique López Porta, Enrique Va-
lladares. Enrique Carreras, Enrique 
••Párez, Enrique Fernández Balbón, 
Enrique Benítez y Ebra y el simpáti-
co joven Enrique Castroverde. 
Enrique Fernández-Cavada, ama-
ble y simpático amigo, que acaba de 
salir para el Norte en viaje relacio-
nado con la elegante Casa Dubic, de 
la que es su nuevo gerente. 
Enrique Rubí, secretario particu-
lar del Secretario de Agricultura, 
general Pedro Betancourt. 
Enrique Portas Rodríguez, estu-
diante de Derecho, y Enrique Brú 
Collado, estudiante de Medicina. 
Enrique Costa, Enrique Talla, E n -
rique Roca, Enrique Crab, Enrique 
Yaniz, Enrique Párraga, Enrique Me-
néndez, Enrique Triay, Enrique Fer-
nández Bobadllla y Enrique Cruell, 
amigo de Cárdenas, muy simpático. 
E l profesor Enrique Masriera, di-
rector del Conservatorio áe Música, 
de su nombre, en la barriada del Ve-
dado. , * 
Enriquito Llerandl, un amigaito 
muy simpático y muy estudioso. 
Enrique Van-Assche, de la Admi-
nistración del Teatro Nacional, siem-
pre amable y siemple complaciente. 
Enrique Patino, de L a Moda áe 
París, la elegante casa, de O'Reilly 
76. 
Entre los ausentes, a más de los 
ya señalados, el doctor Enrique Pé-
rez Cisneros, Ministro de Cuba en 
Chile. Enrique Pertierra y Morales. 
Agregado Comercial de Cuba en la 
República Argentina, el eminente 
doctor Enrique Fernández Soto, ol 
capitán Enrique Varona y el señor 
Enrique Conill. 
Otro ausente. 
Enriquito Argomaniz. . 
Hasta el gran central Chaparra 
quiero hacer llegar un saludo hasta 
eete simpático amiguito. 
De la Prensa. 
Los Enriques de la crónica. 
Son tres. 
Enrique Uhthoff, amigo excelente 
y compañero ejemplar, cuyas cróni-
cas de L a Prensa son leídas siempre 
con delectación por lo amenas y bien 
informadas. 
Enrique Giró. 
Y Enrique Torrás. 
Enrique Fernández Ros, Enrique 
H . Moreno. Enrique Santiesteban, I 
Enrique Molina, Enrique Palomares, 
Enriquito Bernal y ObFegón, y E n -
rique Ubieta, el de las Efemérides de 
L a Discusión, tan autorizadas y tan 
leídas. 
Y uno de casa, y muy querido, E n -
rique Coll, que acaba de ausentarse 
para España. 
E l más pequeño de los Enriques. 
Un baby graciosísimo, encanto y 
adoración de sus padres,- los simpá-
ticos esposos Alberto Armand y Ma-
tilde León. 
Lo colmarán hoy de regalos. 
Y de alegrías. 
Paso ya al último saludo y la úl-
tima felicitación, que he reservado 
de propio* intento para un amigo de 
mis predilectos, el qüerido doctor E n -
rique Roig, eminente tribuno y pe-
nalista. 
¡A todos, felicidades!! 
Enrique FONTANIL^S. 
! Tal es el número de la nevera de 
porcelana, construida expresamente 
para la República de Cuba donde el 
buen gusto se revela con todas sus 
excentricidades. Por el ferri boat lle-
garon el lunes los tres primeros ca-
rros, con cien riveras cada uno y 
continuarán viniendo, para respon-
der a la constante e increíble de-
manda. 
E s la nevera ideal por excelencia. 
L a que por su inimitable construc-
ción, su perfecto acabado, su lujosa 
presentación y bu proceso de refri-
geración científico, ha merecido la 
predilección de nuestra distinguida 
sociedad. Su precio es tan limitado, 
que se halla al alcance de la más 
modesta fortuna: 
a n o x a 
E R O S 
1 4 O 
s 
HABANA 
Cienfuegos 18. 20, 22. 
R O D R I G U E Z 
Avenida de Italia 6 3. 
ñ PLAZOS E I N S M f l D O S vendemos: 
a m a s a d o r a s , s o b a d o r a s , g a l l e t e r a s , b a t i d o r a s , m o t o r e s , e t c 
f o s l a d o r e s d e C a f é d e B o l a y " R A P D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z ; M i 
q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u as M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y de Hie, 
lo . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O B R A P I A 58 H A B A N A T E L E F O N O M - 6 9 8 9 
I n u n d o TkUJiLLÜ MÁRIM. 
c i R A S -
SAX K N K I Q U E . 
L a B a t a l l a 
D e l A m o r 
A s i c o m e u n g e n e r a l 
h a c e r e v i s t a de s u e j é r -
cito, l a m u j e r d u r a n t e e l 
b a ñ o y l a t o i l e t t e , s e 
p r e p a r a p a r a c o n q u i s t a r 
e l ' c r a z o n de s u s a d m i -
r a d o r e s . 
L a s p r e p a r a c i o n e s V i -
v a u d o u s o n l a s a r m a s de 
c o n q u i s t a de t o d a m u j e r 
s e d u c t o r a . 
J a b ó n - T a l c o - P a s t a 
D e n t a l - L o c i ó n , C o l d 
C r e a m - E s c e n c i a - C r e m a 
s i n G r a s a , C o l o r - P o l v o s 
de C r e m a - P o l v o s - L á p i z 
p a r a L o s l a b i o s - A r t í c u l o s 
de " M a n i c u r e . " 
U D O U 
Día de felicitaciones. 
Y la primera entro las primeras, 
para un compañero admirado, para 
un periodista ilustre, para el Gran 
Maestro de la Crónica, el exxquisito 
Enrique Fontanílls. 
Sonreirá hoy todo al Cronista. 
Y hasta ei marco que embellece 
con su esposa, su idolatrada hija 
Marta, llegarán en esta fecha, hala-
gos, salutacíonee y cumplimientos, 
para quien cumplimientos y halagos 
tiene durante todo el año para la 
sociedad cubana. 
Está también de días el Magistra-
do de esta Audiencia doctor Enrique 
Julio Guiral y Vlcndi.' 
E l señor Enrique de Sandoval E n -
rique Aldrich el rico comerciante y 
Enriquito Lámar y Capó. 
N U E S T R A SRA. 
Adelantaré unos saludos. 
Ya que no verán la luz mis "Ma-
tanceras" mañana, sea para las que 
eso ncnoibre llevan, mis felicitacio-
nes. 
Los señoras Carmela Soto de Ba-
rroco, Carmen Silva de Loredo y Car 
mita Solaun de González, la joven 
e intoresants esposa del Presidente 
del Ayuntamanto matancero. 
Carmen Otero de Caballol, Car-
men Andux de Homero. 
Y Carmelina Alamilla de Lanuza, 
la viuda de aquel inolvidable caba-
llero, para quien tiene siempre mi 
Enrique Laoizurlca, el Presiden-
te de la Sociedad nuevo Ateneo, que 
festeja su santo con una gran co-
mida. 
El.doctor Enrique de Vera y L i -
ma, el Ingeniero Enrique Estrada, 
y el Arquitecto Enrique Marcet. 
Enrique Dueñas, el simpático ti-
monel de los rojos que en la victo-
ria de su tripulación tendrá una con-
gratulación mas en esta fecha. 
Dos señoras tan respetables, tan 
distinguidas y tan cultas como E n -
riquoía Buides vnia. de Peralta y 
Quetica García de Casañas. 
Y Enrique Jenckes. 
Un ausente: Enrique Urqulza y 
Boa .ausente hoy en el extranjero. 
Tengan todos un día feliz. 
D E L CABMEX. 
pluma en esta fecha, un saludo y 
un cumplido. 
Carmela Díaz Pardo, la simpática 
hija del Ex-Senador Dí-a;-, Vega. 
Carmelina Aguirre, Carmita Gar-
cía y María del Carmen Dubrocq. 
Carmen Teresa Lecuona y Carta-
ñá, flor de ensueño, inspiradora be-
lleza de una de nu-estras más cele-
bradas jeune filies. 
Y María del Carmen Quirós, la 
prometida gentil de mi compañero 
my estimado Alberto Riera. 
Carmencita Montcholí. 
Carmela Serondo, Carmen Este-
vez y Carmina Leiva. 
EN L A P L A Y A 
Allí la animación . • 
Animación y entusiasmo desperta-
do por esas primeras regatas de la 
temrorada que han de atraer pú-
blico numeroso y selecto a aquel de-
licioso sunnver resort. 
Comenzarán a las nueve las jus-
tas. ( 
Efectuándose primero las ilega-
tas de muchachos, con colores que 
^on el rojo, el azul, el anaranjado y 
el verde. " ' 
Tienen sus madrinas las canoas. 
Y tjenen como siempre sus parti-
darios'y sus bandos que con ycills 
simpatiquísimo ciarán ánimo a sus 
t-'quipos. 
Estoy por los rojos en estas pri-
meras regatas. 
Se. efectuarán después las justas 
femeninas, con tres canoas tripula-
das por bellísimas rowers. 
Mis simpatías en esta regatas es-
tán por los colores azul, cuya tripu-
lación la integran Alicia Htórques 
y Aurora Padrón con Antonio Botet 
por timonel, 
On d l t . . . que será asaltada la 
casa de un difítinguido ingeniero que 
reside en la Playa, cuya hija es una 
de las madrinas de las canoas. 
Se bailará hasta las doce. 
Y en las horas de la ta^de, el pa-
sco, el acostumbrado rendezvous de 
nueestras elegantes a aquel Male-
cón de Bellamar, el sitio predilecto 
de todos, en verano. 
LOS ROKIOS. 
Inauguran hoy su colonia. 
Esa Colonia Escolar de vacacio-
nes bajo cuya bandera se cobijan 
tantos niños pobres de la ciudad, que 
reciben allí beneficios inapreciables. 
Van en excursión las familias ma-
tanceras, hasta la Estación de Me-
na, por ei tren de Hershey, para pa-
sar allí horas muy gratas. 
Se obsequiará a todos. 
Y se celebrará después un gran 
almuerzo en honor de la sautorida-
des, y de los que han de ser hoy 
nuestros huéspeds habaneros. 
E l doctor Reoasens, el más entu-
siasta de los miembros del Club Ro-
tarlo no descansa desde hace varios 
días. 
A él se debe la instalación de esos 
niños en ei lindo edificio que ocu-
pan y han etsrenado, y a sus inicia-
tivas, a su tesón, a su firmísima vo-
luntad, esita obra que anualmente 
realiza la muy simpática Institución. 
Manolo JARQU1X. 
— ? V 1 V A U D O U N E W Y O R K 
D E O B R A S P U B L I G f l S 
EL LIBRO D E GENERAL 
BERENGUER 
CAMPABAS EN S L R I F F Y YEBALA 
EN 1921 Y 1922 
Acaba do ponerse a la venta en la 
Librería "Cervantes" el libro del Ge-
neral Berenguer, Que contiene las no-
tas y docucaentos de su diario de ope-
raciones. 
Es ya bastante conocido del público 
el asunto de que trata este libro, pa-
ra tener que explicar el contenido del 
mismo, bastando con decir, que en él 
están expuestas las causas que motiva-
ron el desastra de Marruecos en 1921. 
£31 libro del General Berenguer está 
destinado a aquellas personas, que sin 
pasiones, deseen conocer la verdad del 
desastre. 
La obra forma una volumen en 4o. 
mayor de clara y compacta lectura, en-
cuadernado en rústica. 
Precio del ejemplar en la 
Habana. J1.00 
En los demás lugares da la Is-
la, franco de porte y certifi-
cado] $1.20 
• ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
DICCIONARIO AUTOBIOGRA-
FICO DE CONQUISTADO-
R E S Y POBLADORES DE 
NUEVA ESPAÑA, sacado de 
los textos originales, por 
Francisco A. de Icaza. 2 to-
mos en 4o. mayor, pasta. . . $9.00 
HISTORIA D E L COMERCIO 
CON LAS INDIAS DURAN-
T E E L DOMINIO DE LOS 
AUSTRIAS. Obra escrita en 
vista de documentos sacados 
del Archivo de Indias y 
otras fuentes autorizadas, 
por don Gervasio de Artiña-
no y de Galdácano. 1 tomo 
en 4o. mayor en fina pasta 
valenciana. , . $8.00 
E L MONASTERIO DE NUES-
TRA SEÑORA DE LA RA-
BIDA. Estudia y descripción 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la historia de 
los primeros pasos en el des-
cubrimiento del Nuevo Mun-
do. .Obra escrita por Ricardo 
Velázquez Eosco. 1 tomo en 
4o. pasta española. . . . . $4.00 
ESPAÑA EN AMERICA, 1450-
1580, por Erward Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
narración detallatia de la fun-
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy Incluidas 
en los Estados de América; 
remontándose esta relación 
hasta el descubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-
ricanos. 1 tomo en 4o. pas-
ta española S3 50 
ALBUM DE UN LOCO. Pre-
ciosa colección de poesías 
del inmortal Zorrilla. Obra 
rarísima y completamente 
agotada. 1 tomo en 4o. pas-
ta española S3.50 
NOTICIA HISTORICA D E L 
F O L K L O R E , Orígenes de to-
dos los países hasta 1890. Su 
desarrollo en España hasta 
1921, por Alejandro GuícVjc 
y Sierra. 1 tomo en 4o. iua-
yor pasra española $3.60 
E L FOLK-LOR EN LA MUSI-
CA CUBANA, por Eduardo 
Sánchez d& Fuentes. 1 tomo 
en 8o. rúsb r.i $1.00 
D E L FOLKLORE ASTURIA-
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurelio de 
Llano Roza y Ampudia, con 
un prólogo de R. Menéndez 
Pidal. 1 grueso tomo en rús-
tica $1.50 
E L TRABAJO EN LA ANTI-
GÜEDAD. La Agricultura y 
la Industria de los pueblos 
antIL l̂i'••,?. Nueva edición pu-
blica, la p(.r E Rouveyre, con 
eumarion anajíticos e irdices 
de los i/ornbres propios cita-
dos. Obra escrita por Renó 
Menard y C. Sauvageot. Edi-
ción ilustrada con 400 gra-
bados, reprjducción de mo-
numentos origináis. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . . $2.25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS FISICAS Y QUI-
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo. 
1 folleto en rústica. . . . $0.25 
COMO SE ENSEÑAN LAS 
CIENCIAS NATURALES. Ele 
mantos de Metodología por 
Rloja. 1 folleto en rústica. $0.25 
COMO SE ENSEÑA LA GEO-
GRAFIA. Elementos de Me-
todología, por J . Dantln. 1 
folleto en rústica $0.25 
COMO SK ENSEÑA LA ARIT-
METICA Y LA GEOME-
TRIA.. Elementos de Meto-
dología por M. Comas. 1 fo-
lleto en rústica $0.25 
. L I B R E R I A "CERVANTES". DE RI -
CARDO VELOSO 
Oallano 62 (esquina a Neptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
ALBERTO PB&aLXA. t-n i ^ „ ., «xAbauft, Cuba, Apartado No.2349. 
Teléfono A-9136. — Age nte General Exclusivo. 
I I ¡ S E Ñ O R ! ! ! ri para curar su enfermedad de l a O R I N A no haco 
uso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A 
Con las SALES KOCH conseguirá segura-mento hacea- desaparecer eea an-
tigua enfermedad secreta que no ha p» dido vencer. 
Y SIN SONBAJES. NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CONSEGUI-
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo qu» 
puedi. emitir la orina con facilidad, s n molostlas y sin esa lentitud dése» 
peranto. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS Y DOLORES 
.<>̂ 'naj" desaparezcan, calmando al r omento e.ias punzadas, esos escozoref 
o dolores que al empez*r « orinar, c rante la micción o al fin de ella, a u» 
t«d tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las' SALES KOCH que los CALCULOS Y ARENILLAS 
•ean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modi^cando la propensión 
de su orina a esos nuevas fermaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejlgi sea cu-
tado, haciendo quo su orina quede 1. pía de los pozos blajicos. rojizos, pu-
rulentos o de sangre, que a usted ta: to le preocupan. 
E L P U E N T E MORI)A/O 
Ha terminado la colocación de las 
nuevas barandas de cemento armado 
en el puente "Mordazo". Esta obra 
fué ordenada por el doctor Sandoval, 
para evitar el peligro que constituía 
el antiguo barandaje destruido en su 
mayor parte. 
L A C A R R E T E R A D E BACUXAGUA 
Se ha dado orden al ingeniero. Jefe 
del Distrito de la provincia de Pi-
nar del Río, para que proceda a me-
dir el tramo de la carretera de Ba-
cunagua a la Central, cuyas obras de 
reparación tiene interés el Secretario 
de Obras Públicas, en que se lleven 
a cabo a la mayor brevedad. 
OBRAS APROBADAS 
E l doctor Sandoval aprobó el acta 
y plano de replanteo do las obras 
proyectadas por la "Insular Railway 
de una estacada y el nuevo puente 
de Miramar. 
; C A L L O S ? 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D E O R D E N 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acciftn rápida y ir'gura para 
«orar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparat* 
urinario, por su acción desinfectante on medio alcalino enérgico 
i LAS SALES KOCH sustituyen con ventaja 
Indicación al aparato urinario. a las aguas minerales da 
J11*6*** esplloacioaoa pifia r. la CUNJTA MATEOS, ABESTAI^ v 
¡ataSXXD, EBP AS A) el jr-Hofio explica t.vo IníaUt», i A S SAX^BS KOCH o«t«.o 
• l»^r«n.t» «a U Habana en la farmacia TaquaciiaL. Obispo, a?, y Drognaxia 
Convenientemente autorizada por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo 15 del actual se verificará 
en la Quinta L A ASUNCION, antes 
llamada la finca de los Curas, una 
gran Romería de carácter regional, 
exclusivamente dedicada a los socios 
del Centro Gallego, con arreglo al 
Programa que ya so dió a conocer. 
L a entrada a la Quinta es comple-
tamente gratuita, bastando la pre-
sentación del recibo de cuota social y 
del carnet de identificación. Los so-
cios del Centro Asturiano tienen de-
recho a entrar con los mismos dere-
y obligaciones que los del Centro Ga-
llego. Se entiende que unos y otros 
pueden ir acompañando a sus fami-
lias. 
L a Sección organizadora de la 
Romería cuidará del orden en to-
dos los momentos, reservándose el 
derecho de hacer retirar del campo 
de la fiesta a todas aquellas perso-
nas que juzgue conveniente sin que 
haya de dar explicaciones de ningu-
na clase. 
Se advierte para conocimiento de 
todos que se ha î prohibido las in-
vitaciones para esta Romería y las 
entradas de favor,, siendo, por lo 
tanto, inútil que nadie intente soli-
citarlas. 
Habana 10 de Julio.de 1923. 
Vto. Bno.: 
J O S E PARDO HERMIDA, 
Presidente. 
J O S E CASAL., 
Secretario. 
c 543& 2d-14. 
— s o l a m e n t e 
d i g a 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
Alicia e l Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
Bencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
CRATTS: Escriba a Baaer A Blaek; 
Chicago, III. ,E.U.A. para un libro de valar 
"Attnción cuidadosa de lom Pief 
EJ "DIARIO DE LA MARINA" 
es el periódico mejor infor-
mado en asuntos de sports 
C A S A A L M I R A L L 
C u a n d o 
S u e n a 
p i e d r a s s e m i l l a s 
a g u a c a t e 
C u a n d o 
s A L M I R A L L y S I M Z t 
^ IMPORTADORES de TE JIDOS y NOVEDADES E 
- SAGUA L A GRANDE ^ 
R O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L p 
E C u b S 9 8 A c a s i e s q * a M u r a l l a Q 
Z - H A B A N A - , C 
5 A G U A L A G R A N D E 
L O S N U E V O S M O D E L O S 
D E L A 
R E M I N G T O I N 
S O N U N A V I C T O R I A F I N A L Y D E C I S I V A E N L A 
C O N S T R U C C I O N P E R F E C T A D E M A Q U I N A S D E 
E S C R I B I R . 
M O D E L O 121 E l silencioso. E l triunfo resonante ha coronado 
largos años de estudios por expertos famosos en la construcción 
de una máquina silenciosa que al mismo tiempo posee toda la 
fuerza, solidez y demás características conocidas de las máquinas 
Remington. 
M O D E L O 101 L a máquina ideal para correspondencia general. 
Arranque automático. Tacto suave y elástico. 
M O D E L O 11* Indispensable para cuentas, estados, facturas, etc. 
Puede ser equipada con el mecanismo para sumar y restar. 
L A R E M I N G T O N P O R T A T I L i Teclado universal, igual que en 
las máquinas grandes. Una máquina completa pero tan pequeña 
que el estuche cerrado solé mide 4 pulgada? de alto. Cabe « i Ia 
maleta o en una gaveta. 
HABANA 
Centro Asturiano de l a Habana 
SEOJ1ETAKIA 
(Concurso da proyectos para la constnioción del edificio so 
Este Centro Asturiano de la Ha-
bana, ha acordado celebrar un con-
curso de proyectos para la construc 
d i n del edificio soial. 
Los folletos conteniendo las ba-
se? del concurso, y loe planos de 
situación de la manzana en que el 
edificio ha de ser construfido, se 
hallan en la Secretarle del Centro 
cía1)' 
rr':; (palacio del Centro Gallego 
mer piso, derecha), —en horas 
oficina,— a la disposición de los 
ñores Arquitectos que deseen ^ 
sentar proyectos para el menc . 
do concurso. , » 
Habana 10 de Julio de IS-»' 
R. G. Marqué» 
Secretario. 
C 5397 alt. 4 d-U 
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P A G I N A O N C E 
Hi 
L o s P r o g r e s o s d e I n d u s t r i a N a c i o n a l C a b a n a 
U n a L e c t u r a q u e a T o d o s I n t e r e s a 
L a F á b r i c a 
Nuestros lectores — q u e sin du-
¿a alguna visitaron la Expos ic ión 
Comercial e Industrial del Con-
vento de Santa Clara —recorda-
de ello estamos seguros, el ran, 
manufactura de tanta importan-1 que honra al Pa í s , que por su con-
cia . sumo mantiene un alto grado de 
Sabido es que la mujer por manufactura constante en sus f á -
muy sencilla que se muestre en bricas de la calle de San Miguel 
el vestir, procura siempre y a to-1 179, nuestro ilustre Congreso, 
Vista general exterior de la gran fábrica de Corsets "Niñón", San Miguel 177 % y 179, 
mo los que elabora el Sr. Abelar-
do Queraj^ que lejos de envidiar 
nada a sus semejantes extranjeros, 
les aventajan en los elementos que 
entran en su c o n f e c c i ó n y tienen 
a d e m á s la inmensa, la impondera-
ble ventaja de que e s tán calcula-
dos sobre una base c i e n t í f i c a ; 
como es la estructura a n a t ó m i c a 
del cuerpo humano y con espe-
cialidad, el de la mujer de los tró-
picos . 
Los productos NIÑON: Corsets, 
Corsets-Fajas, Fajas Elást icas , F a -
jas abdominales, Fajitas para el 
e s t ó m a g o . Ajustadores, Sostenedo-
res etc., alcanzaron en la Exposi-
c ión Comercial e Industrial del 
Convento de Santa Clara inaugu-
rada a fines del a ñ o pasado y de 
la cual hemos hablado en los co-
mienzos de esta i n f o r m a c i ó n , los 
siguientes premios discernidos por 
los Jurados: 
G R A N P R E M I O : Por la fabri-
cac ión de Corsets, Fajas y Ajus-
tadores. „ 
M E D A L L A S D E P L A T A : Por 
las fajas abdominales-
MENCION H O N O R I F I C A : Por 
la elegancia, sencillez y gusto ar-
t íst ico de la instalación desplega-
dos en el adorno del Kiosco , 
Y ú l t imamente , por si todo lo 
E n eso ladica el triunfo def in í - I " N I Ñ O N " w adapta al clima y se 
tivo, unán ime del corset "NI- adapta al talle de la mujer rnba-
N O N " ; en eso estriba su d ¿ m i n - n a . 
d a . Estriba en suma en que los i Usando el corset "NIÑON", fa-
autores del Corset, estudiaron el jas , ajustadores, sostenedores, fa-
cí orden que en ellos se observa 
y por los adelantos que en todo 
existe y el progreso de la maqui-
naria instalada para l a elabora-
c i ó n de los productos " N I Ñ O N " , 
pabellón en que el señor Abelar-
do Queralt e x h i b i ó a l p ú b l i c o los 
famosís imos productos, de prefe-
rencia absoluta y de inestimable 
calidad que llevan la firma cono-
cida de N I Ñ O N : Corsets, Corsets-
fajas. Fajas Elás t icas , Fajas A b -
dominales, Faji tas para estóma^ 
go. Ajustadores, Sostenedores etc. 
Los elogios que entdnces se 
tributaron a la insta lac ión brillan-
te del s eñor Queralt, bajo el so-
noro rubro de NIÑON, perduran 
como un eco; y puede decirse 
que desde entonces, la populari-
dad y el c r é d i t o de que la firma 
NIÑON gozaba, se a f ianzó en de-
finitiva para orgullo de la indus-
tria cubana y sat i s facc ión de 
cuantas personas hacen uso de 
los productos que elabora en su 
hermosa fábr ica de la calle de 
San Miguel 177 y medio y el 179, 
del señor Abelardo Queralt. 
E n particular las damas sin 
exceptuar una so la: desde la m á s 
modesta a la m á s encopetada vie-
ron con agrado que el S r Que-
ralt tuviera el acierto — q u e 
acierto puede l lamarse— de ex-
poner en aquella Expos i c ión C o -
mercial e Industrial del Convento 
<)é Santa Clara , muestras ¿fe una 
do trance, que su talle luzca es-
belto, elegante, airoso, juncal y 
sin que ello, no obstante, impli-
que molestias para su persona. 
Y eso es precisamente lo que 
obtienen con el uso del corset NI-
Ñ O N , cuya suavidad, flexura y 
corte irreprochable hipoteca las 
s impat ía s y preferencias de las 
damas, desplazando al propio 
tiempo del mercado todas las 
marcas 'extranjeras. 
E l corset NIÑON es una indus-
tria nacional. Pero no as í una in-
dustria que llega a competir con 
sus similares de otros p a í s e s , ni 
que procura ocupar un puesto en-
tre todas las d e m á s . De ningún 
modo. E l corset NIÑON llena una 
necesidad harto tiempo sentida. 
E s una industria del P a í s y para 
el P a í s . 
E n ese particular que indica-
mos y que entraña una grandís i -
ma trascendencia para los intere-
ses generales, deben fijarse con 
much í s ima a t e n c i ó n , industriales y 
comerciantes, autoridades y p ú -
blico. 
Y en vista de este esfuerzo que 
representa en Cuba la instalación 
y propaganda de una industria 
que p r ó x i m a m e n t e va a discutir 
los aranceles genuinamente cuba-
nos, debe tener muy presente que 
es acreedor a una decidida pro-
tecc ión arancelaria productos co-
Yia ta pardal del Departamento de Gene . 
I 
F á b r i c a de l Corsets 
Departamento de Exportación 
anterior no fuese bastante, el Cor-
set NIÑON y los d e m á s productos 
que esta conocida firma rúbrica, 
obtuvieron también en el G R A N 
C E R T A M E N P O P U L A R C U B A N O 
D E I N D U S T R I A S \k codiciada 
M E D A L L A D E O R O , otorgada 
por el sufragio u n á n i m e de las da-
mas, que en v o t a c i ó n arrolladora, 
hicieron patente a todos, que el 
Corset de su uso y s i m p a t í a s es el 
de la firma NIÑON. 
Ahora una d igres ión que es de 
positivo interés para cuantas per-
sonas ignoran las razones por las 
cuales las damas sin d is t inc ión , 
hacen objeto de su exclusiva pre-
ferencia el Corset N I Ñ O N : 
E l clima de Cuba tiene .su ca-
racteríst ica propia, inconfunditle; 
la característ ica de los trópicos . 
E n tal virtud, las prendas d ; ves-
tir que no responden a lao exi-
gencias del clima, pueden consi-
derarse fracasadas. 
De ahí que, antes de' lanzar al 
mercado el corset "NIÑON", an 
tes de ponerlo en plaza, ames de 
exhibirlo en las vitrinas de les es-
tablecimientos de moda, sus ma-
nufactureros realizaron un esfuer-
zo, grande en verdad, pero que 
ha tenido, tiene y t endrá la más 
brillante recompensa. 
clima de Cuba, estudiaron a la 
mujer cubana, de talle flexible, 
esbelto, suave; y d e s p u é s He tan 
paciente eoludio, lograron obte-
ner una prenda que cual el corset 
Almacén de materiales 
jas' abdominaes y d e m á s especia-
lidades, pues quedan eliminadas 
las molestias, las durezas y los es-
cozores que tantos trastornos cau-
san . A s í acontece que las mu" 
jeres necesitadas de usar conti-
nuamente el corset, escojen el 
"NIÑON", prefieren el " N I Ñ O N " 
porque ni las estorba durante el 
d í a , ni dejar, de mantener el ta-
lle erguido y cimbreante. E n to-
das partes se conoce el corset 
" N I Ñ O N " . Goza de fama x de fa-
ma bien ga' ada por cierto. 
Hemos terido, o c a s i ó n de girar 
recientemente una visita larga y 
minuciosa a la fábrica del Cor-
set "NIÑON" sita en la calle de 
San Miguel No. 177 y medio al 
179 . 
Al l í nos ipe ib ió el Sr. Queralt 
con su anic.bilidad pecul iar í s ima, 
m o s t r á n d o n o s toda la f á b r i c a . 
Recorrimos en su g n t i com-
p a ñ í a los talleres y los almacenes 
q « e ocupan una superficie de 
m á s de m J quinientos mearos y 
compuestos de dos grandes na-
ves , Y desde el departamento 
de envases para los corsets y fa-
jas , ajustadores etc., hasta el úl-
timo r incón, sen modelo por su 
claridad, por su vent i lac ión , por 
la ú l t ima palabra en m e c á n i c a . 
Trabajan al l í , de d í a en d í a , m i s 
cien obreritas cubanas que con-
feccionan m á s de 5 0 docenas de 
corsets diariamente, estando la f á -
brica capacitada para alcanzar sin 
esfuerzo las ciento cincuenta do" 
cenas. 
Frente el taller se encuentra la 
distinguida dama señora Josefina 
V i l a de Queralt, maestra modela-
dora y cortadora que ha consagra-
do los a ñ o s que lleva en Cuba a 
estudiar con profundí s imo interés 
las l íneas esculturales que perfi-
lan el bello cuerpo de la mujer 
cubana, a p l i c á n d o s e a ello con 
ahinco y desvelos; pero que ha 
dado los frutos m á s óp imos , pues 
el triunfo del Corset "NIÑON" lo 
proclama y habla muy aleo de la 
inteligencia nada c o m ú n de tan 
prestigiosa profesora. 
De esta visita hemos quedado 
satisfechos en grado sumo / ase-
guramos que también estarán sa-
tisfechas las mujeres de Cuba que 
con el corset Niñón han resuelto 
un grave problema de elegancia y 
comodidad: la elegancia de la l í -
nea pura del talle y la comodidad 
de llevar una prenda suave, lige-
ra y grata. ^ 
Una vista parcial de lo8 talleres en qu0 se confeccionan los producto. "Niñón". 
ardo Queralt 
FAGíNA D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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G U A N A B A C O A A L D I A 
L A R E V I S T A " E L M E N S A J E R O 
C A T O L I C O " 
E l último número llega a nuestro 
Enrique Penteo y su hijo Enriqui-
to que cuenta en nuestra sociedad 
con tantas simpatías. 
Enrique Trueba, Enrique Eligió, 
i R E P U B L I C A D E C U B A 
Secretaria de Sanidad y Beneficencia 
noípr Buscamos an^s que nada, i distinguido profesor de instrucción 
iTs b n ^ ^ e I Pública; Enrique SomeUlán y su hijo 
*?be el Ilustre Padre Fábrega. Vi- I Enrique, antiguo empleado de la 
''uba i Secretaría de Sanidad. 
to. 
buen amigo se 
Z ^ s S ^ t 3 Giianabacoa. I °0Uif'famin^i^nuestro: Enrique Gar-
TieDmapo2Lv^ Lo dem.s como J e t a ^ ^ . X t e r ^ t 
" D I a T a - L l e g o a Camagüey. L l u - ' suerte de cobrar una de las men-
t í a abundante. Mas bachea que el | - a M a d e s ^ s a ^ a s ^ ^ 
rario de las Escuelas Pias de C  : Secretaría de Sanidad. 
^ México, y encontramos lo siguien- Y su nieto Ennqui 
> juexiüu, y cu i ^ olvidaremos al l 
te! _ . . . . S TU I« ,, „ r<n«.n 
en este dia. 
ÚN R E C U E R D O 
Tenemos en el dia de hoy muy pre-
sente' al caballeroso amigo señor 
Enrique 
no se verá con las alegrías de .otros 
años, a causa de la irreparable pér-
dida que acaba de experimentar re-
cientemente, con la muerte de su 
Mes de Junio: Dias í , 2, 3, 4, 5 y 
supongo que Jos siguientas. Lo mis-
mo que los dias ya descritos 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 y 31 de Mayo. 
Diario del repórter, que está pen-
diente de lo más mínimo: Dia 11 de 
julio, llegada a Guanabacoa del Pa-
dre Vicario, con el Rector de los E s -
colapios de Camagüey Rvdo. P. Fran 
cisco Boronat, y el Padre Esteban 
Planas, Secretario del Vicario. E l 
Vicario llega con un fuerte ataque 
de reuma. 
Dia 13 de julio: el repórter visita 
al .Vicario y lo encuentra mejor del 
ataque de reuma. 
Conclusión.—Que el Vicario no 
debe ausentarse de Guanabacoa mu-
cho tiempo, porque en -Guanabacoa 
lo quieren todos, y ño sufre nunca 
los ataques de reuma. . . 
Y, conste que ello no quiere de-
cir que en Camagüey lo quieran 
menos. Nos referimos a que mas le 
sienta Guanabacoa para su salud. 
E L S A L I D O D E L DIA 
E s San Enrique. 
Están do fiesta hoy las señoras 
Enriqueta Heinen viuda de Tapia 
Ruano, y su hija Nena Tapia Ruano 
de Duval. 
E l joven doctor Enrique Martínez, 
hijo del estimado comerciante de es-
ta villa don Benigno Martínez, due-
ño de " L a Popular". 
felicidades 
año pasado. 
Dia 24.—Lo luvia continúa perti 
naz. 
Dia 25.—Lluvia torrencial. 
Día 26—Aguacero de padre y muy 
señor mió. 
. ^ p o r ^ p a r t e s . ^ ^ ^ 
dias anteriores. 
Día 30.—Diluvio particular. 
Dia 31 .—Cont^úan abier^s las idolatrada Ernestina 
cataratas de los cielos d b 
E n el vapor "Drizaba" embarcó 
ayer viernes, rumbo a los Estados 
Unidos, donde va a pasar una tem 
porada con su apreclable familia 
Mrs. Estcvez. esposa de nuestro dis-
tinguido amigo Mr. Federico Este-
vez. 
Va en compañía de sus dos gra-
ciosos babys. 
Una feliz travesía le desamos y 
que vuelva pronto la seno de esta 
sociedad que tanto la distingue. 
UN R U E G O A L A L C A L D E 
MASIP 
Varias familias que concurren dia-
riamente a participar de los baños 
de Cojímar, nos hacen el ruego 3e 
que ludamos al bondadoso Alcalde 
señor Masip, procure de acuerdo con 
la policía, que ciertos elomento.-s que 
concurren a los baños no las moles-
ten en la forma en que parece se 
está haciendo. 
Esto lo puede evitar Masip dando 
instrucciones severas al vigilante 
destacado en Cojímar, de acuerdo 
con el amable Alcalde de barrio se-
ñor Fernández de Castro. 
HOY H A Y M A T I N E E E N E L SALON 
D E L O S DAÑOS 
Esta tarde, al igual que el ante-
rior domingo, se celebrará una agra-
Enrique Howson, amigo nuestro I dable matinée en el salón de los ba-
muy querido y su inteligente hijo . ños de Cojímar. 
Enrique Howson y Vera. | F.esta organizada por los distin-
Dr. Tomás C. Padrón, 
D i r e c c i ó n d e S a n i d a d 
Habana, 4 de mayo de 1923. 
Ciudad. 
Señor: 
De acuerdo con lo Interesado por usted en esctlto dirigido al 
SR. J E F E L O C A L DE SANIDAD, tengo el honor de transcribirle el 
informo emitido por las doctores Taboada y Pórtela médicos del 
CONSULTORIO D E H I G I E N E I N F A N T I L . 
Habíinai 4 de abril de 1923.—Atentamente devuelvo al señor J E -
F E D E L NEGOCIADO C E N T V A L D E H I G I E N E INFANTIL, in-
formándole que hemos usado la L E C H E - K E L en un buen número 
de niños de nuestro Servicio y que nos ha dado un buen resultado 
en los casos de intolerancia por la leche de vaca, dispepsia de las 
grasas, etc. Siendo un alimento que presta grandes beneficios 
como dieta durante los trastornos gastro-intestinales. 
Esta Jefatura se complace en dar a usted las gracias por la 
amabilidad y servicios prectados a este Departamento. 
De usted atentamente, 
Hay un sello que dice: 
NEGOCIADO D E H I G I E N E 
I N F A N T I L Y M / i T E R M D A D 
NÜM. 4147 
S A L I D A 
(Fdo.) DR. D A R R E R A . 
Jefe del Negociado Centra! de 
Higiene Infantil 
Este valioso certificado así romo 
taníbión las opiniones de eminen-
tes médicos cubinos, pvnvtbnn la 
eficacia y bondad de la 
"Leche Ke i" 
o 5404 alt. 4d-12. 
[nidos jóvenes Miguel Ochoa y, Ho- j simpáticos excursionistas rumbo a 
racio Huguet. 
Con una magnífica orquesta. 
Cojímar muy concurrido durante 
todo el día de hoy. 
SANTIAGUITO L O P E Z Y ROJAS 
E l primogénito de los muy ama-
bles esposos Georgia Rojas y San-
tiago López y Tejeda, Presidente 
del L;ceo, cumplió seis años ayer 
sábado. , 
Con tal motivo, fueron muchos 
los regalos que hubo para Santia-
guito. 
Hasta él hacemos llegar nuestros 
votos porque siempre le acompañe 
la felicidad al lado de sus cariñosos 
padres, de su buena abuelita y de 
su graciosa hermanita Alicia. 
LOS B O Y SCOUTS HARAN H O Y 
UNA E X C U R S I O N A COJIMAR 
Los' s.mpáticos Exploradores de 
Guanabacoa. y con ellos las gracio-
sas Girls Scouts, harán esta tarde 
una excursijfi a Cojímar, para visitar 
al distinguido ingeniero señor Juan 
Manuel Planas, Presidente del Co-
mité Ejecutivo Nacional. 
A las tres y media saldrán los 
U n nombre en el que confian 
los Automovilistas 
E n t o d a c l a s e de a d e l a n t o s c o m e r c i a l e s , 
h a y u n n o m b r e q u e sobresa le p o r s u c a l i d a d 
— q u e s i e m p r e se ident i f i ca e n l a m e n t e d e l 
c o m p r a d o r c o n l o m e j o r de s u c lase . 
E n l a i n d u s t r i a de n e u m á t i c o s , F i r e s t o n e 
m a n t i e n e e s t a r e l a c i ó n c o n los d e m á s . E s el 
p r i m e r n o m b r e q u e se les o c u r r e a los a u t o -
m o v i l i s t a s e x p e r i m e n t a d o s c u a n d o d e s e a n 
e x c e p c i o n a l c a l i d a d . 
L o s n e u m á t i c o s F i r e s t o n e p r o p o r c i o n a n el 
l í m i t e e x t r e m o d e r u d o s e r v i c i o de l q u e se 
p u e d e d e p e n d e r , c o n las a l i c i en tes , a d e m á s , 
de c o m o d i d a d , s e g u r i d a d y a s p e c t o e l egante . 
M a s k i l ó m e t r o s p o r e l p r e c i o 
Cojímar, y con ellas el Comisarlo 
señor Juan Arés, y su encantadora 
hija Raquel Arós y Romagosa, la 
linda Comisaria de las Girls Scouts. 
E l pasado domingo visitaron la 
•finca "Maria Luisa", del doctor R i -
cardo Dolz, en Artemisa. 
" L A SONATA D E L DOLOR" 
Hace algunos días que el gran es-
critor Pedro José Cohucelo, en la 
librería " L a Nacional" me dedicó un 
ejemplar de su gran obra cuyo título 
encabeza estas l íneas. 
No es muy fácil de explicar la In-
mensa alegría que me causó el ami-
go Cohucelo, pues había oído nom-
brar mucho su interesante drama. 
Y en cuanto l legué a mi casa, ol-
vidándome casi de todo, me puse a 
devorar con interís el contenido del 
libro. 
¡Qué escenas más tristes y dolo-
rosas! ¡Qué argumento más her-
moso! 
Me imagino yo ahora el día del 
estreno. , 
Me imagino en la escena ese In-
feliz muchacho abandonado de sus 
padres, y que músico, tocaba triste 
las melodías en la que lloraba su 
negro sino. 
Imagino la orquesta realzando con 
tristísimas notas los dolorosos acon-
tecimientos que el público emociona-
do sigue. 
Majs siendo pobre mi pluma para 
atreverse a juzgar tan grande obra, 
me contento solamente con poner en 
el papel las Impresiones que en mí 
causó tan hermoso drama, para que 
sepa el amigo Cohucelo que soy un 
ferviente admirador suyo. 
Rustén C A S T E L L A N O S . 
F A R M A C I A S D E TURNO 
Hoy domingo están de turno las 
farmacias " L a Francesa" y " L a Re-
unión". 
Y mañana lunes, la de los licen-
ciado Mencía y Martínez. 
P O R L O S C I N E S 
E n Fausto habrá matinée hoy, con 
un regio programa. Por la noche, 
una interesante función. 
Y en el Cine Tropical, de Casa 
Blanca, el entrante día 18, gran fun-
ción a beneficio de la tiple cubana 
Virginia Martínez. 
Jesús C A L Z A D L L L A . 
Males p e q u e ñ o s 
Todos los males pequeños, se curan 
pronto y bien usando Ungüento Mo-
nesla, que venden todas las boticas. 
Uñeros, sietecueros, golondrinos, di-
viesos, granos malos, rasguños, que-
maduras, todos ellos desaparecen con 
Ungüento Monesia que no debe faltar 
en nlngün hogar, porque todos los días 
se necesita. 
alt 8 JL 
J o s é A l v a r e z y C a . , S . e n C 
A r a m b u r u 8 y 1 0 
T e l e f o n o A 4 7 7 6 H A B A N A 
M e r i o d e l o s 
M o s q u i t o s 
F á b r i c a d e M o s a i c o s i ( L a C u b a n a 
L a más grande del mundo 
77?£S M I L L O N E S de Mosaicos en existencia. Modernos y elegantes dibajos 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y 
T E L E F O N O M 0 3 3 H A B A N A 
A T A R E S 
C A B L E : H I D R A U L I C A 
C 4741 alt. 6d-20 
No Importa *1 me pican, porque 
tcniio MENTHOLATUM que di 
alivio Inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra la» 
picaduras de Insectos y plan-
ta» venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y extermina 
completamente los gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
m e n t h o l a í w n 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultados 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema, 
irritaciones e inflamaciones de la 
pi«l, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buflalo, N. Y., E. U. A. 
AGENTEb GENERALES 
COSMOPOLITAN TBADING CO. 
SAN PEDRO. 12. HABANA 
é 
El DIARIO DE LA MARINA ^ 
lo encuentra usted ec cual- -̂ v 
quier población de la Repú- O 
blica 
LOS TRES DESCUBRIMIENTOS SENSACIONALES 
EN LA MANUFACTURA DE ARTICULOS DE GOMA 
1. Sprayed Rubber (Goma Atomizada) 
que asegura la penetración uniforme de la goma pura 
en los productos fabricados. 
2 . W e b C o r d ( C o r d ó n T e j i d o ) 
de aplicación expresa en el arte de la fabricación de 
gomas de cuerda. 
3. E l método 'Tlat BaiuT (Banda 
Plana) para fabricar Gomas 
asegurando una goma uniforme, igual en todas sus par-
tes y dándole mayor resistencia a ponches y desgastes. 
Lo que es el proceso del "Cordón Tejido" 
E l i 4 C o r d ó n T e j i d o " o f r e c e p o r 
p r i m e r a v e z l a i m p r e g n a c i ó n 
c o m p l e t a d e l a s c u e r d a s d e f i b r a 
d e a l g o d ó n c o n g o m a p u r a . 
i i l 
Tejido Corrienti Cordón Tejido 
Note el desparej, 
de las cnerdas 
Nete lo parejo 
de las cuerdas 
E n l o s m é t o d o s a n t i g u o s d e f a -
b r i c a r t e j i d o s d e c u e r d a e r a n e -
c e s a r i o u s a r h i l o s c r u z a d o s p a r a 
m a n t e n e r l a s c u e r d a s j u n t a s . E l 
4 ' C o r d ó n T e j i d o " e l i m i n a a h o r a 
t o d o s l o s h i l o s c r u z a d o s . L a s 
c u e r d a s u n a v e z i m p r e g n a d a s d e 
g o m a p u r a , s e m a n t i e n e n j u n t a s p o r m e d i o d e m í a e n -
v o l t u r a t e j i d a d e g o m a , a d h e r e n t e , e l á s t i c a y f l e x i b l e . 
C a d a u n a d e l a s c u e r d a s i n d i v i d u a l e s d e l " C o r d ó n T e j i d o " 
s e s u m e r g e e n " l á t e x " ( s a v i a d e g o m a ) h a s t a q u e h a y a n 
s i d o p o r c o m p l e t o i m p r e g n a d a s . L a s c u e r d a s l u e g o s o n 
c o l o c a d a s u n a a l l a d o d e l a o t r a y e n t r e t e j i d a s e n u n a p e -
l í c u l a d e g o m a , e n v o l v i e n d o y c i r c u n d a n d o c a d a c u e r d a 
t o d a s s u s f i b r a s , e l i m i n a n d o a s í t o d a f r i c c i ó n i n t e r n a . 
A c t u a l m e n t e e s t e p r o c e d i m i e n t o s e u s a e x c l u s i v a m e n t e 
e n l a f a b r i c a c i ó n d e l a s g o m a s ' ' R O Y A L C O R D . " 
E n nuestros anuncios subsiguientes explicamos detalladamente lo que 
significa el m é t o d o (Banda Plana) "Fiat Band" para fabricar gomas. 
United States Rubber Export Co. , Ltd. 
G e n i o s y M o r r o Tel . A-5414 H a b a n a 
una. 
Una sola edición de la Guia del Teléfono en 
Cuba es de 48,000 ejem-
plares. 9,000 ejemplares 
apilonados formarían una 
columna del tamaño de 
la torre Eiffel. Los 48,000 
harían más de cinco hile-
ras de 9,000 ejemplares 
&Qhvflrfch 
1 
I promedio de consultas en la 
Guia es 216,000 veces cada 
día. A razón de 1 minuto por 
cada consulta obtenemos este 
curioso resultado en un dia: 
3,600 horas de consulta, 
equivalente a 150 dias 
de observación, 
o 21.43 semanas, 
o. sea 5 meses 
madamente^ aproxi-
Dividiendo este tiempo entre las 450 páginas de las 
Guías de la Habana y Provin-
cias obtendremos' este asom-
broso resultado: 
UNA sola página es observada 
durante 
í 8 horas al día! 
Su anuncio en nuestra Guía es 
un negocio seguro-
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
A ^ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
Juiio 15 de 1923 
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NO P U E M l )D . 
disfrutar de una comida A G R A D A B L E si la T E M P E R A T U R A no es A G R A D A B L E también . L a B R I 
SA permanente que sopla sobre el R O O F - G A R D E N del H O T E L P L A Z A en la Habana, hace que 
comida sea A G R A D A B L E en la noche más calurosa del Est ío , j i p í a 7 a j j 
No hay más que un R O O F ' G A R D E N en la Repúbl i ca de Cuba. Es el del r L A Z A , dond 
puede bailar, sin so focac ión , entre plato y plato. 
su 
le se 
Ningún ser humano puede ofrecer a V d . lo que solo la naturaleza brinda. L a B R I S A que 
sopla sobre el R O O P G A R D E N proviene de la naturaleza. L a B R I S A artificial es P E L I G R O S A para 
la salud y aumenta a u t o m á t i c a m e n t e el costo. 
V E N G A ÜD DONDE H A Y B R I S A N A T U R A L 
f O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
^ . a UED1COS D E CASAS D E SO-
W COlUlO ASCENDIDOS 
p, pr Loredo, Jefe de Sanidad, 
dirigido una circular a los Jefes 
H n^t1,411™8 de 'Casas de Soco_ 
oára que notifquen a los Médi-
^ L dichos Centros que por vir-
j„i presu-
si-
de la Implantación del pre 
to del ejercicio corriente han 
5u?Snornbrados para ocupar o t . ^ 
t>s Q110 niientra« no sean désfg-
^Hos sus sustitutos no es posible re-
. ríos del cumplimiento de sus de-
W y funciones como Médico de 
J¡**¿ ¿e Socorro y porque hacerlo 
perjudicará el servicio. 
tti doctor Loredo hace constar en 
circular que lamenta que ellos 
Jean ios perjudicados con esta me-
í i i a . 
LAS AZVIBVLANCIAS 
por otra circular el doctor Loredo 
uerda a los Médicos y Comadro-
Municipales que está terminan-
Lmeíite prohibido usar las ambulan-
elis Para vislta3 y 01116 solamente de-
wn utilizarlas en aquellos casos de 
Agencia y para los lugares en que 
Jo existan vías de comunicación. 
j j g F R O r C E S T A S D E ADJUNTOS 
Todas laa Sociedades, Corporacio-
ês y Gremios a los cuales se han 
«edido propuestas de Adjuntos han 
Jemitido ya al Presidente del Ayun-
tamiento relación de los asociados 
indican para esos cargos. 
Mañana se reunirá el Ayuntamien-
lo en sesión extraordnria para ha-
$eT los nombramientos. 
UNA C I R C U L A R 
El Jefe de Sanidad, doctor Lore-
jc. ha dictado la circular siguiente: 
"Con esta fecha quedan modifica-
bas todas las disposiciones antero-
en relación a las consultas de 
er o Departamento detinadas a la 
«dad infantil, conoretándose en sus 
lineas generales a la siguiente orga-
nización : 
1» Consultas de Higiene Infantil 
jr Dispensario Dietético anexo. 
2» Consulta de pediatría anexa 
a 'a Sala de Pediatría del Hospital 
.JIunicipal. 
Las consultas de Higiene Infantil 
y dispensario dietético anexo se des-
tina a los niños en época de lactan-
cia y primera infancia inclusive. Se 
irerificarán todos los días hábles de 
9 a 11 a. m. en el Gabinete situado 
tn el edificio que ocupa la Casa de 
gnrorro del Primer Distrito. La dis-
tribueóin dietética en el Asilo Noc-
turno "Julio de Cárdenas", situado 
«n Panchito Gómez y Economía. 
Esta consulta (Higiene y Dispen-
»ario) estará a cargo del especialista 
doctor Fernando Llano y se autoriza 
a remitir al Hospital Municipal por 
conducto del Jefe Administrativo de 
Sa Casa de Socorro del Primer Dis-
trito, dirigidas al Director del Hos-
pital Municipal, todas las solicitudes 
sobre trabajos de laboratorio que es-
time necesario. Tiene bajo su di-
rección el personal de su servicio.. 
La consulta de pediatría o espe-
cialidad de enfermedades de la in-
íanc.a quedará a cargo del especialis-
ta del Hospital Dr. Mignagaray. Se 
Fundente O í í í v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
fej: GO. 
r ^ s ^ - ^ w a * L a E N E R G I A y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
F I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo eo el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
ir.iento de los sobrehuesos, esparaba-
íies, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
«obrepies, etc. Hidropesías articulares, 
;vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
¡Ée de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. ' 
k Exigir nuestro S E L L O D E GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dra. 
Quería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂ ' 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. ^ 
¡verificarán todos los días hábiles de 
110 a 11 en el Gabinete situado en 
! la Casa de Socorro do Jesús del Mon-
ite. quedando autorizado dicho facul-
: tativo para remitir al Hospital Mu-
1 nicipal—directamente a la Direc-
: ción todos los casos que a su juicio 
ameriten una intervención, y en 
igual sent.do las solicitudes" para 
exámenes de laboratorio que consi-
dere necesarias. 
E L TESORO L O C A L 
L a existencia en caja era aver la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $135,148.00. 
Resultas: $9.628.59. 




TRABAJOS S O B R E PESAS Y ME-
D1BAS 
E l Negociado de Pesas y Medidas 
a cargo del Dr. Novela ha real zado 
i durante el ejercicio económico pasa-
do l^s trabajos siguientes: 
Visitas de inspección: 3.570; a 
|lo.s Mercados: 4,464.; Comprobaclo-
j nes • primitivas: 1.274; Contadores 
I de gas: 7,082; contadores de electri-
cidad: 3,680; comprobaciones de gas 
y electricidad: 5,003; comunicacio-
nes entradas: 485, salidas: 76; ac-
tas levantadas para cambio de apa-
ratos: 302; expedientes reformados: 
72, tramitados: 81, y de multas: 71. 
aparatos decomisados 17; notifica-
clanes: 8, juicio en los Juzgados 11; 
servicio especial de bomba de gaso-
lina sellas: 114. Lo recaudado por 
certificados extendidos por este Ne-
gociado ascendió a $21.744.96 cts. 
L I C E N C I A S DE O B R I S 
Relación de las licencias de obras 
que ayer se remitieron por el De-
partamento de Fomento al de Admi-
nistración de Impuestos para el co-
bro de arbitrios y entrega a los inte-
resados de licei/c:ai y plano en las 
taquillas correspondientes: 
Ave. General Maceo 328, Juan To-
nellar. Escobar 84, Maruri y Weis. 
12 entre 1'5 y 17, Vedado, M. Sán-
chez Giquel. R. M. Alonso 76, Pedro 
Lessanier. Ave. Bélgica 3, Llano y 
Ca., Ave de Italia 83, Solís, Entrial-
go Ca. 13 esq. a 14. Vedado, José 
A. Sánchez. G. Vedado, 44, Aurelio 
Mejía, Luz 8 6. Juan Gorrín. Real 
(Puentes Grandes) 48. Gerardo Cid. 
Gloria 2 3 9. Gregorio V. Rivas. Doc-
tor Rarnet 15, Â  Bartoli. Fcrnandi-
na 75, Antonio Rodríguez. Rodríguez 
21. Adolfo Coc.nn. P. de Martí y 
Agramonte, Antonio Rivas. Artes 59 
("Casa Blanca), Yorenzo de Cárde-
nas, Dragones 60, Arturo Lanz. 25 
entre 6 y 8, Vedado, Mariano Aram-
buro. Máximo Gómez 215 Antonio 
Vega. Recreo entre Armonía y Espe-
ranza. )2. Rodrigo Espina. E . VI-
lluendas 117, A Estela Céspedes, K 
NO S E D E S C U I D E U D . 
Los varios s ín tomas de una con-
dic ión debilitada que toda perso-
na reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por n i n g ú n con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de fata-
les consecuencias. L o s gérmenes 
de la tisis pueden ser absorvidoa 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando raíces y mul t ip l i cán-
dose, a no ser que el sistema sea 
alimentado hasta cierto punto que 
le faciliteTesistir sus ataques. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una so luc ión de un 
extracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de HipofosfitosCompuesto 
y Extracto F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablemente 
Tos, Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía , Influenza,Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
t i t u c i ó n raquít ica. Tomada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera latisis . E l D r . J u a n F . 
Morales López , Jefe de Despacho 
de la jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
c ión de Warnuole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un t ó n i c o y vitali-
zante poderoso. E s de inapreciable 
valor en los n i ñ o s pre-tuberculo-
sos y a n é m i c o s . " E s tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido mal 
éx i to en el caso de U d . no se deses-
pere hasta que la haya probado. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía. , I n c . , 
de Filadelfia, E . U . de A , , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitac ión de dudoso 
valor. De venta en las Boticas, 
entre 9 y 11, Vedado, Francisco 
Herrera. Santa Teresa e» Infanta 
y Atocha, Laureano González. O'Fa-
rrill entre Lacret y L . Estévez, Fran-
cisco Fernández. Ave. Magoon en-
tre Strampes y Figueroa, Angel Me-
néndez. Aguacate 20, Agueda Ro-
dríguez. Guasabacoa entre Herrera y 
Santa Felicia, Luisa P. de García. 
13 esquina a 16, Vedado, C. P. Wil-
lians. Pap^o esquina a 15, Vedado 
29 Fausta García, C. de la Valla. 
4. Ana M. PadiUa. Ave. de la Re-
pública 161, Inés C. de Maceo. 15 y 
18. Vedado, Bvangelina Araoz. Ha-
bana, julio 14 de 1923. (F . ) A. E . 




¡ B i e n d i c h o , D o n M a n u e l ! 
Tomamos Café? 
¡ O y e , Pepe, trhenos c a f é ! 
—Ahora voy a hablarte de u n asunto serio. 
Como acabas de llegar aquí, quiero ponerte al 
tanto de las costumbres de este país. T e reco-
miendo que para afeitarte hagas uso siempre de 
la C r e m a Mennen P a r a Afeitar. E s lo mejor que 
se conoce y esta a l a l c a n c e de t u bols i l lo . ' 
A d e m á s , d e b e r á s usar el T a l c o M e n n e n "for 
M e n . " Estas son preparaciones superiores que representan 
la ultima palabra en cuant a comodidad para los hombres. Puedo 
asegurarte que este es uno de los detalles 
que resultan en la elegancia y distinción 
que observarás en los caballeros en oficinas 
y paseos. No olvidef mi observación y, 
aunque el hábito m hace al monje, ten 
presente que para triunfar en los negocios, 
necesitas cuidar de tu apariencia. 
rnw««,v ru, UX.A 
t 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a E l v i r a A r e a s Vida l 
Que falleció el 17 de Julio de 1922. 
Su viudo en su nombre y en el de sue familiares, ruega a 
sus amistades, asistan a las solemnes honras fúnebres que en 
sufragio de su alma se celebrarán! el 17 de julio a las 9 de la 
mañana en la Iglesia de Moaserrate, favor que agradecerá eter-
namente. 
Habana, 15 de julio de 1923. 
Vicente Prieto Cao. 
27733 ld-15 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
Margarita Grave de Peralta y Fonts 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C t B I B I/OS SANTOS SACRAAIENTOS Y 
L A B E N DIOION PAPAIi 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy a las cuatro y 
media de la tarde, su padre por sí y a nombre de sus fami-
liares, ruega a las personas de su amistad, encomienden su 
alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Ave-
nida de Santa Catalina número 101, entre Cortina y Figue-
roa, Víbora, para desie aHí acompañar el cadáver hasta el 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 15 de Julio de 1923. 
Doctol, Francisco Grave de Peralta y Casanova. 
P R E G U N T E U S T E D A L Q U E T E N G A UNA. 
C O M P A R E SU T R A B A J O Y PIDANOS UNA D E M O S T R A C I O N 
L A 
" R O Y A L " 
E S L A P R E F E R I D A 
T e x i d o r & C í a . 
M U R A L L A , 27 . A P A R T A D O 2055 . H A B A N A . 
C 5476 alt. 4d-15 
( S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar bus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tiñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y 
Por la seguridad de que no man-
chan las • manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un eport te-
hir con SUNSET. 
' Cuando en el hogar modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
'o anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
Probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
*lloa es una garantía. . í 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, de la que está con-
vencida que ea un éxito. EXIJA 
SUNSET. . í -*^ 
DE VENTA EN SEDERIAS 
FARMACIAS 
N E V E R A G L A C I A L 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
T E L E F O N O S fl-3112. M - 4 6 6 8 P R E S I D E N T E Z f l Y f l S 1 2 0 
CSTVDIO 
w ¿ N o tienes miedo de emprender sola estos 
viajes tan largos, E l e n a 1 ¿ C ó m o te las arreglas 
cuando a lguna de las gomas se revienta 1" 
• / ' E s o nunca me sucede, pues siempre uso las 
gomas K.eUy-Springficld.** 
S O N R I A S E 
CON 
K E L L Y S 
R o d r í g u e z y H n o . , D i s t r i b u i d o r e . G e n é r a l e . 
M a r i n a 1 6 - 1 8 , H a b a n a 
COMISION TEMPORAL DE LIQUIDACION 
BANCARIA 
anVncid de 
Con autorización de esta Comi-
sión la Junta Liquidadora del Ban-
co Español de la I . de Cuba proce-
derá a la venta en pública subasta 
de los siguientes efectos: Varias ac-
ciones de distintas compañías seña-
lándose para el remate el día 17 de 
Julio de 1923 a las 9 y media A. M. 
SUBASTA 
Para más detalles véase la Gaceta 
Oficial del día 11 de JuHo de 1923 
o solicítense en la Oficina de la Jun-
ta, sita en Aguiar Núm. 81 y 88. 
(Fdo) , ERASMO REOÜEIFBROS, 
Presidente. — C L A R E N C B MARI-
NE, Comisionado.—MIGUEL ALON-
SO PUJOL, Comisionado. 
C5489 ld-15 
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M A N I F 1 E S T O S 
T_T,* ti'Tt'h ios Vapor america-
noM^uLa - rTa?itln Wlte procedente de 
T a m í a y « c a l a s y consignado * R . L -
Brannon. ^ TAMPA 
MI3laCn%on;TnAtSH. Park M b f . f*-
"ora'nVa Crush Co. S.OOO c a j a , b o t -
, l a | : Ball ^ - ^ V . ^ 0 , ' 
Electrlcal Equipmont 2 caja» aee«. 
A . Ríos 2 Id. 
F . Hernández 3 Id. ' « n r e s o American R. Expresa 8 btoa. « p r e s o iíax-tttifSTO 106.—Vapor amerlca-
no^-Estraia Palma- capitán P ^ l a n pro-
« d e n t e de Key West y consignado a R . 
1,. Brannon. 
VINE1M ' 5 20 cajas peras. 47« huaca-
leSHmeCaCnOaÍese4Ó0 caja , huevo.. 
i r ^ a S S ^ S l j ? . - ^ id. Id. 200 
^ " ^ o ^ n y C a . 500 cajas huevos 
Llndmor y Hartman (Matanzas) .00 
ercerolas manteca. . 7K t 
J . A . Ortega 13 cajas Jamón. 76 ter-
cerolas manteca. êss unr.» 
Amour y C a . 50 Id. Id. 27688 kilos 
PUCaCstro Rozas y C a . 1133 »d. tocino. 
González y Suárez 13 608 id . Id . 
R . uárez y C a . 2268 id. id. 
Man Little 150 tercerolas manteca. 
GAKADO 
Lvkes Broí Koi cerdos. 
M I S C E L A N E A S 
Fábrica de Hielo 1813 atados cortes. 
G . Petrlocione 4 autos. 
Ford oMtor 29 Id. 
M A N I F I E S T O 104.—Lancha america-
na -Monarch í capitán Kmlcht. proce-
dente de Key West y consignada a A l -
fonso Sonior. * 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 105.—Tatch america-
no "Croana" capitán Vobor proceden-
te de Miami y consignado a Alfonso 
onier. 
E n lasre. 
M A N I F I E S T O 107. — Vapor lngl*a 
"Tamesi" capitán Olson procedente de 
Tampico y consignado a Sinclair Cu-
basim:íair Cuban Olí 9*2.220 galones 
petróleo crudo. / 
M A N I F I E S T O 108. — Vapor cubano 
"Guantánamo" capitán Cacio proceden-
te de Puerto Rico y escalas y consig-
nado a Empresa Naviera de Cuba, i 
S B P U E R T O R I C O 
F . R . Mabon lí> Jaulas muebles. 
Caribbean Fi lm 4 cajas películas" 
Dü M A T A O l » B 
Suero y C a . 300 sacos café . 
B . 200 id. id. 
F . 160 id. id. 
G 50 Id. id. 
A . Z . G . 5 fardos sombrero». 
DB POICCB 
^ ^ V a r e l a 115 sacos café 
Barraqué Macla y C a . 18,n.ld »«• 
tos de uso. 
M A N I F I E S T O 10».—Vapor francés 
"Cubar capitán Tvos procedente de > e-
racruz v consignado a E . oayo. 
Con carga en tránsito . 
M A N I F I E S T O 110.—Vapor noruego 
"Nordfsjornon" caplán Kaoferd proce-
dente de Filadelfia y consignado a A . 
J . Martínez. . 
Havana Electric R . Co. 8451 tons. 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 111-—Lancha america-
na "Dolghln-, Capitán Ransey. proceden 
te de West E n d . consignado a Alfonso 
Sénior.-
Lastre . 
M A N I F I E S T O 11».— Vapor cubano 
-Pepe Caracol". Caplán Arnesto, proce-
dente de Cabotaje a Travesía, consig-
nado a .1. Acosta. 
Lastre . 
M A N I F I E S T O 113. —Vapor america-
no " J . R . Parrott". Caftltán Harrlgn-
ton, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Brannen. 
Swift y Co. 850 cajas Jabón. 
M I S C E L A N E A S 
Ford Motor 21 autos. 
Central Violeta 9.000 ladrillos. 
Cenral Zaza 17.000 id 
Compañía Comercial Cubana 295 ca-
jas botellas. 2 id. capsulas. 
Ballesteros y Co. 60 cajas vidrios. 
Colonial Sugar 600 sacos abono. 
Central Vertiente» 86 piezas maqui-
^Cuban Carbonice 30.290 kilo» car-
bón. ^ . 
Central Pullo 850 tubo». 
Central Hershey 1 carro. 
F . Sánchez 458 bultos cama» y acce-
S0A?niour y Pop. 81,262 kilo» abono 
J . Aguilera y Cop. 120 railes. 240 
Entorprlc» Lumbor 661 plesa» made-
^ r e n t r a l Guipúzcoa 8 pieza» maqulna-
Fábriea de hielo 57,784 botellaV 1170 
atados cortes. 
H a n m r v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n t e s G e n e p a l e s -
M o n t o h o * E p p h i g e r 
I t o b A n ^ A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M90d5 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a b a n a y A l m a c e n e s de 
R e g l a L i m i t a d a 




A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes esta Empresa y la Havana 
Central Rallroad Company. 
E X P O R T A C I O N E S 
rerrocarrlles XTnldOB d« la Habana 
Semana terminada ' de Ju-
lio de 1922. . '•>••- • • 279.916.25 
En itrnal período del año 
1921 233.539.10 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor "Orizaba", para New York. C . 
Arnoldson, para la orden: 24,500 taba-
oos.—C. del Peso para Morris Co. 
20,000 idem.—Fernández P." para la 
orden: 15,000 ídem.—Fernández Gran, 
para la orden: 2 tercios tabaco.—F. 
Duarte para la orden: 40.000 tabacos. 
— A . Prellezo, para la orden: 30,000 
idem.—C. Sánchez para A m . C : 76 
barriles tabaco.—B. Díaz a In orden: 
45 tercios idem.—O. López a la orden: 
8.500 tabacos.—M. Pollock para va-
rios: 65 tercios. 22 pacas tabaco.—R. 
Mundo O, para la orden: 7,000 taba-
cos.— V . Suárez para la orden: 25 ba-
rriles tabaco.—A. Fernández para la 
ord^n: 40,000 tabacos. 
Vapor "San Bruno", para Boston. 
Y . Kaffenbargs Sane: 5 pacas, 20 ter-
cio» tabaco. V . (faftrev a i» 
barriles. 4 paca sidem ^ « n -
Vapor F Cuba, para Esnafic. " ' 
rez. para la onlpn: 2.000 ahí * PL 
\ apor americano "Cubaf « Cos- * 
pa. ÍJ Suárez, para S. F e r n ^ a T»ik 
pacas tabaco.—B. Díaz n a « lí: 
42 tercios, 7 barriles tab^o ,a,?r«li5 
dez y Co. para r . . Anni«i0. ^ ^ e n í í 
tabaco. — V. Suárez. para 1» A i 
tercio». 15 pacas. 2 barriles [ a * 1 ^ 
H X y O R T A C I O N T)~Z P R U T O S 
Vapor smericano 'Tastnro^-. 
N«w York. Ind . F . Júnior V Din 
'126 huacales pif.a. Jun'or O p o i ^ 
Vapor americano "Orizaba" „ 
York. Acalafat para H h ^ "fi 
• 1,041 huacales Idem. Hen^rm7 
i 
Dilerencla de m í ; 
año . . 
•te 
46.377.10 
Total d-s'lo el lo. de j ' i -
J i o $279.916.25 
E n itrnal período del año 
1921 $264.053.15 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Difefencfai de más este 
•aflo 15.863.10 
H A V A N A C E K T R A I , RAIZtKOAD 
Semana terminada en 7 de 
de Julio de 1922. . . . 
En isrual período del año 
$ 57.125.5S 
1921 $ 43.344.63 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 
S A L I D O S A Y E R 
Muelles Genérale* 
San Francisco . 
Machina . . . . 
Santa Clara . . 
Havana Central . 
San Jdáé . . . . 
Ward Terminal . 
Arsenal . . . . 
Tallapledra . . , 
Atarás 






















V A P O R E S A T R A C A D O S 
L O S D I S T R I T O S 
San Francisco: Dominpo \-a,iK , 
Machina: Orete Hugo Stinn\ába, 
Total 45.964 
lombia. 
Santa Clara: Tártago v Tolo» 
Havana Central: Benssgen 
San .losá: Ninguno. 
Ward Terminal: Orizaba 
Ward Terminal: Orizaba. 
Arsenal: Excelslor, Cut' 
Palma . 
Tallapiedra: Lanchón O 
Peter y vapor Cotopaxi. 
Ataras: Santa Verónica. 
Casa Blanca: Ninguno. 
Regla: J,1unnney. 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 50.—Vapor Manzanillo 
de Cuba y escala. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 51. — Vapor cubano 
Guantánamo de Cul?a y escala. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 52.—Goleta Ariel de 
Matanzas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 53.— 
de Punta Alegre. 
Con carga general. 
íoleta Amelia P . 
MANIFIESTO 64.—Chalana 
de la Chorrera. 
E n lastre. 
Benito 
MANIFIESTO 55.—Vapor L a F e de 
G i liara y escala. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 54 —Vapor Cayol pa-
ra Puerto Tarafa. 
Con carga general. 
MANIFIESTO 55.—Vapor Santiago 
de Cuba y escala. 
Con carga general. 
Manifiesto se.—vapor Caibañón 
para Calbárlén. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 57.-
ra Samá. 
Con carga general. 
-Vapor Polar pa-
M A N I F I E S T O 58.—oleta Morón, pa-
ra Cuba y escala.' 
Con carga general. 
M A N I F I E T O 59.—Goleta Amelia pa-
ra Cabo Sur. 
M A N I F I E S T O 60.—Francisco Javier 
para Orozco. , 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 61.—Goleta María del 
Carmen para Cárdenas. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 51.— Vapor cubano 
"Manzanillo". Capitán Cancio proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas con-
signado a la Empresa Naviera de Cu-
ba. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
P . C . 2 atados coñac. 
A . Blanco 6|2 pipas ron. 
C . López 2 cajas cisrarros. 
C . Carboíde 7 cilindros vaclos. 
M . Pérez 4 cajSLS chocolate. 
West India Oil 239 bto. envases va-
c íos . 
D E M A N Z A N I L L O 
Belot H . Hersey 20 tambores vados. 
Armour y Co. 1 caja jmaones. • 
Cuba Fabril 7 pipotes vac íos . 
González y uárez 2 fdos. alpargatas. 
J . Chang Pin 1 caja quincalla. 
M. Arca Campo 1.800 atados tabli-
l las. 
Romagosa y Co. 2 cajas quesos. 
. Domínguez 1 caja dulces. 
U . S. Rubber Export 1 fdo. goma. 
West India Oil Refg. Co. 66 btos. 
envases vac íos . 
D E G U A Y A B A L 
Cuban Tradin Co. 32 btos. envases 
vac íos . 
D E SANTA C R U Z 
A. B . Horn 1 caja sierra. 
González y Suárez 1 caja pescado. 
Uriarte y Co. 3 cajas drogas. 
West India Oil 2 tambores vac íos . 
R . Angel 14.025 pies madera de ce-
dro. 
Vda. H . San Pelayo 15433 Id. Id. 
D E TUNA "HE 7AZA 
Carlos Arndolson 54 tercios miel de 
purga. 2 sacos cera. 
D E C A S I L D A 
Aguirre Co. 2 barriles agua. 
E . R . Margarit 1 saco garbazos. 
N . García 2 fdos. suela. 
S. S. Freidlein 2 cajas menudos. 
J>é C I E N F U E G O S 
Bouza y Carballeira 111 sacos huesos. 
Cop. Cubana Cemento 19 fdos sacos 
vacios. 
' C . Conde 54 cajas cerveza. 
E . A . Núñez 3 btos. muebles. 
Fbrica Unidas de Velas 4 cajas ve-
las. 
C . Ruíz 84 btos. envases vacios. 
H . y Guix 8 cajas jabón. 
Tauler Sánchez Co. 250 cajas velas) 
L a Tropical: 41 bultos botellas va-
cias. 
Cervecería Tívoli: 42 idem idem. 
West India Oil: 227 bultos envases 
vac íos . 
PARA BANKS 
M> Rodríguez: 1 fardo efectos. 
P A R A G I B A R A 
G . H : 20 cajas velas. 
G . Daguirre: 20 bultos talabartería. 
M . Reyes: 7 idem idem. 
R . Ají: 1 caja tejidos. 
PARA P U E R T O P A D R E 
B . Fernández: 1 caja efectos, 2 id. 
1 puntillas. 
E . G . Reyes: 3 bultos talabartería. 
G U A Y O S , 4 de Jul io de 1!»23. 
S.jf\or Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Habana . 
M n r f e ñ o r m í o : 
Me compia^co en partic ipar a Uf-
ted q>ie por encritura n ú m e r o 133. 
otorgada en el día Je hoy ante el 
Notario de este Distrito doctor V i c -
toriano R . R ivas y M e n é n d e z , ©n 
mi c a r á c t e r de socio superviviente y 
l iquidador y por refundirse en m í a 
v irtud de la absoluta s e e i ó n que de 
bus derechos me hicieron los otro* 
coherederoe del socio fallecido se-
ñ o r Pedro Seijas y F a r i ñ a s , he de-
clarado disuelta la sociedad mer-
c a n í i j regular colectiva " P . Seijas 
y Hermano ', q u é g iraba'en eata lo-
calidad y era propietaria del estable-
cimiento de tienda mixta " L a E s p e -
r a n z a " , a d j u d i c á n d o m e todoa los 
bier.e?, c r é d i t o s y derechos que 
c o n s t i t u í a n el activo de la misma y 
e n c a r g á n d o m e de la l i q u i d a c i ó n de 
todos los créd i tos pasivos. 
Significo a usted que c o n t i n u a r é 
eetablccido en el propio local que 
ocupaba la disuelta SociecTad, en el 
mismo giro de tienda mixta y los de-
niáct de J íc i to comercio, como co-
merciante part icular, denominando 
el establee.miento " L a E s p e r a n z a " , 
que en dicho lugar me o c u p a r é de la 
l i q u i d a c i ó n de todos los c r é d i t o s , 
tanto activos como pasivos, y por ú l -
timo, que he concedido poder al se-
ñor .lefiús Seijaí? Pedrouzo, para que 
a c t ú e como factor en el estahleci-
miento indicado, con facultades 
c o m p e t a s para no entorpecer la v i -
da merpant'l que comienzo part icu-
larmente. 
Ruego a usted tome nota de es-
tos part iculares , de la f i rma que 
u s a r á Seijas Perouzo, y c o n f í o que 
s e g u i r á usterf f a v o r e c i é n d o m e con la 
p r o t e c c i ó n y confianza que hapta 
« h o r a , y rae reitero S. S. S. 
3. Soi ia*. 
E l s e ñ o r .TesúiS Seijas Pedrouzo, 
f i r m a r á : .Ipsús Seijas. 
Diferencia d» más este 
año $ 13.780.9.' N. GELATS & CIA. 
Total desde e l l o , de jul,pí | 57.125.58 S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
Kn igual período del año 
1921. 
esf • 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S 
R E M E D I O S , Cuba , Mayo 7 de 19 23. 
S e ñ o r Di 'ector del D I A R I O D E 
L A M A.RIÑA. 
Habana. 
S e ñ o r : 
Me e s * g r a í o comnnicarque que por 
E s c r i t u r a n ú m e r o 125, otprgada en 
este d í a , ante el Notario de esta C i u -
dad doctor Humberto Arnaez y R o -
d r í g u e z , ha quedado cTisuelta la so-
ciedad mercant i l regular colectiva 
que giraba ^n eeta plaza bajo la r a -
z ó n social da J . Val le jo y C o m p a ñ í a , 
h a b i é n d o s e hecho cargo de los créd i -
to*! activos y pasivos de dicha enti-
dad y de todo el acervo de la misma 
el que suscribe. 
A.1 mismo tiempo le participo, que 
sigue en rUjor el poder general que 
tengo conferido al s e ñ o r Jul io L o -
renzo P é r e z para ]a A d m i n i s t r a c i ó n 
general de mis negocios. 
R o g á n d o l e s esirva tomar nota de 
mi f i rma y de la de, mi apoderado, es-
perando se s irva dispensarme la mis-
ma cenf ian/a que a la entidad ante-
cesora, quedo de usted, muv atto. y 
S. S. 
J u a n VaUejo. 
niferenr:a de más 
año; • , r t » . 8 9 
ARCHTB ATjÜ TACX. 
Administrador OenerM. 
L u c a s - S a l i n a s s i 
cita por este medio, en segunda 
convocatoria, a los Sres Accionistas de 
la Lucas-Salinas S. A . , para celebrar 
junta jr^neral anual, el día veint i trés 
del corriente, a las 10 a. m. en el lo-
cal soc ial I-ionja 42U; debiéndose en di-
cha Junta elegir i nueva directiva, to-
mar conocimiento del balance y de la 
situación de la sociedad y tomar acuer-
dos sobre la misma. 
Habana y 12 de Julio de 192S. 
LUCAR-SAIjTNAP r. a. — C. J. 
Se avisa por p<ste medio a los de-I partir riel 15 del actual , para ahon 
positantes en esta S e c c i ó n que p u e - l l « o los intereses .correspondientes ti 
den presentar sus l ibretas en Mo-; trimestre vencido en 30 de jm, 
neda Nacional o Amer icana , en nues- jde 1923. 
iras Oficinas, A g u i a r 106 y 108, aj Habana , Ju l io 9 de 1923. 
10d-U C 5399 
Bourbakis, Seoretario. 
27745 3d-15 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
p. 
S E V E N D E en $5.000.«i «na 




t Parf-s Voladora» de 18" diá-
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Erenos de Aire. 
Alumbndo E!*ctrloo. 
Alijo con capaoldad para 
1500 galones de aeua y 1»I0 
Sralones de petróleo. 
Combustible petróleo. 
Para informes dirijan»* al 
Administrador del "C«ntral 
Tlnruaro", Tinffvaro, Matan-
za». 
UN O R A N L O T E DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s d e t i e r r a e n b u e n T é r -
m i n o , c e r c a d e p o b l a d o y c a r r e t e r a s , 
a g u a d a y g r a n l o t e d e m o n t e f i r m e . 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
U . fe J i . ^ 
A V I S O 
fl los clientes del Royal Bank oí Ganada, antes Pedro 
Gómez Mena e hijo. 
A V I S O 
Aunque oportunamente, por co 
tes de la Oficina Centra l de los se 
tras ado de dicha oficina a la del 
esquina a Obrapia, desde el d ia 16 
tlficamos por este medio por si alg 
tro aviso. 
T a m b i é n aprovechamos eeta o 
tanto lor? oficiales v empleados de 
del R o y a l B a n k of C a n a d á , e s t a r á n 
eficaz a t e n c i ó n a sus asuntos banca 
garl u n a vis i ta para cambiar impresio 
rreo. hemos avisado a todos los cl ien-
ñ o r e s Pedro G ó m e z Mena e Hi jo , el 
R o y a l B a n k of Canadá , Aguiar 7.'.. 
del corriente mes de jul io , lo r a -
ú n cliente no hubiera recibido nues-
poPturtdad para part ic iparles que 
Pedro G ó m e z Mena e H i j o , como los 
a su d i s p o s i c i ó n para dar la m á s 
n o s „ y los invitamos a que nos ba-
ñ e s sobre sus negocios con nosotros. 
C 5498 ld -15 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d i r 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s no t e obt ienen buenos con-
jnntos . 
S i s e m e z d a n m a t e r i a l e s d e p o b r e ca l idad , el r e s a l -
tado s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q u é p i n t a n s t e d ? U s t e d pinta p a r a conser-
f a r dos c o s a s : e l b u e n a s p e c t o 7 la d a r a d o n . 
¿ C ó m o l o g r a n s t e d otas f i n a l i d a d e s ? P intando coa 
p intoras cuyos ingredientes s e a n de p r m e r a c a l i d a d . 
No l o c b a m o s c o n e l p r e c i o ; p e r o sometemos a a n i -
fisú nuestros p r o d u c t o s . 
O x i d o r o j o 7 graf i to negro 7 gr i s de D e r o e R t f -
no lds C o . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
L U Z Y O F I C I O S 
COMISION TEMPORAL DE LIQUIDACION 
BANCARIA 
A N U N C I O D K S U B A S T A 
Con a u t o r i z a c i ó n de esta C o m i -
s i ó n la J u n t a L i q u i d a d o r a del B a n -
I co Internac ional de C u b a p r o c e d e r á 
a la venta en p ú b l i c a subasta de los 
I s iguientes efectos: U n solar en el 
1 poblado de Velazco Municipio, de 
H o l g u í n , Oriente, s e ñ a l á n d o s e para 
el remate el d ía .1 de Agosto de 
1923 a las dos de la tarde. 
P a r a m á s detalles v é a s e la Gace-
ta Of ic ia l del d í a 9 de Jul io de 1923 
o s o l i c í t e n s e en la Oficina de la 
J u n t a , s ita en Teniente Rey n ú m . 
once, departamento n ú m . 510 . 
( F d o ) , E R A S M O R E G ü B I F E R O S , 
Presidente . — C L A R E N C E M A R I -
N E , C o m i s i o n a d o . — M I G U E L A L O N -
SO P U J O L , Comisionado. 
C5489 ld -15 
Banco e s p a ñ o l de 
la Is la de C u b a 
Cumpliendo el acuerdo No. 7 de 
esta Junta, que consta en el acta 
No. 365. por la presente se convoca 
a los tenedores de letras, giros y ór-
denes de pago expedidos por el B a n -
co Español para que en el t érmino 
de noventa d í a s , que vencerá el 15 
de Septiembre p r ó x i m o , presenten 
sus t í tulos , cualquiera que sea el n ú -
mero de és tos , juego completo o só -
i lo a lgún ejemplar que conserven, en 
I la Oficina Principal del Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba, Aguiar 81 
y 83, a los efectos de reconocer y 
graduar esos crédi tos , apercibidos los 
que así no lo hicieren, d é sufrir los 
perjuicios consiguientes. 
Habana, junio 15 de 1923. 
Vto. Bno. : 
Isidro Olivares, 
Presidente. 
Sixto López Miranda, 
Secretario. 
C-4704 alt. 6d - l8 . 
E l C o m e r c i o 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . m 
INDEMNIZACIONES P A G A D A S 
D E P O S I T O D E G A R A N T I A E N 
C I E N D A . 
altos. 
m m 
L A H A r 
de Sepros 
Marcadores, 21 
H a b a n a 
Asegura contra Incendio* J 
T e l é f o n o 
A-4B77 
Accidentas 
„ 200 .000 
Corraoi 
Apartado No, I I I 
d« l T r a b a j e obrero, 
baje t lpoi de primas tan e c o n ó m i c o » come pueda otra Compaflla. 
COMPAÑIA DE SEGUROS "COBA' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M-6901, M-6902 . M-6903 , 
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ANALISIS DE ORINA 
Oemplete 
COMPAMA DE SEGUROS "CUBA" 
S E C R E T A R I A 
C I T A C I O N 
E n cumplimiento de lo dispnesto 
en el a r t í c u l o d é c i m o quinto de loa 
E e t a t n t o » de esta c o m p a ñ í a y de or-
den del «ffior Prrt ldentP. tengo el 
honor de citar a loe s eñorea accio-
nistas de l a misma para la J u n t a 
General ordinar ia que se c e l e b r a r á 
a las tres y media de la tarde del 
d ia Telntiocho del corriente mes de 
Julio, en e l domicilio social, depar-
tamento n ú m e r o 316 i l e l edflclo, 
del Banco Nacional de Cuba , en la 
H a b a n a ; slgrnificAndose que, a tenor 
del a r t í c u l o d é c i m o s é p t i m o de los 
E s t a t u t o » , l a J u n t a qucdarA legal-
mente constituida con los accionis-
tas que asistan, cualquiera que sea 
n i n ú m e r o . 
B a esa r e u n i ó n se t ra tará del B a -
Isjice e Informe anual del Consejo 
de Directores, de las mociones que 
se presenten y se p r o c e d e r á a l a elec-
c ión de mieTa J u n t a Direc t lra . 
Se recuerda a los s e ñ o r e s accio-
nistas, que la f o r m a r á n todos los 
que exhiban sus t í t u l o s al Secreta-
rio cuarentiocho horas antes de la 
Junta , para que previa la toma de 
razón sean devueltos, y los que fue-
ren tenedores de acciones que cons-
ten Inscritas en el l lbro-rej i s tro de 
"NominatiTas" a que se refiere el 
ar t í cu lo d é c i m o . 
Habana , 14 de Julio de 1928. 
R A M O N fí . O S U N A , 
Secretario. 
S A L U D 
. . . . 4 pmob Parcial « 
aaalMeo « • ! B » . M m i A j r o Mioado'" N U M E R O 6 0 , 
(Al ««litro 4 • la cuadra) 
Se yarettsaB amiUsIs aulmlo^ 
' seas «•lSf« 
B A J O S 
Il4«7 a l t 44-1 
c 5 4 n I d - I B . 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N ^ A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Reobimos depésita n esta tadfc, pifand« tóerees ai 3 ptr 100 anua! 
Todas estas operadtmes pueden efectuarse también por correo 
ESTAMOS EN IA EPOCA Dft 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAT 
Genuinamente puro y de pr imera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s da 50 Galons 
" S E L L A - T O D O 
P a r a la r e p a r a c i ó n 
de goteras en cualquier techo 
" C H A P A P O T E 
P r o c e d e n c v americana, buen 
cuerpo T farantizado, para el 
gesto de', consumidor en Cuba 
S.empre en existencia: p í d a l o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
S S A N P E D R O . «. » l r«cc ión T«lag*Aflca: "Emprenav»". Apartado 1841. 
A-5315.—Información General. 
T U l C r A N A Q . A-4730.—Dpto. da Tráfico y r íete» . C L t r U n U O . A-823e.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compra» y Almacéa. 
C O S T A N O R T E 
L o s vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S r O " y TvA F E " saldrán 
psie puerto todas laa semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V 1 T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (.Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor , ' P U E R T O T A R A F A " saldrá de este puerto el viernes 13 del ac-
tual para los do N U E V 1 T A S . MANATI y , P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Vapor " C A Y O C R I S T O " saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, 
para el de Puerto Tarafa. r 
Este buque recibirá .carpa a flete corrido en combinación con los ^ jaj 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) para las estaciones stgulentes: MU-
RON' E D E N . DKUIA. O B O R t ü N A , VIOL.KTA, V E L A S C O , DAGUNA LARGA. 
1 BARRA. C U N A G U A . CAONAO. WOQDIN. DONATO. JIQU1. JARONU, RAN-CHUEl.O IjAURITA. LOMBILLO SOLA. SKNADO. NUÑEZ, LUGAREÑO, Clfc-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M I G U E L . LA R E D O N D A , CEBADLOS. 
P I N \ C A R O L I N A , S 1 L V E 1 R A . JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . CES-
P E D E S L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L , C H A M B A S . SAN RA-
F A E L . "TABOR. N U M E R O UNO. AGRAMONTE. ^K.cn-
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA", "BARACOA", " J U L I A N ALONSO • 
" G I B A R A " , y "RAPIDO", saldrán de este puerto todos los viernes, alterna-
llvamentt». p.'uu los pijcrtoa do la Costa Norte. . 
Vapor " S A N T I A G O D E C U B A " saldrá de este puerlo el viernes 13 Oil 
actual para los de G I B A R A (Holguln) V I T A , P A N E S , Ñ I P E ^ a y a H ,An-
tilla Preston) S A G U A D E TANAMO, (Cayo Mambí) , B A R A C O A , O.UANTA 
Ñ AMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " R A P I D O " saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, direcin 
los de B A R A C O A . G U A X T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D̂ J para 
C U B A . 
CA 
GU 

























ENSENADA* D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " L A S V I L L A S " saldrá de «ste puerto el viernes 13 del actual, p<» 
ra los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A K T O L I N D E I . C O L L A D O " '% 
SaldrA de este puerto loa dfas 10. 20 y 30 de cada mes, a las S P- ^T' r̂c. 
los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . (Niágara) , B E R R A C O S . K\0 
l ' E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A. MINAS (De Matahambre) 
D E L M E D I O . DIMAS. A R R O T O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O B •'OAIBAKI7!N" 
Saldrá de este puerto todos los sábados, directo para Caibarien. rfci * 
flete corrido para P U N T A A L E G R E y P U N T A SAN JUAN, des do carpa 
el mlércales hasta las 9 a. m. del dta de salida. 
% E l D I A R I O D E L A M A R I N A % 
% io encuentra usted en cual - C;' 
© quier p o b l a c i ó n de la R e p ú - ^ : 
® blica íS> 
U N L \ D E C U B A , S A N T O DOMINGO Y P U E R T O RICO 
( V I A J E S DIRBCTÓS A GUANTANAMO Y S A N Í I A G O B B CUBA) 
L o s vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" «aldrán de esto puerto cad* 
catorce dtas alternativamente. Á Tuiio » 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado, 21 ^^pir CÜ-
las dier. de la martana, directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O ^ ^ . ^ 
BA, S A N T O DOMINGO. SAN P E D R O D E MACORIS. (R. D ) , SAM J u 
B f A Y A G U E Z , A G U A D 1 L L A Y P O N C E (P. R . ) 
De Santiago d« Cuba saldrá el sábado L'S a las 8 a. ra. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 4 de asosto. • 
110 a . ra. directo para GUANTANAMO S A N T I A G O D E C U B A . i r , . \ iA-
P L A T A . M O N T E C R I S T I . S A N C H E Z (R D ) . SAN J U A N , A G U A D I L L . A . 
l Y A G U E Z Y P O N C E (P. R . ) 
1 De Santiago de Cuba saldrá el sá ado 11 a las 8 a . m. 
ANO x a DIAKÍO D E L A MARINA 
Julio 15 de 1923 P A G I N A QÜ1ÍNCE 
N O T I C I A S A Z U C A R E R A S L S A D E 
D E C M S 
RK. julio 14 
60 días . . 





pesetas. • • • • •• 
francos, a a vista 
Francos, o^Ie . . 
francos suizos, a 
Francos belgas, a 
Florines, cable.. . . „_ a la vista. Liras, a 
I,ir.ip. ca*l* • • • • 
Marros, oMe. . . 
Marcos, a la vista 












. . 39.21 
. . . . 4.28 
. . . . 4.28 
. . . . 0004 
. . . . 0004 
. . . . 99 
. . . . 26.52 
. . . . 2.65 
. . . . 16.2? 
. . . . 17.5C 
. . 10.40 
. . . . 2.99 
. . . . 0008 
34.50 




















Checoeslovakia . . . . 
Polonia 
, Argentina 
P L A T A E N 
Pesos mejicanos.. . . 
Extranjero 
noméstica 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron 
mes en .toda la sesión. 
' ha más alta . . 
La má4 baja 
promedio • 
, uitim0 prést'ifno . . . . . . 
• Cierre.. • • 
| ofrecido 
papel mercantil. . . . .• . . 
Giros comerciales.. . . . . 
Aceptaciones de los banco 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron firmes, tanto1 
n la apertura co mc .̂l cierre. 
i Libertad 3 1|2 0|0, 100 11132. 
Primero, 4 OIO; 98 11116. 6 ¡ 
• Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
, primero 4 1|4 OjO, 98 13132.. 
Segundo 4 1|4 0|0, 98 13132., 
Tercero 4 1¡4 0¡0, 98 31132. 
Cuarto 4 1|4 0)0, 98 13132. 
U S. Jreasury 4 114 OjO, 99 15132. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, julio 14 . 
Consolidados por dinero, 58. 
; Unidos de la Habana, 73. 1 
Empréstito Británico 5 OjO, 100. 
5 Empréstito Británico 4 112 0|0, 96 3]4. 
B O L S A D E P A R I S 
! PARIS, Julio 14. 
i Los precios se mantuvieron Irregular 
J res. 
Renta 3 OjO, 56.10. 
• Cflmhic sobre Londres. 8̂.10-.i 
, Emprést.to 5 010, 75.06. 
El dollar so cotizó a 17.06. 
B O L S A D E M A D R I D 
isMAÍ>RlD, julio 14. 
Las cotizaciones durante el día d« j 
nny se desenvolvieron como sieve: 
Esterlinas. . . ... 31.73 | 
^Francos . . . . . . . . 41.35 i 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
| BARCELONA, julio 14. 
i DOLLAR sin cotizar 
V A L O R E S C U B A N O S 
i Cuba Exterior 5 010, 1904. . . . 97 
, Cuba Exterior 5 010,' 1949. . . . 90 5lS 
Cuba Exterior 4 1|2 CIO, 1949. -. 82 
Cuba Railroad 5 010, 1952. . . .• 86 
Havana E . Cons. 5 OjO, 1925. . 90 SjS 
Inter. Telgr. Telph. Oo. . . sin cotizar 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, julio 14. 
American Sügar.—Ventas, 1,100; alto, 
62; bajo, 61 3|8; cierre, 6?. 
Cuban Amer. Supar.—Ventas, 1,000; 
alto, 26 518; bnjo, 26 l|-2; cierre, 26 518. 
Cuba Cano Sugrar.—Ventas, 200; alt<i, 
10 518; bajo, 10 1|2; cierre, 10 5|8. 
Cuba Cano Silgad pfd.—Ventas 200; 
alto, 41 B18; bajo, 41 5|8; cierre, 41 518. 
Punta Alegre Supar.—Ventos, 300; 
alto. 48 114; bajo, 49 lj8; cierre, 49 1)4. 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
ijos cambios sobre Nueva York cerra-
ron firmes sin que se hicieran opera-
ciones de ninguna clase. ] 
También cerraron con mucha firmeza 
las divisas europeas sobre todo las pe-
setas y las libras. 
Cotización 
NEW YORK vista. . . . . . 1116 P 
NEW YORK cable, H 
LONDRES vista. 4.61 H 
LONDRES cabio. . ,. .. •„ 4.61 *¡, 
PARIS vista . ., 5.9 4 
PARÍS cable , 5.96 
jr BRUSELAS vista. . . . . •. 4.98 
BRUSELAS cable 5.00 
Madrid vista 14.41 
Madrid cable. . . . . . . 14.43 
GKNOVA vista 4.3 4 
GENOVA cable 4. "tí 
«L'RlCH vista 17.45 
íl'RICH cable 17.47 
AMSTKRDAM vista. . . 
AMSTERDAM cal.lo. . . 






MERCADO DE ALGODON 
JlIlio. 27.23 
Octubre 21.17 
diciembre. . , 2:!.G9 
Enero 23 . 4 3 
Marzo (1924) 23.41 
^ayo (1924) •. 23.31 
SOBRE E L MERCADO D E AZUCAR 
(Informe de Lambom Company) 
R E S U M E N D E L A SITUACION 
A pesar que en la semana no ha 
habido aumento en el volúmeh de 
negocios de azúcar crudo o refinado 
el comercio se ha adherido a una po-
lítica muy conservativa para , com-
prar y se ha notado una mejora 
adicional en el tono del mercado. 
Esto se reflejó principalmente por 
la acción del Tnercado de futuros, 
que' mostró, má^ inclinación a la« 
evoluciones -favorablek, mientras 
que en las cuantas sepianas anterio-
res ese mercado prácticamente igno-
ró los factores de carácter de ca-
rácter instructivo, habiendo sido el 
sentimiento del mismo, extremada-
mente pesimístico. No obstante que 
el sentimiento no es del todo opti-
místico, sin embargo, hay unos 
cuantos en el mercado que se dan 
cuenta que muchos respectos de las 
condiciones, en el azúcar están fir-
mes y de que el mercado aun tiene 
fuertes factores fundamentales que 
probablemente se dejarán ver. Somos 
de opinión y más bien, esperamos te-
ner un mercado en la próxima se-
mana. 
L a calma en las compras experi-
mentadas durante la mayor parte de 
Junio, uno de los' meses que más 
consume en el año, y la liquidación 
de existencias sobrantes por los dis-r 
tribuidores y consumidores han colo-
cado al mercado en una situación, 
en que deberán ha^ersé pronto nue-
vas compras, casi" para necesidades 
inmediatas. Más aún, él comercio tie-
ne ante sí tres meses de un fuerte 
consumo. Estando las segundas 
manos, bastante bien liquidadas, se 
dejará sentir nuevas compras, como 
es .natural, en los canales primitivos. 
És posible larribién que la baja ex-
perimentada de altos niveles en la 
estación puedan tener una influen-
cia resistente, sobre la reducción en 
él consumo que tuvo lugar hace un 
mes y que se concedían en general 
como necesario, con el fin de evitar 
una apretada sitttación "con respecto 
a los sum.nistros más tarde en el 
año. ' 
Según'fueron aumontando los pre-
cios en la Bolsa de los futuros, du-
rante la semana, el sentimiento en 
todo el mercado mejoró. Las segun-
das manos parecieron estar ménos 
deseosas de . vender las pequeñas 
existencias que aun tienen,, mientras 
que otroñ en el comercio que lleva-
ban unas cuantas o ningunas exis-
tencias, estuvieron más dispuestos 
para comprar. Los mercados pri-
mitivos tambián estuvieron más alen-
tados por la mejora en los precios de 
los futuros, creando la impresión 
que los intereses productores esta-
ban satisfechos y que. .su...posición 
era firme y de que ellos, también po-
dían ser conservativos, para poner en 
el mercado el balance de sus sumi-
nistros. E l aumento en el precio de 
Iqs futuros, obligó a los negocian-
tes propietarios de azucares crudos 
a cubrirse en contra y retirar estos 
azúcares de las ofertas o invariable-
mente aumentaron su? ideas vende-
doras acercándoso más al nivel de 
lo que'lo tenían lo? rnercádos primi-
tivos.- Hubo jndi'.f.cionos también, 
de que los nrgoc.iantea' tenían com-
parativamente muy poco azúcar, es-
pecial.mente en almacenes locales. 
Los negoctSn.tesi, se créo., que son 
dueños de muy . poco azúcar'Cubano 
y d euna cantidad muy limitada de 
azúcares crudos de Filipinas. Varias 
partidas de azúcares crudos de F i l i -
pinas. Varías-partidas de-estar última 
se han ofrecido durante la semana 
pero a precios gradualmente avan-
zando. Aún se rumoró, que los ne-
gociantes estaban cortos de azúca-
res para embarque en Julio, a los 
refinadores. 
Está entendido que los refinado-
res, sí bien .es verdad, tienen exis-
tencias de azúcar refinada en tama-
ño regular, han comprado muy poro 
azúcar crudo para embarque en la 
primera mitad de Julio. Si bien es 
verdad que estas existencias de azú-
car refinado, aparecen bastante fuer-
tes en la actualidad, han sido con-
siderablemente reducidas durante los 
últimos 15 días y se siente que cual-
quier movimiento para comprar, en 
general, por parte dé los distribui-
dores y consumidores muy pronto re-
ducirán materialmente estas exis-
tencias, .especialmente cuando unos 
cuantos consumidores y distribuido-
res en el comercio tienen solamente 
suministros en cantldqdea .mínimas 
para trabajar. 
Mientras que Europa durante las 
úliimas cuantas semanas pasadas ha 
sido un importante factor en prepa-
rar el movimii-nto a la baja de los 
precios, por medio de fuertes Vi u;:is 
de los futuros y de reventas de azú-
cares comprados en este país, du-
rante la semana pasada ha habi.lo 
muy pocas, si algunas ventas de ese 
origen, y la impresión prevalece que 
en la actualidad, no hay señales de 
que Europa vuelva a ser un fuerte 
vendedor en este mercado. Europa, 
sin embargo, no se espera que sea 
otra vez un comprador de ninguna 
importancia ya sea-de este país:0 de 
Cuba. Las condjciónes de la zafra 
en el exterior no son-tan satisfacto-
rias, como se deseaban y ésto, posi-
blemente pueda alterar la situación. 
Hoy. todo el mercado mejoró más. 
Los negociantes pagaron 5.5'16 
C.&F. por azúcares Cubanos y con 
las segundas manos ofreciendo azú-
car refinada, muy limitadamente 
desde 9.10 hasta 9.15c. a 'condicio-
nes ya cohocidas. Mientras que a 
principios de la semana las segun-
das manos tenían aíúcar refinada 
disponible a un precio tan bajo co-
mo 8.35c. 
IMPORTACIONES DEI- RSINt) l NÓM̂ UNERO M.WO 
CUIDOS (U K. BoarJ ot Trvle) 
L A L I ^ T A D E P R E C I O S D E L O S 
R E F I N A D O R E S SON COMO S I G U E : 
1923 «•ul«i .-.v. 177 Ktí Jiir¡i «.r..;..-. .T,-: ;.w.¡i Mnurlcin lv:!.v.» IihMM OrLcnuic» Bn;u.,,ea« W WiJ 
l'erri -'• Brílil Ocru» l 88 KM 
1921 191» . 1919 1918 
mi'j&l 355*11 t?41.u7:í ra.vn lit uta \ un*.-* iTir-v. tUltis ñr.MH' Iti 71.«>.-. 4:>v»í 3.1 .-.JO -I 3tt.;iW .• ÍT.OTJ *W W 30M8 I 2.'.;iT4 • W.153 • 31.rtl7 . O MS . i.tlji 3 l.« 27,131 \3«>5 11.019 
AZUCAR CRUDO MAS F I R M E 
Mientras que el mercado de azú-
car crudo, ha estado calma en toda 
la semana, los precios han mostra-
do una tendencia gradualmente vi-
gorosa. E s evidente que los azúca-
res de- los negociantes . están casi 
agotados, y que los refinadores, 
cuando renueven sus compras, de-
penderán en su mayor parte sobre 
las ofertas de los canales primitivos. 
Las ofertas de Cuba durante la se-
mana han sido comparativamente 
pocas, aunque hubo algunas indica-
ciones de que unas cuantas partidas 
podían obtenerse a las bases de 
5 l!2c. C.&F. ' 
Las segundas manos, durante la 
semana estuvieron ofreciendo pe-
queñas partidas de azúcares de 
Cuba y también de Filipinas, pero 
tales ofertas dependían sobre los 
precios que prevalecen en los futu-
ros de azúcar en la Bolsa. Los ne-
gociantes a principios de la sema-
na, vendieron una partida de azúca-
res de Cuba a las bases de 5 lISc. y 
más tarde de Filipinas a 5 l!4c. pero 
aparte de esto, prácticamente, no se 
han consumado ningunos otros ne-
gocios. 
.Los refinadores,, han continuado 
con una actitud, de espera, no obs-
tante, que varios estuvieron inte.re-
sados como compradores a las bases 
de 5 l U c . ' C . & F . Circularon varios 
rumores durante la semana que al-
gunos se habían consumado a las 
bases arriba expresadas de 5* l|4c. 
pero no hubo confirmación de esto. 
Según han perseguido los refinado-
res una actitud indiferente, hacia 
las ofertas de azúcares crudos, por 
yas últimas cuantas semanas j a s a -
das, existe la impresión que tienen 
comparativamente muy poco azúcar 
en tratos para comprarla para em-
barque en Julio y de cualquiera me-
jora en la demanda por azúcar refi-
nada, les obligará a volver a entrar 
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CZARNIKOW-RIONDA COMPANY'. 
3IERCADO DI*1 E X P O R T A C I O N . 
E N CALMA 
E l mercado de exportación por 
azúcar refinada, ha.setado en calma 
y los negocios virtuaimente están 
detenidos. 
Han faltado nuevas compras del 
exterior con los negcqlantes aquí 
también mostrándose compradores 
indiferentes. Estando inciertos de las 
posibles encesidades de Europa, de 
este lado del mundo que ha habido 
a'gunas ofertas-de ,azúcares original-
mente compradas. paf a la .exporta-
ción, en el mercado doméstico du-
rante la semana,.no ha sMo de nin-
gún volúmen y hay señales . desque 
existe muy poco azúcar en este- mer-
cado para reventas, .quo original 
mente hayan sido comprades para 
embarcar al exterior,..pues .muy po-
cos negociantes se han comprometi-
do por adelantado, a no sor que fue-
ra para embarque a principios de 
Julio. 
No se han. tenido noticias de nin-
gunos negocios en azúcares crudos 
por cuenta Europea. 
NOTICIAS D E L MERCADO D E 
l'l U.RTO RICO 
SAN JIJAN, P. R.—Julio G—(Ca-
ble especial de Lamborn & Co. Inc) . 
"Las cifra,^ finales de la Asociación 
Azucarera son, por una zafra de 
338.456 toneladas largas. Los em-
barques hasta ésta fecha son de 
23 4,000 toneladas. Los cálculos de 
los suministros disponibles para em-
barque son 49,500 toneladas, des-
pués de deducirse el consumo local 
de 55,000 toneladas. Las centrales 
no hacen presión de vender y están 
firmes por 8.00c. No hay informes 
de ventas locales en esta semana. 
E S T A D I S T I C A S CUBANAS 
Los recibos en los puertos Cuba-
nos continúan decayendo, indicando 
que la estación de molienda prácti-
camente se ha terminado ahora. Ul-
timos avisos de la Isla informan' que 
hay solamente 4 centrales' trabajan-
do,' y varias de estas, esperan ter-
minar muy en breve. Las llegadas, 
durante la última semana, de 
acuerdo con el séñor Guma' fueron 
24.000 toneladas, el señor Himley, 
informa que' los recibos fueron de 
27.000 toneladas. Si bien es-ver-
dad que las exportaciones fueron 
considerablemente mayorf*s que los 
recibos, estas fueron pequeñas para 
este tiempo del año. E l señor Cuma, 
informa de 43,000 toneladas y el. 
señor Himley, 46,0.00 toneladas. De 
acuerdo con el señor Himley, las 
existencias, en la Isla, totalizan 574 
mol toneladas comparadas con 889 
mil toneladas por este -.tiem,po el 
año pasado. Basándose en una za-
fra de 3,656,000 toneladas solamen-
te 1,0004.000 toneladas quedan dis-
ponibles para el balance de este 
año con un total disponible de su-
ministros de 1,614,000 toneladas el 
año pasado. 
E L I X I R E S T C N M M 
ULTIMAS NOTTCTAS E X T R A N J E -
R A S D E L O S R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A M B O R N 
"LONDRES, I N G L A T E R R A , Julio 
6.—^(Cable especial de Lamborn 
Sé C o . ) . — " E l mercado ha estado un 
poquito mejor, con señales de una 
mejora en la demanda. Los nego-
cios han sido pocos, exceptuando la 
refinada Británica, que ha estado en 
una regular demanda. No se mues-
tra interés alguno en azúcares cru-
dos. Jaba ha estado firme. Se in-
formá qoie la zafra de Java, tendrá 
un 10 por ciento de merma, compa-
rada con el año pasando a consecuen-
cia de la baja del producido. Huel-
gas en los muellas s e g ú n , se. dice, 
han tenido lugar en varios puertos 
del Reino Unido pero nó han sido se-
rias. E n caso de qu& continúen po-
dría causar dificultades en las ofer-
tas de Muyo-rJunlo, azúcares de Java 
en contra del papel, de agosto". 
P A R I S , Francia, junio 6.— (Cable 
especial de Lamborn & Cié, S. A . ) . — 
" E l - mercado continúa siguiendo los 
mercados del mundo, a pesar de que 
los presentes declives en el azúcar 
fueron balairceados por Ja baja de 
los francos. Se ha notado menos pre-
sión de las segundas manos. Las con-
diciones del tiempo están muy mejo-
radas, para la nueva, zafra, pero se 
expresa duda de si el comienzo tar-
dío,, podrá, recobrarse','. 
BUENOS A I R E S , Argentina, Julio 
3.—-(Cable especial de Lamborn & 
Co., I n c ) . — " L a huelga en el distri-
to de caña durante la primer sema-
na de Julio fué- de corta duración 
y las consecuencias no fueron de ca-
rácter serio. E l tiempo ha sido fa-
vorable para el crecimiento de la za-
fra. Hasta esta fecha, el producido 
es bajo. 
HAMBURGO, Alemania, Julio 6.— 
(Cable especial de Runge, Bacmels-
ter, Lamborn & Co. )—"Las exporta-
ciones de Alemania de la presente 
zafra, no debe pensarse en ellas". 
M A G D E B U R G . Alemania, Julio 2. 
(Cable especial de F . O. L i c h t ) . — 
"Nuestro actual informe, dice, que 
él tiempo para el crecimiento de la 
zafra es en parte desfavorable y que 
se necesita un tiempo caluroso". 
F R A G A , Czecho Slovakia,'junio 5. 
(Cable especial) "Azúcar en cxlsten-
j cia se cotiza al equivalente de 6.706c 
i por libra. Noviembre-Diciembre,' al 
¡equivalente de 4.845c. por libra y 
^ Enero-Marzo al equivalente de 
4.S45c. por libra. Se nota una buena 
demanda para propósitos consumido-
| res. Alguna mejoría se ha materia-
lizado en la demanda de exportación. 
. E n los últimos cuantos días hemos 
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( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ¿^estioneI y abre el apetito, curando las molestias del 
e i n T E S T i n o s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a voces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. Clirfl el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUP8 en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas, ÉXITO S E G U R O . 
G 1 B M mmm D [ Wfl lFE 
I . A L N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : . 
P R A S S E & C O . 
Tel. A- l é94 . -Obrap ía , IS . -Habana 
I 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
U n i c o f R e p r e s e n t a n t e s y Depos i tantes p a r a C u b a . 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
COMISION TEMPORAL DE LIQUIDACION 
BANCARIA 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Con autorización de esta Comi-
sión la Junta Liquidadora del Ban-
co Internacional de Cuba procederá 
a la venta en pública subasta de los 
siguientes efectos: L a casa indepen-
cia Núm. 23 en la villa de Gibara 
(Oriente), señalándose para el rema-
te él día primero de Agosto de 1923 
a las dos de la tarde. 
Para más detalles véase la Gace-
ta Oficial del día 5 de Julio de 1923 
o solicítense en la Oficina de la Jun-
ta, sita en Teniente Rey núm. once 
departamento núm. 510. 
(Fdo), ERASMO REGÜEIFEROS 
^eSÍpente-f — CLARENCÉ MARI-
Comisionado.—MIGUEL ALON^ 
SO PUJOL, Comisionado. 
C5489 U . 1 B 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
Reflejándose en la invariable me-
jora en el sentimiento y absorción 
era dual de los azúcares crudos co-
mo refinados, el mercado.de futu-
ros ha desplagado una tendencia más 
firme en la mayor parte de la se-
mana, especialmente, en posiciones 
roroanas, cerrándose esta noche con 
ganancias netas de 17 a 33 puntos 
con los meses de la nueva zafra, 13 
puntos -más altos a 4S puntos más 
bajos. Si bien es verdad que el dia 
^festivo a mediados de la semana 
' tuvo una Influencia resistente sobre 
| el volúmen de los negociqs, ha ha-
; bido pedidos regulares por cuenta de 
Europa. Esto es algo significativo 
I pues la reciente'presión-severa eobre 
' el mercado vino de las fuertes vén-
etas Europeas. Las casas comerciales 
aquí, han sido también compraloras 
indicando que algunos do loe nego-
i ciantes y consumidores estaban com-
| prando futuros para cubrirse en 
¡ rontra de necesidades de azúcar en 
existencia. 
E l mercado al final ha mostrado 
más inclinación para responder a 
Tos factdreé de carácter, favorable y 
hay Indicaciones de que aún están 
hn una condición algo sobre-ven-
dida. ' • ' • 
: -. , . , : y ^ | 
AZÜCAK R E F I N A D A DOMESTICA 
Una inejora gradual se ha notado 
i en el mercado del azúcar refinado 
durante la semana. Mientras que los 
azúcares de las segundas manos es-
tuvieron en oferta a principios de 
la semana, de un modo general a 
8.S5c. según se acercó la semana a' 
su fin las ofertas de las segundas 
manos, fueron comparativamente 
pocas y los precios aumentaron de 
íT.lOc'. a 9.15c. E l comercio tam-, 
| bién pareció estar más • deseoso de! 
lomar estos azúcares a estas bases y , 
como las ofertas fueron extremada- | 
nrehte limitadas prevaleció la opi- I 
nión de que no sería largo tiempo 1 
antes de que fuese necesario para I 
el comercio el renovar sus com-1 
pras de primeras manos con el fin de 
dar frente a sus necesidades. E n to-
da la semana, los refnadores sostu-
vieron sus listas de precios, cotizan-
do todo a las bases de 9.25c, para 
pronto embarque. .Los .refinadores 
del Este todos, se sostuvieron firmes 
a precios de lista pero se tuvo enten-
dido que por lo menos dos refinado-
res de Nueva Orleans. esforzándose 
para estimular los pedidos, anuncia-
ron que garantizarían sus precios 
para dar frente a las condiciones de 
Competencia en cierto territorio. 
Las retiradas en contra de viejos-
contrato? . fueron bastante buenas 
durante la semana y al cerrarse es-
ta noche se cree que el balance ven-
cido de _ los contratos viejos es ex-
tremadamente pequeño. L a reciente 
actitud Indiferente por parte del co-
mercio consumidor y distribuidor 
como compradores de azúcar refi-
nada y las liquidaciones por segun-
das manos se cree generalmente que 
han resultado en que ló's suministros ! 
invisibles caigan a un nivel muy ; 
bal'* i 
ULTIMAS NOTICIAS TELEGRAFT-OAS D E LAS OFICINAS NACIONA-LES D E IíAMUORN 
CHICAGO, ni . , Junio «.—"La de-
manda esta semana término me-
dia ha sido bastante buena y hay 
un sentimiento más optiinístico que 
prevalece en, todo el comercio. Los 
azúcares de segundas manos están 
casi agotados los precios que ahora 
se cotizan son decididamente a me-
nos concesiones de las que han sido 
hechas por el último mes o mas. Un 
regular número de nuestros almace-
| nistas al por mayor y fabricantes 
tienen poca o ninguna azúcar que les 
. venga sobre contrato y están com-
prando azúcar de día a día para cu-
brir sus necesidades. Creemos sin 
embargo, que muy pronto considera-
rán las condiciones del mercado 
que justifiquen sus compras más 
liberalmente,. cubriéndose por ade-
i lantaio. 
V E I L A D E L F I A , Pa., julio 6. " E l 
[mercado ha estado en calma con la 
1 lista de precios de los refinadores 
sin cambios a 9.25c. No ha habido 
ningunos nuevos negocios a esas ba-
ses. Las retiradas en contra de con-
tratos pendientes han sido de' un vo-
lúmen regular. Hubo ofertas limita-
das a 9c. y se mostró un* buen inte-
r ; s . a este precio"^ 
N E W ORLEAÑS. julio 6, 1923. 
" E l mercado no ha tenido cambio, 
todos los refinadores cotizan 9.25c. 
sin garantía. Si bien es verdad que 
no ha habido mejora en la deman-
da las Indicaciones son, que las 
existencias del comercio están muy 
bajas y los contratos bien liquidados 
E l sentimiiento en el comercio es 
algo mejor". 
KANSAS C I T Y , Mo., julio 6. " L a 
demanda continúa buena. Se dice 
que ha habido una pequeña mejora 
en la demanda por azúcares de se-
gundas manos. Se han hecho ventas 
a 8.90c-. 9.00c. por azúcar de caña, 
y a las bases de 8.75c. por azúcar 
de remo81acha, sin garantía de pre-
cio. Mientras que íia habido ofertas 
liberales de azúcares de segundas 
manos, los tenedores no son vende-
dores ansiosos como lo eran la sema-
na pasada. E l tiempo es frío con ex-
cepcionales fuertes lluvias en algu-
nas secciones". 
INDIANAPOLIS, Julio 6. "Las 
condiciones en este mercado han si-
do extraordinariamente encalmadas 
en toda la semana, debido al hecho 
de que todos los negociantes y ven-
dedores están en vacaciones. Las se-
gundas manos a las bases de 9.00c. 
están atendiendo a la demanda. Se 
! cree que un aumento en los negocios 
I se notará en la próxima semana, 
| pues muchos d elos negociantes tie-
nen sus existencias muy bajas. 
SAN FRANCISCO, julio 6. 1923. 
"Las existencias de los refinadores 
están en demanda, lo que indica que 
las exigencias de azúcar de reventa, 
se han agotado. Las compras son a 
bases nominales pero la demanda es 
vigorosa. Las listas de los refinado-
res permanecen sin cambio. 
SAVANNAH, julio 6. " E l tiempo 
ha estado más apropiado que la de-
manda, los nuevos negocios y retira-
das de consignaciones a las bases de 
0.25c. han sido muy pocas. Las re-
tiradas en contra de contratos han 
sido pobres". 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, Julio l \ 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos en l a B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
4 , 5 1 5 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 5 8 , 9 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r í n g H o n s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 1 2 , 0 0 1 1 , 0 0 0 
L A H A B A N A 
v MERCADO DE VAI.OBES 
E l meredo Jocal de valores durante la 
sesión de la mañana de ayer rigl* inac-
tivo y con alguna pesadez careciendo 
de Interés las operaciones efectuadal 
durante la cotización oficial que fueroí 
las eiRuientes: 
100 acciones beneficíalas Seguros His-
pano Americano a cuatro de valor. 
60 Ídem Idem ld£m idem 4 1|8 valor, 
60 Idem idem idem idem a 4 1|4.valor. 
También fuera de pizárra se hicierun 
pequeñas operaciones en acciones de Ha-
vana Electsic Manufacturera Navlen 
y Jarcl de Matanzas; en bonos de Cubi 
del seis por ciento y bonos de Hava-
na Electric hipoteca general. 
Mañana empieza a pagar su último di-, 
vldendo acordado de uno y medio poi 
ciento la Internacional de Teléfonos. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 









Cuba Speyer 97^ 102 
Cuba (D. Int.) . . 82 8') 
Cuba 4V4 o|o. , 83 87 
Cuba 1914 Morgan 88 100 
Cuba 1917 tesoro 95 Di 
Cuba 1917 puertos 87*4 90 
5̂ 4 Rep Cuba 1923( Morgan Nominal 
6 Ayto. Habana la . Hip 95 110 
Aylo. 2a. Hip. . . . . ' 88 110 
Glbara-Holguin la. Hip , Nominal 
F . C . U . (perpétuas). Nominal 
Banco Territorial S. A. Nominal 
Banco Teritorial Serle 
B, $2.000..DDO en cir-
culación Nominal 
Gasi y Electricidad. . 101 120 
Havana Electric Ry. . 9"3 100 
Havana Electric Ry. 
Hip. Oral. ($6.000.000 
en circulación. . . . 85 86 
Electric tgo. Cuba. .m „ Nominal 
Matadero la. Hip. ^ . 58 85 
Cuban Telephone. . .. ,. 84 90 
Ciego de Avila Nominal 
Cervecera Int. la . Hip 72 82 
Bonos P .del Noroeste 
de Babia Honda a 
Guane ($1.000.0',.» en 
circulación Nominal 
T Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos Nominal 
5 Obligaciones Manufac-
turera Nacional. . . . 72 
t Bonos Hip. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Oí. Consolidada de 
Calzado 70 100 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
Serie B 70 
7 Licorera Cubana., . » 60 
ACCIONES 
Banco Agrícola „ Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial. . . . . Nominal 
Banco de Préstamos sobre 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación) Nominal 
Joyería ($50.000 en cir-
culación) Nominal 
Banco Inter, de Cuba (Se-
rle A) Nominal 
P. C. Unidos m • 6414 70 
F . C. Oeste p-. Nominal 
Cuban- Central, préf. „ . . Nomin-al 
Cuban Central, com. . . . Nominal 
F . C. Gibara y Holguin. Nominal 
Cuba R. R .1 Nominal 
Electric Stgo. de Cuba. . Nominal 
6 o|o Havana Electric pf.'100% lOl^íi 
Havana Electric com. . . Nominal 
Eléctrica de Marianao. . . Nomwial 
Eléctrica Sancti Spfritus. . Nominal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 230 260 
Cervecera Int. pref. . . . 45 100 
Cervecera Int. com. . . . Nominal 
Lonja Comercio pref . . . 90 
Lonja Comercio com. . . Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
pref. $400.000 en circu-
lación Nominal 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes- $400.000 en cir-
culación) Nomhval 
Teléfono pref. . . . . . . 97 101 
Teléfono comunes. . .• . . 90 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp ,« 64 .̂ 65*4 
Matadero industrial. . . . Nominal 
Industial Cuba Nominal 
7 ojo Naviera pref. . . 1. 59 66 
Naviera comunes. . . . . 9 12 
Cuba Cañe pref ,. Nominal 
Cuba Cañe com. . . . . Nominal 
Ciego de Avila. B 
7 oio Ca. Cubana de Pesca 
y Navegación. $550.000 
en circulación pref. . . 80 100 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación, ($1.100.000 
en circulación com. . . 25 35 
Cníón Hisp. Americana de 
Seguros.. . , 38 50 
Unión Hisp. Americana 
beneficiarlas 4̂ 4 4^ 
Unión Oil Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas. . . . . . . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 o|o Ca. Manufacturera 
Nacional pref. . ,. ... . ., 1814 15 
Oí. Manufacturera Nacio-
nal comunes. . . . . . . t 4 
Constancia Copper Co. , . Nominal 
Licorera Cubana com. . . 3Vi 4Vi 
Ca. Nacional de Perfume-
ría pref. ($1.000.000 en 
circulación). . . . . . . 70 100 
Ca. Nacional de Pefume-
rla com. ($1.300.000 en 
circulación 17 30 
Ca. Nacional de Pianos y 
Fonógrafos pref. . . . Nomin-al 
Ca . , Nacional de Pianos y 
Fonógrafos com Nominal 
2a. Acueducto Cienfuegos. Nominal 
T o|o Ca. de Jarcia de Ma-
tartzas, pref. 70 80 
.7 ojo (Ja. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref.' 'sinds. . . ' 70 80 
Ca. de Jarcié de Ala Unzas, 
comunes. 10 20 
2a. de Jarcia de Matanzas, 
com. siridlcádns'. . . . . '10 20 
Ca. .Cubana de Accidentes. Nominal 
8 o|o 'La Unión Nacionar', 
Compañía 4r.er.eral de Se-
guros y fianzas pref. . 36V4 69 
Id. id-, beneficiarlas. . . Nominal 
7 o|o Ca. Urbanizidora del 
Parque y Plana de María-
nao, preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes Nominal 
Compañía de Construcclo-' 
nes y Urbanización, pref Nominal 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización, com. Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
circulación $300.000. . . 15 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques A* ios banco» afectador 
por la crisis, cotizaron ayer como 
sigue: % 
S U LA BOIiSA 
• ' -i s - Comp. Vend. 
Banca Nacional. M , 
Banco Español. . .. 
Banco de H. Upmann. 
Banco Intternaclonal. 






NOTA.—Estos tipos de Bolsa son, pa-
r alotes de cinco mil pesos cada uno. 
rUERA BE BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco N-aclonal. . w . . , 87 40 
Banco Español 12 14 
Banco de H. Upmann. .* .' 7 9 
Raneo Internacional. . . . Nomina! 
Banco de Penabad ig 
Caja Centro Asturiano. . * 80 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o s 
Plaxaa Tlpoa 
S|B Unidos cable 
S|E Unidos vista. 
Londres cable. , 
Londres, vista. . 
Londres, 60 d|v. 
París cable. ,., ,., 
Paris vista, .r m 
Bruselas vista. . 
España, cable. 1.1 
España Vista. « 
Italia vista. . , 
aurlch vista. . 
Amsterdam vista. 















, 0.97 % 
0,01 
NOTARIOS S E TURNO 
Para cambios: ALFREDO ÜE CAS-
TROVERDE, 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedio 
A, Molino y Rafael G. Romagosa. 
ANDRES R. CAMPIÑA Sindico Pre-
sidente,—EUGENIO E . CARACOL Se-
cretario Contador., 
JULIO 15 DE 1923 M I A Precio: 10 cenb,,. t f 
1 HONORABLE SR. PRESIDENTE OE LA 
ACEPTO LA PRESIDENCIA PARA LA 
FERIA MOESTRARIO INTERNACIONAL OE LA HABANA 
Una comisión formada por los se-
ñores Conde del Rivero, Gonzalo E s -
trada y Julián Martínez Castells, vi-
sitó ayer al Honorable señor Presi-
dente de la República para infor-
marle sobre la labor que estaba ha-
ciendo la Oficina Nacional de Re-
laciones Comerciales Internacionales 
referente a la Feria Muestrario de 
carácter internacional que están pre-
parando. 
E l doctor Zayas, cuyos conoci-
mientos en esa materia son profun-
dos y que ha seguido paso a paso 
las diversas exposiciones y ferias que 
desde hace muchos años se vienen ce-
lebrando en diversas partes del mun-
do, acogió con calor la idea y aceptó 
la Presidencia de Honor para el Co-
mité Central de la misma prometien-
do darle todo el apoyo oficial ne-
cesario para que resulte un verdade-
ro éxito. 
L a comisión permaneció más de 
una hora cambiando impresiones 
con el Primer Magistrado saliendo 
altamente satisfecha de las deferen-
cia y atenciones dispensadas. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
NUEVA Y O R K , Julio 14. 
Promedio del mercado de acciones: 
2o. Industriales 
Hoy 81.45 
Ayer 89 07 
Hace uuf. semana . . . . 89.41 
2o. Ferrocarrileras 
Roy 8? 04 
Ayer 81.91 
Hace una semana . . . . 81.51 
J548.484. Las importaciones de pla-
ta fueron $«,439.505, comparadas 
cón exportaciones ascendentes a 
?3.581.081. 
Que los refinadores de azúcar al 
parecer se han dedicado a lo que 
muchos consideran por ahora prác-
ticas ilegales, es un hecho que ha 
perturbado el mercado azucarero y 
dado por resultado rebajas de los 
precios, según declara la Federal Su-
gar Refinlrig Company en su Re-
vista (}e la Industria. E l Informa 
continúa diciendo: 
Algunos refinadores, según se tie-
ne entendido, han estado consignan-
do a los almacenes de los compra-
dores, dando así algunos de éstos 
una ventaja injustificada sobre sus 
competidores. Este factor, junto con 
la falta de confianza en la indus-
tria, ha sido causa de que el mer-
cado haya estado a la espectativa, 
manteniendo los productores cuba-
nos por lo general que su azúcar en 
breve estaiá. nuevamente en deman-
da a precios más altos- Por otra 
parte los refinadores no han estado 
dispuestos a anticipar el mercado en 
ningún volúmcn mientras no sea 
más activa la demanda de refino. 
Los movimientos de los precios 
en los mercados de mercancía gene-
rales, a los cuales los que siguen al 
mercado están prestando más aten-
ción que de costumbre en estos días 
han estad' oalgo mixtos. E l trigo, 
como se ha dicho, bajó a un nuevo 
record, pero el maíz y al algodón 
han permanecido firmes. EL azúcar 
declinó un tanto pero esto quedó 
equilibrado en parte por la revisión 
descendente de la cosecha, s1! hie-
rro en lingotes se cotizó nuevamen-
te a precios más bajos, pero los pre-
cios del acero permanecen quietos. 
Los metales que no son férreos es-
tuvieron algo más altos, aunque en 
el caso del cobre que es el más Im-
portante del grupo desde el punto 
dé vista del mercado las alzas fue-
ron muy reducidas y los negocios 
que se realizaron de relativa poca 
importancia. 
Solo poco más de la mitad de los 
melones de agua primerizos se ven 
en perspectiva este año en compara-
j ción con el pasado. E l estimado de 
¡julio del departamento de Agricul-
: tura fija la producción en la canti-
! dad de 29.853.500, mientras que el 
j año pasado fué 56-672.800. 
Durante el mes oe jurio da istt> 
nño las importaciones de oro en los 
Estados Unidos ascendieron a la su-
ma de 19.433.539 pesos comparadas 
con exportaciones por valor de 
V A J I L L A S I N G L E S A S 
Ofrecemos un gran surtido en de-
corado finísimo y blanco con filete 
de oro, a precios excepclonalmente 
baratos. 
F E R R E T E R I A " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Habana. 
G A S O L I N A S 
r 8 
E l MEJOR y Mf\S 
EG0N0MI60 G0MBUS-
T I 5 L E D E L MUNDO 
WEST INDIA OH REFINING C0. OF CUBA 
OFICIOS. 40.-HABANA 
COMISION HEMPORAL DE LIQUIDACION 
BANCARIA 
ANUNCIO D E SUBASTA 
Con autorización de esta Comi-
sión la Junta Liquidadora del Ban-
co Internacional de Cuba procederá 
a la venta en pública subasta de los 
siguientes efectos: L a casa Indepen-
zona fiscal de manzanillo señalán-
dose para el remate el día 6 de Agos-
to de 1923 a las dos de la tarde. 
Para más detalles véase la Gaceta 
Oficial del día 11 de Julio de 19 2.1 ! 
o solicítense en la Oficina de la Jun-
ta, sita en Teniente Rey Núm. 11, 
departamento 510. 1 
(Fdo) , ERASMO REGüEIFEROS. j 
Presidente. — C L A R E X C E MARI- ' 
NE, Comisionado.—MIGUEL ALON-
SO PUJOL, Comisionado. 
C5489 ld-15 
PRONOSTICO D E TIEMPO' CAMARA DE COMERCIO 
PARA HOY 
Casa Blanca, Julio 14. 
DIARIO. — Habana. 
Estado del tiempo sábado 7 a. m. 
Golfo de Méjico buen tiempo ba-
rómetro alto, vienots flojos varia-
bles. Mar Carbie buen tiempo ba-
rómetro alto, vientos de la región 
este, algunos nublados y lluvias 
en extremo oriental. Atlántico nor-
te' de Antillas buen tiempo baró-
metro muy alto, vientos modelados 
a frescos del segundo y tercer cua-
drantes. Pronóstico Isla: buen tiem-
po hoy y el domingo, altas tempe-




CION DE LA ISLA DE CUBA 
EXPORTACIONES 
DE AZUCARES 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría de-Agricultura 
por las Aduanas en cump|imiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
ceto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 1.200 sacos. 
Aduana de Gibara: 11.160 sacos. Puer 
to de destino Xew York. 
REVISTA DE BONOS 
NUEVA Y O R K . Julio 14. 
E l mercado de bonos estuvo en-
calmado y apático. Los cambios ne-
tos fueron de poca importancia, pe-
ro por lo general en continua as-
cendencia. 
Los bonos del gobierno de los E s -
tados Unidos, después de subir lige-
ramente, reaccionaron en el cierre 
con una pérdida neta de unos lj32 
a 2|32 de punto. Los bonos de los 
gobiernos extranjeros estuvieron sos-
tenidos con pocas transacciones. 
Poco o ningún interés desperta-
ron los ferroviarios hipotecarios; pe-
ro el pequeño número de transac-
ciones se realizó a precios algo más 
altos. 
Un alza de 1.1 [S en los del 7 y 
112 de. Manatí Sugar y una baja de 
Circular enviada a todos los 
•ocios: 
Habana, julio 14 de 1923. 
Señor asociado: 
Tenemos interés—grande y 
legít imo interés—en que la« 
clases niercantilcs den eviden-
cia de que están dispuestas a 
organizarse para defender sus 
Intereses. 
E l Comité de Protesta contra 
el Impuesto do 4 por ciento, 
prepara una campaña Intensa, 
llena de civismo y energía, pa-
ra que las clases mercantiles 
sean oídas por el Poder Públi-
co en esta demanda. 
Kl acto inicial de la campa-
ña tendrá lugar el lunes 16 del 
corriontp. a las 8 de la tarde, 
en los bajos de la Lonja del 
Comercio, local que ocupó la 
Flota Blanca. 
E s ésta para usted una rita 
de honor y le encarecemos 
puntual asistencia. 
Cámara del Comercio, 
José Durán, 
Secretarlo. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
AZUCAR 
IMPRESIONES DEL MERCA-
DO DE AZUCAR 
(Por hilo directo de LambOrn, 
Company.) 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
j N U E V A Y O R K . Julio 14. 
L a «esión de hoy del mercado de 
valores estuvo Inusitadamente en-
calmada con una continuación del 
movimiento ascendente de ayer. 
L a esterlina a demanda subió vi-
vamente hasta $4.60.318. lo que es 
" E s conveniente tener presente 
que la mayoría de los acaparador©» 
y manufactureros de loe Estados 
Unidos están comprando a la ba«« 
de manos a boca; que los refinado-
res,, durante las últimas cinco sema-
nas, han reducido sus existencias d« 
refinado; y sus existencias ds crudo 1 . 
resultan más pequeña*, de lo normal, un& ganancia de U l U de cts. W)p 
para esta época del año. ¡ francos franceses y los marcos ale-
Admitlemio que los refinadores í manes támblén mejoraron, 
tengan en- estos momentos 165.000 E l estado semanal de la Clearlng 
toneladas de refinado en existencia, HouBe reveló una disminución de 
como tenían en la mañana del lunes, ¡ __^^^immm^ 
ésto se halla ya dentro ds lo normal 
como existencia que deben tener de | 
! refinado en esta época del año. Lá l 
mayor parte de loa refinadores han 
recibido ya el grueso de sus com-
57.087.000 pesos en préstamos 
cuentos e inversiones y uq 
de 22.502.000 pesos en la rItt'IU, 
de los bancos pertenecientes a l ' ^ ' 
co do Reserva Federal. Los d 84'' 
demanda neta aumen^" tos a 
9.506.000 pesos, 
a plazos bajaron $2.670.000 
tal de la reserva fué 
dejando una reserva de exceso 





D E D U C I D A S POR E L P R O C E D I M I E N -
TO SEÑALADO E N E L A P A R T A D O 




SAGUA 4.951875 i mercado 
pras de crudo y ésto se demuestra 
claramente con 1̂  ascendencia de los I ascendieron 
azúcares recibidos por elloa sn estas ' 
dos últ imas eemanus. Los derretidos 
de la pasada semana han sido los más 
bajos en muchos meses y desde aho-
ra en adelante deben aumentar gra-
dualmente. 
Cuba se sigue manteniendo extre-
madamente firme y posiblemente el 
80% .de los azúcares que hay en Cu-
ba ahora está en poder de banque-
ros y otros grandes Intereses, po-
derosos y en fuertes condiciones eco-
nómicas y quienes han vendido este 
año sus azúcares en condiciones gran-
demente ventajosas a sus intereses. 
Los operadores no se atreven a 
vender azúcares de Cuba para em-
barques distantes pues aunque ven-
dan a precios por encima de la Bol-
sa puede suceder o probablemente 
les sucedería que se encontrasen con 
serlas dificultades al cubrirse en el 
de Cuba. 
Las compensaciones efectuadas ayer 
el Clearlng House de la Habara, 
$2.146.173. 
res de azúcares ds Cuba se mantie-
nen firme ellos pueden exigir y reci-
bir sus precios por el remanente de 
lá zafra aún sin venderse, ésto slii 
contar con que haya que exportar 
crudo de Cuba o refinado de los Es -
tados Unidos á otras partes del mun-
do. 
Ultimamente los refinadores, aca-
paradores, manufactureros, detallis-
tas y consumidores han estado com-
prando estrictamente de manos a bo-
ca, es decir necesidades diarias so-
lamente. Las existencias han llegado 
a ser tan ligeras que tendrán que ser 
repuestas en un momento dado, y 
aún de continuar ef?ta política de 




Coap. Veíl I 
Cuba Cañe pref. . . , v, . ^» 
Cuba Cañe com 10 
Cuban Am. pfds. . . 
Cuban Am. com 
Guantanamo pref 
Guantanamo com 
Manatí preferidas. . . . . Nomi 




Nominal Santa Cecilia pfds. 
Santa Cecilia com. 
X. Niquero pfds Nomln,! 





¡Í.Í |4 en los del 6 de la Internatio-
nal ^lercantile Marine fueron los 
únicos cambios salientes en el grupo 
Industrial. 
E n mi opinión prácticamente he-
mos'atravesado el mismo periodo que 
pasamos en Agosto y principios de 
Septiembre de 1922. Durante lapsus 
de comparativa Inactividad, los pre-
cios, son fácilmente deprimidos por 
unas pocas ofertas de venta por par-
lecería la posición de los tenfedores: Cacocu 
Punta Alegre 
Caracas 22 
Ciego de Avila. . . . . . % 
cubanos, de quienes este país depen 
de para sus suministros durante los 
próximos cinco meses y medio. 
Otra cosa debe tenerse en cuenta 
y ea que si bien las cosechas de fru-
tas en los Estados Unidos se han re-
tardado doquiera de tres a cuatro 
semanas más de lo usual, ésto que-
da compensado por la general exu-
te de operadores, pero si los tenedo-1 berancla d© las mismas." 
L 0 M ) 0 i V < & LANCASHIRE, Ltda. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S 
BALANCE GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE DE 1922 
A C T I V O 
P R O P I E D A D E S sin grava-
men. Reino Unido . . £ 1 . 1 5 3 . 6 3 2 17 3 
E n las Colonias y el E x -
tranjero 415.024 9 0 
Derechos en propiedades 
(salvamento) 9.775 « 1 
Hipotecas y "Obligaciones" sobre Fincas . . . . 
Empréstito y reversiones 
Títulos del Gobierno Británico 
Obligaciones, Acciones Preferidas y Comunes de 
Ferrocarriles Ingleses 
Empréstitos de Juntas Locales, Títulos de Ayun-
tamientos 
Acciones de Compañías Incorporadas y otras In-
versiones 
Títulos Coloniales y Provin-
ciales 
Obligaciones y Acciones Co 
loniales e Indias . . . 
£1 
2 
1.215.984 0 3 
4 3 6.202 11 9 
Bonos del Gobierno, Estados 
y Ayuntamientos de los 
Estados Unidos 
Bonos de Ferrocarriles de 
los Estados Unidos. 
Acciones de Ferrocarriles y 
otras Inversiones ds los 
Estados Unidos. . . . 
Bonos de Gobierno Extranje-
ros . . 
Bonos y Obligaciones de F s -
rrocarriles Extranjeros. 
Caja, Depósitos «n los Ban-
cos y otros 
Giros a cobrar 
Saldos de cuentas corrientes 
con Agentes y Sucursa-
les en el Reino Unido. 
Saldos de cuentas corrientes 
con Agentes y Sucursa-
les en el Ex tranjero . . . 
Premios a recibir 
Intereses vencidos 











« 8 . 4 8 3 
631.888 17 6 
447.880 11 4 
588.066 15 
15.816 10 
471.871 7 7 
8.338.821 12 i 





Londres 10, Abril de 1923 
HARMOOD BANNER & SON, 
Contadores Públicos. 
8.525.246 11 10 
£ 2 2 . 0 6 6 . 7 3 2 12 7 
P A S I V O 
C A P I T A L , 717.430 Acciones de £5 c /u, £1 por 
acción pagada £ 717.430 0 0 
Obligaciones de London & Lancashire Insurance 
Co., Ltd. 5% "Marine" Redimibles en 1937 801,-617 12 9 
Obligaciones de London & Lancashire Insurance 
Co., Ltd. 5 % "Law Union & Rock" Redi-
mibles en 1929 791.896 7 4 
FONDO D E R E S E R V A . . . 
FONDOS, RAMO D E IN-
CENDIOS 
FONDOS, RAMO MARITIMO 
FONDOS. RAMO D E A C C I -
D E N T E S 
FONDOS DE PENSION A 
E M P L E A D O S 
SALDO D E L A C U E N T A D E 
GANANCIAS Y P E R -
DIDAS 
" L A W UNION & R O C K " 
Fondos, Ramo de Vida. 
" L A W UNION & R O C K " 
Fondos, "Seguros a Tér-
mino fijo" 
" L A W UNION & R O C K " 
Reclamaciones de Vida 
Pagar 
£ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 
2-162.000 
858 .000 
979.600 0 0 
174.958 3 1 
1.075.342 15 5 
9.005.577 1 4 
235.226 4 
176.627 
6.249.800 18 6 
9.417.430 10 0 
191.464 t; T 
12.629 14 11 
Dlrldsndo a pagar el 4 d« 
Mayo, de 19 28. . . . 
Intereses sobre obligaciones 
"Marine" de 6 % • . . . 
Intereses sobre obligaciones 
" L A W UNION & R O C K " 
de 5 % 
Dlrldendbe no reclamados. . 
Siniestros en suspenso. . . 
Obligacloñes de las Compa-
fiías Aliadas no redimi-
das 
Letras a Pagar 
Saldos de cuentas corrientes 
con Compañías rease-
guradoras 1.121.772 13 
Saldos de cuentas corrientes 
con agentes en el extran-
jero, y otros varios 






4.088.557 4 0 
£ 2 2 , 0 6 6 . 7 3 2 12 7 
C H A R L E S H E N D R Y , Gerente. 
F , W. P, R U T T E R , Gobernador, 
J O H N H. C L A Y T O N , Vice-Presldente, 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G A L B A N , L O B O C o . , S . A . 
S A N I G N A C I O 3 2 , 3 4 y 36 . H A B A N A 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a 
• • Nominal 
• • ' 62 
• • Nominal 
W. India prefs. . . . . . . . Xomlna, 
Am . S. ' Rf g, com 
Matanzas Am.' Som 
J-7 
ACCIONES 
Licorera preferidas. . . . :2JÍ 
Licorera Unlov ¿4 
Mercado Unico, cora. .. . . 'j 
Cuba Railroad pref. , . . Nominal 
:Papelepa pref Nominal 
Papelera comunes 7 
Aguas y gaseosas pref , . Xomlnal 
Aguas y Gaseosas, com, . 
Cuban Comp. com. . , , 34 
Sug L a Mercantil 10014 
BONOS 
Tropical, Exdo 100 ^ 
Bonos del Centro Gallego. 
zla. Hipoteca 101 
Bonos del Centro Gallego. 
2a. Hipoteca. . . . . . 101 
Mercado Unico. ó!* 
C. American Sugar. ., , , IO614 
F . .del Norte Nominal 
Manufacturera. . . . . . . 59 
Havana Tobacco. . . . . . Nominal 
Cuba Railroad 85 
Cuba Orne 85 
Baraguá, 1937. . . . . . . Nominal 
Manatí (1924) 94 
San Francisco (1942). . . 97 
OBLIGACIONES 
Tropical ICO 102 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas lee fanaaelu. 
Abierta los días laborablM 
hasta las 7 de la noche 7 iofl 
fevtlToi haeta laa dlea 7 mt-
dla 4e la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHB 
L O S MARTES 7 todo el día 
•1 domlnco 16 de folie de 
1128 
2t- l l 1-dl c5382 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedoros de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pdblica desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Franciaco 
B O T E L L O N E S DK 20 L I T R O S $1.40 
A g u a d e S a n 
Farmacias qne estarán abier-
tas hoy Domingo 
Cristina No. 3 8. 
Mercaderes 18, 
Jeeúe del Monte número 695. 
San Francisco y Lawton. 
Concha númpro 7. 
Pérez y f i l lanüeva . 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número Ifi. 
Calzada, eütre Paseo 7 2, (ve-
dado). 
17 entre K 7 L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
; Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Caliano 7 Animas. 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón, , 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostel».-
Tejadillo y Compoetela. 
Monte número 138. 
Compostcla' 7 Conde. 
San Lázaro número 324, 
Jesús del Monte número 23íh 
Romay contiguo al No, 1. 
Condesa y Campanario, 
35 7 2, Vedado. 
Jesús del Monte 4 44. 
I G U E L 
C a j a s d e 2 4 ^ y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . r r a - a ott t ^ t ^ t ^ , X ! A S D , ^ S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . 1 - 1 7 6 3 
| C e r v e Z a : i D e m e m e d i a " T r o n i c a l - t 
Asociada es la única 
derecho de utilizar, 
La Prensa 
nuc posee e! 
ñara reproducirla.s. las noticias 
blegráficas que en eete DIARIO 
publiquen, asi como la información 
que en el mismo se inserte 
ca-
se DIAR 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Védalo, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro f Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 J 
a u d a z a s a l t o [ O S A L E M A N E S L U C H A R O N 
A U N A J O Y E R I A 
D E N U E V A Y O R K 
•KKTROIT» Mĥ . Julio 14. 
' Jo¡eph Leudan, vendedor de jo-
« H a de la casa M. H . Mann Co., de 
^ i d w a y 150, New York, ha sido 
Br0 Jo esta ¿oche a la puerta de 
P A R A E V I T A R Q U E I Z A R A N 
U N A B A N D E R A D E f R A N C I A 
•salta habitación y despojado de Joyas £ ^ J | ^ £ ^ G R A N D E S D E S V E N T U R A S Q U E C O N M U E V E N A 
A L E M A N I A , S U R G E V I G O R O S O SU E S P I R I T U D E A R T I S T A 
Y S E O R G A N I Z A N A L G U N O S E S P E C T A C U L O S C U L T U R A L E S 
-valuadas en $200,000. 
ai abrir la puerta. Leudan se en-
nntró con dos hombres, uno de los 
T a es le apuntó con un revolver y 
o?ro e obligó a entrar de nuevo en 
?a habitación. Según declaró a la 
inlicía Leudan fué tirado entonces 
hre la cama, amarrado y araorda-, BERlix, julio 14. 
do después de lo cual los hombres | por primera vez desde que empezó 
28 apoderaron de un chaleco de se-j la terrible - depreciación del marco, 
Euridad en el que, según el declaran-. no han &l̂ 0 anunciadas hoy las co-
I U E R T E S SINTOMAS D E UN C A O S F I N A N C I E R O EN B E R L I N 
_ hahía diamantes tallados por va-
\e' Ae $200,000. Los asaltantes es-
caparon dejando al vendedor ence-
rrado en su habitación 
Los gritos de Leudan fueron oídos 
^nr el encargado del piso, unos mi-
;,nto= después de perpetrado el robo, 
¿«ta noche Leudan estaba sometido i 
f, cuidado de un médico, presa de 
aguda crisis nerviosa y no pudo con-
tar a los detectives con la debida hi-
lación la historia del robo de que 
fué victima. 
ACUERDOS DEL CONSEJO 
DE SECRETARIOS 
En Palacio facilitaron ayer a la 
nrensa la siguiente nota relaciona-
da con el último Consejo de Secre-
tarios, celebrado el viernes: 
Asistieron todos los señores Se-
cretarios. ^ + „ 
El honorable señor Presidente y 
el señor Secretario de Obras Públi-
cas informaron al Consejo sobre la 
huelga de los obreros de limpieza 
de calles. E l Consejo estuvo exami-
nando los antecedentes de la huel-
ga haciendo un estudio compara-
tivo de los actuales jornales que se 
pagan por el Estado por ese ser-
vicio y según el cual se observa que 
esos jornales dan un promedio de 
dos pesos. Con vista de todos los 
antecedentes de la cuestión se es-
timó por el Consejo que no había 
motivos por parte de los obreros 
para adontar una medida tan extre-
ma como la suspensión del servicio, 
esperándose que los obreros en huel-
ga lo reconozcan así y vuelvan al 
trabajo, sin perjuicio de que por la 
Secretaría de Obras Públicas, en el 
caso de que ésto no suceda, se to-
men las medidas necesarias para 
que de todas maneras se verifique 
el servicio indispensable de limpie-
za de las calles de la ciudad. Esto 
no impide que los obreros expon-
gan sus quejas y sean debidamente 
atendidos en todo lo que resulte ra-
zonable. 
Se dió cuenta después por el se-
ñor Secretario de la Presidencia con 
el informe de la Secretaría de Ha-
cienda acerca de los errores que se 
notan en diversas partidas del Pre-
supuesto. En vista de las dificulta-
des administrativas que algunos de 
esos errores N han de producir, se 
acordó rectificar por el propio Go-
bierno todo lo que sea posible le-
galmente y solicitar del Congreso 
que subsane aquellos otros errores 
u omisiones que por su naturaleza 
deban ser objeto de una medida le-
gislativa. 
Terminado este particular, el se-
ñor Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia informó al Consejo sobre 
la inspección que había hecho en 
Santiago de Cuba y sobre , los datos 
que había obtenido en aquella ciu-
dad en relación con su abasteci-
miento de agua. Con motivo de es-
te informe y de las difíciles condi-
oiones en que se encuentra la ciu-
dad de Santiago de Cuba en rela-
rión con el mencionado servicio de 
abasto de agua, hubo un amplio de-
bate en el que tomaron parte, ade-
más del honorable señor Presiden-
te el señor Secretraio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Gon-
zález Manet, el señor Secretario de 
Estado, doctor Céspedes; * el señor 
Secretario de Justicia, doctor Re-
gueiferos; el señor Secretario de 
Obras Públicas, señor Sandoval, y 
el señor Secretario de la Presiden-
cia, doctor Cortina. 
Todas las opiniones expuestas 
abundaron en la necesidad de solu-
cionar de un modo definitivo el gra-
ve problema, y en tal sentido, el ho-
norable señor Presidente, de acuer-
do con la opinión del Consejo, ex-
presó su propósito de intervenir ac-
tivamente en el particular, facilitan-
do, por lo pronto, algunos recursos 
Para hacer las obras provisionales 
Indispensables que alivien la actual 
situación difícil de la ciudad de San-
tiago de Cuba. Además de ésto y 
también de acuerdo con el Consejo, 
el honorable señor Presidente tiene 
el propósito de convocar en una 
Próxima fecha a cierto número de 
Personas importantes de la ciudad 
y de la provincia de Santiago de 
Cuba, con el fin de buscar una fór-
mula legal que permita, en primer 
término, hallar los recursos necesa-
rios para acometer las obras defi-
nitivas de proveer de agua a San-
tiago de Cuba en cantidad adecua-
da a su constante progreso. Estos 
recursos deberán obtenerse, en pri-
mer lugar, de la tributación muni-
cipal, sin perjuicio del auxilio que 
*! Gobierno pueda prestarle a es-
tas obras definitivas. 
Se dió cuenta con una comunica-
ción dirigida al honorable señor 
Presidente de la República por el 
Alcalde de Key West, en la que ex-
presa su satisfacción por la resolu-
ción del Gobierno de Cuba de edifi-
cra la nueva casa del histórico y 
Patriótico Club "San Carlos". 
Se acordó más tarde que el Go-
bierno de la República gestione y 
realice el traslado a Cuba de los 
restos del gran patriota cubano Jo-
sé Morales Lemus, que reposan en 
el cementerio de Greenwood, Broo-
*lyn, para que sean dichos restos 
inhumados en el de la Habana. 
Por el señor Secreta%;o de Sani-
nad y Beneficencia se trató de la 
conveniencia de que el Departamen-
su cargo tenga la mayor In-
tizaciones oficiales de monedas ex 
tranjeras. Este hecho ha creado 
enorme confusión, no sólo a los es-
peculadores en dóllars, que han con-
siderado siempre las lista de los ti-
pos de cambio como las noticias más 
importantes del día, sino también 
para los hombres de negocios y turis-
tas, quienes por lo tanto no han po-
dido comprar las cantidades necesa-
rias de moneda alemana. 
Los bancos se negaron a comprar 
billetes de banco extranjeros o che-
ques aún a los tipos de ayer, según 
los cuales el dollar estaba a 187,000, 
diciendo a sus clientes que les es 
imposible hacer tales operaciones 
porque ellos mismos no podrían ob-
tener la moneda alemana requerida 
no permitiéndoseles la renta de mo-
neda extranjera. 
CINCO A L E M A N E S E X A L T A D O S 
L E I P Z I G , Julio 14. 
Olnco alemanes, que declararon 
que no podían tolerar que la ban-
dera tricolor ondease en esta ciudad 
el día del aniversario de la toma le 
la Bastilla, fueron sorprendidos por 
la policía en el momento en que tra-
taban de enlazar el asta de la ban-
dera del consulado francés, en las 
primerae horas de la mañana de hoy, 
con la intención manifiesta de derri-
barla e impedir que fuese Izada la 
enseña fratesa . 
Los cinco exaltados individuos 
fueron arrestados. Uno de ellos era 
un capitán retirado de la policía de 
Leipzig, y los otros, residentes de la 
localidad. 
CHOQUE E N T R E SOCIALISTAS Y 
L A POLICIA 1>E MUNICH 
MUN'ICH, julio 14. 
Han quedado heridas varias per-
sonas, practicándose numerosos 
arrestos a causa de un choque sur-
gido hoy entre la policía y gran nú-
mero de socialistas nacionales, des-
pués de un mitin en el cual Adolfo 
Hitler, el leader nacionalista y otros 
oradores más. atacaron rudamente al 
gobierno. Suscitóse la refriega al 
tratar de Incautarse la policía de los 
estandartes nacionalistas. 
OBRA D E C U L T U R A ARTISTICA 
EN' ALEMANIA 
SALSBURG, julio 14. 
Los promotores austroalemanes 
del Salzburg Festpiel, para.el cual se 
había preparado un fastuoso progra-
ma de óperas y dramas, a desarrollar 
durante la primera semana de Agos-
to, decidieron abandonar sus^proyec-
tos, y en su lugar se reunirá en es-
ta ciudad del 2 al 7 de Agosto, en 
la Sociedad Internacional de la Nue- j 
va Música. 
Serán presentadas obras de los 
primeros compositores del mundo, | 
habiéndose designado un jurado de j 
músicos eminentes para seleccionar j 
el programa. Tales actos serán los 
primeros de su clase celebrados en 
ésta y se cree que se escoja para 
ello la casa donde nació Mozart, ac-
tualmente convertida en museo. 
CELEBRAN EN LAUSANA 
ENTREVISTAS PRIVADAS 
LAUSANA, Julio 14. 
Los delegados a la confe-
rencia de paz en el Cercano 
Oriente están intentando, por 
medio de entrevistas priva-
das, vadear la difícil situa-
ción creada por el asunto de 
las concesiones, por temer to-
dos ellos que se les vaya de 
entre las manos la paz por la 
cual estuvieron negociando 
durante medio año. No obs-
tante, los turcos se muestran 
cada vez más escrupulosos 
respecto a todo aquello que 
tienda a limitar su futuro 
económico; y así insisten en 
que los aliados deben aban-
donar sus derechos de pre-
ferencia en futuras concesio-
nes. 
Joseph C. Grew, representan-
te de los Estados Unidos, tra-
ta también por todos los me-
dios de poner en armonía el 
tratado general con el con-
cepto que tiene Norteamérica 
del principio de puerta abier-
ta y está tratando de allanar 
un tanto las dificultades con 
los turcos en los aspectos co-
merciales del tratado turco-
americano. 
NORTEAMERICA ESTA 
OCUPANDO UN PUESTO 
COMO PAIS ARTISTICO 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G EN 
A N C H O R A G E , A L A S K A 
NEW YORK, Julio 14. 
i ' 
I Por primera vez en la historia ha 
sido pedida la contribución de los 
i artistas americanos a la Segunda 
¡ Exposición bienal de Bellas Artes, 
i que se abrirá en Roma el 4 de No-
| viembre. Frederick E . Triebel. es-
I cultor, ha sido designado_para ocu-
1 par el cargo de alto comisario de 
l la exposición. 
"Esta es la primera vez que la 
¡grandiosidad del arte americano ha 
i sido reconocida oficialmente por el 
Viejo Mundo—dijo hoy Mr. Triebel 
I —y ello significa que por fin se ad-
| mite que nuestro país tiene pinto-
res, escultores y dibujantes con 
: nuestro propio carácter". 
AUMENTO D E MORTANDAD E S 
E L IN V I E R N O 
, NEW- YORK. Julio 14. 
Según cifras compiladas por la 
Metropolitan Lifé Insurance Co.. da-
I das box a la publicidad, el invier-
no resulta la estación del año me-
I nos saludable. Todos los grandes 
descensos en las cifras de mortan-
1 dad se han registrado, según tales 
; informes, durante los meses de ve-
! rano. 
LA ABOLICION DE LA . 
JORNADA DE 12 HORAS 
NEW Y O R K , julio 14. 
Elbert *H. Gary, ha hecho 
saber hoy que la United Sta-
tes Steel Corporation, de la 
cual es jefe, proyecta empe-
zar dentro de seis semanas la 
eliminación de la jornada de 
doce horas en todas sus plan-
tas. 
Informóse en Wall Street 
que el resto de la iiidus|ria 
seguirá el mismo camino, y 
que las súplicas hechas al 
Presidente Harding, concer-
nientes al tan atacado cam-
bio, serán redimidas gradual-
mente. 
Kvitando •el manifestar el 
número de obreros que serán 
aceptados por esa decsiión 
ílentro de dicho período, Mr. 
Gary manifestó que no es de 
esperar un cambio brusco y 
completo. 
A U M E N T A E L A H O R R O E N L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
A bordo del tren especial del Pre-
sidente Harding. Ferrocarriles da 
Alaska, Julio 14. 
Hoy ha sido recibido por varios 
cientos de personas el Presidente da 
los Estados Unidos, Warren C. Har-
ding a su llegada a Anchorage. 
Reunióse, el pueblo alrededor de 
una tribuna erigida en el centro de 
la ciudad, obsequiando al Presiden-
te y a eu esposa con un cuadro re-
presentando el Monte Me Kinley, 
el pico más alto de Norteamérica, 
REUNION D E L D I E P A R T A M E N T O 
D E A G R I C U L T U R A D E L A UNION 
P A N A M E R I C A N A 
WASHINGTON, Julio 14. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Comercio y Agricultura de la 
Unión Panamericana y los de la Cá-
mara de Comercio de los Estados 
Unidos se reunieron hoy en el edi-
ficio de la Unión para tratar de la 
forma de cumplir el mandato de la 
que se halla a 125 millas de Ancho-1 conferencia celebrada en Santiago, 
I rage. ' disponiendo la celebración de una 
! También regalaron al Presidente | conferencia 'relativa a las carreteras 
Harding un cortapapeles cuyo m^n- j para automóviles. E l objeto de tales 
go consiste en una pepita de oro, ¡ actós será la determinación de mo-
habiendo sido hecha la hoja con el i dios más convenientes para desarro-
marfil de un colmillo de morsa. j llar un programa eficiente para la 
E n un discurso extraoficial, el | construcción de carreteras frecuen-
X E W Y O R K , Julio 14. 
Según cifras compiladas y dadas 
hoy a la publicidad por la Asocia-
ción de Banqueros americanos, ha 
aumentado el ahorro en todo el 
pais. 
• Las cuentas de ahorro abiertas en 
los Bancos en 30 de junio de 1922. 
que es la última fecfca utilizable, 
arrojaban $17,300,000,000, compa-
rados con $16,600,000,000 en la 
misma fecha del año anterior, o sea 
un aumento de 4.1 por ciento. 
California está a la cabeza de la 
lista de Estados en cuanto a cuen-
tas individuales. 
E L M A J E S T I C E S 
M A Y O R Q U E E L 
L E V I A T H A N A l 
I B E R L I N , Ju.io 14. 
E l trasatlánMco "Leviathan'', da 
I la Amerjc.in Line, debe conceder al 
i "Majestic", de la White Star, el ho-
i ñor de ser el buque más grande del 
i mundo, según declaraciones del ex-
j Vicealmirante Cari Hollweg, uno de 
I los más famosos expertos navales 
; de Alemania. 
E l "Majectic", que en un tiempo 
se llamó el "Fuerst Biemarck", mi-
de 1.8.3 metros más de largo que el 
"I.eviathan", que bajo la bandera 
alemana se llamaba el "Vaterland". 
Tal era exactamente la única dife-
rencia qu« había en sus medulas al 
salir de gradas, según datoe que ob-
tuvo el Almirante Hollweg, de Blohn 
y Vess, de Hamburgo, constructores 
de ambos vapores. Ese aumento re-
lativamente pequeño, dió al buque 
más grande del mundo una ventaja 
de 2.269.28 a su tonelaje bruto. 
Dicen los constructores que si, 
conforme dicen los despachos reci-
bidos de América, encuentran los 
americanos que el "Leviathan", es 
mayor que el "Majestie" debe ser 
porque usan tipos de medida dife-
rentes a los alemanes. 
ASOCIACION AMERICANA 
C. H. E . 
Indiarápolis 2 5 6 
Milwaukee . . ^ . . . . . 13 13 2 
B A T E R I A S : Hill y Dixon; Schack 
Young y Shinault. 
ANUNCIA "EL DEBATE" QUE HA DE DEFINIRSE 
LA POLITICA DEL G0BIEN0 EN MARRUECOS 
Presidente mencionó el hecho de 
que Anchorage fué fundado en 1914. 
" E s la mejor población de nueve 
años de edad que he visto en mi vi-
da"—dijo. 
(Viene.de la pág. P R I M E R A . ) 
"Si nada resulta de tales negocia-
ciones antes del mes de Octubre, 
las fuerzas españolas en Marruecos, 
se hallarán en difícil situación, de-
bido a lo tempestuoso del tiempo 
en el mar y en la zona de comba-
te, lo cual impedirán las operacio-
nes navales causando la inundación 
de los campamentos." 
Otra nueva dificultad es la oposi-
ción del Ministro de'Hacienda a au-
mentar los fondos destinados a las 
operaciones militares. 
E l Ministro de la Guerra anunció 
hoy que la cifra actual de soldados 
españoles en Marruecos es de 107,000 
españoles y 13.452 indígenas. Dijo 
también el Ministro ̂ jue no ha ocu-
rrido nada de nuevo en cuanto a las 
actividades militares en Marruecos. 
A C C I D E N T E AVTATOTUO E N CUA-
T R O V I E N T O S 
MADRID, julio 14. 
E l soldado Armando Vidal resultó 
gravemente herido al venirse al sue-
lo, destrozándose, en el Aeródromo 
de Cuatro-Vientos. p1 aeroplano "Na-
viland" en que volaba. 
P R O B A R L E H U E L G A D E LOS EM-
P L E A D O S D E L A BOUSA 
Y BANCOS 
MADRID, julio 14. 
Los empleados de la Bol^a y de 
los bancos de esta capital amenazan 
con declararse en huelga como pro-
testa contra el asesinato del Presi-
dente de ese sindicato. 
E L R E Y A SANTANDER 
MADRID, julio 14. 
E l Rey D. Alfonso X I I I , acompa-
ñado del Príncipe de Asturias fué 
hoy a Santander en automóvil. Sa-
lieron a las 5 de la mañana y llega-
ron por la tarde, cubriendo la dis-
tancia de 503 kilómetros en 7 horas. 
L a Reina, que fué en tren, llegó al-
gunas horas antes. Durante todo 
el viaje el Rey guió su automóvil. 
FUNCIONA LA COMISION D E R E S -
PONSABILIDADES 
MADRID, julio 14. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros manifestó a los periodistas 
que el señor Sagasta, presidente de 
la Comilón de Responsabilidades, re-
clama el expediente Picasso que se 
encuentra actualmente en el Senado. 
Este documento será remitido a la 
comisión inmediatamente. 
E l Presidente dijo que el gobierno 
tiene el propósito de facilitarle rápi-
! damente todos los elementos posi-
bles. 
F U T I R O S D E B A T E S D E L TON-
G R E S O 
MADRID, julio 14. 
Anuncióse hoy que la sesión del 
lunes en el Congreso se dedicará a 
ruegos y preguntas, asi como tam-
bién acerca de los progresos efectua-
dos por el Catastro. En cuanto a 
la crítica huelga de correos regis-
trada recientemente. »erá también 
comentada en esa sesión. 
Dícese que el Senado aprobará en 
seguiüa los proyectos pendientes, y 
probablemente el jueves o el vier-
nes próximo se clausuren las Cortes. 
L A D R O N E S D E SINAGOGAS 
VARSOVIA, Julio 14. 
L a policía de Varsovia ha descu-
bierto la trama de una vasta orga-
nización d eladrones de simagogas 
que están operando en toda Polo-
nia, negociando el producto de sus 
fechorías en América^ 
Recientemente ha sido sustraídas 
de las sinagogas polacas más de se-
senta escrituras sagradas en perga-
mino- Tales escrituras, hechas por 
rabinos especialistas en ello, suelen 
se.- de piel de cordero, y además de 
pagarse por ella- altos precios, son 
muy solicitadas, particularmente en 
las sinagogas americanas. 
P R E S O S P O R B O R R A C H E R A 
WASHINGTON. Jul'o 14. 
Cerca de la mitad de ios indiviiluofl 
enviados a lá cárcal en esta capital 
durante el año pa?ado. cumplieron 
sus condenas por delitos de intoxi-
cación, según el informe anua' del 
Capitán W. L . Péak. Auxiliar Supe-
rintfndente de la Policía. 
E l número de cijcarcpi<d-)s por 
embriaguez, i-ntre el 1 de Julio de 
1902 y el 30 de Junio de 1923—di-
cj tiil informe fué de 2.987. lo cual 
lepiesenta un aum^n-.í ce 1.0^4 so-
bre los doce mests anleriiires 
Aquello será un Edén. 
Será un Paraíso. 
L a obrit maravillosa de la 
Naturaleza, a la que la mano 
diligente del hombre ha dado 
'algunos retoques: tal lo que ha-
ría un modesto pintor en la obra 
genial^ de algún maestro de la 
pintura, se mostrará a sus ojo» 
en todo su brillante esplendor. 
Montículos revestidos de pe-
renne verdor. 
Valles sombreados. 
Arboles de frondosa copa. 
Cuevas abiertas en la roca 
viva. 
Color y aroma de flores que 
al paso de usted, le brindarán 
en sus risueñas corolas, la ex-
quisitez de sus perfumes. 
Un lago tranquilo, sereno, 
límpido, como los corazones ino-
centes, reflejará de noche los 
rayos de la luna. 
Un esquife cruzará ligero, 
grácil, sutil como un ensueño. 
Y al rumor de sus remos, se 
mpzclará el rumor de sonora» y 
rrisíalinas risas fenifiiilos: rodar 
de perlas sobre la superficie <le 
platos de Sévres. 
Ambiente encantador, como el 
que se respira entre las páginas 
de un bello libro de cuentos 
orientales. . .. 
No le sednee el espectáculo? 
Pues todo eso, y será todo sin 
embargo, le aguarda en el Par-
que L a Asunción. 
Noticias sobre el 
Museo Comercial e Industria!, 
las obtendrá usted acudiendo 
al departamento 254 del Banco 
Nacional de Cuba. 
tadas por esa clase de vehículos eu 
diferentes países americanos y en-
nización de ladrones de sinagogas 
nacionales. 
C. H. E . 
Toledo 0 ^ 2 
St. Paul 9 16 5 
B A T E R I A S : Wright y Smith; Me-




C. H .E. 
Jersey City 6 10 0 
Toronto 1 4 0 
Baterías: Zellars y Frcltag; Taylor, 
Summers y Vlncent. 
Segundo juego: Suspendido (Lluvia) 
EN BUFFALO 
Primer Juego: 
C. H .E. 
AFIRMASE QUE EL NUMERO DE SOLDADOS 
EN MARRUECOS DISMINUYO HASTA 14.168 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
También llegaron hoy el Rey y 
el Príncipe de Asturias, pero estas 
augustas personas hicieron el viaje 
en automóvil, reuniéndose aquí con 
la Reina. 
LOS R E B E L D E S HOSTILIZARON 
E L PEÑON D E A L H U C E M A S 
M E L I L L A , julio 14. 
Los rebeldes hostilizaron hoy al 
'Peñón de Alhucemas. 
Nuestras baterías contestaron al 
(fuego hasta acallarlo. 
El enemigo fué intensamente ca-
ñoneado. 
S E ORDENA A L A S AVANZADAS 
Q U E CASTIGUEN D U R A M E N T E 
A SUS A G R E S O R E S 
M E L I L L A , julio 14. 
• E l comandante general de esta pla-
za, general Martínez Anido, ha dado 
órdenes a las avanzadas para que 
cuando sean agredidas castiguen con 
dureza a los rebeldes. 
DRTS E R RTFT E S P F R A TNSTRI C-
CIONES D E L GOBIERNO 
M E L I L L A , Julio 14. 
En vista del fracaso de las nego-
ciaciones nue s^ realizaban cerca de 
los rebeldes para la pacificación de 
nuestra zona el moro notable Dris 
er Rifi, que llevaba dichas negocia-
ciones en nombre de España, ha re-
gresado a Melilla. 
Aquí espera las instrucciones que 
pulió al Gobierno de Madrid. 
F A L L E C I O UNO D E LOS QUE 
A( ( MPAÑABAN A L P R E S I D E N T E 
D E L SINDICATO DE E M P L E A D O S 
D E BANCOS 
V A L E N C I A , julio 14. 
Ha fallecido Francisco Padrós, que 
fué herido ayer cuando asesinaron 
al Presidente del sindicato de em-
pleados de Bancos. 
E l señor Padrós era uno de los 
que acompañaban al Presidente ase-
sinado. 
Mañana se efectuará el entierro. 
FUSION D E S O C I E D A D E S 
D E P O R T I V A S 
V l G O , julio 14. 
Se han fusionado el Club Real de 
Vigo y el Real Fortuna. 
Con motivo de la fusión se celebró 
una simpática fiesta, seguida de un 
1 banquete al que asistieron numero-
I sos comensales. 
Ambas sociedades deportivas e^tán 
i consideradas como de primera fila 
en el foot hall. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID julio 14. 
Cotizaciones: 
Los francos a 41.20 
Las libras a 31.0^ 
' Los dollars a 6.97 
Newark 4 11 5 
Buffalo ; 15 18 6 
Baterías: Fileshifter, Gramph y Gree-
nae; Mohart y Urban, Vanderbeck. 
Segundo juego: 
C. H .E. 
Newark . . . * • 
Buffalo 
Baterías: Xossett y 
A'anderbeck. 
, . . 2 8 1 




C. H .E. 
Baltimore 9 12 
Rochester 6 12 
Baterías: Ogden, Thomas, Frank 




Baterías: Themas, Frank 









C. H .E. 
2 5 0 
4 8 0 
y Cobb; 
C. H. E. 
12 19 3 
16 19 4 
y Lynn; 
JUZGADO DE GUARDIA 
C E R R A D A L A DEMANDA 
C H I N C H E S 
D E 
tO' 
tervención y predominio en los asun-
tos relacionados con las estaciones 
cuarentenarias. Expuso el señor Se-
cretario mencionado que con la or-
ganización actual se observaban al-
gunas deficiencias que era indispen-
sable remediar. Se acordó que por 
el honorable señor Presidente se 
dirija un mensaje al Congreso soli-
citando las medidas legislativas ne-
cesarias. 
Con vista de. este mismo proble-
ma, él señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, expuso 
que se proponía exigir con todo ri-
gor el reembarque de los inmigran-
tes que habían sido traídos para la-
bores en los ingenios bajo contrato 
y con la obligación de ser devueltos 
a su país de origen al final de la 
zafra. Se dará un plazo a los que 
han contraído esa obligación p v a 
que justifiquen haberla cumplido, 
bajo pena de decomiso de las fian-
zas prestadas si así no lo hicieren 
Se ocupó además el Consejo dé 
diversos expedientes administrati-
vos y terminó la reunión después de cu 
las siete p. m. 
WASHINGTON, Julio 14. 
L a oferta hecha por el Departa-
mento de Agricultura para la com-
pra de 1.200 chinches con destino a 
su estación experimental de insecti-
cidas en Viena, Va., no ha resultado 
estéril. 
Hoy mismo ha llegado Tirita y 
coleando y dispuesta a hacer el su-
premo sacrificio en aras de la cien-
cia, una robusta y magnífica chin-
che expedida desde Filadelfia en 
una limpia cajita. Los funcionarios 
del Departamento no lograron des-
cubrir la dirección exacta del domi-
cilio que tenía la mártir. 
D E SAN 
C H O Q U E D E T R E N E S E N GUA-
T E M A L A 
CIUDAD DE GUATEMALA Julio 14 
En un choque de trenes ocurrido 
hoy en el ferrocarril de Puerto Ba 
rnos han perecido numerosas per-
B O D A D E DOS C E L E B R I D A D E S 
D E L A E S C E N A A M E R I C A N A 
ROMA, Julio 14. 
Miss Irene Genwick y Leonel Ba-
rrimore, ambos celebridades de la 
escena americana. han contraído 
matrimonio hoy en ésta en e! Capi-
tolio. 
Poco después de la ceremonia sa-
lieron para Venecia donde pasarán 
la luna de miel. 
V O L C A N E S E N A C T I V I D A D EN 
N I C A R A G U A 
MANAGUA, Nicaragua, Julio 14. 
Los volcanes Omelpe y Santiago, 
están mostrando extraordinaria ac-
tividad. 
Se han registrado siete violentas 
sacudidas en San Francisco, Depar-
tamento de Morazan, las cuales Acudió un tren de aiiTiim 
al se procedió a la ¿ S T i * ¿ ^ J 1 ' ^ ^ j ^ í ^ ^ « ' ^ í S S i t e . rosos pasajeros heridos. E l pueblo 
pánico. 
huye presa del mayor 
A M P O L L E T A S ])K • H I F O C L O R I T O ' 
DE C A L 
, E n breve el Dr. J . A. López del 
Valle. Director de Sanidad, procede-
rá al reparto de cien mil ampolletas 
]de hipoclorito de cal eptre las jefa-
turas locales de Sanidad en toda la 
República, para que sean entrega-
das gratuitamente al vecindario. 
Esas ampolletas convenientemen: 
te preparadas en el Laboratorio Na-
cional, serán empleadas para puri-
ficar las aguas eu los pozos, tanques 
y cisternas, lográndose con ese nue-
vo procedimiento evitar posibles 
contagios por medio %m los micro-
bios que suele contener. 
E l Dr. López del Valle, de con-
formidad con las instrucciones reci-
bidas del Secretario del Departa-
mento Dr. Porto, está poniéndose 
de acuerdo con el Dr Pérez Abreu. 
Director del Laboratorio Nacional' 
a fin de lograr la preparación de 
cien mil ampolletas de hipoclorito 
de cal todos los meses, y mantener 
el servicio de purificación de las 
j aguas en las poblaciones del inte-
rior de manera constante. 
LA ( O M i:ri;\( ia S A X l T A R l i 
ni : C H I L E 
Ha coincidido, según cable que 
publicamos ayer, la presentación al 
Departamento de Salubridad de los 
Estados Unidos, por el Dr. J . d 
Long. de su informe acerca del re-
sultado de la Conferencia Sanitaria 
de Chile, con el informe presentado 
al Secretario de Sanidad, Dr Por-i 
to. acerca de tan interesante i t S a .D,reccJ6° se han apPoba-
ticular, por los delegado6 ^ ^ 0 ; ! l ^ T V ^ 0 * 1 10 de <>" 
señores Agüero y Domingo F Ra armin . J 13,1111,0 AIfonSo. A. 
ommgo t . R a . Ap0i0 eutre Kessell y ^ ^ 
mos, entregado el mismo día. 
L a nueva reunión de esa Conven-
ción Sanitaria Pan Americana, ten-
'drá lugar en noviembre del año en-
trante, de conformidad con lo acor-
dado por el Comité de médicos cu-
banos designados para la organiza-
ción de la misma. 
VACUNACIONES 
El^Secretario de Sanidad ha apro-
bado el informe del Dr. López del 
Valle, relativo a designar al Dr. Isi-
doro Agostini, Jefe del Servicio de 
Vacunación en toda la República, 
para que dirija de manera intensa 
ese servirio, tanto en lo que se re-
fiere a la vacunación antivariolosa 
como a la antitifoidea. 
Cada Jefatura 
tendrá la 
combatir las viruelas y la tifoidea, 
aunque no existe brote de estas en-
fermedades en ninguna población de 
la República. 
De viruelas no hay ningún caso 
.v de tifoidea existen los enfermos 
propios de esta época de calor en 
que la digestión es difícil, aunque 
el porcentaje de mortalidad por esa 
dolencia es en extremo reducido 
E l Dr. López del Valle desea que 
el publico se vaya acostumbrando 1 
aceptar como obligatoria la vacuna-
ción antitifoidea, al igual que admi-
te en esas condiciones la antlvario-
losa. 
OTRO MENOR A R R O L L A D O 
E l menor de la raza de color Pe-
dro Rincón Peñalver de 8 años de 
edad arrollado en la calle de Sol al 
salir del domicilio de su tía, Sol Sí 
por el automóvil 5189 que conducía 
Manuel Alvarez de 21 años de edad 
y vecino de San Martín 109. 
En el primer centro de socorros 
fué asistido por el doctor Villiers. 
de contusiones en las regiones fron-
tal, occipital y de desgarraduras en 
la rodilla izquierda. E l hecho fué 
casual quedando en libertad el chauf-
feur. 
CAVO D E L TRANVIA 
En Máximo Gómez entre Padre 
Várela y Arro.'. o del Maltadero al 
bajarse de un tranvía de la línea 
del Cerro Ricardo Benedete Carri-
lio de 70 años d-j edad y vecino de 
la Quinta de! Obispo c jyó al sue-
lo fracturándose el húmero, cúbito 
y radio Izquierdo. Fué asistido en.-
Emergencias. 
A R R O L L A D O POR ÜN CAMION T>K' 
OBRAS P U B L I C A S — F A L L E C E E L 
MENOR EN E M E R G E N C I A S 
En Cristina y Vives un camión 
de Obras Públicas destinado al ser-
vicio de limpieza de calles, que tie-
ne el número 8, y que iba guiado 
por un penado, arrolló a José To-
rres, español, de 16 años de edad 
y vecino de Vives 165, producién-
dole tan graves lesiones que en la 
mesa de operaciones del Hospital 
Municipal, falleció. 
V cente Rubio; Císneros Betan'court 
Reparto Los Pinos, de Carmen Bo-
gest. Vega 6, Reparto Tamarindo 
de Edelmiro García; Presidente Me-
iocal de sanidad t nocal entre Peñalver y V. Muñoz de 
nte vacuna para Jacinto San Martín, BenHvWes v 
Luyauó. de Fernando González Ar-
mas S¡3, M|31. Víbora de Manuel 
Várela, Rosa Enriquez y Enna, de 
Ramón Corral. , 
Se han rechazado; Agua Dulce en-' 
tre Serafines y "an Benigno, de Al-
fonso Blanco. Carece de pasillos la-
terales de 50 cms. H y 25, Vedado, 
de Emilia Ramírez, car.ece de firma 
facultativa, Luis Ramírez, carece de 
firma facultativa, Luis Estevez. en-
tre J . Delgado y Strampes, de Da-
niel Fernández, levántese la cons-
trucción soljre pilares de modo que 
los pisos de madera no queden eo 
contacto con el suLsuelo. Sol 115 de 
Mercedes Viejo, infringe artículo 56 
P. lo. y 2o. Sta. Teresa 18, Cerro, 
de Antonio Somso, carece d epasillos 
de 50 cms. Acótese para el cálculo 
del 337. Infringe artículo 54 Po. 3 
y 7. Padre Várela 24. de Juan VI-
llanuso Carece de ürma facultativa. 
INGENIERIA SANITARIA 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u l i o 1 5 d e 1 9 2 3 A K O X C I 
b l l  U l L L I U L n w ^ _ _ . ^ — , — ^ 
Ante 40,000 Fanáticos "In Memorían", Cruzó la Meta a la Cabeza, 
Mañana Publicaremos las Declaraciones de Me Graw Sobre Luqui 
T Z T - ^ ^ ^ « « « ^ . • v i r n i A o n n D i r i T C ? d a t i a t a c n n ^ c urh hMVDIPK\IA m m i T ^ v n f f ^ n m i M A r n U D D A D A m TOATEMOS flF ÁICÍ) i ™ R O D R I G U E Z B A T I O E N L O S D O C E IKAiUnUJUL, ALUV... r o ü N D S A J I M M Y M O N T G O M E R Y L I G A A M E R I C A N A E G Ü I L Ü Z Y M A R C E L I N O C E L E B R A R O N Eli SAN" I,TflS EN 51, TERCER LU-GAR X>T. LIGA AMERICANA 
J e s ú s Art igas v i ó a F i r p o en su i 
• pelea con Jess W i l l a r d , se d i ó e l | 
gusto de as i s t ir a la enorme a r e n a 
de los "30 Acres de B o j i e " en la 
noche del jueves, de. ser "uno m á s " 
e n los cien mi l espectadores que en 
. m a n e r a s i m é t r i c a se s i tuaron a lre -
dedor de las sogas que forman el 
r i n g . Seguramente h a b r á tenido u n 
"good t ime" cuando L u i s Ange l des-
e m b a r c ó su tremendo derochazo en | 
' e l octavo round, enviando a l g igan-
te de K a n s a s a rodar por l a lona. 
Y J e s ú s Art igas , como buen a m a -
teur, y sobre todo como buen pro-
niotor, no quiso desperdiciar aquel la 
oportunidad de acercarse a l colo-
so vencedor, a l a insuperable " E s -
peranza L a t i n a " para rea f i rmar e l 
trato, que ya t e n í a hecho de pa la -
bra, con F i r p o , de venir a esta c iu-
dad a pelear con el gigantesco y u -
murlno que responde a l nombre do 
A n t o l í n F i e r r o . No se v o l v i ó a t r á s 1 
e l argentino, le r e a f i r m ó a l promo- | 
tor cubano que esa p^len l a l l eva-
r í a a efecto bien pronto, que regro-
s a r í a a la Habana , donde tantas ¡ 
s i m p a t í a s cuenta, para enfrentarse 
con el c a m p e ó n de C u b a en el peso 
completo. E s e d í a en que se encuen-
tre F i r p o con F i e r r o hay que l le-
v a r a los f a n á t i c o s a un lugar don-
de se puedan contener lo menor 
cuarenta o c incuenta mi l . L a I s l a 
entera, la is la f a n á t i c a de los sports, 
se h a de vac iar en Almendares P a r k , 
o r n el Orienta l P a r k de Mar ianao , 
que son los lugares apropiados pa-
r a a lbergar mul t i tud d é tal tama-
ñ o . Y yo no digo que A n t o l í n F i e -
rro venza a l pampero, no me atrevo 
a tanto, pero sí pienso que el m u -
lato matancero es de la m i s m a con 
textura del h i jo de ital iano y as 
fq L u q u e , conocido por e l remoque-
te de "Brazo de H i e r r o " por tener 
el derecho convertido en un apara-
to f é r r e o , se ha cubierto de g lor ia 
on l a L i g a Nacional defendiendo el 
box del "Querido C i n c i " , h a gana-
do l ^ i juegos de 15 que h a pit-
c h o a d ó , habiendo blanqueado dos 
veces a los Gigantes de M c G r a w , los 
soberbios chanipions del mundo, dan-
do lugar a que W . A . Phelon lo ca-
lifique en su nltimo a r t í c u l o de "cu-
bano s in par", y d5 "glant k i l l er" , 
o sea matador de gigantes. T iene 
l ó g i c a m e n t e e l C inc i motivos para 
ponerse sobre la tapadera de l a L i -
ga Nacional , debido a l a hermosa 
labor \ a e e s t á real izando, y de te-
ner Casi asegurados la mayor parte 
de los juegos que le restan con los 
teams que hasta ahora se encuen-
l i a n s m n e r j í i d o s en la segunda di-
v i s i ó n , y con los Gigantes, con los 
que tiene a ú n que discut ir - 12. No 
es solamente L u q u e quien e s t á l le-
vando a l "Querido C i n c i " por esa 
empinada cuesta de gloria, es de su-
poner, 'pero e l cubano tiene a su 
favor un buen tanto por ciento en 
los é x i t o s de los Reds , d e s t a c á n d o -
se como uno de los m á s esplenden-
tes luminares del box en l a L i g a Na-
cional , que es l a L i g a que tiene en 
su seno a los actuales campeones 
del mundo, a l New Y o r k Gigantes , 
"masa" completa del Cinc innat i , y 
con especial idad del c r i o l l í s i m o Ado l -
fo. L u q u e . 
C A S A L A N O P U D 0 V P E L E A R P O R E N C O N T R A S E E N F E R M O ; E N 
S U L U G A R S E P U S O A ' L A L O ' D O M I N G U E Z , Q U E G A N O P O R F O U L 
Y el tercer exponente, o uno de 
los tres grandes exponentes de la 
lat in idad triunfante, es e l excelente 
l ennis ta Manuel Alonso, uno do los 
"dos Manolos" qxto concurrieron el 
a ñ o pasado a los courts americanos 
•En el staf :bout de anoche en «1 Sta-
dlum de Marina-entre el cubano Fel lo 
Rodríguez, de 147 libras y un. cuarto, 
contra el irlandés o lo que sea, .Jlni-
my Montgome'ry, de 156, se demostró 
una vez más la alta escuela del criollo, 
que es del gruplto escaso de los que 
saben pelear con ciencia. 
Fello batió en todos los rounds. que 
fueron doce, a su rival, y aunque, jio 
hizo sangrar mucho al rubio boxer ni 
logró tampoco ponerlo "groggy" 'como 
lo hizo Esparraguera, en cambió luchó 
mucho más que é s t e . Si Fello no hu-
biera i>egado tanto como lo hizo, ha-
bría ganado la pelea con sólo los gol-
pes que bloqueó, pues Jimmy perdía 
todos sus "swings" en el 1 vacíb, y ca-
da vez que'le' sucedía ésto, en seguida 
recibía la contostación del criollo, que 
con su Izquterda hizo todo 'el 'trabajo, 
en tiiuy contádás' ocjisiones. empleó, la 
derecha. . 
E n el tercer round el cubano logró 
conectar un buen golpe de upper-cut. 
E n el quinto; recibió un golpe de .foul 
del Irlandés,- pero no reclamó nada y 
sé diápúso a protestar pogañdo^ á', to-
do tren, p í e n s i y a a la- cual -no rehuyó 
el contrario- y entre ambos se inició" 
una fajazón tremenda; era tanto el co-
raje con que peleaban en-ese momen-
to, que ninguno de los dos oyó sonar 
la campana que ponía término al round, 
y Parlá, que actuó de referee, rompió 
el cuerpo a cuerpo de los púgi les obli-
gándoles á terminar, ganáridose una. 
gran salva de aplausos. 
Jimmy es un gran "catcher", recibe 
mucho y con gran dificultad se le saca 
la colorada. E n el décimo round fué 
donde vino Fello a abrirle la herida 
que sobre el ojo izquierdo le hiciera 
Esparraguera, pero ello no obstaculizó 
en nada al irlandés, que seguía firme 
recibiendo golpes como un elefante y 
dando como una hormiga. 
A l terminar el décimo segundo round, 
Parlá, de acuerdo con los jueces Mr. 
Fostre y Adalberto' Sedaño, levantó el 
¡ brazo i del ' mulato, que ganó todos los 
rounds. • 
E n el semifinal peleó "Lalo" Domín-
guez en vez de Cajsalá, que era él que 
estaba r-efinlado en el programa, con 
Ril ly • Murphy. Se nnunció que Casalá 
sería inultado en ?30; pero' esta multa 
tal vez sea condonada cuando el bo-
xeador uruguayo pueda demostrar que 
no es una "rajadura". Sino una enfer-
medad la que le prohibió presentarse 
a . contender con Murphy. 
Hubiera sido una "niasUa" para Juan 
Carlos, pues Bil ly, aunque estaba me-
jor que el cubano Lalo Domínguez, 
mostraba eétar "wild". Al principio 
lo njísnio estaba' Lalo, y, además muy 
flojo de pierna, pero no puede crit icár-
sele, porqué él no sabía (jue iba a pe-
lear,! y .no estaba preparado. 
I JMurphy, como siempre, usó de todos 
"stís triCks, incluso el rabbit-punch, que 
|.lo, aplicaba, muy seguido porque nada 
' le deoía el referee, que lo era un no-
vato que-no tuvo suerte, pues en su 
primer 'salida ,:fuvq. un. "priving" muy 
grande. E n el séptimo round Bil ly pe-
gó- un golpe de foul a L a l o , y és te re-
clamó,, pero el refereé en' vez de levan-
tarle el brazo a Lalo Ip Jevantó a 
Murphy, y al reclamarle Lalo nueva-
mente, entonces lo hizo con su dere-
cha . 
A d e m á s de esto ac tuó el~ muchacho 
demasiado ligero, pues eL golpe no era 
tan' grave para quitarle la pelea, la 
cual pidió el cubano porque vela su 
victoria en el pico del aura. 
San Luis , Julio 13. 
E l San L, j l s lomó posesión hoy del 
tercer lugar de la L i g a Americana ga-
nándole al Boston un doble header. Ur-
1 bañ Shocker ganó su déclmocuarto Jue-
' go do la temporada cuando los Browns 
, derrotaron a los Red Sox en el primer 
juegop or 4 & i . 
E n el segundo juego, un hltting opor 
tuno dió la victoria a los Browns por 
cinco a dos. 
He aquí los scores: 
Primes juego 
C. H . B. 
Boston 000 010 010— 2 8 4 
San L u i s . . . "100 000 30x— 4 8 1 
Bater ía s : Fullerton y Walters; Shoc-
ker y Severeid. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Boston , .. m . 000 200 000— 2 8 1 
Sar L u i s . . . 010 S00 lOx— 5 9 1 
Rater ía s ; Chmko y Devormer; Dan-
forth y Colllns. 
Eü DETROIT TjE GANO AI. WAS-
HINGTON 
L A T O M A D E L A B A S T I L L A 
S O L O P E R M I T I E R O N D O S E M P A T E S A P L A T A N I T O Y C A ^ , , . 
C H I Q U I T O . - H A S T A D E L A S C O R N I S A S S E D E S C O L G A B A El 
P U E B L O A N O C H E E N E L F R O N T O N D E L O S A S E S . - W 
V E R R I A Y B L E N N E R G A N A R O N E L P A R T I D O V I R G I N A L 
E n el primer preliminar fueron con-
tendientes Carlos Fraga, de 120 y me-
dia libras, contra Mario Fernández,, de 
126 y un cuarto. E n el tercer round 
Mario tenía sueño y se acostó a dor-
mir s in , que Fraga le hiciera nada. 
FETER. 
tur iana , es otro p r e h i s t ó r i c o con los : a luchar, raquet en man^, por l a 1 •̂ "•"•"^ - • , ; ' ' ' T^****" 
r u , „ o . 1 , „ , (Iei boxeo e,; , „ cor*, c o p . D a * , ^ . o . . . . , . . ^ o » . o . R E G A T A D E V E L A A L A S 1 0 T E X R I C K A R D C O N T R A D I C E 
hro, muy fuerte, muy b á r b a r o a l ¡ f inales y siendo echados hac ia atrvs 
Detroit Julio 14. 
E i 'Oetroit hizo un fuerte rall ly en el 
octavo .Innhig del juego de hoy, apun-
tándoce cinco carreras, que con dos 
más, en el noveno fueron lo bastante 
paj-a derrotar al "VQáshington con seo-
re do 9 a 8. 
Anotac ión . 
I C. H . E . 
"Waslilngton . . 010 212 110— 8 16 1 
Detroit. . ' . . . 100 000 152— 9 14 2 
B a t e r í a s : W . Johnson, Russell y 
Ruel; S . Johnson, Colé, Olsen, Francls 
y Bossler. • 
Eü CHICAGO Y Eü PIADELPIA COMPARTIERON IOS HONORES 
dejarse i r con toda l a i m p u l s i ó n de 
su gran cuerpo puesta en sus b r a -
zos poderosos. 
por los austral ianos que d sentier 
y perdieron, con la pareja ñor 
americana de Ti lden y Jolmsto:!, qut 
A n t o l í n , como F i r p o , tiene l a es- retuvieron con ta l triunfo e l trofeo, 
pecial idad del punch, del golpe que ¡ Copa Davis , que es supremo galai -
derr iba , del golpe definitivo. A s i - , d ó n en ese s i m p á t i c o sport de r a -
n i l l a como el argentino, tiene natu-1 qu^t y net. Pues uno de esos "do«i 
ra leza para ello, los golpes del con- ' Manolos", Manue l Alonso, e s t á can-
A . M . S E S A L D R A D E F R E N - A D E F O R E S T S O B R E L A P E -
T E A L H . Y . C . L E A F I R P O - D E M P S E Y 
So encuentra imarcada para co- X U E V A Y O R K , julio .14; 
rrerse hoy la copa H a b a n a Y a c h t l - Tex Rlokard, promoor, que es tá ne-
Cll lb con las mismas condiciones de sociando con Jack Kearns, el manager 
la Copa Comodoro, es d^ecir desde'de Jack Dempsey, paral^una pelea en-
trar lo encuentran en estos pugi l i s - ' sando s e n s a c i ó n , h a b i ó n d o l a causa- frente al Y a c h t Club hasta una boyaj tre Dempsey y T irpo para el'campeo-
do v a muy grande, a l derrotar a s i tuada a la entrada del puerto f ren-^a10 mundial de peso completo a prln-
T i l d c n en el campeonato e s t a d u i - U e Morro y vuelta al 
nense de I l l ino is . 
tas un amplio campo esponjoso don-
de son absorbidos y disueltos. A s í , 
que p r e p a r é m o n o s a tener u n a pe-
lea mundia l . 
jifia | che que lo había mixtificado lo dicho 
L a s condiciones son las de que se |por De Forest, el entrenador de F l r -
X o hay que volver l a vista m u í r e g a t e a r á anualmente quedando en!po• áe que el argentino entraría en un 
a t r á s para h a l l a r h u é r f a n o de nom-; p o s e s i ó n del club que gane tres ve. "mataderoí' si peleaba con Dempsey 
,'bres de origen e s p a ñ o l e l a m p l í s i m o i ees consecutlvQ.3. Cada a ñ o se gra-i e" . ^ " ^ ^ nieses- , „ 1 h-vr̂  on tvtn oí nnTnKro rloi ^0 no lo Puedo comprender", dijo. 
* o es solamente l a " E s p e r a n z a [ cajnpo de los sports; alguno que ^ ¿ • ^ ^ ^ • • • r ¿ f d e Í u ¿ S S ' * 2 1 n0 niás De Forest me ^ 
l / a t ina" quien tiene revueltos a los otro l u m i n a r aislado, bri l lando a i f ¿ c ) i a ¿ e la rebata Firpo estaba listo y capaz para encon-
trechos muy separados; eso e r a to- ^ ' | trarse con cualquiera en el mundo". -
— -— w , - , _ _ _ . T _ _ ^ . ^ _ Rickard declaró que él no estaba ma-
E L E N T R E N A D O R D E mO^^—j^^ 
I pelea entre Firpo y Dempsey en un 
porvenir cercano. 
• X;ida se arregló hoy, dijo, pero el 
lunes esperamos llegar a un acuerdo 
i definitivo". 
jni l lones de la raza , especialmente 
a los del habla castel lana. H a y un 
Adolfo L u q u e en el base ha l l , u n 
cubano que tuvo por pr imer oficio 
bles por lo que representan, los n p 
llidos de origen e s p a ñ o l que se ele n i f E A f í p Wrt S ? Q T A T O H A 
el de ser soldado, perteneciendo ni van en el eeuit para desde a l l í a luui - i ^ v E i V¿tl£i L u J l r i l l / L I A -
cuerpo de A r t i l l e r í a , donde se puso brar como soles sobre la cr is t iandad, y j j ^ E N C O N D I C I O N E S P A R A 
Chicago, ju l o 14. 
E l Chicago y el Flladelfla empataron 
en un doble juego hoy, l levándose las 
Medias Blancas el primero 5 a 2, mien-
tras los visiatntes ganaron el segundo 
6 a 4. 
Primer Juego 
• - • C. H , E . 
Flladelfla . . . 001^)00 010— 2 9 2 
Chicago. . . . 003 200 OOx— 5 8 0 
B a t e r í a s : Helmach y Perkins; Oven-
grps, Thurson y Schalk. 
Segundo juego 
C. H . E . 
Flladelf la . . . 010 200 102— 6 10 2 
Chicago. . . '. 002 000 200— 4 6 1 
B a t e r í a s : Hasty y Perkins; Bian-
kenship, Le\erete y Schalk. 
OIil!VEIiAND GANO T7NO Y NEW YORK OTRO 
a t l é t i c o l idiando con m u í a s y c a ñ o - significando a l mundo que la é p o c a 
nes, y quiso l a suerte conducirlo de ¡ en que los sajones monopolizahan | 
l a mano a l ground de base ha l l , ' los spprts, h a pasado a l a v ida de 
donde c o m e n z ó a esbozar las que l a l i i s toria . A h o r a todos somos igua- | 
h a b í a n de ser grandes y maravi l lo-1 les. 
sas aptitudes para ese sport. A d o l -
P E E A R C O N D E M P S E Y 
G U I L L E R M O P l . 
F R A N K C A R B O N N E V I E N E N A V E G A N D O . 
A Y E R S A L I O D E N E W Y O R K E N E L 
V A P O R S Í B O N E Y 
A L L E i X H U R S T , N . J . , julio 14.- . 
'i Si Duis Angel Firpo, el sudamericano 
' vencedor -áe Jesá Willard entra en el 
1 ring con Jack Dempsey, en menos de 
4 meses, se hallará metido en un ver-
j dadero "matadero'!, según Jiminy De 
i Forest, el entrenador del pugilista ar-
i gentino. 
E l entrenador del atezado "toso de 
1 las Pampas" declaró que su protegido 
| no tenía aún el suficiente pulimento 
Preguntado si Harry Wills, Firpo o 
cualquier otro adversario se tenía en 
carera para Dempsey, Rickard aseguró 
que F.irpo había sido el único do quien 
se había hablado. 
S E P I E N S A E N U N M A T C H 
E N T R E D E M P S E Y Y 
' H A R R Y W I L L S 
Cleveland, Jtffo 14. 
Ante la multitud m á s grande de la 
temporada, Cleveland y New Tork em-
pataron estr tarde. 
Cleveland ganó el primer juego 4 a 
2, apuntándose todas sus carreras en 
el octavo inmng al amontonar seis hits 
sobro Penno'k. 
E l segunde juego fué una contienda 
de his en que se hicieron 30 hits, g»-
nanáo el New York 10 a 7. Babe Buth 
y Brower dieron orne runs. 
Anotacloneu: 
Primer Juego 
C. H . E . 
N<?w York . . . 000 100 100— 2 4 1 
Clove lané . . .. . 000 000 04— 4 9 2 
B a t e r í a s : Pennock y Bengough; Uhle 
y OMoil l . 
Segundo juego 
NEW YORK 
P o r ser fecha gloriosa en la histo-
ria de F r a n c i a , el 14 de Julio, en 
que el a r r a b a l de San Antonio se 
l a n z ó con bus picas a demoler aquel 
p a d r ó n de ignominia efue se levan-
taba en medio de Par í s , y de cuyo 
ejemplo la humanidad a p r e n d i ó lo 
suficiente para redimirse de muchos 
dolores, para hacer de sus hombres 
p á r l a s , hombres libres, por ser fe-
ch la de ayer que significaba todo 
eso y mucho m á s , quisieron E g u i -
luz y Marcel ino ce lebrarla debida-
mente sobre el fino gris del asfalto^ 
en el Nuevo F r o n t ó n , que, como es 
sabido, es el F r o n t ó n de loa Ases. 
Marcel ino, el l e ó n de la retaguar-
dia, el pelotari que v i por primera 
vez j u g a r s in a l m i d ó n l a vez ante-
rior que lo hizo a c o m p a ñ a n d o a 
E g u i l u z , se v o l v i ó a mostrar anoche 
a- la enorme altul-a de su nombre, 
y fama, cubriendo todos los cuadros 
y estando siempre colocado debajo 
de la pelota para cucharear la , para 
a r r a n c a r l a del asfalto como se qui-
ta violentamente el molusco de una 
p e ñ a . Y E m i l i o Egu i luz , el C i u d a -
dano, el n i ñ o de E s t r e l l a 6, demos-
tró que cuando la r ó t u l a lo deja, 
él sabe l l a m a r c a r i ñ o s a m e n t e a las 
puertas de la gloria . Platanito y. 
Cazal i s Chiqui to jugaron bien, pe-
ro el ataque de E g u i l u z y Marcel i -
no resul taba demasiado aplastante, 
como proyecti les daban las pelotas., 
en las cestas blancas, que eran de 
Platanito y el mencionado Cazal i s 
menor. Y el pueblo rey enracimado 
en las cornisas, pendiente de los 
frisos y sal ientes del gran palacio 
p a m p l o n é s , gr i taba y detonaba ex-
tensamente a l calor de las jugadas 
espectaculares que como fi l igranas 
se iban tejiendo sobre el fino gris 
del asfalto.. L a "gente bien" a c u d i ó 
a* engafanar las loclidades de su 
rango, m o s t r á n d o s e l a belleza des-
bordante de la m u j e r cubana desde 
las balconadas como frffscas y ricas 
guirnaldas de flores mi l que aroma-
ban aquel hermoso lugar de sport 
y encantamiento. U n a noche feliz 
la de ayer 14 de Ju l io de 1923, mi -
rando la cancha luminosa del Nue-
vo F r o n t ó n , mirando las bajas y a l -
tas localidades, observando el bul l i -
cio y contentamiento de las mult i -
tudes y de las clases dirigentes. T o -
do amor, todo belleza, todo a l e g r í a . 
A s í debe ser la vida. 
I G U A L E S E X L A A R R A N C A D A 
H A S T A O 
E g u i l u z s a l i ó vestido de azul y 
d i s p a r ó el pr imer saque, que por 
cierto le s a l i ó corto, y es por lo tan-
to el p r i m e r c a r t ó n que se mueve 
en el partido y en favor de los blan-
cos. E m i l i o comete una pifia y son 
dos blancos. R e m ; Lri E g u i l u z y pr i -
mer tanto azul coloca el semaforis-
ta sobre e l 'a l to ventanal . U n a pifia 
de Marcel ino y otra de E g u i l u z con 
una a la pared de Marcel ino da el 5 
blanco. A q u í viene el primer empa-
te con una tantorrea de cuatro car-
tones, por pifia de Platanito. chula 
de Marcel ino, V e m a t e de dos pare-
des de Marcel ino, y chula de Mar-
celino. Caza l i s chiquito coloca y P l a -
tanito m a n d a una bajo la faja y se 
establece la Igualada a seis, que es 
la segunda y la ú l t i m a del partido, 
desde a h í se desbordan carretera 
abajo P ígu i luz y Marcel ino y acaban 
por darle color azul a l c a m a r ó n de-
1 jando en 18 a los blancos Pío» 
y Cazal i s chiquito. ' Btaiilto 
zar R U I Z M U Y B I E N P A R A COMEX 
Y r e s u l t ó lo que t e n í a quQ Pé 
j t a r en el partido de la virg«n r,8111" 
de jugaron matrimoniado ManJi?" 
I Ru iz y A l t a m l r a , que perdieron 
| la falta necesaria de trainning POr 
l.hay- que tener presente que ¿î '5 
| lantero cubano reprisaba desn.!" 
de a l g ú n tiempo de estar ocin. 
I Los ganadores fueron Echeverría, 
Blenner , una pareja muy dura / 
pelar* • dejando a los-blancos en 1 
tantos p a r a 25. Y es de llamar 1 
I a t e n c i ó n que por- ser día franJa 
f u é a z u l el color, victorioso 
partidos. ¡ Q u i é n lo hubiera" sabido' 
Guillermo Pi. 
N U E V O - F R O N T O N 
uoBmmo 15 de J t r u o A las 8 7 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Ruiz y Anadia, blancos, 
contra 
MaUí..garry y ArnediUo, a?nlei. 
A sacar todos del cuadro 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A G TANTOS 
Argrentino; Gutiérrez; Cazaliz Mayo,. 
Irigoyen ' UÍorior; Gómez; Altamlra ' 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 TA\T0S 
Oaíalíz Mayor y Gutiérrez, blancos 
contra 
Irirroyen Menor y Argentino, azul,, 
A sacar "bla-ncos y azulea del cuaflro lo 
S E G U N D A y U l N I E L A A 6 TANTOS 
Juarsit i ; Cazaliz I I I ; Coenaga; 
liOrcnzo; "ünzueta; A?nl»t, 
PC-K XiA TARDE 
$ 3 . 1 0 
' r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
E C E E V E R R I A y B L E N N E R . Llgva. 
br.n 175 boletos. 
Los b l a n o s erári Ruiz y Altamlra; 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
114 boletos que se hubieran pagado a 
$4.60. 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M A R T I N H . 5 6 
Ttos. BtOB. OTiOi 
Eguiluz . . . . 
Cazaliz Menor 
Irigoyen Menor. 
Mcrcéi ino . . . . 
"Gutiérrez. . . . ' 













S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 7 8 
K C I I L U Z y M A A R C E L I N O . Llevaban 
303 boletos. 
I/os blanoc serán Irigoyen Menor y 
Cazaliz Mer-or; ae quedaron en 18 tan-
tsc y llevaban 321 boletos que se hu-
bieran pagado a Í S . J I . 
' S e g u n d a q u i n i e l a 
C A Z A L I S I I I $ 5 . 0 7 
Ttos. ¿ to i . Ordft 
JuansM 2 318 |. i A 
Anaola . . ." 3 265 5 35 
Mallagaray B 203 6 99 
Goc-iaga •. 4 247 5 75 
C A Z A L I Z I I I . . . . . 6 280 6 07 
ArnediUo . . . . . . 4 358 S M 
S A N T I A G O E S P A R R A G U E R A T E N D R A E L S A B A D O 2 1 S U M E J O R 
P R U E B A E N E L R I N G D E L C O L O N A R E N A 
como pugilista para arriesgar su pro- j I N D I A N A P O L I S , julio 14. 
bí'bllidad de alcanzar el titulo mundial ¡ ,Uji grupo de hombres de negocios de 
en un bout con el campeón en estos ' Tndianapolis es tá estudiando la con-
momentos. , Veniencia de preparar un bout de 10 
"Firpo necesita mucho entrenamien- i rounds, sin decisión, entre Jack Demp-
to antes de que es té dispuesto y en sey y Harry Wills. en esta ciudad, se-
condiclones para contender con Jack", ¡ diCe j . L . Baugh. Un represen-
\á l }o De Eorest. "Dempsey es d e m a s í a - ' ta nte de Jack Kearns, el manager de 
; T a „ , 4 . „ c a m l „ . F r . n k Carbón nuevo K M C a r o l . . , Mroo 4 . „ ! f ^ ' ^ . t S ^ X V " : ; S S T S ' U 1 2 . t ' " " ' C " " r " * ' " 
ne! E n la matiana de ayer sal ió de A illa del Undoso, cuyas condiciones nue ñor ahora le nnoiMl ^ soore este ooui. 
New York, a bordo del vapor -Siho- han sido bien apreciadas por los a f i ^ contender ^ n Jack" ! E n l0S ClrCUl0S depc,rtivos la P08'" 
Cibnádos. Su adversarlo será Eladio i ü l ° ' | bijidad de que se verifique este bout 
Herrera, v con éste solo anuncio basta ^ considero que necesita unos cua- se dice que es problemático, recordán-
para comprender el interés de este'en- tr0 meses de e n s e ñ a m i e n t o intenso an- dose que el gobernador : McGray se ha 
ouentro. „ te3 de que l,uoda Pensar en pelear con declarado opuesto a las peleas, y el 
Dempsey. Si entra en ej ring con Día del Trabajo, el año pasado, se ne-
V. C. H . O. A. E . 
ney", de la linea de Ward, y el martes 
por la mañana estanl en los muelles 
dé la Terminal Ward para recibir el 
homenaje cordial de bienvenida, que 
algunos fanáticos han preparado al 
vencedor de Young Stribling. campeón 
de Nueva Inglaterra y de Dixle, que 
se ha enfrentado con los mejores pe-
leadores del mundo, 
los campeones Mike McTlgue, del pe-
só ligero completo, y Johnny Wilson, 
campeón de peso mediana, que duran-
te, mucho tiempo ha tenido sobre sus 
hombros la corona, aunque ahora tiem-
Haines, cf. . , 
Wlt, cf. . . ,„ 
Dugan, 3b. . ., 
Ruth, I f . . . . . 
Pipp, I b . k. . . 
Ward, 2b. . . . 
E . Smith, i f . . 
Scott, s s . . . 
Ben)Lrough, c . . 
Jonea, p 
S I R T H 0 M A S 
L I P T O N P E R S I S T E E N 
L L E V A R S E L A C O P A 
E l preliminar serA entre Agus t ín ' , r" , e  Q> ring 
Lillo, orgullo de los Bull Dogs v J u . ( ̂ m p s e y antes • de que transcurra 
lio Carbonell. la jicotea de Marianao i tf^rlodo-de t.empo. entrará en un 
Totales 36 10 17 27 7 1 
CI.EVEI.AND 
I que más bien es una ardilla por su 11- i 
i i f r e z * e n 2 r'ins- Y ^ el aperitivo' 
dos Kids: C.uanajay, el ahijado de Ro-
dolfo y Mollnet, el protegido de C a - i 
samayor en Sagua la Grand«. lUn 1 
buen programa de todos modos! 
También vienen en el "Siboney" un 
ligh weipbt, que ha de pelear con C a -ble por la proximidad de una pelea , . . ' „ , ^ ^A ' v , ^ i . salA, y un bantam, Bud Demnsev out con Harry (¡rob. el mcjino de viento _.P , / . ? U e 
de Plttsburg, con quien también ha 




De Forest dijo que Elrpo saldría 
dentro de uno o dos días para una 
breve eScursiún por el Oeste y el Ca-
n a d á . . Déclaró que el argentino emr 
prenderla el viaje acompañado, única-
mente por sus socios de boxeo y. de 
un intérprete . ^ i 
Agregó De' Forest que no podría 
acompañar a Firpo porque tenía que 
permanecer en la ciudad para entrenar 
a Charles Wlilte. el peso ligero de Chi-
gó a .permitir el bout entre Dempsey 
y B i l l Brennan en* Michigan City, I n -
diana. 
B A R N E S G A N O H O Y 
E D E R B Y I M P E R I A L 
V. C. H. O, A. E . 
faá de enfrentarse con Antonio Valdés 
para el semifinal de un programa que 
ha de efectuarse en el Stadium de 
Santos y Artigas, que han sido siem- Marina, en la noche del domingo 22, 
pfe los promotores del triunfo, traen esperándose que este choque entre el 
a Carbonne para pelearlo el sábado 21 , ic6n uruguayo y el yanqüe ha de ser 
en la Arena Colón, con Santiago E s p a - tarnbién del agrado del público. 
rrag«era. el campeón cubano de peso | "Arena Colón" debe ser el lugar pre-
ligero, completo, cuyas excepcionales ! dnecto de todos los aficionados al arte 
condiciones han sido bien apreciadas de los puños, por las tardas, median-
por los fanáticos en sus triunfes sobre te ufios centavos, usted puede ver a la 
Montgomery, Roleaux Sagüero y cuan-I sombra, cómodamente, cómo se prepa- ¡ Ü ^ " L l * A J ^ S * ^ : ^ 8 1 0 ? ^ 
tos otros adversarios se le hdn puesto I ran 'estos tres ases americanos, y los 
delante. | mejores pugilistas del patio, y selec-
E n el semifinal de ese día aparece cionar sus ganadores. 
Y O X K K R S , N . Y . , julio 14: 
Pet t í fogger , montado por Barnes, ga-
nó hoy el Derby de la ciudad Imperial 
c a ¿ ó 7 ' q u e ' e ñ ^ b r e v e ' T e n d r A ' a u T c ó n ^ f 0 " **000 — ^ los cabílllos de ~a„ t,,„i,i« Af:<„,,̂ T, , tres años a una milla y cuarto. Moon-tender cón Rickie MiíchcH, el peso l i -
gero de Mihvaukee. 
Enterado de que se habla anunciadó 
en Grand Rapirts. Michigan, hoy, por el 
Clyb Atlét ico Olimpic, que Firpo con-
tenderla coiMBoe Burke, de Detro-', o 
con Homer Smith, de Kalamazoo, en 
y cuarto. oon 
raker llegó en' segundo lugar y Little 
Celt, en tercero. K\ tiempo fué: 2:05 315. 
esa ciudad durante la semana que ter-
mina el 23 de julio. De Forest dijo: 
"Yo sabia que iba a celebrar unas 
cuantas peleas allí, en camino para el 
B O B B Y J O N E S E S T U V O 
A L P U N T O D E L L E V A R S E 
E L C A M P E O N A T O D E G O L F 
Jamleson, l í 




Lutzke, 3b. . . . 
Broker, Ib 
Myalt, c 
S . Smith, p. . . 
Morton, p 
Mo*vlee, p. . . . 
Boone. p 
Gardner, z. . , , 
L O N D R E S , julio 14. 
Sir Thomas Llpton informó hoy a 
un periodista que lo entrevistó, su pro^ 
yecto de competir por la Copa de Amé-
rica en 1925; mientras tanto, se lleva-
rá nuevamente a Inglaterra su yate 
de 20 metros de eslora "Shamlockí", 
que' correrá en aguas de su país de 
matrícula en 1924. 
S U I Z A A L C A N Z A S U S E G U N -
D A V I C T O R I A E N L O S 
M A T C H S D E E L I M I N A -
C I O N 
F I R P O S E E N F R E N T A R A 
C O N J O E B U R K E 0 C O N 
H O M E R S M I T H 
Total^p . . . / . . ?9 7 13 27 14 
x B s t e ó por Meevier en el 8o. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HXPODBOXO ES EMPIT.'E CITY 
Cnbailo» Socíoj Dlvldeurto 
Supe) 
St . >.llan . .• 
Lord Baltirm 
Pet t í fogger 
Wil'i.-im T3i . 
Dazz'ü.r . . . . 
Caballos 
luirnos . . 
Callaban . . . 


















F a r E a s t 
Runcl ir . . . . 
Klngc Court 
Caladium . . 
Spot C:tsh . 
Rovíi! Duck 
Smuriy 
T.iplin 4.90 3.C5 
Cis'vcr 16.60 11 .20 
Wil.íon . . . . 13.50 5.30 
Sma'.lwood . . .* 9.25 4.05 
Heupel. . . . . . 5.75 2.95 
I'i nman . . - . 5.90 3.65 







Canadá; pero é s t a s no tienen Impor- INWOOD, julio 14. 
tanda". 
De Forest, que entren^ al sudamerl- j Bobbyi Jones, joven de 21 años de 
cano para su bout con Willard el jue- edad, tuvo hoy al alcance de bus ga 
ves y a quien se le da el crédito de | r r a el campeonato nacional de golf 
haber desarrollado la "segundr mano i abierto después de obtener un score de 
del argentino", fué en un tiempo en- 296 holes por 72, pero vino luego el 
trenador de Dempsey. j e scocés Robert Crulkshank y empató 
con é l ; por lo tanto. Jones tendrá que 
Bfecer un play-off de 18 holes maña-
na para poder llevarse el t í tu lo . 
Cruikshank fué hoy a Jones, lo que 
Gene Sarazen a Skokie el año pasado. 
ÍJkokie parecía tener g-anado el cam- I 
peonato en 1922 cuando Sarazen empe- | 
N E W P O R T , R . I . , julio 14. . «6 su brillante labor dejando atrás al j 
E l team de tennis de Harvard-Yale joven de Georgia por un stroke. Hoy! 
derrotó hoy al team Invasor de Oxford- Cruikshank l legó al 18 tee. necesitan-! 
Cambridge, por tercera vez en-el ter-
cer match Interuniversitarlo e Inter-
nacional entre Inglaterra y los E s t a -
dos Unidos. 
H A R V A R D - Y A L E D E R R O T O 
A O X F O R D - C A M B R I D G E 
dp "sólo" tres para empatar con Jo- | 
nes. L a s probabilidades eran de mil 1 
contra uno de que no podría hacerlo , 
pero lo hizo. Hizo un prodigioso tiro: 
L a anotación final fué Harvard-Yale, I de 170 yardas, qúe quedó a 6 pies del ' 
4.40 [13; Oxford-Cambridge, 8, pin, ganando la jugada propuesta. 
Anotación por entradas 
New- York . . . . . . 120 300 220—10 
Cleveland 210 010 021— 7 
^SUMARIO 
Two base hits: Halhes; Scott; Du-
gan; Sewell; Jamltson; Speaker; Wam-
bsganas. 
Home ru;i3: Ruth; Brower. 
Sacrifices Dugan 3; Bengough; J a -
ruie:?on 
Double plays: Brower a Sewell a S . 
Smith; S . Smith a Brower a Speaker; 
Jamioson a Mctevier a Lutzke-. 
Quedados en bases: New York 11;— 
Clevolaad 7 
Basos por bolas- por S . Smith 2; por 
Morton 5; por Boone 2; po rJnes 1. 
HUs: a S. Smith 9 en 3 irfnings; (sin 
ningún out en el 4o.); a Morton 6 en 
3 l-.t innlngc; a Meevier. 2 en 1 2-3 
Innings; a Boone. 1 en 1 Inning. 
Ponchados: por S . Smith 1; por Jo-
ner. 2. 
Passed ba'.l; Bengough. 
Plicher derrotado: S. Smith. 
Ummres: Hildebrand y E v a n s . 
Tiempo: 2.22. 
L Y O N S , Frtancla, julio 14. 
Suiza se apuntó su segunda victoria 
hoy en el semifinal de los matchs de 
el iminación con Francia, ganando el 
match de dobles. C . F . Aeschliman ar 
M . Sauter, derrotaron a M . Blanchy 
y Jean Samazeullh 8-10, 3-6, 6-2 6-4 
6-4. 
E n el primer día en que los matchs 
de singles se jugaron, Suiza empató . 
E l ganador contenderá con España en 
el final para la zona europea. 
H O Y S E E N F R E N T A M A N U E L 
G R A N D R A P I O S , Mlch. , Julio 14. 
Lui s Angel Firpo, que venció recien-
temente a Jess Willard, ha firmado 
con el Olimpio Athletic Club para en-
frentarse ya con Joe Burke, de Detroit, 
o con Homer Smith, de Kalamazoo, en 
un match a 10 rounds sin decisión, qu« 
se celebrará en és ta durante la seroa' 
na del 23 de julio, según se anuncio 
hoy. 
Todavía no se ha fijado definitiva-
mente la fecha, dependiendo de lo Qu 
diga el manager de Firpo. Las n«*£ 
elaciones se termlharon hoy por *< 
fono de larga distancia. 
I N M E M O R I A N G A N O E L 
D E R B Y D E I L L I N O I S 
C O N T I L D E N 
I N D I A N A P O L I S , Ind., julio 14. 
Walter Wesbrook. Se Detroit, y John 
Hennessy, de Indianapolis. derrotaron 
a Fri tz Bast ían y Ralph Bu,rdlck am-
bos de Indianapolis, en el match'prin-
cipal de los juegos celebrados hoy en 
el 13 campeonato nacional de tennis 
en court de arcilla, en straights sets 
por 7-5, 6-3, 6-4, obteniendo por lo tan-
to el derecho de en/rentarse con los 
hermanos Howard y Robert Kinsey de 
San Francisco, en las pruebas finales 
que se celebrarán mañana. Los Klnsev 
derrotaron a W . T . Tilden I I . de Fl -1 
ladelfia, y a su protegido Sandy Wier- ' 
ner, en el otro match final. 
L a nota saliente del juego de ma- i 
ftana serán los finales de loa singles 
para hombres, en los cuales se enfren 
taran Tilden y Manuel Alnoso el há' ' 
bll e spañol . ' 
CHICAGO] julio 14. 
Ante una sudorosa multitud de 
mil y hasta 40,000 espectadores, el po-
tro I n 'Memorian, de 3 años, pertene-
ciente a Cari Wiedemen. de cinc,n"*¡ 
ti, ganó el Derby de Illinois de Í10'U" 
en la pista de Hawthorne, en laa c ' 
rreras de hoy. 
General Thatcher l legó en seguna 
lugar y Prínce K en tercero. 
BJ ganador fué montado magls ^ e 
mente' por el jockey N . Barrett, Q 
en el últ imo minuto fué sustituido P 
el jockey Lykes. una de las estre'' 
de las pistas de Kentucky. Lykes 
bla perdido un tren. ^ ^ ^ ^ 
L O S J U E G O S P A R A H O Y D E l 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S 
Fn los terrenos del "Club Ferr0^*, 
rio", en Luvanó , jugarán el primer 
go "Aduana'í y "Policía ^aCÍona T'en-
en el segundo, los "ases" "Loma 
nls" y "Universidad Nacional"-
E n los terrenos de "Víbora Par ha-
garán en la tanda Inicial los 
chos del "Regla" contra los del ^ 
Atlético de Cuba", y én la tanda ^ 
tocrática a los chicos del Ferr0% si . 
con los del "Santiago de las "V ePuna"' 
Hoy le toca descansar al "F ort 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jnlio 15 de 1923 
P A G I N A D I E C I N U E V F 
Hoyse Corre la Copa Habana Yacht Club Desde Marianao al Morro. 
Base Ball Amateur en los Parques de la Víbora y Ferroviario. 
C O N E L E N O R M E L L E N O D E L O S S A B A D O S 
C O M E N Z O L A P E L O T A S U D U L C E 
V A I V E N E N E L H Á B A N A - M A D R I D 
EL FENOMENAL DISCURRIO TRANQUILO.—NO HUBO QUE PE-
DIR TELA PARA LOS PARROQUIANOS.—CARMENCHU, QUE 
LLORO EL VIERNES, PEGO QUE HIZO LLORAR PAR AGANAR 
EL PRIMERO.—¡QUE LES QUITEN LA PIANOLA! 
L I G A N A C I O N A L fc^werco 
BIT P L E N O P E C A D O M O R T A L 
Sábado. Gente de toda clase y condi-
ción; pero Kente bien' P6"*6 entusias-
ta gente alborotadora y fanát ica en 
todos lo» departamentos y comparti-
mientos del euco Habana-Madrid, cuya 
picaresca cnqnería es tá en tener lleno 
todos los días; alegría, vocerío, encan-
t0 y mujerío toda la semana. Pues a 
jos dos llenos apretao* del viernes hay 
que arregar el lleno de ayer, que será 
• l mismo de mañana, porque el de hoy 
el ríe los d««oan»aiite« sabatinos, que 
siguen siendo de«oan»»nt«« todo el Ju-
MIOPO domingo. Sin contar, desde lue-
ro los que son descansantes toda la 
remana. T a ustedes me entienden. Los 
saben lo que es pegar, ni me-
f,r el hombro, ni darle a la eaft» y a 
la dong» en el honorable trabajo. 
Esto del Habana-Madrid, se parece a 
]„ de aW v^t a^í r a de María Consue-
lo y «J»! Babilonio, por lo que marea. 
AnteSf como buenos erlsttaivo», apos-
tíMicos y romanos que éramos, nos 
scostábamoc «on el humlldoro "con 
lijos me aeueato" y "con Dios me le-
vanto", y tan contentos. Ahora, que 
vivimos en pleno pecado mortal, es-
perando a que Satanás nos arrastre 
por el tupé, camino de su Palacio de 
ruego, nos acostamos pensando en un 
toriiiínal, en la quiniela, en el partido 
„ pn la chica que debe ganar el par-
tido. Estamos malditos. Mas, como ya 
no es tiempo de salvarse, en el entre-
tanto que nos tiran del tupé, tengamos 
P! tupé de ver, de aplaudir, de emo-
cionarnos viendo nuestros valientes 
menudos columpiándose, violenta y hé-
ticamente, al ritmo del valvfn de la 
j.eiota, al bello estilo del raqnet. 
¡Quien sabe sí cuando venga don Sa-
tanás y vea estas chicas y estos genti-
les partidos y estos pelotees treme-
Lundos, se quede con la boca Incendia-
ria abierta y esclame en una llama-
rada. 
>f<» quedo. No puedo v i r i l sin ra-






T cuasi boba. 
GANARON L O S G I G A N T E S 
Xreva York julio H . 
E l New f^rk ganó el primer juego 
de la serie coi el Chicago, con score 
de P a 5. 
Anotación: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
L A S Q U I N I E L A S 
Aunque ustedes me digan que digo 
mentirita, tengo que decirles que en las j 
dos quinielas se dieron dos repeticio-
nes admirables. Que la primera se la t 
l levó Encarna, qüe el viernes se l levó | 
la primera, y que la segunda se la 
l levó Marichu, que el viernes, se l levó ' 
la segunda. 
—Niftas; si ustedes repiten hoy no | 
sa olviden de avisar. * 
Son P E K N A N D O . 
SUtz . cf. . . 
Hollocher, ss . 
Granlham, i-b, 
O Farrel l , C. 
Friborg, 3b. . 
Caliagnan, tf. 
He-th«óte . .-f. 
Elliptt, Ib . . 
Oheevcs, p. . 
Ke-iti. p. . . . 
Keileher, x. . 
b l i c o f u é q u i e n a n o t ó e l g t a i d e f i n i t í v o e n 
m a t c h q u e e m p e z ó a l a s 1 1 y 2 8 y t e r m r ó a l a s 
2 y c u a r t o 
E S T E P A R T I D O PITE UNA P R U E B A DX JUWASTJB JÍCXA.— FOTS 
E N M E X I C O , T E N E L S E D I S C U T I A L A COPA B A U E R E N T R E L O S 
E Q U I P O S F I N A L I S T A S " A S T U R I A S " T " G E R M A N I A " 
U L T I M O S A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N 
N A C I O N A L D E B O X E O 
Totaios 34 5 6 24 11 ~1 
x Rviteó yer Koen en el 9o. 
N E W Y O R K 
V; C. H. O. A. E . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
Toútig, rf 
Croh. 3b 
Frisch, 2b. . . .'. 
Mevael, If 
.Stenerel, cf 4̂  1 1 3 1 O 
Krl ly , Ib 4 O 2 13 O O 
.Tackson, ss "3 O O 1 5 1 
Snydcr, c 4 O O 7 (i O 
Me Quilian, p. . . 1 1 0 0 2 0 
4 1 2 0 0 0 
4 1 1 2 ,0 0 
3 1 1 0 4 1. 
3 1 1 1 0 0 
DOMT>.GO 15 D E J U L I O 
A lar. ? y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Charlot y Carmenchu, blancos, 
contra 
Lol i ta y Encama, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Charlut; Angelina; Lol i ta; 
Encarna; Victoria; Ju l ia . 
9 S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelina y Matilde, blancos, 
contra 
Julia y Gloria, aznler?. 
A secar blancos del 10 y azules del 11 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
* Carnienchu Pi lar; E l i s a ; 
«.%unclón; Matilde; Gloria. 
T E R C E R V A R T I D O A 30 T A N T O S 
Josefina y Asunción, blancos, 
contra 
Pi lar y Marichu, azules. 
A sacar blancos del 11 y aiules del 10 
Han llamado los desgarradores tim-
bres; han tomado asiento las multltu-
$«s sabatinas. Han aplaudido y han 
entrometido sus menudos en el vaivén 
violento y emocionante del primer par-
tido. De 25 tantos. Blancas; Angelina 
y Klisa. Azules, Lol i ta y Carmenchu. 
Buenas y tonantes igualadas, que se 
;• ¡tía uden, en 1-2-3-4 y 6 T nada más. 
Carmenchu, que lloró el viernes, seríi 
sus lágrimas, y convencida de que en 
Mte mundo picaro más vale hacer 11o-
rar, que llorar, pues enarboló el lát l -
go y con muchos y muy buenos fus-
tazos ganó la pelea. Por poquito nos 
pone a lagrimear a todos los fanátl-
cos. Lolita estuvo a la altura de la 
ant erior. 
El isa no pudo con el bravo pallzón 
y Angelina miróf miró y miró. No vió 
la pelota. Se quedó en 19. 
Ta estamos metidos en el laberinto 
de Creta, que es el segundo de 30 tan-
tos, que casi todas las tardes surge 
itnarqulsta, revolucionario, muy sanguí-
neo. Lo pelotearon las blancas, Julia 
y Asunción, contra las azules, Gloria 
y Matilde. Nada de revolución. Nada 
fie anarquía. Nada de sanguíneo. Len-
to, pesado, profundamente neurasténi-
co. Tonto, mudo y ciego de calle de-
recha. Ningún empate. Nativitat* to-
tal. Las blancas muy bien, lo ganaron. 
Las azules, lo perdieron bailando un 
íox-trot Se quedaron en 19. 
¡Que les quiten la pianola! 
E l tercero tampoco dió lugar a que 
'a hiperestésica y alborotante parro-
/ ¡a , solicitara a gritos la tila para 
'•is nervios. Pues los nervios no pa-
decieron la más leve alteración del or-
den público, que es el equilibrio de los 
cuerpos sujetos a la dinámica de los 
nervios. Era de los fenomenales y no 
le vimos el fenómeno, a pesar de po-
ner a cabalg-ar sobre nuestras narices 
los quevedos de oro, que ñus dan lus-
tre de hombres ilustres. Lo pelotearon 
bien las azules Carmen y la brava 
anarquista Josefina, y lo ganaron. Lo 
Pelotearon medianamente, y lo perdie-
ron Victoria y Josefina. 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Prinnfr Partido 
AZULES 5 , 3 7 
L O L I T A y C A R M E N C H U . Llevaban 
5̂  boletos. 
Los blancos eran Angelina y EÜP.I; 
se quedaron e V 1 3 taños y llevaban 
115 boletos que se hubieran pagado a 
$2.*o. 
Totales 30 6 8 27 12 2 
Anoaclón por entradas 
Ch'.cago 020 100 002— 5 
New Y o r k . . 011 000 04x— 6 
S U M A R I O 
Twc base Its: Groh; Ke l ly . 
Bases robadas: Friberg. 
Sacrifices: Muesel; Heathcote. 
Double plays: Friberg a Gran'ham 
a Etliott; Grantham a Hollocher a 
El l iott . 
Quedados en' bases: New York 5;— 
Clvcago 5. 
Bases por bolas: por Me QQulllan 1: 
por Cheeves 4 . 
Ponchados: por Me Quillan 5; por 
Cheeves 2. 
H'.ts: a Cheeves 7 en 7 Innlngs (sin 
out en el So . ) ; a Keen 1 en un inning:. 
Hit by p toher* por Me Quillan (O* 
Farro l l ) . 
Picher derrotado: Cheeves. 
UTraoIrcs: I lart y Moran.-
Tiempo: 1 3 í . 
BROOKLY'.V Y P I T T S B U R G H COM-
P A R T I E R O N UN D O B L E J U E G O 
Brouklyn, jtiür 14. 
Crooklyr. y Pittsburgh compartieron 
un doble jutro ^quí hoy. ganando los 
Dodgers el vrimer 2 a 1 y los Piratas 
el segundo i. a 3. 
Primer juego 
C. H. E . 
Sr>n las once y veinte minutos de la 
mañana y un sol achicharrante se «-ier-
ne sobre i.uestras cabezas, ruando apa-
rece en el centro del cuadrilátero Real, 
el sefior Crowle. del club Tranvías , oue 
va a arbitrar el partido de primera fuer 
za. final de la copa eliminatoria Bauer, 
entre los equipos> Asturias y Germanla. 
A la señai de empezar, saca el Ger-
manla y en menos de medio minuto y 
antes de que el Asturias haya podido 
tetar la pelota, tras una serie de ju -
gadas monumentales el gran Friederlck, 
con un sobf-rbio shott que. Rodríguez 
ni ve, anota el primer goal para su 
equipo. 
La sorpresa es enorme, rn sol, unos 
cuantpyi a^'auden y en tribunas y parti-
cularmente en las izquierdas, hay un 
silencio sepulcral, parece que la tierra 
se ha tragado a lo» espectadores que 
están situado» de aquel lado y se pue-
de oir el silbar de un mosquito. 
Vueltos lo» astures de la sorpresa que 
les ha producido este limite de apertu-
ra, atacan con brío- y durante largo 
tiempo el juego está sumamente movi-
do. 
Admiramos grandes combinaciones 
por ambos lados y notamos qu* en las 
filas germanas predomina, el juego al -
to, mientras que en las del Asturias es 
ei juego a pases bajos, el que da la ven-
taja a este equipo. 
Durante largo tiempo, vemos qus los 
del Asturias, atacan sin resultado 
pues tanto Pérez Meléndez como Botas 
y Letopskl están ac t iv í s imos y evitan 
todas las ocasiones de peligro. 
El 'AMuriasI' quiere a todo trance 
obtener el empatp y al fin lo logra; 
un shoot de Méndea que Pérez Meléndez 
rechaza de globlto y un estupendo re-
mate de Aguilar que el licenciado ni 
siquiera ve, son suficientes, para que 
el empate cuaje. 
Entonces vemos que las Izquierdas 
que durante el goal del Germanla esta-
ban sumidas en el silencio, reaccionan 
y aquello parece un concurso de locu-
ra, p<>r los gritos tan múlt iples y va-
riados que olmos. 
Los'astures que ven que con un goal 
no logran nada, siguen atacando con 
brío y en uija de tantas Letopskl. de-
fensa debutante en el Germanla, da 
una zancadilla dentro del área penai, 
la cual le es marcada por el señor Cro-
wle con la pena m á x i m a . 
¡El gane esta asegurado, dicen los 
partidarios del Asturias; pero no cuen-
tan con la huéspeda, y és ta es que el 
gran Ballina, encargado de tirar el pe-
nalty lo hace con tal dirección que en 
vez "de Ir rumbo al goal, sal ió a noven-
ta ki lómetros por hora, rumbo a las 
lomas de Tacu'oaya. donde pensaba en-
contrar el descanso a que se había he-
cho merecedora. 
T>M-mina el primer tiempo empatado 
a un goal. 
E l segundo se inicia con un buen 
avance del Asturias, que no es de re-
sultado práctico debido a la oportuna 
intervención de Pérez Meléndez que 
anula todos los shoots que le dirigen 
en gran número los delanteros astures. 
Los dos equipos están en igualdad 
de condiciones y se defienden con te-
! s ó n : anotamos varios buenos shoots de 
que el partido se de por terminado pues 
se ve que todos los jugadores están ago-
tados; pero la Directiva de la Federa-
ción, haciendo cumplir el reglamento 
del Juego ordena que #1 partido conti-
núe Indefinidamente hasta que el trlun 
fo se decida por uno u otro equipo. 
T tras d« dlea minutos de desca'nso 
se Inician nuevamente los tiempos ex-
tras . 
Aquello parece un torneo de resis-
tencia . 
Ambos equipos luchan denodadameri-
te por obtener el triunfo, pero no lo 
consiguen. 
Dan las dos menos cuarto y •! parti-
do sigue sin desempate. 
Los jugadores de ambos club» es tán 
completamente agotados y permanecen 
en el campo únicamente porque la dis-
ciplina se los exige. 
E l público dando una prueba d« pa-
ciencia, »• sostiene en sus localidades 
y todo «1 mundo espera con Interés la 
marcha del juego. És te se ha tornado 
muy Interesante: el dominio no perte-
nece a ningún equipo y las Incursiones 
son seguidas en contra de uno y otro. 
Las dos ds la tarde y el partido con-
t inúa. 
Y al fin, «1 filo d« las dos y cuarto 
de la tarde, cuando estaba para finali-
zar el octavo tiempo extra del juego 
un shoot d« Rimada que se le e sespó 
de la» mano» a Péres Méléndea, dlfl el 
tj-lunfo y con él la posesión de la co-
diciada copa a lo» astures. por la ano-
tación apretadísima de dos a uno. 
Se distinguieron del Asturia», R i -
mada chico, Caso, Argüe l l e s y Méndes . 
Del Germanla en primer lugar Ortla 
y después el defensa Letopskl. Schwarz 
hermanos y Friederlck. 
B l juez sefior Crowle, muy bien. 
Y para terminar, he aquí loa nom-
bres de los campeones de foot-ball de 
resistencia: 
Asturias: Rodrigues, Ballina, Argüe-
lles, Caso. Hermano» Rimada. Méndez, 
Aguilar y Lecanda. 
Germanla: Pérez Mel^ndes, Botas, L e -
topskl, Regalado, Schwarz I I . Ortíz, 
Schwan I , Cabol, Bractl Frlederlks y 
Marquet. 
N . del R . 
Este Rimada que se nombra en esta 
crónica es el conocido "medio" del 
"Deportivo Hispano América" que se 
encuentra actualmente en Méx ico . 
E l fanático J . Alvarez, que nos en-
vió el recorte del periódico nos dice 
que esos mismos equipos fueron los fi-
nalistas en el Campeonato terminado 
el día 6 de Mayo, y que en el match de-
cisivo que ambos jugaron ganó el "As-
turias" por 2 goals a 1, retirándose» el 
"Germanla" del campo a consecuencia 
de un incidente que hubo entre el goal 
keeper germano v Rimada y por el cual 
fué expulsado el portero, cosa que no 
agrado a sus compañeros, quienes en 
son de protesta abandonaron el campo. 
p . r . A. 
n m r r a •  qu/niria (lí CT "I Q 
ENCARNA 4> 3 . 1 O 
Ttos. Btos. Di-do. 
Angelina . , 
L o l ' t a . . . . 
Carmenchu 
Jui la . . . . 
Victoria . . 
BNCÁRNA 
123 % 4- 76 
114 5 13 
[46 4 01 
78 7 50 
115 5 09 
113 5 IS 
Refundo partkio 
BLANCOS $ 3 . 2 5 
J U L I A y A S U N C I O N . Llevaban 122 
boletos. 
Los azules eran Gloria y Matilde; se 
quedaron e i 19 tantos y llevaban 90 
boletos que se hubieran pagado a f 1.30. 
Sesrunda Quinie la 
MARICHU $ 4 . 2 0 
Ttos, Btos. Dvdo. 
M . Consuelo 
Josefina . . 
Lollua . . . . 
M A R I C H U . 
Asunción . . 
Gloria . . 
148 ? e 22 
255 3 03 
ISl 4 27 
184 4 20 
S-l 14 49 
Tercer Partido 
AZULES $ 2 . 7 1 
C A R M E N y J O S E F I N A . Llevaban 122 
boletos. 
Los planeos eran Victoria y M . Con-
suelo: se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 51 boletos que se hubieran nega-
do a $6.06. 
P i t t s b u r g h . - . . 000 000 001— 1 4 1 
Brooklyn . . . 000 101 OOx— 2 6 0 
Baterían: Cc-oper y Schmidt; Vanee y 
De Bt-rry. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Pittsburgh. . . 010 102 100— 6 10 1 
Brooklyn . . . 0 0 0 000 210— 3 13 3 
t a tartas: Bsgby y Gooch; Henry, 
Decatur y Taylor. 
E L F I L / U / E L P I A D E R R O T O A L 
SAN L U I S 
Filadelfla, ju'io 14. 
E l Filadclfia se abrió paso a batazos 
hasta vencer al San Lui s hoy, con ano-
tación de 1 f.a 12. 
C. H . E . 
San L u i s . . . 032 200 500—12 18 0 
Fi 'adel f ia . . . . 052 200 14x—15 17 4 
Bater ías : Barfoot, Stuart, North y 
Me Curdy; Ring Behan, Mitchell y 
Henline. 
CINCINNATT Y B O S T O N S E R E P A R -
T I E R O N L O S H O N O R E S 
Boston, julio 14. 
E l Boston empató con el Cinclnnatl 
hoy. Rixey relevó a Donohue en el pri-
mer juego y SÍ lleva el crédito de ser 
el picher .ranador en una contienda de 
12 innmgs, 4 r 2. contra Jess Barnes. 
Primer juego 
C. H. E 
Cincinnatl. . Ono 000 110 002—4 11 2 
Boston. . . 000 101 000 000— 2 ó 2 
Baterías- l » n o h u e , Rixey y Hargra-
ve; B irnes, eseliger y E . Smith. O' 
Na1!!. 
Segundo juego 
C. H. E 
Cicéinnati . . . 100 000 000— 1 « \ 
Boston. . . . . 001 001 Olx— 3 3 0 
Batería s: Kock Couch y Hargrave, 
VYir.íío; Benowich y E . Smith. 
Méndez que el enorme Pérez Meléndez 
evita con presteza y agilidad, en algu-
nas ocasiones; pues en otras, confiado 
en lo que se le ha dicho acerca de que 
es un gran portero, quiere burlar con 
lujos intempestivos a JÍUS enemigos; y 
por poco le es contraproducente, pues 
como estos no son cojos ni mancos, lo 
atacan con ímp.atu, l ibrándose de ellos 
gracias a »u gran protectora Nuestra 
Señora L a Suerte. 
Nuevamente vemos a loa delanteros 
del Asturias Inoursionar en terreno pe-
ligroso para los germanos y Aguilar 
aprovechando una gran oportunidad que 
se le presenta se cuela hacia la meta de 
Pérez Meléndez. sin poder hacer nada, 
debido a que su compañero Caso le 
quiere ayudar y el uno por el otro, el 
caso es que los dos pierden la pelota 
y dan tiempo a que Botas con una en-
trada limpia como nunca la habíamos 
visto, desbarata el ataque y la combi-
nación. Prosigue el juego sumamnete 
movido y al final los ataque» del As-
turias que domina, arrecian pero no se 
ven coronados por el éxito, pues la de-
fensa del Gemíanla está sumamente ac-
tiva . 
Son las doce y media pasadas cuan-
do termina el segundo tiempo regla-
mentarlo, estando ambos equipos empa-
tes a un goal. 
Como es de rigor en estos partidos, «1 
juez ordena que se jueguen dos tiem-
pos extras de diez minutos. 
E n el primer tiempo extra domina el 
Asturias, pero todos sus esfuerzos s é 
estrellan ante la enérgica defensa de 
Pérez Meléndez y los defensas germa-
nos. 
Estando para terminar el tiempo sur-
ge un disgusto entre Lecanda y Botas, 
que llegan a las manos y el juez con 
muy buen acuerdo los pone fuera del 
campo, como medida de disciplina. 
E n el segundo tiempo extra, que em-
pieza cerca de la una de la tarde el do-
minio es para el Germania, que tampo-
co logra nada positivo. 
E s la una y cuarto de la tarde cuan-
do se inicia ei tercer tiempo extra que 
transcurre sin novedad, asi como el 
cuarto, ambos de cinco minutos sin des 
canso. 
E l público de las Izquierdas quiere 
L O S A M A T E Ü R S H I C I E R O N 
3 8 C A R R E R A S E N L O S D O S 
J U E G O S D E A Y E R 
"LOMA T E N N I S " T " A M E R I C A N 
S T E E L " G A N A R O N ; P E R D I E R O N " L A 
S A L L E " T " F E R R O T I A R I O " 
Muy malos fueron los dos juego» de 
ayer en los terrenos de "Las Tres Pa l -
mas", jugados por los amateurs nacio-
nales, pues no sólo se cometieron mu-
chas marfiladas que no se pueden ano-
tar en los score» como error, sino que 
el número de és tos abundaron; solamen-
te el " L a Salle" tiene en su haber 9, 
que ya es jugar mal. Por este motivo 
ganaron los muchacho» del "acero ame-
ricano", quienes sólo batearon siete 
hits, Igual número que sus contrin-
cantes, pero como a ellos hay que agre-
gar los nueve errores del ala, resulta 
que los siete hits de los "americanos" 
produjeron 11 carreras, mientras que 
los siete de los "salllsas" alcanzaron 
para hacer cinco carreras. 
E n • ! juego de "Ferroviario" y "Lo-
ma" también hubo carrerage, y en él 
salieron con la mejor pare, los "Red 
Sox Vlborefios", quienes se dieron gus-
to bateándole a los pitchers del poeta 
Heredia. 
A continuación van los resultados 
de los juegos: 
C. H . E . 
American Steel . . . . . . 11 7 i 
L a Salle 6 7 9 
Ferroviario 6 7 5 
Loma Tennis 16 19 3 
Habana, Cuba, Jueves 12 de 1923. 
L a Comisión Nacional de Boxeo, «n 
ses ión celebrada en eafta fecha, ha to-
mado acción en los casos siguientes: 
1. —Visto el Informe del doctor Fe 
derlco Mora Valdés . Delegado en las 
peleas celebradas en 7 de los corrien-
tes en el Stadium ds la "Arena de Co-
lón", se aprueba dicho informe. 
2. —Se suspende por un me» al bo-
xeador No. 93 Modesto Morales Fer -
nández, por Infracciones cometidas en 
Esta suspensión vencerá en 6 de Agos-
to de 1923. 
3. —Se deja Incurso en multa de $20 
al boxeador No. l'S Juan Salgado Her-
nández, po rlnfracclones cometidas en 
el Ring. 
4. —Se deja Incurso en multa de $20 
al boxeador No. 53 Enrique Ponce de 
León, por Infracción del párrafo 3ro. 
de la Circular No. 9 s. 822 de esta Co-
misión (No comparecer al peso a la 
hora prefijada.) 
6.—Se deja Incurso en multa de $10 
al boxeador No. 93 Modesto Morales 
Fernández, por Infracción del párrafo 
3ro. de la Circular No. 9 s. 922 de es-
ta Comisión. (No comparecer al peso 
a la hora prefijada.) 
6. —Se nombra ponente al Comandan-
te Augusto V. York, para que gire una 
Inspección del Ring de la "Arena de 
Colón", y exija sea puesto en las con-
diciones que establece las Regla» Ofi-
ciales del Boxeo. 
7. —Aprobar la solicitud del señor 
Agust ín ParlA y Orduftes (una vez 
aprobado en el exámen teórico y prác-
tico) para que se le provea del Carnet 
Reglamentarlo, como arbitro oficial de 
boxeo en el territorio de la Repúbl ica . 
I . —Aceptar la póliza No, 853 de la 
Compañía de Fianzas " L a Libertad" 8. 
A. por $500 a favor del señor Agus t ín 
Parlá y Orduftez para poder ejercer co-
mo Arbitro Oficial, de acuerdo con el 
artículo 3ro. del Reglamento vigente. 
9. —Aprobar la solicitud del señor 
Mario Fernández Rolg (Valentino), pa-
ra que se le provea del Carnet Regla-
mentarlo, como boxeador profesional. 
10. —Aprobar la solicitud del señor 
Lui s F . Gutiérrez Rodríguez, para que 
se le provea de Carnet Reglamentarlo, 
como Director de Boxeadores. 
I I . —Aprobar la solicitud del sefior 
Luis Fernández de Bargas, para que se 
le provea del Carnet Reglamentario, co-
mo Director de boxeadores. 
12. —Aprobar la solicitud del sefior 
Amado Fernández García, para que se 
le provea del Carnet Reglamentarlo, 
como boxeador profesional. 
13. —Aceptar la póliza No. 859 de la 
Compañía de Fianzas " L a Libertad" S. 
A. por $500 a favor del Arbitro autori-
zado señor Antonio C . Jiménez Cobarru 
bla. de acuerdo con el artículo 3ro. del 
Reglamento vigente. 
14. —Aceptar la póliza No. 84S y 
852 de la Compañía de lanza " L a Liber-
tad" S A . por valor de $300, cada una, 
a favoi- de los señores Lui s Fernández 
de Pargas y L u i s F . Gutiérrez Rodrí-
guez, de acuerdo con el art ículo 3ro. 
del Reglamento vigente. 
13.—Aprobar el programa de peleas 
presentado por el promtor No. 6 Clo-
domiro Castro Romay, y que se ha de 
efectuar a las 9 p. m. del día 14 del 
actual, en el Stadium de Marina e I n -
fanta, des ignándose al Comandante Au-
gusto York y Brocks como Delegado, 
quien nombrará los Jueces en el mo-
mento de la pelea, actuando como ar-
bitro oficial No. 2 Agust ín Parlá y Or-
duñez, y en los preliminares el aspi-
rante señor Sebastián Iturralde Sls-
chka. Cronometrista No. 1 Francisco 
Valmaña Riera. Anunciado^ No. 1 Jo-
sé Hernández Rodríguez y como Mé-
dico el doctor A . Broderman. E l pro-
motor Castro de acuerdo con el párra-
fo 4to. de la Circular No. 16 s. c . de 
esta Comisión, entregará un chek In-
tervenido por la cantidad de $2.. 456,25 
m. o. para responder a los gastos ge-
nerales del programa. 
P R O G R A M A O F I C I A L 
Primera pelea a 10 round: Carlos F r a -
ga vs . Mario Fernández. 
Segunda pelea a 12 round: Juan C . 
Casalá vs . Billy Murphy. 
Star-Bout (pelea oficial) a 12 rounds 
Jlmmy Montgomery vs. Rafael Rodrí-
guez (Fe l lo . ) 
16. —Aprobar el examen teórico del 
aspirante a Arbitro señor Sebast ián 
Iturralde Sischka, hasta demuestre sus 
aptitudes y conocimientos práct icos en 
el Ring en los Preliminares que se ha 
de efectuar en la noche del 14 del ae. 
tual en el Stadium de Marina e Infan-
ta . 
17. —Aprobar el programa de peleas 
presentado por el promotor No. 7 F e r -
nando Rodríguez García, y que se ha 
de efectuar a las 2 y media p. m. del 
día 15 de los corrientes en los terrenos 
"Boulanger Park" en Santa Clara, desig 
nándose al doctor Ramón Lorenzo co-
mo Delegado, quien nombrará los Jue-
ces en el momento de la pelea, actuan-
do como Arbitro el señor Antonio C . 
Jiménez Cobarrubia, Cronometrista No. 
2 José Martínez Anciano. Anunciador 
No. 3 Angel Linares, y como Médico 
al doctor Juan M . García. E l Promo-
tor Rodríguez de acuerdo con el párra-
fo 4to. de la Circular No. 16 s. c. ds 
esta Comisión entregará al Delegado 
doctor Lorenzo, de un chek interveni-
do por la cantidad de $500 para res-
ponder a los gastos generales del pro-
grama . 
P R O G R A M A O F I C I A L 
Primera Pelea a 8 rounds Adallo V a l -
dés vs. Carlos López . 
Segunda pelea a 10 rounds: Amado 
Fernandez vs . John Vega. 
Star-Bout (Pelea oficial) a 12 rounds 
Pablo Roca (Coullimber) vs. Rafael 
Pérez . 
18. —De acuerdo con el art ículo V I I 
(Campeonatos) de las Reglas Oficia-
les del Boxeo, se fija en la cantidad ds 
$125 (ciento veinticinco pesos) en me-
tálico o chek Intervenido al boxeador 
No. 36 Tomas Albear y Frlol (Tommy) 
como garant ía en prenda de buena fe, 
como retador por el título de Campeón 
Júnior Bantamwelght de Cuba, que os-
tenta el boxeador No. 27 Joaquín Cor-
dero Escanden. L a fianza señalada se-
rá entregada en i esta Secretaría a la 
myor brevedad. 
19. —Aprobar la ponencia del Coman-
dante Augusto W . York y Brochs, 
nombrado por el párrafo 12 de la C i r -
cular No. 21 s. c. de esta Comisión, 
y resuelve que por el promotor Castro, 
se haga cargo de la fianza, que el pro-
motor "Santos y Artigas" tlens pres-
tada «n el Departamento d« Inmigra-
ción del Estado a favor del boxeador 
Jlmmy Montgomery para su reembar-
que, y se le provea asimismo a l cita-
do boxeador del pasaje de .regreso a lo» 
Estados Unidos. 
20. —Visto la denuncia formulada p»r 
.e l boxeador No. 53 Enrique Ponce ds 
, León contra su Manager, Director No. 
4 L u i s F . Ferrer y Gutiérrez, ss acuer-
da so pase a Informe de dicho Director 
para que emita sus descargos. 
21. —Se pospone previo Informe del 
Delegado doctor Mora, para el día 21 
de loa corrientes la actuación práct ica 
en los Preliminares y Semifinal del 
aspirante a Cronometrista señor J . P . 
Larrousse. 
22. — Ŝe nombra ponente al doctor 
Ramón Ebra y Santos en la contra-
vorsia establecida entre los promoto-
res No. 13 "Santos y Artigas' y No. « 
Clodomiro Castro Romay, relacionado 
al caso del Boxeador Frank Carbón6-
, 23.—Para conocimiento generan do 
los promotores de boxeo, y a fin de que 
las fechas solicitadas y autorizadas a 
los Promotores, la efectuén se dispone 
lo siguiente: A partir de esta fecha y 
una vez autorizada la fecha a un pro-
grama deberá usarla, el que acompaña-
rá un chek intervenido por valor de 200 
pesos, como prenda de buena fé, canti-
dad que Ingresara como fondos bené-
ficos, caso de Incumplimiento del pro-
motor, de acuerdo con lo que dispone 
el art ículo Décimo cuarto del Regla-
mento vigente. 
21.—Denegar el Star-bout entre los 
pugilistas extrangeros Sam-Langford y 
Joe Vidas, solicitado por el promotor 
No. 11 Santiago Fernández Esquivel . 
para el día 18 de Agosto próx imo. 
25. —Autorizar el Star-bout H a r r y 
Khren v Tiger Flowers al promtor n ú -
mero 11 Santiago Fernández Esquivel , 
y que se ha de efectuar en 11 de Agos-
to próximo, a reserva de presentar el 
programa oficial, y llenar todos los re-
quisitos que dispone el Reglamento v i -
gente, caso de ser favorable la infor-
mación que por cable se ha interesado 
del boxeador Khron. 
26. —Aprobar el Star-bout vencedor 
de la pelea "Walger-Casalá y Cleary J a -
nes (Mocho), y que se ha de efectuar 
en 29 del actual, a sereva de llenar to-
dos los requisitos que dispone el R e -
glamento vigente. . 
27. —Aprobar el Star-bout F lerro-Re-
naut y que se ha de efectuar el d ía 
4 de'Agosto próximo, a reserva de pre-
sentar el programa oficiad, de acuerdo 
con lo que dispone el Reglamento T i -
gente. 
Los Star-bout concedidos por los p á -
rrafos 26 y 27 de esta orden, son a u -
torizados al Promotor No. 4 Samuel T . 
Tolón Hernández. 
28. —Se aprueba el Star-bout S t r l -
bling y Jackie Clark que se ha de efec-
tuar el día 25 de Agosto próximo, a 
reserva de presenta» el programa-ofi-
cial y llenar todos los requisitos que 
dispone el Reglamento vigente. 
29. —Se aprueba el Star-bout H a r r y 
Grebb y el vencedor de la pelea Clarck 
Strlbllng y que se ha de efectuar el 
día 8 de Septiembre de 1923, a reserva 
de llenar todos los requisitos que dis-
pone el Reglamento vigente. 
Los Star-bout concedidos por los p á -
rrafos 28 y 29 de esta orden, son auto-
rizados al Promotor No. 6 Clodomiro 
Castro Romay. 
30. —Los Star-bout concedido por el 
párrafo 17 de la Circular No. 21 s. c . 
y párrafos 26 y 21 de esta orden, se 
traspasan al Promotor No. 13 Santos' 
y Artigas por haber sido aceptado por 
ambos. 
L» Comisión Nacional de Boxeo 
RECORDS EN LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
T.IGA N A C I O N A L 
New York ó; Chicago 5. 
Bruoklyn 2. Pittsburgh l : 1er. juego. 
Pittsburgh 5; Brooklyn 3. 2do. juego, 
Fi laáel f ia 15; San Luis 12 
Cincinnatl i* Boston 2, 1er. juego. 
Bcston 3; Cincinnatl 1; 2d. Juego. 
LIO-A A M E R I C A N A 
De'.roii ?' V-'i'sliington ¡i. 
Cleveland New York 2. 
Nev "> ork 100 Cleveland 7. 
Chicago 6: Filadelfia 2. 
Filadclfia •!. Chicago 4. 
San Lui s 4 Boston 2. 
San Luis 5 Boston 2. 
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J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
L I O A N A C I O N A L 
Pitl.sburgh en Brooklyn. 
Chicago en N 
L I u A A M E R I C A N A 
Washington en Detroit. 
Filadeltal en Chicago. 
New Ycrk en Cleveland. 
Boston en San L u i s . 
I 
i 
A M I S A S 
A r r o w 
tw la telecci&n de lot producto» pan m fabricacKn te emplea rm e*. 
merado andado, lo rniimo que en todo, lot dettdlet por pequeño» qa. 
•ean en la hechura y adtptiWtidad harta conseguir el eatilo de euprema 
elefancía de lat Camisa» A R R O W . 
En Camiaí , et verdad que ti Ud. tigne b» A R R O W t i fa» ht Moda. 
C L U I T T , P E A B O D T A C C . I K C . F.fc r I e t r . T . « . Y . . I.D a 
I C H K C H T K R é T. O L L I R , ú n i c o . D l « r l k , » í „ e , M f l O . 
TRAJE 
\ d é Dril B l a n c o , P a l m B e a c h , G a b a r d i n a , 
E c u a t o r i a l y S e d a C h i n a , en diferentes^ 
est i los y co lores , a 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
I 
Monte 71 y 7 3 , frente a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 . 
PAGINA V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jnüo 15 d e l 9 2 3 
A N O X C I 
U T Q M O V I L I S M O Y A V I A C I Q K 
P O R =aas5s^S 
F E R N A N D O L O P E Z O R i ^ 
N U E V O S D E T A L L E S E N " L O S A U T O M O V I L E S L°vv-
Serla labor proli ja enumerar to-
das Uas mejoras introducidas por los 
fabricantes de automóvi les de loe 
Estados Unidos en sus nuevos mode-
los Sin embargo, algunas merecen 
atención especial y a ellas nos l i m i -
taremos en este a r t ícu lo . Algunas de 
estas mejoras son e! resultado de 
una t ransformación continua duran-
te varios años en el diseño de los 
vehículos, mientras que otras han 
surgido súb i t amen te . 
La tendencia en la construcción 
de los cha^sis es hacia la l ínea con-
tinua, y parece que este estilo pre-
dominará por mucho tiempo. Los 
automóviles de este año compren-
den ciento cincuenta y seis modelos, 
entre ciento seis tipos generales. Es-
tos números muestran una reducción 
de diez y siete tipos y tres modelos 
generales, desde el año pasado, lo 
cual tiene su explicación en el he-
cho que muchos fabricantes de au-
to<móvlles de cuatro cilindros han 
añadido el modelo de seis cilindros 
a su surtido. 
En los círculos automovilistas de 
este país se mantiene la creencia de 
que los dos tipos de automóvi les 
que e s t a rán en boga por largo tiem-
po serán los de cuatro y seis cilin-
dros, cerrados, y los abiertos de do-
porte, y que el coche de turismo 
caerá en desuso. 
A l presente un cincuenta por 
ciento, aproximadamente, de los fa-
bricantes de automóvi les producen 
sus propios motores. En lo que res-
pecta a los otros órganos del vehícu-
lo, es Interesante notar que entre 
todos los fabricantes de estos, sola-
mente, 39 producen sus propios 
embragues, 42 sus transmisiones o 
cajas de velocidades, 40 sus pro-
pios ejes, 20 sus juntas de ca rdán y 
15 sus bastidores. Algunos fabri-
(cantes de automóviles compran cler-
i tos órganos del vehículo a casas es-
' pecializadas y pagan un sobrepre-
ció por la adición de piezas especia-
1 les que aumentan la elegancia, u t i l l -
| dad o comodidad del vehículo. 
Los precios de la mayor ía de los 
automóviles suf r i rán una reducción 
de unos $700.00 este año. Las lis-
tas de precios de los coches de tu-
rismo pueden servirnos como guía 
para terminar el promedio del pre-
cio de estos vehículos durante un 
período de algunos años. En 1916 
fué cuando los automóvi les alcanza-
ron su menor precio, siendo éste de 
$1,600. E l 1921 el precio fué $2.700 
y en 1922 fué $2,350. El promedio 
del precio este año es $2100. 
Todos los chassis puestos en el 
mercado este año presentan algunos 
perfeccionamientos mccániccs, part i-
cularmente en el bastidor, frenos, 
ejes cigüeñas y otros órganos que 
influyen en el equilibrio y suavidad 
de marcha del coche. Muy poco se 
han modificado los embragues, cajas 
de velocidades y ejes traseros, aun-
que los mecanismos de t ransmis ión 
delanteros y los resortes han recibi-
do considerable atención. E l algunos 
coches se han introducido mejoras 
en la lubricación, emplazamiento de 
la carrocer ía y mecanismos de direc-
ción y gobierno. 
E l sistema de enfriamiento por 
aire ha preocupado y sigue preocu-
pando a los fabricantes, algunos de 
los cuales han hecho numeroso ex-
perimentos con distintos tipos, y 
ya se anuncia para dentro de poco 
tiempo una automóvil equipado con 
este sistema de refr igeración. En 
la gran mayor ía de los coches ameri-
canos el enfriamiento del motor es 
con agua, puesto que hasta la fecha 
no se ha podido encontrar dispositi-
vos de enfriamiento de aire que den 
los resultados apetecidos. Si fuera 
posible aumentar la temperatura de 
funcionamiento de los motores des-
de 180 grados (como al presente) 
hasta más de 212 grados (Fahren-
hei t ) , se obtendr ía una gran'econo-
mía, pero esto tendr ía que hacerse 
sin interrumpir el funcionamiento 
silencioso del motor. Los mecanis-
mos de enfriamiento de aire actua-
les carecen de la capacidad refrige-
rante por unidad de peso y por el 
gasto que suponen, y además , en ca-
so de avería , su reparac ión es mu-
cho más costosa que en los sistemas 
de enfriamiento de agua. A medida 
que ha aumentado la popularidad de 
los sistemas'de circulación forzada 
del agua por bomba, y de aire, ha 
perdido terreno el sistema de termo-
sifón. . . 
Las ú l t imas lifitas muestran un au-
mento desde 59 .1 por ciento hasta 
66.9 por ciento en el número de 
automóvi les de seis cilindros. En lo 
que respecta a los coches de ocho y 
doce cilindros el tanto por ciento no 
ha tenido variación ap<reciable. E l 
aumento en el número de coches de 
seis cilindros ha sido a costa de los 
de cuatro cilindros, cuyo porcentaje 
ha disminuido desde 30.8 por cien-
to a 22 .1 por ciento. Este tanto por 
ciento está basado en el número de 
modelos que emplean el motor de los 
cilindros indicados, y no en el nú-
mero do coches fabricados. 
Las modificaciones en el despla-
zamiento de los émbolos y en la po-
tencia de régimen han sdo muy l i -
mitadas, habiendo permanecido casi 
constantes durante varios años. 
Pue'de suceder que los automóvi les 
de seis cilindros, a causa de su re-
ducido precio, desalojen a un gran 
LA ES EL 
l ias diligencias de a n t a ñ o , que por muchos años se usaron sobre la his tórica Senda (Ir Cariboo, en B r i -
tish, Colmnbia, Canadá , y los coches Studebaker "Bix-Six", que fueron instalados recientemente para to-
mar su lugar. Estos coches hacen ahora un viaje de 221) millas sobre sendtws de empinadas mon tañas , 
tres veces por semana. Los au tomóvi les cubren esta distancia en un cuarto del tiempo requerido por los 
coches tirados por caballos, y el importe del viaje os solo un cuarto de lo que era cuando los pasajeros 
depend ían en la diligencia. 
Aun en los confines míls aparta-
dos del mundo, donde por muchos 
años la gente sostenía que las malas 
condiciones de sus caminos h a r í a n 
imposible que los au tomóvi les su-
plantaran a los vehículos de trac-
ción animal—hoy en día esos para-
jes es tán relegando al olvido los 
métodos de transporte de sus ante-
pasados é instalando equipo auto-
móvil moderno. 
Un notable ejemplo de esto lo te-
nemos en la América del Norte, en 
la Provincia de Bri t ish Columbia, Ca-
nadá. Las diligencias de estilo anti-
guo, usadas desde el año 1860 sobre 
la famosa senda que se llama Cari-
boo Tra i l , que corre entre Ashcroft 
y Quesned, B. C.—una distancia de 
200 millas—fueron reemplazadas re-
cientemente por automóvi les STU-
DEBAKER modelos "Big-Six" de 
Turismo. Llevando pesadas cargas de 
! pasajeros sobre esta tortuosa senda 
| que escala las altas mon tañas Roca-
¡ llosas del Canadá, estos coches cu-
I bren la distancia de 220 millas en 
un día, mientras que las diligencias 
| r equer ían tres días y medio. Y ade-
: máís de eliminar el cansancio que 
; este largo viaje imponía, el costo pa-
ra el pasajero es ahora solo 25% 
del importe cobrado por la diligen-
cia. 
H a y Q u e T e n e r P r e s e n t e Q u e 
la Goma Goodyear Wingfoot Cord, aunque de má/s bajo precio, es-
\ j tá hecha sobre las mismas ba',es de diseño y construcción que las 
justificadamente famosas Goodyear Cuerda AU Weather Tread. 
Es una goma de calidad, fabricada para rendir largo millaje 
como lo han hecho siempre todas las gomas Goouyear. 
2-23-fl 
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LOS COJINETES reducon la r e s i s f o n c i a q r e a d a por La f r i c c i ó n ó u n yrx.\nivy\o 
E C O N O M / Z A / V ¿.A E T V E n C I A 
CCOVOM/ZATV E L L U O n i C A ^ T B 
S E G U R O S D E M A R C H A 
r U E R T E S Y R E S I S T E N T E S 
C O M P A Ñ I A S I C F P E C U B A - O ' R E I L L Y 2 1 . H A B A N A . 
número de coches de cuatro c i l in -
dros, aunque no es probable que és-
tos ú l t imos desaparezcan por com-
pleto, dado el gran n ú m e r o de per-
sonas que buscan la economía en el 
coste de funcionameinto y conser-
vación. E l au tomóvi l de seis c i l in -
dros es preferido por aquellos que 
quieren un vehículo de más fácil ma-
nejo, más seguro y de mayor veloci-
dad y suavidad en el funcionamien-
to, y que no reparan en un coste <de 
funcionamiento algo superior. No ca-
be duda que dentro de pocos años 
los automóvi les de cuatro cilindros 
se ha rán en modelos baratos. 
A pesar de los descubrimientos re-
cientes de las ventajas del motor con 
culata en " L " sobre el motor de vál-
vulas encima de los cilindros, el nú -
mero de és tos ha aumentado a me-
dida que el de aquellos ha dismi-
nuido, en un cinco por ciento. Es 
un hecho comprobado que el motor 
de vá lvulas encima de los cilindros 
produce m á s ru ido que el otro en su 
funcionamiento, pero este detalle no 
parece disminuir su popularidad. Si 
se llega a producir un sistema de 
enfriamiento de aire satisfactorio en 
el próximo futuro, puede asegurarse 
una gran preferencia por los- moto-
res con vá lvu las encima de los c i-
lindros. 
Los chassis de este año compren-
den muchas variantes de resistencia 
y durabilidad,, marcha silenciosa y 
accesibilidad. Se ha prestado aten-
ción especial al eje c igüeñal y a los 
émbolos, aunque todas las d e m á s 
partes accionadas han sido t a m b i é n 
mejoradas en a lgún detalle. 
Todos los ejes clgefiales, en todos 
los au tomóvi les , después de a lgún 
tiempo, se alabean m á s o menos, con 
el resultado de que todas las pie-
zas relacionadas con ellos pierden 
su al ineación, con el consecuente 
ruido, t rep idac ión; deterioro de los 
cojinetes, mayor consumo de esencia 
y menor eherg ía ú t i l . Sean cuales 
fueren las alteraciones Introducidas 
en el d iseño, el motor de seis c i l in -
dros siempre t end rá menos trepida-
ción que el de cuatro, aunque me-
diante el refuerzo del eje c igüeñal 
y la disposición de mayor n ú m e r o 
de cojinetes o el empleo de émbolos 
de aluminio se ha conseguido el imi-
nar mucha de la t rep idac ión en los 
motores de cuatro cilindros. 
Los ingenieros de automóvi les con-
cuerdan en que cuanto mayor sea 
el d i áme t ro del eje c igüeñal tanta 
mayor es su rigidez, y por lo ta r to 
puede soportar mejor los esfuerzos 
que tienden a torcer el eje. Del mis-
mo modo, cuanto mayor sea el nú -
mero de coj.inetes tanto mayor es el 
soporte, disminuyendo la tendencia 
del eje a doblarse entre Jos cojine-
tes. También se ha acordado que 
con un eje debidamente estudiado 
y con un sistema de lubricación efi-
ciente solamente se necesitan dos co-
jinetes, habiéndose construido un mo-
tor de seis cilindros con dos cojine-
tes, que funcionó suavemente, ver i -
ficando esta teoría. Sin embargo, 
se duda que este motor puede fun-
cionar por largo tiempo. 
Un fabricante de motores do cua-
tro cilindros ha desarrollado un mo-
delo con cinco cojinetes para asegu-
rar la máx ima suavidad en el funcio-
namiento. Debe tenerse presente, no 
obstante, quo la t i ep idac lóu en los 
motores de cuatro cilindros debe, 
no solamente a la menor d i m e n s i ó n 
de los ejes c igüeña les y fuertes é m -
bolos, sino t ambién a la desigualdad 
del t a m a ñ o de las c á m a r a s de com-
bust ión, haciendo que la exp los ión 
de la mezcla en un ci l indro desarro-
lle m á s energ ía que en otro. 
Loe motores de seis ci l indros, con 
cuatro cojinetes, es tán siendo usa-
dos en más de cuarenta t ipos de 
chassis, mientras que solamente unos 
treinta usan motores de seis c i l i n -
dros con tres cojinetes. En t r e los 
motores de cuatro cIlindrdB, veinte 
tipos usan tres cojinetes y unos diez 
tipos usan dos cojinetes. En lo que 
respecta a los motores de ocho c i -
lindros, los más tienen tres cojine-
tes, y los de dos ci l indro, cinco co-
jinetes. 
En la e l iminación del ruido se ha 
estudiado con gran detenimiento el 
mecanismo del "extremo delantero" 
del vehículo . A los pr imit ivos engra-
najes de ruedas rectas, que eran en 
extremo ruidosos, siguieron las ca-
denas articuladas, pero se e n c o n t r ó 
que és t a s causaban frecuentes incon-
venientes, por lo que se volvió a las 
ruedas dentadas. Entonces se idea-
ron las ruedat? helicoidales y las rue-
das de fibra que trabajaban engrana-
das con ruedas de acero y bronce. 
Recientemente se han in t roduc ido 
mejoras notables en las cadenas" 
articuladas, habiéndose desarrollado 
un tipo de ajuste a u t o m á t i c o , o de 
ajuste manual sencillo, para compen-
sar el alargamiento de las cadenas. 
El tipo au tomát ico ha dado muy bue-
nos resultados hasta la fecha y s i 
con t inúa , no cabe duda que toda la 
Industria de la fabr icación de auto-
móviles volverá a las cadenas para 
el mecanismo del "extremo delante-
ro" . 
E n lo tocante a los carhuradoreg 
IMiede decirse que no se ha hecho 
n ingún avance. Algunos fabricantes 
han adicionado limpiadores de aire 
a los carburadores, pero é s to s no 
han sido desarrollados a un estado 
de perfección. No obstante, en su 
forma presente son poco costosos y 
eliminan muchas de las materias ex-
t r a ñ a s que arrastra el combustible. 
Es de esperarse que estos l imp iado -
res de aire sean mejorados y que l le-
ga-rán a alcanzar gran popular idad. 
Para la a l imentac ión del combust i -
ble, el tanque de vacío mantiene aun 
la sup remac ía . Un nuevo sistema de 
a l imentac ión no emplea el vac ío del 
tubo múl t ip le de admis ión , aino el 
producido en una bomba de aceite. 
Este ú l t imo Ies un excelente sistema 
de a l imentac ión, dado que el sisto-r 
ma antiguo, si la bomba do aceite 
dejaba de funcionar se I n t e r r u m p í a 
el flujo del combustible y a© dete-
nía el motor; el nurvo mtétodo evi ta 
en absoluto tal posibilidad. 
Pocas han sido las modificaciones 
hechas en el sistema d« l u b r i c a c i ó n 
del m o t o r . E n engrase de los coj i -
netes pr inc ipa les en la inmensa ma-
y o r í a de los motores es la pres ión , 
d i rec tamente desde la bomha, y en 
muchos casos la l u b r i c a c i ó n 'de las 
m u ñ e q i r i l l a s es forzada por medio 
de conductos en el eje c i g ü e ñ a l , que 
par ten desde los cojinetes pr incipa-
les. Los énubolos y c i l indros son 
engrasados por el barboteo de las 
cabezas de las bielas en e l aceite del 
c á r t e r . 
A l g u n o s 'de los sistemas e léc t r icos 
dejan bastante que desear. L a razón 
de que no se use mejor equipo eléc-
t r i co es, en muchos casos, que los fa-
bricantes de a u t o m ó v i l e s compran 
estos equipos tomando por base el 
precio y no la ca l idad. Los manufac-
tureros del equipo e léc t r i co no pue-
den p r o d u c i r a r t í c u l o s de buena ca-
l i d a d a los precios que quieren pa-
gar los fabricantes de los a u t o m ó -
vi les , y en -verdad, considerando lo 
poco que pagan, estos a r t í c u l o s son 
notablemente buenos. 
E n lo concerniente a los embra-
gues, no obstante haber ganado al-
go e l t i p o de discos secos, han apa-
recido algunos nuevos estilos. Uno 
de estos es el de discos m ú l t i p l e s , 
pero presenta el inconveniente de que 
cuesta mucho, tan to en fabr icac ión 
como en c o n s e r v a c i ó n y el servicio 
que presta no jus t i f i ca tales gastos. 
Numerosos modelos para 19 23 son 
del t i po de disco ún i co o dos discos 
a lo sumo. 
A p a r t e de algunas mejoras para 
a m o r t i g u a r el r u i d o de los engrana-
jes, no se han hecho modificaciones 
dignas de mencionar en la caja de 
velocidades. Parece que es difíc 1 
m o j o r a r el t i po desplazable de tres 
velocidades. E l a lo jamiento es de 
f u n d i c i ó n maleable, y en algunos 
casos de a l u m i n i o ; los á r b o l e s van 
montados en rodamientos de rod i -
l los o bolas, o sobre casquillos de 
bronce. E l ochenta y siete por ciento 
de los a u t o m ó v i l e s usan el grupo 
m o t r i z i n t e g r a l , que comprende el 
moto r , e l embrague y la caja de ve-
locidades en una unidad. Un doce 
por c iento emplean la caja de veloci-
dades separada y tan só lo una mar-
ca usa el ya anticuado t ipo de la 
caja 'de velocidades en el eje trasero. 
Lras j un t a s de c a r d á n de tejido no 
han ganado mucho, excepto entre el 
embrague y a caja de velocidades. 
E n algunos t ipos las Juntas de car-
d á n se l u b r i f i c a n con aceite. Las 
j un t a s de c a r d á n del eje desde la 
caja de velocidades al eje trasero 
son del t i po m e t á l i c o y funcionan 
Inundadas en grasa. 
E l t i po de eje trasero que m á s 
a c e p t a c i ó n tiene al presente es el de 
s e m l - s u s p e n s l ó n . E l t i po de suspen-
s i ó n completa ha ganado algo y eP 
de tres cuartos do s u s p e n s i ó n ha 
perdido te r reno . 
E l mecanismo de gobierno m á s po-
p u l a r es el de t o r n i l l o sin f i n y co-
rona , y m á s del cincuenta por ciento 
de los coches e s t á n dotados de este 
sistema. E l t ipo de t o r n i l l o y tuerca 
se usa a lgo menos, y los tipos de sin 
f i n y sector menos a ú n . 
E l t ipo de regertea delanteros que 
predomina es el semleliptic-j 
se emplean ocho tipos de' "̂«l 
traseros, entre los cualee 
el ípt icos ocupan el primer in* 
E l 90 por ciento de lo . • "' 
viles tienen los cuatro friaioattto: 
ruedas traseras, y el l o ^ 
restante tiene un ínego d Üf̂ S 
en las ruedas traseras y €j6 í r ^ . 
el á r b o l de ataque. En los Otro ̂ 1 
de 1923 se nota un a u m e n t o ^ ^ l 
co por ciento en el número * 
que llevan un juego de trenn. 1̂ 
á rbo l de ataque y otro en loo 6,1 ( i l 
traseras, con la correspondienr1^! 
minuc ión en el número de i ^ - l 
tienen los dos juegos de írp0* 
las ruedas traseras. ac>s ni 
Mientras que en el año paSaí 
lamente un modelo usó PI » ^ 1 
1 ^enw.J en las cuatro ruedas, este 
hay dos modelos equipados ^1 
sistema, aunque no parece ten^ N 
acep tac ión entre los fabr ican^ ^ 
r ic inos , por el presente. Sin ^ ^ 
go, se predice que para 1924 ? 
los fabricantes de ejes equipar¿ 
ejes delanteros con frenos, g tt 
que con la aplicación de freno- 1̂ 
p í a m e n t e construidos en las p 1̂ 
ruedas se r educ i r á el par t inaje^l 
r á posible detener el vehículo ^ H 
cuando marche a una velocida/"'"' 
sesenta mil las por hora, sin pro H 
nunca el a c u ñ a m i e n t o de las riMiM 
E l sistema de lubricación forsín 
del chassis, desconocido hasta \ \ 
t odav ía pocos años, se emplea va 
m á s del cincuenta por ciento d t 
coches de recreo. La distancia «iÜI 
ejes, de 112 pulgadas. adopta(i!7 
mo norma para la mayoría d» L l 
coches americanos, se mantiene 
y la re lac ión de las velocidade» 
4 .52 la misma que el año - -
ai: • 
Pasado, 
380.000 CARROS EN AB|| 
Con todos Ips detalles debida 
mente comprobados por el DenaN 
tamento de Comercio de Washln 
ton, se ha logrado fi jar la prod^l 
c ión de au tomóvi l e s en Abril j i 
t imo en 380,000 automóviles y ca 
miones al terminar los primeroil 
cuatro meses del año actual va estj 
casi doblada la producción del año 
pasado en el mismo período de jen. 
po. E l to ta l de los cuatro primeros 
meses del año actual ha alcanzado 
ya a 1.252.565 carros, contra 605,65| 
en el per íodo similar de 1922/jii. 
nlo que fué el mejor mes del tóo 
pasado ha quedado por debajo del 
A b r i l pasado. 
L a producc ión de Mayo aun do 
se ha podido completar, pero los r J 
portes adelantados sobre su prlmeJ 
ra semana, demuestran un cinco por 
ciento de aumento sobre la primer» j 
semana de A b r i l . 
Da todas partes se reciben repor. 
tes acusando buen estado de las 
ventas, con una fuerte demanda por 
los carros cerrados. Los camlonej 
t a m b i é n demuestran grande Incr». 
m e n t ó en sus ventas, siendo factor 
importante el que le t eompradorei 
provienen todos de las fincas agrí-
colas. 
P E E R L E S S 
E s el carro que usan las familias m á s distinguidas de nuestra 
sociedad. . 
A l d iseñarse el " P E E R L E S S " Co l l ing , su c o n s t r u c t ó r , no hizo 
de su motor uno famoso solo por la ve loc idad , sino t a m b i é n nota-
ble por su gran e c o n o m í a de combust ible que permite a l m á s orgu-
lloso y exigente propietario usar un a u t o m ó v i l de alta y refinada 
elegancia a un bajo costo de o p e r a c i ó n . 
VEALO EN NUESTRO SALON DE 
^ EXPOSICION 
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DIRECTOR DEL 
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t a P I S T A D E P R U E B A E M L A C U M B R E D E L O S 
^ T A L L E R E S D E F I A T D E L L I N G O T T O = T U R I N 
oaaado nació la Induatrla auto-
« o ^ t l c a . se presentó en seguida 
^ noceelíad de someter las máqui-
. a eepecíaiea ensayos para con-
Iia^*r sus varias partea; luego se 
c e " - a l l z ó la costumbre de ensayar 
^ un camino real los chassls .antes 
Ü- «ntregárseios a loe compradores. 
í l i l sistema, tan sencillo cuando la 
producción do una fábrica es limi-
ves, y tres metros por el lado exte-t 
rior. Las curvas se hallan levanta-' 
das de modo que debajo se pudo ine-j 
talar talleres de regularización, a los; 
que se accede por un pesaje en la ex-1 
tremidad de los rectilíneos. 
Una conveniente convexidad del 
piso obliga el agua a escurrir en "las 
duchas, mientras especiales cañerías 
de vapor a alta presión, colocadas ba-
gún accesorio, que los filtros hayan 
sido prolijamente lavados y hayan 
sido quitadas la bencina y el agua. 
Bl chessis provisto de especial certifi-
cado de aprobación, será consignado 
al reparto carrocería o a las oficinas 
de expedición. N 
Los chassis pasados a la carrocería, 
una vez concluidos, se somente a una 
prueba más. Cada coche se hace co-
pHsswseSíaa 
ktfft, piegenta gmnB diflctrltades 
cuando la producción alcanza una 
cifra elevada, siendo sumamente difí-
cil poder encontrar un suficiente nú-
mero de conductores experimentados, 
¡nilenes, aún no estando bajo un con-
trol directo, puedan garantizar igual 
mente la perfección de los chessis con-
fiidoles para la prueba. Agréguese 
que la distancia que media entre el 
ustabledmlento y los lugares más 
apirentea para los ensayos, amenudo 
acarrea una considerable pérdida de 
tiempo que se pudiera ahorrar oml-
tleiado dichos ensayos en carretero. 
La Fíat ha eliminado esta dificul-
tad con una creación, qne, si no ve-
mos equivocados, no existe en ningún 
otro país del mundo, y que consiste 
•n lo que a continuación detallemos: 
Los ChasesI« Fiat, en saliendo de los 
tsHeree, son trasportados en un as-
censor hasta «1 techo del grande es-
tsMectmlento, donde a cerca de SO 
metros de altura una magnífica pis-
ta elíptica, crue tiene un ancho de 24 
metros y tm» periferia de más de un 
kilómetro, lea permite correr bajo 
el control inmediato y continuo del 
personal técnico de la Dirección; y 
eomo las carras a los dos extremos 
4« la elipse tienen una mayor eleva-
ción de 6 metros, los coches pue-
den alcanzar grandes velocidades. 
Oontstrnida completamente en hor-
artcóm «mrmdo, y pavimentada con as-
falto, la pista es protegida por una 
pared «ndha y firme, alta da un me-
tro y medio en amibos lados del rectilí-
neo y «n la ¡parte interior de las cur-
io la pista, irradian calor suficiente r 
para derritir la nieve que cayere. Los 
ensayos de aprobación pueden así 
realizarse en cualquier estación y con: 
cualquier tiempo. 
Los tres cuerpos transversales del' 
edificio contienen, en correspondencia! 
con la pista, talleres de revisión, en| 
los que los chassie, salidos de los ele-
vadores, se someten a control antes 
de ser ensayados. 
E l ohaseis después de haber sido 
surtido y arrancado eléctricamente 
con una especial carrocería provisio-
nal, da como primer ensayo unas de-
cenas de vueltas pn la pista; y con 
otro conductor hace luego una se-
gunda prueba. Del resultado de cada 
ensayo debe ser enseguida pasado un 
parte por escrito el jefe de los en-
sayos de aprobación, quien, sí se ha-
brá notado algún defecto, devolverá 
inmediatamente el chassis al tallerf 
en el caso que todo marche bien, des-
pués de averiguar que no falte • nin-
S E A DICHOSO 
E l asmitlco es un desgrraclado, para 
quien la vida es sufrimiento y es tor-
tura. E l asma martiriza y hace escla-
vo del padecer a quien la sufre. Sa-
nahogo liberta al asmático, lo alivia, 
lo mejora y lo cura. Sanahogo se ven-
de en todas las boticas y en su de-
pósito ' E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Tomar" Sanahogo. es dejar 
de sufrir de asma prontamente. Haga 
la prueba, convénzase. 
alt. 3 Jl. 
rrer largo tiempo en la pista para ase-
gurarle que ningún desperfecto se 
ha/a producido durante la aplicación 
de la carrocería; se examinan las ins-
talaciones eléctricas, se verifican los 
manómetros, y en fin, después de un 
último control a la carrocería, y a to-
dos los detalles de la dotación, el 
coche es entregado a las oficinas de 
expedición. 
INSPECCIONE SU CARRO 
MENSUALMENTE 
1. —Lubríquense los cojinetes de 
las ruedas delanteras y rectifiqúen-
se, si es necesario. 
2. —Rectif iqúese la alineación de 
las ruedai; delanteras. 
3. —Ajústese el mecanismo de la 
dirección y lubríquese. 
4. —Lubríquese el generador. 
5. —Lubríquese el ventilador. 
6. —Lubríquese la bomba de ..gua. 
7. —Lubríquesu el árbol de la dis-
tribución. 
8. '—Límpiese y ajústense las bu-
jías de encendido y contactos del 
distribuidor. 
9. —Inspecciónense los sistemas 
de aceite y de agua, para ver si hay 
escapes. 
10. —Ajústese la correa del ven-
tilador. 
11. —Ajústese la regulación del 
combustible y encendido. 
ti 
C A D I L L A C 
L I Q U I D A M O S N U E S T R A E X I S T E N C I A 
D E C A R R O S C E R R A D O S . 
U D . P U E D E A H O R R A R S E D E $ 5 0 0 . 0 0 
A $ 6 0 0 . 0 0 C O M P R A N D O A H O R A S U 
C A R R O C E R R A D O P A R A E L I N V I E R N O 
N O P I E R D A E S T A O P O R T U N I D A D . V I S I T E N O S 
G . P E T R I G C I O N E C o . 
Exposición: 
M A R I N A No. 64 
Teléfonos M-4735 y A-3993 
Estación de Servicio: 
A R B O L S E C O esq. a D e s a g ü e 
Teléfono A - 7 9 5 J 
J 
12-—Lubríquosa y ajústese la bo-
cina. 
13. —Apriétese las conexiones del 
depósito do vacío. 
14. —Pruébese el aceite en el mo-
tor; cámbiese por aceite fresco si 
es necesario. 
15. —Lubríquese el motor del 
arranque. 
16. —Apriétense las tuercas y 
pernos del radiador. 
17. —Apriétense los pernos del 
motor. 
18. —Apriétense los conductos y 
el silenciador. 
19. —Inspecciónese el sistema 
eléctrico y véase que todas las lám-
paras enciendan bien. 
20. —Afínese el motor y ajústese 
el carburador con precisión debida. 
21. —Apriétense todas las llantas 
de las ruedas. 
22. —Apriétense los soportes de 
los muelles. 
23. —Apriétense las grampas de 
los muelles. 
P A C K A R D 
ÍO S v a r i o » m o d e l o s d e e l e g a n t e c a r r o c e r í a / c o n q u e s e e q u i p a n l o s n u e v o s P a c k a r d 
" S i n g l e S i x , " s o n d e l m i s m o g r a d o s u p r e m o 
d e m a n u f a c t u r a , l o c u a l h a h e c h o d e e s t e 
ú l t i m o m o d e l o d e c a l i d a d P a c k a r d , e l a u t o -
m ó v i l fino m á s p o p u l a r e n l a a c t u a l i d a d . 
E x a m i n e U d , s u p e r f e c t o d i s e ñ o y m a n o 
d e o b r a . — y s e m a r a v i l l a r á d e s u p r e c i o . • 
J . U L L O A Y C í a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 - H A B A N A 
24.—Apriétense los cojinetes de ! pedal del embrague Í debida altu-
las ruedas posteriores. ra sobre el piio. 
'25.—Lubríquense los pernos y I 32.—Apriétense los pernos y las 
grampas de los muelles. ¡ tuercas del motor, recipiente, etc. 
26.—Lubríquense los frenos de I 33-—Apriétense los pernos de la 
servicio y de emergencia. 
28. —Rel lénese de aceite la caja 
de la transmisión y la del diferen-. 
cial, si es necesario. 
29. —Lubríquense los universales. 
30. —Rellénense las tazas engra-
sadoras. 
31. —Examinóse y lubríquese el 
cojinete del embrague; ajústese el 
carrocería. 
34. —Apriétense todas las tuercas 
restantes. 
35. —Evítense los ruidos en las 
portezuelas. 
36. —Pruébese el acumulador. Re 
llénese de agua destilada, si es ne-
cesario. 
37. —Examínese el estado de la 
pinturá, tapicería, etc. 
38.—Examínense todos ?08 herra-
jes; véase si lo§ neumáticos están 
bien inflados. 
C o c h e " B i g - S í x 
d e T u r i s m o 
X 
L i s t o a P a r t i r C o m o U n a F l e c h a 
P a r a p a r t i r a g r a n v e l o c i d a d c o n el a u t o m ó v i l S t u d e b a k e r 
" B i g - S i x " n o h a c e f a l t a e sperar n i a f a n a r s e . 
B a s t a o p r i m i r e l ace l erador , a u n c u a n d o n o se e s t é 
a n d a n d o s ino a 3 k i l ó m e t r o s p o r h o r a y , e n 3 5 segundos , e l 
" B i g - S i x " h a b r á a l c a n z a d o los 86 k i l ó m e t r o s p o r h o r a . S i 
se s igue o p r i m i e n d o el a c e l e r a d o r e l coche s e g u i r á t a m b i é n 
cogiendo v e l o c i d a d — s u a v e , v e l o z y c o n t i n u a m e n t e . H a y 
qu ienes h a y a n a l c a n z a d o h a s t a 112 k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
c o n s u " B i g - S i x , " p e r o esto es m á s de lo q u e genera lmente 
d e s e a n obtener l a m a y o r p a r t e de los a u t o m o v i l i s t a s . 
_ L a f a m a d e l " B i g - S i x " S t u d e b a k e r h a v e n i d o a u m e n t a n d o 
s i n cesar h a s t a t a l p u n t o q u e h o y se v e n d e m á s q u e c u a l q u i e r 
o t r o a u t o m ó v i l fino. E n t r e los d u e ñ o s de coches " B i g - S i x " 
figuran l a s f a m i l i a s reales de dos p a í s e s , los G o b e r n a d o r e s 
G e n e r a l e s d e dos posesiones b r i t á n i c a s , a s í c o m o a l tos 
ftincionarios y d i g n a t a r i o s de v a r i a s nac iones . 
E l " B i g - S i x " c o n s t i t u y e l a p r o e z a de los s e t e n t i ú n a ñ o s 
de e x p e r i e n c i a f a b r i l de l a e m p r e s a S t u d e b a k e r . N o de je V d . 
de p a s a r p o r n u e s t r o s sa lones de e x p o s i c i ó n p a r a q u e t e n -
g a m o s l a o p o r t u n i d a d de m o s t r a r l e este soberbio a u t o m ó v i l 
Precios de los Automóviles Studebaker-Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX 
t(5 asientos) 
Coche de turi«mo._.Sl465 






Cochede turismo.,$1900 Roadtter 
(2 asientos) 1900 




Coche de turi»mo_$26S0 Speedster 
(5 asicntot) 2765 
Cupí(5 a8lento«)_ 3825 
Sedán 4 m 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 4 1 y O ' R e i l l y 2 & 4 H a b a n a 
y « P « o , mcclnico. u n ' S t r t í s f J ^ T c t ™ 
E S T E E S E L A f j Q D E L S T U D E B A K E R 
Suscríliase y Anúnciese en el D I A R I O B E L A MARINA 
X Í J T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D E L A U T O M O V I L D E C U B A 
UN GRAN M I O DE CÍCLEW Y VOITUETS 
"SENECHAX»" S E AIWTJDICA E l i 
P R I M E R L U G A R E N L A C A T E G O -
R M D E Tr,(). E F E C T U A N D O E L M E -
U»R PROMEDIO HASTA L A F E -
CBA R E A L I Z A D O POR C Y C L E C A R S 
D E E S T A C I L I N D R A D A . — NUEVAS 
VICTORL4S D E "SdLSOxM'; Y 
" T A L B O T DARRACQ.'' 
E l de Volturettea 
E l Gran Premio de Volturettes y 
el de Cyclears, organizado por el A. 
C del Oeste de Francia, y a .pesar 
de no haber reunido (el primero es-
pecialmente), una inscripción nutri-
da, alcanzaron un gran éxito de pu-
blico y deportivo. • 1 
E l de Volturettes ee corrió por la 
mañana. Los cinco únicos Inscrip-
tos se presentaron a la salida. Eran 
los tres "Talbot-Darracq", priloteados 
por Lee Guinness. Seagrave y Divo, 
el "Grouoh", piloteado por Marshall 
y el "Corre^a-Licorne", conducido 
por Colomb. 
Desde un principio los "Talbot-Da-
rracq." que eran los favoritos, mos-
traron su superioridad, adelantándo-
se Lee Guinness, Divo y Seegrave. 
Este ültimo fué víctima de la rup-
tura del tubo de esencia, perdiendo 
largo tiempo en repararlo, lo que 
dió lugar a que durante un rato per-
diera' el tercer puesto, que, en las 
últimas vueltas y en un esfuerzo 
enorme, logró recuperar luego. 
Para el primer puesto el duelo 
entre los "Talbot" de Lee Guinness y 
Divo fué formidable, dando idea de 
ello de que sólo :? segundos les se-
paran en la clasificación. 
Divo se reveló un formidable con-
ductor. 
E l "Crouch" de Marehall, menos 
veloz, hizo, sin émbargo, una carre-
ra regularísima. E l "Corre-Ia-Licoi^ 
ne" fué perseguido por la "gulgne", 
pero causó gran sensación de veloci-
dad en las rectas. * 
L a clasificación fué: 
1. Lee Guinness (Talbot-Darracq). 
los 604 kms. 170 metros en "5 h. 12 
m. 7 s. (media 116 kms. 148 metros 
^por hora.) 
2. Divo (T .D. ) , en 5 h. 12 m. 10 
fl. 
3. Seagrave (T. D. ) , 5 h. 53 m. 
51 s. 
4 Marshall (Crouch), 6 h., 9 m. 
47 s. 
5. Colomb (Corre-la-Licorne), 6 h. 
25 m. 1 s. 
E l record del año pasado: 116 
kms., 270 por hora, establecido por 
Thomaa, también con "Talbot", no 
ha sido sobrepasado, pero hay que 
tener en cuenta (inft entonces él re-
corrido era sólo dé 4 50 kilómetros. 
E n cuanto al record de la vuelta, 
que era de 121 kilómetros por hora, 
BÍ ha sido batido, estableciéndolo 
Lee Guinness a 124 kilómetros por 
hora. 
Una Innovación de la carrera fué 
medir laa velocidades medias en un 
kilómetro de recta. Los "Talbot-Da-
rracq", sobrepasaron en él los 145 
kilómetros por hora. 
E l de Oyclecars 
E l Gran Premio de Cyclecars se 
corrió por la tarde y bajo la lluvia, 
que hizo acto de presencia en todas 
las grandes manifestaciones automo-
vilísticas de este año. 
Los incriptos eran un "Senechal" 
y tres "Benjamín", en categoría de 
750 c. c. y dos "Elfe", cuatro "Salm-
son", tres " E . H. P.", tres "Amíl-
car" y un "Morgan" en la de 1.100 
c. c. 
Los cyclecars batieron todos los 
records anteriores. 
E l 1.100 "Salmson" fué nueva-
mente vencedor, atribuyéndose los 
dos primeros puestos con Benolst y 
DesvauS; además del qufnto con Cai-
se. Los vencedores de las 200 millas 
de Brooklands afirmaron de nuevo 
su superioridad, y a no haber sido 
el accidente ocurrido a Bueno por 
un "derapage", seguramente los tres 
primeros puestos hubieran sido para 
"Salmson." 
Los "Amílcar" se demostraron 
también rapidísimos, constituyendo 
un peligro constante para los vence-
dores. 
Los " E . H. P.", cansaron también 
excelente impresión, y Chalbrelron 
fué handícapado por reventones. 
Condujo uno de estos coches el gran 
amateur Patricio de Satrústeéul, de-
mostrando su gran clase el hecho de 
que hasta la vuelta-17 iba en tercer 
puesto. ^Posteriormente, una avería 
esticpida le obligó a abandonar. 
E n la categoría 750 "Senechal", 
a pesar de tener un solo coche en ca-
rrera, alcanzó un neto triunfo que 
le consagra una vez más. E s verda-
deramente fextraordinarlo un coche 
de tan reducido cilindrada obtener 
en 293 kilómetros un promedio de 
más de 88 kilómetros por hora, su-
perior a la de otros competidores de 
la categoría de 1.100 cilindros cú-
bicos. 
Ei^tos resultados demuestran los 
progresos de la fabricación del cycle-
car. Si se tiene en cuenta las circuns-
tancias de lluvia, bien puede creerse 
que con un buen tiempo el "Sene-
chal" hubiera rebasado los 90 por 
hora. 
Bueno, en el kilómetro de la rec-
ta, hizo los 132 kilómetros por hora. 
Las clasificaciones fueron; 
Cyclecaree de 1.100 c. c. 
1.—Benoist (Calmson)' 397 kms. 
CADILLAC Y BÜ1CK A LA 
CABEZA 
U n a m e j o r a r a d i c a l 
EL delgado c i l i n d r o de meta l de l a p l u m a W a h l const i tuye u n a 
m e j o r a rad ica l porque 
la hace mas durable, 
la equilibra mejor, 
aumenta su capacidad, y 
realza su belleza. 
S u excelente c o n s t r u c c i ó n hace 
imposible que se r e z u m a , sude y 
eche borrones . S i e m p r e esta l i s ta 
p a r a usarse . P u e d e obtenerse e n 
esti los y puntos que sa t i s facen todas 
las neces idades y todos los gustos. 
Escoja usted una pluma Wahl 
que naga juego con su Eversharp 
L a legítima lleva el nombre 
grabado. Eso la garantiza. 
T H E W A H L COMPANY 
.Nueva York E . U. A. 
Compañera del 
G O M A S I I 
m 
R 0 Y A L 
C 0 R D 
V i 
d a n e l m a y o r m i l l a g e 
Los últimos reports de las ventas 
efectuadas en el DIetrito MetropoU-
tano de New York acusan un aumento 
considerable en la venta de los co-
che-s Bulck y Cadillac sobrepasando 
en mucho a las demás marcas tanto 
Europeas como americanas 
E l total de ventas efectuadas por 
la Buick y la Cadillac en New York 
durante los últimos cinco meces as-
ciende a 5,802 automóviles y 1,046 
Cadillac, la mAs alta cifra alcanzada 
desde hace largo tiempo tanto en co-
ches de medio precio como de precio 
elevado. 
Buick y Cadillac son hoy los co-
ches de mayor popularidad en ^os 
Estados Unidos. 
Además del accidente de Bueno, 
ocurrió en el Gran Premio de Cycle-
cars otro accidente que causó tam-
blénvla muerte do nn espectador y 
graves heridas a otros que, como 
aquel Imprudente se adelantaron en 
la carretera. 
Esto prueba que también en la 
deportiva Francia ©1 público no sabe 
mostrar toda la educación necesaria. 
Y conste que según todas las críti-
cas, a pesar de dicho accidente, han 
reconocido que la organización de 
los grandes premios en L a Sarthe, 
han sido excelente. 
El automóvil resolta un ver-
dadero medio de transporte 
en Australia 
Desde Australia, lejano país donde 
las poblaciones 'je encuentran bien 
separadas unas de otras, nos llega 
prueba evidente de la utilidad del 
automóvil moderno. 
Un "Special Slx" Studebaker em-
pleado en el servicio de correos, man-
tiene un eslabón de unión entre un 
grupo de colonos y la civilización que 
dejaron tras de sí. Allí el automóvil 
sirve como medio de transporte rá-
pido en terrenos que por mucho tiem-
po fueron considerados Impasableis 
para otros medios de transporte usa-
dos por el hombre. 
Este automóvil Studebaker es ma-
nejado por C. O. Teece, entr Sel-
wyn, N. W. Queensland y Boulia. 
Además de repartir la corresponden-
cia, Mr. Teece lleva regularmente 
pasajeros, medicinas, provisiones y 
equipo, para loa habitantes de Bou-
lia. 
E l automóvil ha hecho posible el 
establecer un servicio semanal entre 
Selwyn y Boulia. E n les tiempos en 
que se usaba la diligencia tirada 
por caballos, el servicio de correos se 
hacía solamente una vez a] mes. 
Para el hombre que lleva la co-
rrespondencia a aquel lejano confín, 
no hay obstáculos permanentes que lo 
detengan en su jornada. E n su Stu-
debaker, los arroyos crecidos, la 
arena movediza, el lodo y toda con-
dición arriesgada que se pueda ima-
ginar en una travesía, es afrontada y 
vencida en 61 recorrido de un día or-
dinario. 
£1 Ahorro del Combustible 
Muchas Teces se ha dicho y mu-
chas más se dirá que para el due-
ño de automóvües lo que más le 
preocupa es él gasto que éstos le 
ocasionan. Todos los fabricantes, por 
lo mismo, se han Interesado siempre 
en construir motores "económicos" 
y, a decir verdad, algo lian consegui-
do en sus propósitos. 
Pero muchas reces no consiste en 
el motor el gasto excesivo de com-
bustible. E n más de una ocasión dé-
bese a pequeñas irregularidades er. 
la máquina fáciles de arreglar S'n 
embargo, es cierto que le mayoría de 
las veces los motores se descompo-
nen sí no son trabajados con lubri-
cantes de buena calidad; y de los 
lubricantes el aceite es eL que con 
más cuidado debe seleccionarse. 
Es preciso buscar un aceite per-
fectamente preparado, a prueba de 
carbones y, sobre todo, que sea eco-
nómico. 
Y ramos ahora a empezar por mu-
chas razones que pueden hacer "de-
rroche" de combustible y que el au-
tomovilista debe conocer. 
No es el combustible lo único que 
decide la buena operación del motor, 
o el ahorro en su operación. E l buen 
ajuste de todas las partes del mo-
tor, la expedita lubricación y com-
pleto enfriamiento, son factores in-
dispensables a la económica opera-
ción del vehículo. L a buena lubrica-
ción reduce la fricción, por lo tan-
to, evita todo exceso de fuerza mo-
triz, lo que significa menor consu-
mo de combustible. Los mismos fre-
nos tienen directa influencia. Los 
frenos que se "pegan" producen in-
debido roce a fricción, lo que im-
plica mayor esfuerzo motriz y por 
consiguiente, mayor consumo de 
combustible. 
Todas las partes mecánicas deben ! 
funcionar expeditamente. Una parte \ 
desalineada o descentrada, floja o 
muy apretada, causará siempre de- • 
rroche de fuerza motriz. 
Una dfe las principales, y al pro-
pio tiempo, menos conocidas faltas 
cansantes de excesivo consumo de I 
coiftTr^ítlble, son los mismos neu-
máticos. L a falta se presenta aquí \ 
en la gran fricción y consiguiente 
calor que se desarrolla en el-neumá-
tico, 
A primera vista se tiene la Impre-
sión de que por funcionar con aire 
Ida neumáticos no deberían calen- ' 
tarse; pero no es así. E l calentá-1 
26 m. en 4 h. 1 m. 31 s. (media 98 
kms, 592 m, por hora). 
2. —Fardeau (Amílcar) , 4 h. 8 m. 
'3 6 «. 
3. —Fardeau (Amílcar) , 4 h. 8 m. 
36 s. 
Cyclecars 760 c, c 
1. —Senechal (Senechal), 293 kms, 
454 m, en 3 h. 23 m. 31 c. (medlá 
88 kms. por hora.) 
2. —Mme, Gouraud-Morris (Ben-
jamín) , en 4 h. 29 m. 21 s. 
8,—Hibert (Benjamín) , 4 h. 82 
m. 23 fi. 
A U T O M O V I L E S Y G ñ M I O N E S 
P f l G K f l R D - G f l f l N D L E R - G L E V E L f l N D - D U R f l N T 
E S T R E L L A • F E D E R f t L 
V I C I O 
A L A S F A M I L I A S Q U E V A N A L N O R T E O F R E C E M O S N U E S T R A 
O F I C I N A E N N E W Y O R K , 1834 Broadway 
E l é x i t o asombroso de los coches Packard y Cbandler en Co-
ba es igual al que tienen en los Estados Unidos. L a fabr icac ión no 
alcanza a la demanda y hay que ordenar los coches con gran an-
t ic ipación. 
Nosotros podemos desde la Habana ordenar anticipadamente 
el coche que desee el comprador y nuestra oficina de New York se 
lo entregará en la fecha oportuna, cobrando los mismos precios de 
venta en New York . 
E l comprador que piense escoger personalmente en los Estados 
Unidos uno de los coches de nuestra r e p r e s e n t a c i ó n , p o d r á hacerlo 
por medio de nuestra oficina en New York, sin que sus servicios le 
cuesten un centavo m á s . 
Nuestra oficina correrá gratuitamente todos los trámites ofi-
ciales para la circulación de la máquina y se encardará m á s tarde 
del embarque del coche para Cuba. 
SUCURSALES E N CIENFUEGOS Y SANTIAGO D E C U B A 
Kos place comunicar a l públ ico que para dar M E J O R S E R V I -
CIO a IGS compradores de Cíenfuegos y Santiago de Cuba, hemos 
instalado sucursales directas en dichas poblaciones. All í tendremos 
existencia de automóv i l e s para entrega inmediata, stock de repues-
tos y Estac ión de Servicio con espertas j n e c á n i c o s . 
L a sucursal de Cíenfuegos eétá instalada en San Fernando e In -
dependencia. 
L a de Santiago de Cuba, cu J o s é A . Saco y Corona. 
Igualmente los d e m á s clientes del interior g o z a r á n de los ser-
vidos de nuestras agencias distribuidas por toda la isla, a saber: 
P I N A R D E L R I O : Amable H e r n á n d e z . — M a r t í , 71 . 
M A T A N Z A S : Rodr íguez Hermanos.—Heredia, 3 . 
C A R D E N A S : Carlos D . A r g ü e l l e s — I n d e p e n d e n c i a , 87 . 
S A N T A C L A R A : Fernando C a r r a n d i . — E . Machado y Villuendas. 
CAMAGÜEY: Silvano Ramos R o i r o . — S a n Ignacio, 7-112. 
G Ü A N T A N A M 0 : R a m ó n Fernández Rubio. 
M A N Z A N I L L O : Eduardo García G o n z á l e z . — M a r t í , 59 . 
M A N Z A N I L L O : Hermanos L l a n o . — F e r r e t e r í a "Casa Llano". 
H 0 L G Ü I N : Diego y Pérez , S. eo C — P e r a l t a y Maceo. 
P U E R T O P A D R E : Cándido G. Agui lera .—24 Febrero y V . G a r d a . 
C H A P A R R A : Chaparra Sugar Cu.—Dept . Comercial. 
G I B A R A : Freyre e Hijos. 
S A N T A C R U Z D E L S U R : Augusb Mart ínez Ruiz . Cisncroi , 11 . 
vBANES: Pedro Cabrera Tr iana .—Avenida Cárdenas , 6, 
B A Y A M 0 : Céspedes y Tamayo. 
. T R I N I D A D : J . V i la y Cía. 
C I E G O D E A V I L A : Silviano F . D e l g a d o . — S i m ó n Reyes y Cuba. 
M O R O N : Leopoldo S o r i . — A g r á m e n t e , 38 . 
SANCT1 S P 1 R I T U S : J o s é Suárez Casas .—Parque Maceo 1 
S A G U A L A G R A N D E ' Antonio R e s e l l ó . — C a l d a d a de Backer 
S A G U A L A G R A N D E : Agencia Estrella de J . M. Pérez 
C A I B A R I E N : José Coedo. ^ 
R E M E D I O S : J o s é Coedo.—San Uguel, 8. 
* E N C R U C I J A D A : P lác ido D. Alvaré . 
P L A C E T A S : Pedro Ghoy G u a y . - l a . del Oeste, 37 . 
M A N G U I T O : Valeriano R e c a ñ o . 
C O L O N : Valeriano R s c a ñ o . 
J O V E L L A N 0 S : Amoldo B l a n c o . — M a r t í y Clotilde García 
JAGÜEY G R A N D E : Arregui y M o r a . — C . M. de C é s p e d e s . • 
G U A N A J A Y : Juan C a s t i l l o . - A r a m b u r u , 28 . 
I S L A D E P I N O S : West Indies Suply C o ^ N u e v a Gerona. 
Aparte de las agencias mencionadas, tenemos m á s de 50 sub-
agencias y Estaciones de Servicio para carros Estrella en la ciudad 
de la Habana y pueblos de la provincia de la Habana y Pinar del Río 
ULLOA & COMPAÑIA 
P A S E O D E M A R T I ( P r a d o ) , 3, 5 y 7 . - S e r v i c i o y repuestos: C A R C E L , , 1 9 , 
T E L E F O N O : M-7951. (Centro Privado 
4 
miento proviene de la fricción Inter 
na del neumático. Se produce a cau-
sa de la constante y tremenda pre-
sión y roce emre la tela y el caucha 
particularmente cuando el neumático 
se halla comprimido entre el suelo 
y la rueda. 
E l calor disminuye cuando el neu-
mático está debidamente inflado. 
Los neumáticos de tela están mu-
cho más sujetos a este calor inter-
no, que los acordonados, fcn muchos 
leamos se ña visto que al instalar 
neumáticos acordonados, en lugar de 
i los de tela, el consumo de gasolina 
ha disminuido en un diez por cien-
to, ventaja que, añadida a otros 
notables méritos del tipo acordona-
do, debería servir para facilitar su 
venta. 
r i o m e n ^ ' e M r d e n dijÍm0S ant«-
ble es suniamentp • bUGn coinbuSti-
^ r c a d o . uno de los mejores, o Z 
g raméate dada la aceptación q l 
ene en e. mundo entero, el es a c " 
alr n 61 meÍOr- E l aceit« Si-
clair. puede recomendarse con toda 
^'Ontianza, porqu ê es un Produ1£)5 
pstudiado de. idamente para dar ue 
•mejores resultado i lanto en ^ ^ ̂  
jse refiere a la econoir.i como a 
duración del motor. 
E l uso de lod buenos acf¡" 
en resumen, la mejor garaii' • 
puede tener, el automovilista. » 
aceite Sinclayjes el .superior P"1' 
celencia. ' 
D I A R I O D E U M A R I N / 
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E L "CUBA" 
Procedente de Veracruz y condu-
rlendo carga general 46 pasajeros 
Muñ la Habana y 77 en tránsito pa-
ra Europa, tomó puerto ayer el va-
Bor francés "Cuba". 
Entre los pasajeros llegados por 
-Kta vapor anotamos a los señores: 
Oscar A. Castellano y familia, seño-
ra Silvia Villageliú. Oscar Azcue y 
leñora, Carlos R. Martínez, "Polli-
Z Gabancho", Luis G. Sid. Jesús 
Ortega, Manuel Cué. Rafael S. L 5 -
nez Elena Huerta de Quirós y otros. 
Devueltos han llegado Marino Mo-
linet y Migmel Menocal. 
Este vapor seguirá viaje mañana 
para Europa conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
TX)S QUE EMIiARCARON E N E L 
•yrOLEDO" 
En el vapor alemán "Toledo" que 
£arp6 al medio da de ayer para puer 
tos de Europa embarcaron los si-
guientes pasajeros: 
Francisca Pastrana González, Ma-
nuel Felipe, Angela Migoya, María 
v Estela Felipes, Augusto Fernán-
dez y Fernández, Joaquina Rodrí-
gueze e hijos. Aquilino García, y 
geñora. Manuel de Gaubeca. Benja-
mín Llana, Félix Menéndez Rodrí-
guez. Francisco Mujica Arramendi. 
María Istueta, Francisco Jesús Mu-
gica, Elizabetb Murray. Manuel Ro-
dríguez, Dolores Menéndez, Lucio 
Ugarte, José Fernández y Fernán-
dez, Carlos Arias Velazquez, Carmen 
Pérez e bijos, María del Carmen 
Gulllén y familia, Vicente Alonso. 
Julia Fernández, Francisco Gandón, 
José Ramón García, Gabriel de Pa-
blo, Carmen Márquez, Fernando 
González, Luis vRaballeyi, Vicente 
Boruta, Everildo A. Porijuan, Mag-
dalena Abreus, José B. Lazar, Jua-
na Balee y familia, Sra. Ennie Ber-
neders, Karlos Renner y familia y 
otros. 
L O S F E R R I E S 
procedente de Key West y con-
duciendo 2 6 wagones de carga gene-
ral cada uno llegaron ayer los fe-
rries "Estrada Palma" y "Henry M. 
Flagler". 
E L NORDSTJENNE 
Conduciendo un cargamento de 
carbón tomó puerto ayer proceden-
te de Filadelfia el vapor danés de 
este nombre. 
E L G O V E R N O R COBB 
Procedente de Kley West llegó 
el vapor Governor Cobb con 29 pa-
sajeros de los que tomamos los nom-
bres dé los señores W. H. Smith, 
Agente General de la Ward Line en 
la Habana,. Rafael García, R. Alon-
so, señora Viviano de San Speres. 
J. J . Leascn y familia. Alfredo Bul-
nes. Néstor González de Mendoza y 
señora y otros. 
M I S T E R W. L A I L A W D 
E n el México, embarcará de vaca-
ciones por un mes. nuestro estima-
do compañero en la prensa William 
Lailawd, repórter del Havana Post. 
Le deseamos un feliz viaje. 
L A S G I R L D SCOUTS 
Las Girld Scouts que permanecie-
ron varios días en est aciujlad, em-
barcaron en el vapor "Cuba" con 
rumbo a Key West. 
E L STHAN A L L E N 
E l vapor americano Etahan Alien 
llegó procedente de Balboa con car-
ga general. 
UN C A R B O N E R O 
E l vapot danés Stal llegó dé New 
Port News, con carbón para la Ha-
vana Coal. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res, los ferries y el Cuba para Key 
West, el Columbia para Baltimore, 
el Orizaba para New York, Cart^.io 
para Cristóbal, Excelsior para New 
Orleans, el Toledo para Coruña, el 
Inglés Toloa para Cristóbal, el in 
glés Santa Theresa para New York 
el noruego Gunny para Sagua la 
Grande, el holandés Leerdam para 
Vigo Coruña y Rotterdam el italia-
no Fagernes para Veracruz y la go-
leta americana Flechas para Mobllu.. 
LOS Q U E S E E S P E R A N 
E l Montevideo el lunes, ^el Slbo-
ney el martes de New Yorfe, el E s -
peranza mañana de New York, el 
México el martes de puertos mexi-
canos, el Chalmette de New Orleans 
el lunes, el Munisla de Mobila, el 
lanchón Ernesto con madera, el Ha-
veur con carbón de los Estados Uni-
dos, el Nordstgernero con carbón 
el Sthasal con carbón, el Atenas Je 
New Orleans mañana, Lake SalavI 
de Beaumont el Radnor de Hong 
Kong, el Glondoyle de Baltimore. 
A U L T I M A HORA 
A última hora llegó el vapor De-
laware proceden^ - de Gotehemburg, 
con carga general y adoquines. 
(Viene de la PRIMERA) 
D E P A L A C I O 
L A D E S N A T U R A L I Z A C I O N D E A L -
COHOLKS 
Por decreto presidencial ha sido 
prohibida la desnaturalización de 
alcohol en las fábricas de licores. So-
lamente en las fábricas de licores, 
con rectificadores de alcohol y de-
bidamente autorizadas, podrá efec-
tuarse la desnaturalización, y en 
cantidad que no exceda en ningún 
caso del doce por ciento de la pro-
ducción total. Asimismo queda ter-
minantemente prohibido desnatura-
lizar en las fábricas de licores otros 
caldos que no sean los producidos 
por los aparatos rectificadores de 
alcoholes, y en la proporción ante-
riormente señalada. 
I N T E R C A M B I O C O M E R C I A L 
Ha sido nombrado el Sr. Frank J . 
Dumols y Gómez, Agente especial 
de la Secretaría de Agricultura pi-
ra que realice en las principalfes 
ciudades de Asia, gestiones encanv. 
nadas a intensificar el intercambio 
comercial con Cuba. No recibirá re-
muneración ninguna. 
E L A R T I C U L O 4o. D E L R E G L A -
MENTO D E L 1 POR CIENTO 
E l Secretarlo de Hacienda hace 
constar en la Gaceta Oficial que el 
artícu 4o. del reglamento del im-
puesto del uno por ciento se en-
cuentra en vigor. Dicho artículo se 
relaciona con el deber de los Ins-
pectores del Impuesto de solicitar el 
auxilio de los agentes de los dis-
tintos cuerpos de policía, siempre 
que les sea conveniente para el me^ 
jor desempeño de sus funciones. 
SIN L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor Crescendo Bordoy. patrón de 
la goleta nacional "Sabas", contra 
resolución de la Secretaría de Ha-
cienda por la cual fué confirmado 
el fallo del Capitán del Puerto de 
la Habana que lo declaró responsa-
ble técnicamente del abordaje ocu-
rrido entre dicha goleta y unos vi-
veros que se hallaban estacionados 
en la boca del puerto. 
E L C L U B SAN C A R L O S 
E l Presidente de la República ha 
recibido la siguiente carta del Al-
calde de Cayo Hueso: 
City of Key West, Florida. 
Oficina del Alcalde. 
Junio 27 de 1923. 
Honorable señor Alfredo Zayas. 




He sido oficialmente informado 
por el Sr. J . M. Renedo, Presidente 
del Club "San Carlos" de esta ciu-
dad,, de que por mediación del Sr. 
Ramón Perdomo, miembro de dicha 
Institución, con especial representa-
ción, se ha tenido noticia de que ha 
sido aprobada por usted una apro-
piación con el fin de reconstruir'esa 
gran institución histórica, tan ama-
da. 
Me han Informado, también que 
las obras comenzarán enseguida, y 
que. en el término de ocho meses, 
quedarán concluidas. 
Esta noticia satisface, no solamen-
te a nuestro pueblo cubano, llenan-
do de regocijo sus corazones, sino 
qüe todos los americanos en esta 
ciudad lo felicitan, contentos por 
la satisfacción que experimentarán 
volviendo a disfrutar de nuevo de 
la Implantación de su amado y mag-
nífico Club "San Carlos". 
Muy respetuosamente de usted, 
F . H . Ladd. 
Alcalde de Cayo Hueso, Florida. 
S U P E R V I S O R P A R A SANTIAGO 
D E CUBA 
Ha sido nombrado supervisor mi-
litar para Santineo de Cuba el ca-
pitán del Ejército Sr. Horado Tabío. 
das las dulces emociones del alma 
y que son, por su propia naturale-
za. Insustituibles e Irreparables. 
Y esto es precisamente, lo que 
hoy le acontece a nuestro Ilustre 
amigo: la amorosa madre que lo 
llevó en las entrañas: que. entre lá-
grimas y sargre. le dió a la vida; 
que. de niño, veló su cuna; que le 
prodigó sus cuidados en las enfer-
medades y elevó al cielo, por su ho-
nor y por su gloria, suplicantes ple-
1 garlas y lo alentó en las luchas y 
derramó sobre su abrasada frente, 
! sus lágrimas compasivas en' los días 
I desgraciados; ese ángel de paz y de 
| amor, todo ternura, todo pureza y 
' todo verdad, ya no existe; se lo arre-
l bató la muerte. Inexorable, al hi-
jo adorado y ejemplar, que cifró to-
do su empeño en honrarla y en ha-
cerla feliz, que la veneró con devo-
ción religiosa y le consagró el cul-
to de un cariño casi idolátrico. 
Nosotros, "pobres hijos del amor 
engendrados para pasto de la muer-
te", ante el frío cadáver de la vir-
tuosa matrona cubana, de estóica 
resignación y de espartano espíritu, 
fundido en el crisol de la más pu-
ra caridad, recordando cuán frágil 
es la existencia, no podemos meros 
que apreciar que nos reconforta el 
ánimo el calor de los afectos en me-
dio de nuestras tribulaciones y re-
conocer que, aun ciíando por com-
promisos de la amistad, por los de-
beres sociales o por las Imposiciones 
del cariño, acudimos presurosos al 
lado de aquellos que lloran con lá-
grimas del alma sus desgracias Inti-
mas, experimentamos, en verdad, un 
íüitlmo sentimiento que nos hace ver 
claro la solidaridad, en el dolor, del 
espíritu humano y que provoca en 
quienes reciben estas manifestacio-
nes de nobleza otro sentimiento pro-
fundo, para agradecer, como hoy os 
lo agradece el general Asbert, quo, 
compartiendo su pena, hayáis miti-
gado su acerbo dolor en los momen-
tos del supremo desconsuelo que le 
ha producido ver apagarse la vida 
del amor de sus amores, coa la mis-
ma suave tranquilidad con que se 
extingue la luz de una bujía al so-
plo de un suspiro. 
Recibid, pues, por medio de mi 
débil palabra que cumple su triste 
encargo, la expresión sincera de su 
eterno reconocimiento. Recíbala el 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
público, que ha enviado aquí su dig-
na representación; recíbanla las 
Autoridades y Funcionarios públicos 
de todas clases; las distintguldas re-
presentaciones que aquí han concu-
rrido de las agrupaciones políticas, 
de las asociaciones particulares y de 
todas las clases sociales; recíbanla 
los Incontables amigos, que ni cor-
tos ni remisos, han cubierto la fo-
sa recién abierta con las fragantes 
y delicadas flores del amor y del 
recuerdo. Y nosotros, al despedirnos 
en estos tristes momentos, para él 
de gran amargura y de Infinitas con-
gojas, llevémonos la íntima persua-
sión de haber cumplido con el ami-
go y de haber dado a su respetable 
señora madre, a Doña Rita, viuda 
de Asbeit, lo único que, según el 
poeta, podemos darle a los muertos: 
con nuestra fe piadosa, honrada se-
pultura. 
Cables, telegramas y cartas de pé-
same recibidos hasta las doce meri-
diano del día de hoy. por el gene-
ral Ernesto Asbert, con motivo del 
fallecimiento de su señora madre: 
Cables: 
Madrid 12.— Asbert. San Miguel 
156. Habana.—Identificado tu in-
menso dolor abrázate. Mario García 
Kohly. 
PROTESTAN LOS... 
Viene do la pág. P R I M E R A . 
cuenta del mal señalado, devuelva la 
Ley al Congreso, para que la modi-
fique, en el sentido de que sus pre-
ceptos no pueden dejar nunca a mer-
ced del resultado del juego de la 
Lotería, el cobro de las pensiones de 
los Veteranos d« la Independencia, 
que es una obligación sagrada que ha 
contraído la República, cuyo cumpli-
miento debe estar asegurado, como 
disponen las leyes vigentes, y que 
por cierto, no se han cumplido con-
forme a sus preceptos. 
Nuestros primeros trabajos—aña-
dieron los visitantes—se encamina-
ron a entrevistarnos con el General 
Pedro E . Betancourt, en su doble 
carácter, de Presidente del Consejo 
Nacional de Veteranos de la , Inde-
pendencia y de Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, a fin de 
que dándose cuenta del mal que tra-
tamos de evitar, interpusiera su in-
fluencia para ante el señor Presidente 
de la República, haciéndole saber 
nuestra inconformidad con la Ley. 
E l general Betancourt aceptó el en-
cargo, y ayer mismo se entrevistó con 
el señor Presidente, Informando des-
pués al General Varona, que el Jefe 
del Estado había ofrecido estudiar 
con, detenimiento el proyecto de Ley, 
considerando las abservaciones que 
hacían los Veteranos. 
Los Veteranos organizados en las 
seis provincias, están atentos al des-
envolvimiento de las gestiones que 
llevan a cabo sus representantes an-
te los Poderes Públicos, y no tenemos 
duda de que el resultado sea satis-
factorio, pues en otro caso, estamos 
dispuestos a demostrar ante el país 
la injusticia con qu« se trata a sus 
fundadores, para que la opinión pú-
blica resuelva el caso. I 1 
EXCURSION DE LOS... 
Viene de la pág. P R I M E R A . 
m E N F E R M E D A D E S 




Un estado de congestión e 
inflamación de las mucosas de 
los intestinos, es una de las 
formas m á s comunes del catarro 
y, al mismo tiempo la que m á s 
molestias causa. 
E l dolor es agudo y a menos 
que se alivie la afección, el 
resultado final es dudoso. Las 
señales de peligro que deben 
tenerse en cuenta son los ruidos 
producidos por el gas en los 
intestinos, estreñimiento o 
disentería, dolores abdo-
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
hemorroides, cosqui-
lleo del recto y ex-
pulsión de sangre. L A C A U S A 
Nunca se obtendrá la 
curación con la admini-
stración frecuente de una 
dosis de purgante o los polvos 
y pildoras. Se requiere un 
remedio que llegue a las mu-
cosas de estas partes, que 
estimule las secreciones 
naturales y reduzca la 
Inflamación. Este es 
Pe-ru-na, un remedio 
Í
ireparado con el ob- _ 
eto de corregir » | 
os estados cata-« fflUCOSa 
rrales bien sea en S e d 
los Intestinos o en 
otras partes del or-
ganismo. 
Hace más de cincuenta 
años el famoso Dr. Hart-
man, recibido del Jeffer-
son Medical Collcge, Inicio 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
milliones do personas de las garras 
del Catarro. 
La práctica ha demostrado que Pc-
ru-na es el remedio más marnTiUoso 
que lia producido el siglo pasado. 
Si se encuentra enfermo, es casi "egnro 
que el trastorno sea de carácter ca 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De Venta en Toda» Partee 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 




s a l v a d o 
m i l e s 
REMEDIO 
Madrid. 14 julio. 
Asbert.—San Miguel 15 6. 
Tus penas son mías, en tus des-
gracias a tu lado siempre, abrázate, 
—Govín. 
Birghamton. N. Y . 
General Asbert. 
Te acompañamos desgracia. 
U r i a r t e . 





i T e l e g r a m a s : 
Doctor Pino, Vueltas. Guillermo 
Ferraez, Limonar. Gonzalo Caiñas. 
Viñales. Ricardo Isidron, Calabazar 
de Sagua. Lorenzo García, Jagüey 
Grande. Negueruela, San Antonio de 
los Baños. Margarita Dulbrocá, Ala-
cranes. Luisa Gómez de Rafael. 
Güinca. Bueno y familia, Viñales. 
Horacio Escobar, Guanajay. Doctor 
Cecilio Acosta, Central Violeta. Ata-
nasio Hernández, Consolación del 
Sur. José Alvarez, Qulvicá Inda, 
Guanajay. Félix Bailáck, Viñales. 
Carlos Cruz, Artemisa. Caballero, 
Cidra. Doctor Padilla, Zaza del Me-
dio. Amella Gómez Viuda de A. Al-
varez e hijos. Güines. César Madrid 
Rafael Ubeda, Salvador Díaz Val-
dés, Federico Miranda, representan-
tes a la Cámara, Central Violeta. 
Marcelo Mena, Matanzas. Betan-
court, Güines. Uriarte, Matanzas. 
Lorenzo Benavides, Matar.zas. Via-
monte. Palos. Alberto Alfonso, Pa-
los. Aldaya y familia, Güines. Dr. 
Carlos Hernández. Jovellanos. Vi-
cente Mlllán, Ciego de Avila. Ro-
mualdo Núñez, Güines. Martín Mo-
ra, Guanajay. Ramón del Valle, Ma-
tanzas. Antonio Nieves, Alacranes.' 
Dr. Adolfo Odrlozola. Bolordrón. 
Antonio Robles. Güines. Dr. Aro-
cha, Jagüey Grande. Jcsé Inés Can-
tón, Melena del Sur. Pedro Urrue-
la. Güines. José Beeú Polier, Puer-
ta del Golpe. Felipe de León. Silva 
y familia," Jovellanos. Quintana 
Cienfuegos. Andrés Valles, Güines 
Fernández Valdé^, Sai* José de las 
Lajas. Abelardo Torres y familia 
Consolación del Sur. Concha Laje! 
Güira de Melena. Rogelio Bernal' 
Cienfuegos. Miguel Jiménez, Rodas' 
José Fajo, Regia. Manuel Sardlñas 
Nueva Paz. Antonio Valdés, Güines' 
Alfredo Veliz Guanajay. Cayetano 
González Valle. Luís Armoina Ri -
¿ardo Bolado. Félix Valdés Güines 
Caflcta Vizcaíno, Habana.' Vicente 
Corzo y familia. Madruga. Aneel 
Delgado, Cárdenas. J 0 S / GonA¿fee 
Veles Pinar del Rf0. Lilse0 Monta: 
no, Guanajay. Delfín Hernández 
Guane. Amedo Bruñí, Cienfuegos' 
Benito, Pinar del Río. Ramón ida-
boy. Guiñes. Juan y Frarcisco Rave-
lo. Matanzas. Francisco Ducassl 
Matanzas. Eufemio Hueza. Cárde-
nas. Manolo Prieto. Matanzas. Juan 
González, Güines. Santiago Soto, 
Güines. Aníbal Caña, Regla, Anto-
nio Montes, Güines. R. Castañer, 
Güines. Rosa Rodríguez, Consola-
ción del Sur. Julián Martínez, Al -
quízar. Dr. Optaclano Camacho, Al-
quízar. Facundo Parres, Catalina 
de Güines. Serafín Maitlno Pendas, 
Güines. Pablo Cantón, Melena del 
Sur, Angel Ortlz, Santa Cruz del 
Norte. Alberto Trujlllo, Güines. Ju-
lio Colls, Consolación" del Sur. Ci-
priano Dorta, Catalina de Güines. 
Dr. Safnz de la Mora, Güines. Ñápe-
les, Santa María del Rosario. Gon-
zález Jordán, Madruga. Oscar Ca-
brises, Consolación del Sur. Hilario 
Cárdenas, Güines. , Ullses Hernán-
dez, Güines. Dr. Antonio Camas, PI-
r.iar del Río. Félix Cordero, Pinar 
del Río. Pedro Prat y familia, Con-
solación del Sur. Alberto San Pe-
dro, Valentín Cuesta y Jiménez, 
Güines. Baldomero Acosta, alcalde 
municipal de Marianao. González 
Velez y familia. Pinar del Río. Mi-
guel Parrado y Alberto Pons, Ma-
rianao. María Eugenia Diez, Conso-
lación del Sur. Dr. Azcano, Güines. 
Ramóm Cruz, Consolación del Sur. 
Pedro Cruz, Consolación del Sur. 
Dr. Juan Mencía, Guanabacoa. Gus-
tavo L . Díaz, Güines. Domingo Me-
sa, Habana. Francisco María Gon-
zález y familia, Habana. Otilio Ve-
lez, Artemisa. Dr. Alberto Sánchez, 
Güines. Guillermo Caso, San Fran-
cisco de Paula. García, Paz, Güi-
nes. Adolfo Nieto, Güines. Justo L . 
del Pozo, Güines. Antonio Píenlo, 
Consolación del Sur. Amparo Eloí-
na, Consolación del Sur. Adolfo 
Alonso, Pinar del Río. San Tomás 
y familia, Guanajay. Masip, alcalde 
de Guanabacoa. Ramón Puro, Pinar 
del Río. César de la Puente, Conso-
lación del Sur. Oscar Montoto, Al-
calde Municipal de Consolación del 
Sur. Contrera, Antilla. Mongo Pine-
lo, Consolación del Sur. Familia 
Nieves, Camagüéy. Adolfo Fltz Gib-
bon, Máximo Gómez. Federico Tol-
dez zMascaró, Santiago de Cuba. E n 
drá, Qulvicán. Guillermo Fernán-
ma y Oven, San Antonio de los Ba-
ños. Capitán Ceiestino Terus, Matan 
zas. Antonio Ramos, Puerto Espe-
ranza. Augusto Fránquiz, Máximo 
Gómez. 
C a r t a s : 
Luís de Córdova, Sagua la Gran-
de. Luís del Porto, San Antonio de 
los Baños. J . M. Casanova, Satur-
nino Barajón, Compañía Nacional 
de Azúcarez de Cuba, Mlquel Oce-
jo, Consejero Provincial Habana, 
Carmelina Díaz, Habana. Pedro Jo-
sé Sánchez, Güines. Laureano Ló-
pez, S. en C.i Habana. Dr. José Ren-
té de Vales. Angel Menéndez, pro-
curador. Alacranes. Marcelino Suá-
rez, Güines. Irmino Navarro Peláez, 
San José de las Lajas. Armando Ro-
da, Habana. Ignacio R. Pérez, Ha-
bana. Carlos Martí, Habana. Agus-
tín García Osuna, Habana. Pío Gu-
nord. Habana. Conrado Armente-
ros, Consolación del Sur. F . Brunet 
Güines. Mariana Vellas, Habana. 
Fernando García, Güines. Dr. ¿nan 
i B. Byrne, Matanzas. Obdulia del 
Castillo. J . del Monto. Migue! An-
gel Campos. Habana. Guillenuma 
Adié. Habana. Herminio Díaz. Taco 
Taco. Antonio Fernández Cartro, 
Güines. Alfonso E . Amenábar Ha-
bana. Dr. M. García Garofal Mesa 
Habana. María Pérez, Habana. Gus^ 
tavo Alonso Castañeda, Habana. Mi-
guel Díaz Iglesias, Taco Taco. Ono-
rina Azcuis. Habana. Ambrosio Díaz 
| Guanajay. Eduardo González Ma-
net. Secretario de Instrucción Públi-
blica. Dr. Adriano Avendaño. Ma-
gistrado del Tribunal Supremo An-
tonio Paradela. Habana. Fedenco 
Báscuaz, Habana. Luís B. Acacha 
Habana. Rogó lo de la Morena. Hal 
baña. Ismael Mart.nez, Alca'dt Mu-
nicipal de Nueva laz . Dr Alberto 
Oiquel. Vedado. José García de a 
Trujlllo Acosta Gihnes. R. 
Paz. Juez de Primora InStnncia de 
Guiñes R. Rodríguez Các< res Man 
i. Habana. María T. Amor^, Ha-
bana. Luís Ruga. Habana Manuel 
I-rnandez y Compañía. Habana 
Dr Jerónimo Lobé y Figuer,. 
Z £ ! S Gvneral de Farmacia. M¿ría 
S.íiudo V.uda de Muñoz. Habana 
Dr. g í c o a t Gómez de Rosa, S 
na. / ra i . t í f .oo Si!v.t Habtai ' M-
f-eo í.nf-.?uo Cenrrc de Oxheros 
Habana. Prudencio A. del Rey ' o 
curador. Güines. Felicia A. d i % T 
checo^ Habana. Dr. Ramiro F 
ns Habana. Ignacio Mesa, "hnión 
Fra ernal". Habana. Ramir'o Cur ^ 
Cárdenas. Asunción Flores A» 2?1' 
daca Viuda de F e r n á n ^ £ C ^ " 
tro, Habana. Dr. Francisco H. Gan-
dón. Habana. María Eugenia y Te-
resa Perras, Habana. José Miguel 
Fernández, J . del Monte. Julia v 
Juanita Prieto, Habana. Manuel de 
Ajuría, Habana. Dr. Carlos Manuel 
de Céspedes, Secretario de Estado 
efectividad y la preponderancia de 
las aduanas y los puertos oficiales 
de la República, puesto que los In-
gresos que debían engrosar el Te-
soro cubano, se van por aquellos al 
extranjero, no dejando en el País 
rastro alguno, toda vez que los be-
neficios loa recibén en tierras extra-
ñas, los principales accionistas dé 
las Compañías que explotan los sub-
puertos. 
Hizo patente su asombro el coro-
nel Tarafa, al considerar la Indife-
rencia de que hace gala el Estado 
cubano en la concesión de ¿ub-puer-
tos a empresas particulares, sin pen-
sar en que por este medio labra la 
ruina y la miseria de los pueblos 
que viven cerca de las costa* y em-
pobrece el Tesoro cubano a conse-
cuencia de los ingresos que no per-
cibe en concepto de aranceles. Y di-
jo asimismo, que una cosa semejan-
te sólo se veía en las costas de Afri-
ca y Asia. "Y rápidamente—agre-
gó—, Cuba se convierte en una de 
aquellas regiones, donde las Com-
pañías y Empresas europeas, dis-
frutan del Irritante privilegio de ex-
plotar a su antojo, puertos y adua-
nas del País." 
Analizó- la crisis de la Aduana de 
Santiago de Cuba a causa del exce-
sivo número de sub-puertos que exis 
ten en la región oriental y asegu-
ró que dentro de poco, Nuevitas, no 
obstante considerarse un puerto de 
grandísima importancia, se conver-
tirá en un pueblo de pescadores. 
Habló després del problema fe-
rrocarrilero de Cuba, manifestando 
que la culpa de las tarifas altas, no 
la tienen las empresas, sino los re-
cursos que les regatean los Poderes 
Públicos, al permitir con absoluta 
despreocupación, que las Aduanas 
habilitadas sirvan para que Com-
pañías de Azúcares exporten por sus 
puertos particulares productos que 
debieran ser llevados por ferroca-
rriles públicos, centrales y de am-
plias y bien construidas paralelas. 
"Por estas razones, los fletes se 
mantienen altos," manifestó. "Por 
estas razones—siguió diciendo,—los 
fletes no pueden abaratarse, porque 
no es lo mismo transportar por los 
ferrocarriles públicos cincuenta o se-
senta millones de sacos de azúcar, 
que quince o veinte. A mayor trans-
porte, más utilidades y menos tari-
fa.* A menor transporte, menos ui-
lidades y mayor tarifa". 
Se refirió después al Ferrocarril 
Norte de Cuba, a su obra grandiosa, 
la estupenda obra que habíaji visto, 
que habían palpado los represen-
tantes a la Cámara, al realizar un. 
viaje, desde la Habana a Nuevitas. 
Pidió aue fijasen su atención por 
tratarse de una obra cubana, hecha 
para Cuba. Dijo que per esas para-
lelas íiue los representantes acaba-
ban de recorrer complacidos, se 
transportaron las maquinarias de 
todos los n-uevos ingenios de la re-
gión oriental, que en su mayoría no 
lo utilizaban ahora. Hizo saber que 
la Compañía tenía construido 168 
kilómetros de vía y que durante esa 
labor, al través de esa distancia 
enorme, sólo se había encontrado 
una pobre casita de guano. "Hoy— 
exclamó—. gracias a esa vía, gra-
cias a esos 108 kilómetros de cami-
no de hierro, miles y miles dt ca-
sas se han construido y agrupado 
para formar nuevos pueblos' progre-
sistas, civilizados y laboriosos". 
"Proteged esos pueblos, señores con-
gresistas, estimuladdos, ayudadlos 
y no los condenéis a desaparecer a 
causa de la anulación de las adua-
nas oficiales y del empobrecimien-
to de los ferrocarriles públicos. 
Hizo una serie de consideraciones 
atinadas alrededor de lo que re-
¡resentaban las redes ferrocarrile-
ras en los pueblos civilizados; in-
sistió en la necesidad de poner co-
to al abuso de los sub-puertos y fi-
nalizó su sensata peroración con es-
tas palabras: "Yo, como cubano, he 
cumplido hasta aquí, señalando el pe 
lif.ro que se cierne sobre Cuba. MI 
responsabilidad de ciudadano ha ce-
sado, pues. De hoy en lo adelante, 
la responsabilidad será vuosü-a, se-
ñores representantes do la Nación. 
En vuestras manos está la salva-
ción económica y política de Cu-
ba", x v , 
Una salva de aplausos corono las 
ú'.Umas frases del. coronel Tarafa. 
Inmediatamente usaron de la pa-
labra los representantes señores Car-
los Manuel de la Cruz, Félix Mar-
tines Goberna, Pastor del Río, Wal 
freclo Rodríguez Blanca, Luís Felipe 
Salazar y Ramón Zayl ín. que hizo 
el resumen. 
Todos los oradores, estuvieron elo-
cuentísimo, coincidiendo en la ne-
cesidad perentoria que el Congreso 
cubano tiene de legislar, en interés 
de Cuba y en contra de ios privile-
gios establecidos paT eugrandeci-
miento y auge de empresas particu-
lares y extranjeras. 
Ofrecieron ocuparse del trascen-
dental problema planteado por el 
coronel Tarafa. estudiarlo a con-
ciencia y resolverlo de acuerdo con 
las exigencias del patriotismo. 
Los oradores arrancaron conti-
nuos aplausos de manas de los con-
currentes, siendo felicitados por la 
multitud congregada er. el Club Ta-
rafa, sitio escogido para el a t̂o que 
reseñamos. 
Antes de finalizar el banquete, el 
doctoí Chardiet propuso y unánime-
mente fué aceptada, su proposición 
entre atronadores aplausos, que el 
bouquet de flores que adornaba la 
mesa presidencial del banquete, le 
fuera ofrecida, como un homenaje, 
a la esposa del general López Re-
cio, 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
R E G R E S O LA K X C U K S K W D E 
OONGKKSISTAS 
A las 4 y 40 de ayer tarde re-
I gresó el tren en el que el coronel 
José Miguel Tarafa Presidente del 
I F . C. del Norte de Cuta, llevó a 
I iíneas de aquel Ferrocarril a los se-
ñores congí-esistas en número de 73. 
j elogiando lo sad^lantos y el orflen 
Ique reina en aquel Ferrocarril que 
con tonto celo administra el señor 
Oscar Alonso, quien les acompañó 
en ei viaje de regreso. 
JOSE r i ' R X A X D E Z 
E l Director del Banco de Cana-
dá (Sucursal de la Lonla de Comer-
cio) señor José Fernández, fué a 
Pinar del Río. 
E N R I Q U E BOHWIEP. 
E l señor Enrique Schwícp, Secre-
tario Auxiliar do la Administración 
de los Ferrocarriles Unidos está hoy 
de días. Llegue hasta él nuestra sin-
cera felicitación. 
JUAN GÉRABDO V A L D E S 
Ayer regresó a Colón, nuestro emi 
go el señor Juan Gerardo Valdés., 
acompañado de su señora esposa 
María Luisa Fernández Pando. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Santa Cía 
ra Ildefonso NúfLez, doctor P^ñal-
ver y familiares, el pagador de los 
Ferrocarriles Unidos José Prado, las 
señoritas Blanca y Justa Zayas, 
Adolfo Ruiz. Pascasio López;. Jr . . An 
drés García Gutiérrez. Santiago de 
Cuba: Ignacio Boudet Hechavarría, 
Manuel Calas, Enrique Fernández, 
Juan Revira, Carlos Manuel Milla-
res, Andrés Sosvilla, señora Cristi-
na Machado, la señorita Luz Mari-
na Izquierdo; capitán Llaca Argu-
dln, José Bosch y señora. Cárdenos: 
Erneato Qarranza, Manuel Nodar 
Superintendente de aguadas de los 
F . R . Unidos, Miguel ernández, Ra-
fael León. Sagua la Grande: Carlos 
Alfert, Manuel Suárez, Miguel Oli-
vé, Gonzálo Peñaranda. Varadero: 
Gregorio Viña, Juan José Iglesias y 
señora, Enrique Ros y sus hijos. 
Aguacate: doctor Ramiro Capablan-
ca. Central "Washington": Alfonso 
Martínez, Colisec: Isidro López. Co-
lón: Manuel Areces y familiares, Dr. 
J . F . Trujlllo, el alcalde municipal 
de aquel término coronel Rafael Aguí 
la. Matanzas: Ricardo Silveira (pa-
dre (, el Ingeniero J . M. Garmen-
día, Angel Fernández. Central Car-
men: doctor Aurelio Fernández de 
Castro su dama y sus hijitas Lelia 
y Silvia. Jovellanos: Juan Domingo 
L/arrea, el jefe de aquella policía 
municipal Miguel Sanabria, Floren-
cio Menéndez. Cabaiguán: Benito 
Bada y familiares. Camagüey: Car-
melina Quintana £U esposo Daniel L i 
mres y familiares, Ricardo Pupo. 
Rafael María Muñoz. Santa Lucía, 
José Ruiz Martínez, Rafael Sánchez 
y señora. Sancti Spíritus: Manuel 
Companioni y sus hijas Li l ia y De-
lia. Camajuaní: Manuel Núñez. San 
Luis (Oriente) José Ruiz Moreno. 
Guantánamo: Eduardo Piaña. Victo 
ría de las Tunas: Ernesto Spanno y 
señora. 
IX) LAMENTAMOS 
E n Marianao ha fallecido el vi-
írilante de la Policía do los F . C . 
Unidos Faustino Valdés. Sus com-
pañeros francos de servicio acudie- j 
ron todos al acto del sepelio. j 
Llegue hasta los familiares la se 
guridad de nuestra pena. 
T R E N D E SANTIAGO D E C U I ^ 
Llegaron por este tren de: ban-
tiago de Cuba José Portupudo y se-
ñora. Camagüey: Fernando de cár-
denas, la señora Recio de Dieppa y 
familiares, Adolfo Doval. Matanzas: 
Juan Capó Daily y su hija Juana 
María. Esteban Baquedano y su es-
pora Juanita Carnet. Jovellanos: la 
soñera Issase de Fernández e hi-
los. Santa Clara: José Manuel Al-
varez. Bayamo: Rodolfo Lallamilla: 
Placetas: Francisco Cárdenas. Ca-
majuaní: Enrique Ochodarena. Mo-
rón: Leoncio y Angclita Rodríguez. 
ÉL J E F E DE SANIDAD D E LOS 
l M D O S 
1̂1 doctor Bernardo Novo. Jefe de 
Sanidad de los F . C. Unidos fué a 
Matanzas ayer. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
i Santiago de Cuba, doctor Dellunde. 
'Camagüey: Jesús Panepe, Abigail 
j Agüero y Miranda e hijas. Cienfue-
' gos M. Feria. Santiago Murray. Franc 
Roberto. Pinar del Río el represen-
tante a la Cámara Heliodoro Gil, 
Nicolás Brioso, el doctor Jerez Va-
l o n a , doctor Carlos Montero. Puer-
ta de Golpe:'José y Manuel Solaun, 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
| Por diferentes trenes fueron a: 
¡Cascajal Baltasar González. Cárde--
'nas: J . M. Campanerfa. Matanzas: 
I Ramón Montero Aguacate: Carlos 
I Piedrahita y familiares. Varadero: 
familia del señor Falla Gutiérrez. 
Paso Real: Jusrto Carrillo, San Juan 
y Martínez: Luis Guerra. Güira de 
Melena: Benito Remedios. Pinar del 
Río: doctores Armando Rodríguez, 
Pastor Lagueruela y Leonardo Ana-
ya, Alfonso Fors Segundo Jefe de 
la Policía Judicial, Conrado Méndez 
Argudín, Manuel Lago y señora, Fe-
lipe Trinchet, Enrique Prieto y fa-
miliares, Valeriano Lamazarez. LoSt 
Palacios: Evelio Lago. Madruga: 
José Ramón Sardlñas. San Luis: 
(Occidente) José del Llano. San 
Cristóbal: Eduardo Courol. Conso-
lación del Sur las señoritas Hermi-
nia Rivera y Zoila Montano. Matan-
zas: doctor Ezeqüiel Caballero, 
Frank'c Rolando. Alberto Llorcns, 
Benigno González, José Calero. Cár 
denas: Elíseo Rovlra y señora. Fé-
lix Travieso. Luis Monti, el repre-
sentante a la Cámara Octavio Ver-
deja, Adolfo Hernández y su espo-
sa Ediliá Neyra. Campo Florido: la 
señorita Fita Hernández, la seño-
ra Evelia Ruiz de Zarza y su hija 
Delia. Aguacate: Francisco Masca-
rá y su hija Mery. Guara: Alberto 
Orama. Los Pales: doctor Bernar-
dino Padrón. Unión de Reyes, doc-
tor Juan B. Ubogo. 
E l i MARQUES D E L A R E A L PRO-
CLAMACION 
Ayer tarde regresaron de su fin-
ca en Ciénaga de Zapata, el señor 
Manuel Antón Morales, Marqués de 
la Real Proclamación 
A L T I R O A L BLANCO 
Un pelotón del Escuadrón 16, 
a] mando del teniente Morilla l legó 
ayer para asistir a la práctica de 
tiro en la Cabaña. 
M A S S P O R T S 
NEGOCIACIONES PARA EN-
FRENTAR A FIRPO CON 
GIBBONS 
LIGA DEL SUR 
E N CHATTANOOOA 
Primer juego 
C. K. E . 
ST. PAUL, Minn., julio 14. 
Tommy Gibbons, boxeador de peso 
completo de St. Paul, ha recibido es-
ta noche un telegrama de Tom O'Rour-
ke, matckmaker neoyorquino, pregun-
tando al pugilista local si estarla dis-
puesto a tratar los términos de un bout 
con Luis Angel Firpo, de la Argentina, 
que noqueó el viernes por la noche a 
Jess "Willard. Gibbons, que resistió re-
cientemente 15 rounds con Jack Demp-
sey. campeón de peso completo, en 
Shelby. Mont., dijo que desearía me-
dir sus fuerzas con Firpo. pero que 
no puede contestar hasta que regrese 
la próxima semana, de Montana, su 
manager, Eddie Kane. O'Rourke sugi-
rió una fecha del mes de septiembre 
para celebrar la pelea. 
Mañana por la noche saldrá Qlbbons 
para hacer una tournee de vaudeville 
que durará 14 semanas. 
Y de madrugada >a, fos excursio-
nistas, emprendieron el regreso ha-
cia la Habana, llevándose del Fe-
rrocarril de Cuba una imperecedera 
y grata impresión. 
Castelló .'Montenegro. 
DECLARARON EL JUEGO 
NULO 
La protesta presentada por el segun-
do team del "Fortuna", en el Campeo-
nato de Verano que se viene jugando 
en los terrenos de "Belot" ha sido re-
suelta satisfactoriamente por la Liga 
de ese organismo, quien ha fallado anu-
lando el juego por entender que hubo 
infracción de Regla. 
Esta resolución de la Liga viene a 
confirmar lo que dijimos nosotros f> 
bre el mismo asunto en nuestra sección 
"B-02". • w w n 
FOOT HALL ASS. 
Con el mayor entusiasmo se celebró 
ayer en el local de la Federación Na-
cional de Foot Ball Ass. el sorteo del 
Concurso oficial "Olimpia", en que se 
discutirá el valioso trofeo que ha do-
nado este entusiasta Club, que presi-
de con tanto acierto don Pepe Solís. 
Los clubs Inscriptos son Fortuna, 
Iberia, Olimpia, Cataluña y Juventud 
Asturiana. 
Hoy domingo es la inauguración ofi-
cial de ese Concurso, habiéndoles co-
rrespondido jugar: 
A las dos y media: Fortuna vs. Ca-
taluña. 
A las cuatro p. m.: Iberia vs. Ju-
ventud Asturianal 
El match Fortuna y Cataluña será 
muy reñido. El Fortuna se presenta 
con nuevos elementos, entre ellos Au-
relio y Alito, jugadores valiosos del 
Canarias, al que han pertenecido, has-
ta ahora. 
E l juego de gran sensación y de ma-
yor Interés es el de Iberia y Juventud 
Asturiana. Los astures que con tanto 
entusiasmo preside el buen amigo Pren-
des quieren demostrar a la afición que 
tienen un team champlonable, y que 
si han empatado el domingo anterior 
al equipo Campeón, piensan repetir la ¡ 
hazaña, pero ganando con margen. I 
Veremos si sus profecías resultan 
ciertas. 
Los ibéricos, por su parte, no con-
sentirán que ningún team les malogre 
su triunfo en el Campeonato. 
El partido Iberia y Juventud Astu-
riana será arbitrado por el indiscutible 
referee Luis Borrazas, que es una ga-
rantía de orden y conocimientos en es-
te deporte. 
A la una dará comienzo la serle de 
Segunda Categoría, contendiendo Vigo 
y Galicia, que promete ser Interesante. 
Como detalle elocuente del gran Im-
pulso que la Federación Nacional de 
Momphis i 5 1 
Chatt«nooga io 7 l 
Baterías: Warmoth y Lapan; W ng-
flcld y Morrow. 
¿Jogundo juego 
C. H. E . 
Memphis . , 4 y j 
Chattnnoo!r', O 3 1 
Baterías: Me Graw y Tate; Morris y 
Morrow. 
EN ATLANTA 
C. H. E . 
Mobjie 411 1 
Atlanta 2 8 1 
Baterías- Lcng y Hevlng; Nelhaus. 
Ttioro. Dur-ont y MIMUer. 
EN BIRMIXGILAM 
Primer juego 
C. H. E . 
New Orleans 6 10 3 
Blrmingham 3 g 2 
Baterías: Walker y Mitze; WhitelTall 
y Robertson. 
Segundo juego 
C. H. E . 
New Orlear..n o 4 1 
Bvminghani 3 g 2 
Baterías: Mattjson. Thomas y Mltze; 
Stewart y Ví̂ rm. 
EX l i i T T L L ROCK 
C. H. E . 
Na-shville 2 
Llttle Rock 
4 0 7 11 0 
Baterías: Kolxrts, O'Neill y Eiffert; 
Graliam y Smith. 
La Protesta del Club "La 
Salle" 
Aón el señor Secretario de la Liga 
Nacional de Aamateur no ha tenido 
tiempo dê  redactar el fallo dado por 
el Tribunal de c;se organismo, a la pro-
testa hecha por el Club "La Salle" so-
bre el juego que perdió últimamente 
con la "Policía Nacionall', en "Víbora 
Park". 
'No obstante podemos decir que la 
protesta ha sido declarada SIN LUGAR 
porque ella se basa en un error de jui-
cio del umplre, y la Regla 63 de la 
Guía del Base Ball dice que no se po-
drá apelar por errores de juicio. 
Foot-Ball está dando al balompié, co-
municamos a la dflclón que el potente 
team de la Juventud Casellana. Cam-
peón de la Liga Nacional, y el Inter-
nacional Balómpié. han solicitado sus 
inscripciones, dentro de este alto orga-
nismo foobolístlco. * 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 15 de 1923 
ANO X C I 
m POR J l AL MES 
ñ todo el que lo solicite se 
le remite catálogo con foto-




G e n e r a l Carri l lo 4 9 , a n t e s S a n R a f a e l 
N O D A P R O M E S A S 
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D A P R U E B A S 
M S POR I I AL MES 
SUSCRIBA HOY UN CONTRAtq 
L e daremos su Contrato deM(iair,-
te numerado y legalizado. uiei1-
. Si el número que lleve su Contra» 
en los Sorteos de la Lotería Nacional' 
rcuroNO A 
es Igual al premio grande, le da"*1, 
una casa de $5.000.00; si es ignl?^ 
segundo premio, le damos una casa A 
$2.000.00; y si es Igual a l tercer Dr» 
mió le damos una casa de ?1.50ü.O0 
C A S A S Y T E R R E N O S E N T R E G A D O S E N M A Y O D E 1923 
I N V E S T I G U E L O U S T E D 
c Q r D T R A n V T Q T T F A L O S S U S C R I P T O R E S A G R A C I A D O S ; E X A M I N E L A S E S C R I T U R A S E N L A S N O T A R I A S . C O M P R U E B E S O B R E E L L U G A R L A S P R O P I E D A D E S E N T R E G A D A S Y S E C O N V E N C E R A D E Q U E E S T A E S L A 
E S C R I B A O V I M l h A LU:> ^ u u r i ^ ü n i c a C 0 M p A N I A Q U E D A ^ p R U E B A S I R R E F U T A B L E S D E C U M P L I M I E N T O 
E n la ciudad de Matanzas se cpm-
pr6 un solar de J400.00, por Escr i tura 
178. de fecha 12 de mayo de 1923. de 
la Notaría del doctor Carlos Pérea 
Jorge, para fabricar una casa de $1.600 
para el suscrlptor «efior Leónel Mozo, 
vecino de Comercio 1 y 1 1|2, por ha-
ber amortizado su Contrato en $2.000.00. cuando sólo tenia pagados $1.00. 
EN MATANZAS 
UNA CASA DE $2.000.00 POR J7.00 
Reparto "Ciudad Nueva" 
Propiedad de CREDITO Y CONSTRUCCIONES 
E S T A E N C O M U N I C A C I O N D I R E C T A CON E L C E N T R O ftl L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A , Y A D I E Z MINUTOS D E L A MIS-
MA P O R L O S T R A N V I A S D E L A H A V A N A C E N T R A L 
E n la ciudad de i a n t a Clara, fabri-
có la Compañía una casa de $1.500.00, 
en la calle de Paseo de la Paz, sin nú-
mero, a la suscriptora señorita Merce-
des Pérez Albertinl. vecina de Santa 
Rosa 1, en esa ciudad y se la entregó 
en propiedad, libre de costo, por escrl-
tura 285, de fecha 24 de mayo de 19 23. de la Notarla del doctor José A . 
Asensio Masvidal por haber sido amortizado su contrato, cuando solo te-
nía pagados $8.00. 
EN SANTA CLARA 
UNA CASA DE3il.50fl.flfl POR $8.00 
E n la ciudad de Clenfuegos se com-
pró un terreno de $1.600.00. situado en 
San Fernando y Perseverancia, por E s -
critura 363, de fecha 28 de mayo de 
1¿23. de la Notaría del doctor Claudio 
Hemfrez, Habana. « 
Este terreno se compró para fabricar: 
Una casa de $5.000.00 a la suscriptora señorita Carmen Loza Garrido, veci-
na de Gasel 94, por haber sido amortizado su Contrato en esa cantidad, cuan-
1 do sólo tenía pagados $4.00. Una casa de $1.500 al suscrlptor señor Ma-
nuel Gómez, vecino de Casales 89, por haber sido amortizado su Contrato «n 
esa cantidad, cuando sólo tenía pagado $1.00. 
EN CIENEUEGDS 
UN TERRENO flt $1.5001 
E n la dudad de Banea, Oriente, fa-
bricó la Compañía una casa de $2.00.00 
en la calle B y Quinta, Norte, a l sus-
crlptor señor E l i a s Urgelles y Urgellea, 
vecino de la calle Los Americanos y 
se le entregó en propiedad, libre de 
costo, por escritura 169. de fecha 23 
de mayo de 19Í8, de la Notar ía del dootor Rafael J . Días Balart, por haber 
sido amortizado su Contrato en esa cantidad, cuando sólo tenía pagado $1. 
EN BAÑES 
UNA CASA DE $2.flflfl.flfl POR $1.00 
EN SANTA CURA 
UNA CASA DE $2.000.(10 PAR $2.00 
284, de fecha 24 de Mayo de 
sio Masvidal, por haber sido 
do sólo tenía pagados $1.00. 
E n la ciudad de Santa Clara, fabri-
có la Compañía una casa de $2.000, 
en la calle Paseo de la Paz, sin núme-
ro, al suscrlptor señor Manuel Ramos 
y Cárdenas, del Juzgado Correccional 
de esa Ciudad, y se la entregó en pro-
piedad libre de costo, por Escr i tura 
1983, de la Notaría del doctor José A . Ascen-
amortizado su Contrato en esa cantidad; cuan-
Este Reparto es tá situado a seis k i -
lómetros de la Estac ión Terminal, o 
sea a una distancia igual a la del 
Puente moderno, que une el barrio del 
Vedado con el Reparto Miramar, y que-
da en el mismo círculo que los Repar-
tos de Arroyo Apolo Rivero. Bellavis-
ta, Naranjlto, Santa Amalla y otros en 
donde se vende el terreno a cinco, diez, 
quince y hasta veinte pesos la vara . 
Su porvenir es una cosa cierta y se 
explica muy fác i lmente , pues e s tá a 
cinco minutos del entronque de las ca-
rreteras y v ías férreas que so \ cruzan 
en el Poblado de Luyanó. lugar esto 
donde se encuentran situadas hoy la 
mayoría de las industrias de la Capi-
tal, que buscan la proximidad a la B a -
hía por su fondo, ya que el resto e s t á 
todo ocupado por el Centro Mercantil; 
existiendo entre otras el Matadero I n -
dustrial, la Fábrica de Jabón de Boa-
da, el Matadero de Likes Bross, la Des-
ti lería de Cuba Fabri l , la Compañía 
Vidriera Nacional, la Fábrica de P i n -
turas y Barnices de J . B . I l la , los 
Talleres de Madera de Planlol y otros. 
A donde irán a situarse las nuevas I n -
dustrias, buscando como es natural y 
necesario a ellas, terrenos cercanos a 
la Bahía y a los Centros Ferroviarios 
para facilitar el desarrollo y movi-
miento; por lo que es visto que el Cen-
tro Fabri l e Industrial de la Habana 
estará en estos terrenos próximos a l 
fondo de la B a h í a . 
Por otra parte, e s tá demostrado de 
una manera evidente que el ensanche 
de población de la Habana corre en 
dirección a las carreteras de Guiñes y 
Arroyo Naranjo, que salen la primera 
por Luyanó y la segunda por la Ví-
bora, donde a un lado y otro se e s t á 
construyendo constantemente, debido a 
la baja de los materiales y jornales, a 
la escasez de vivienda y al deseo de 
verificar inversiones con absoluta se-
guridad de duplicar el dinero en corto 
tiempo. 
Los solares cuya venta ofrecemos 
en un medio de invers ión verdadera-
mente apropiado y seguro, pues aparto 
de no cobrar interés ninguno y poner 
unos lazos sumamente pequeños, que 
los coloca al alcance de todas las for-
tunas, son de evidente valor, que au-
mentará notablemente tan pronto que-
den terminadas las calles, cuya cons-
trucción se hará en breve. 
E l precio de un peso veinte y cinco 
centavos por vara para los solares de 
centro y un peso cincuenta centavos 
para los solaras de esquina, sin inte-
rés alguno, y pagado por mensuali-
dades de dos pesos cincuenta centa-
vos, es sumamente reducido; cuando 
terminen de pagarse, indudablemente 
habrán aumentado mucho de valor, 
porque la población de la Habana tien-
de a extenderse y su radio de urba-
nización es pequeño comparado con su 
población, que vive en .su mayoría, y. 
especialmente la clase pobre, en cuartos 
pagados a un precio alto y sin las con-
diciones de higiene necesarias. 
E n "Buen Retiro", Marianao, Ha-
bana, fabricó la Compañía una casa de 
$2.000.00, en la calle de Línea, Con-
cepción y Medrant), a la suscriptora 
señori ta María Caballero. vecina de 
13 número 128, entre K y L , Vedado, 
y se la entregó en propiedad, libre de 
costo, por E s c r i t u r a 930. do . fecha 25 de mayo de 1923 de la Notarla de los 
doctores Arel lano y Recio, por naber sido amortizado su Contrato, cuando 
s ó l o t e n í a pagado $1.00. r 
EN LA HABANA 
UNA CASA DE$2.flflfl.flOPflR$l.flfl 
E n "Alturas de Cojímar", fabricó lá 
Compañía una casa de $2.00.00, en la 
Parcela C del Solar 8 de la Manzana 
128 de la calle 32 de ese Reparto, a la 
suscriptora señora Antonia Rivas de 
Castedo, vecina de Carretera de Cojí-
mar, sin número, y se le entregó en 
propiedad, libre de costo, por E s c r i t u r a 930, de fecha 25 de mayo de 1923. 
de la N o t a r í a de los doctores Arellano y Recio, por haber sido amortizado su 
Contrato cuando s ó l o t en ía pagados $12.00. 
EN GUANABACOA 
UNACASADE$2.flflfl.flflPflR$12.flfl 
Hemos adquirido t a m b i é n terrenos en la L i s a , Marianao y en 
L o m a de Coj ímar , que t a m b i é n vendemos a plazos. 
C O M P R E N O S U N S O L A R N O S O T R O S S E L O F A B R I C Á R E M O S 
EN LA HABANA 
E n el barrio "Arroyo Apolo", se ad-
quirió un solar de $2.000.00. en Con-
cepción y Avtenida de Acosta. y se en-
tregó en propiedad, libre de costo, a 
UN SOLAR DE $2.0flfl.flfl PAR $7.00 iv.^sslps.u,'„!a°s/Sorí;r . ü ; 
de fecha 26 de mayo de 1923. de la 
Notar la del doctor Claudio Remírez , por haber sido amortizado su Contra-
to cuando s ó l o t e n í a pagados $7.00. 
CRIGDITO T CONSTRUCCIONES 
sigue fielmente la norma que se tm-
r puso cuando lanzó su plan a l público, 
•sto es: No hacer alardea vanos, ni 
ofrecimientos brillantes, ni anuncios 
ilusionistas, sino dar escueta y simple-
mente noticias de ra cumplimiento» 
dando cuenta de L O H E C H O , no de le 




SOLARES DE $1.(1.0(1 
A la Reina, señori ta Eugenia Outi 
Primera Dama, señori ta E l i s a Hernán 
gunda Dama, señori ta Fel ic ia Pérez, p 
señorita María L u i s a Gomosa Díaz, p 
señorita María Si lva Rodríguez, por 
E n la ciudad de Sancti Spír l tus efec-
tuó la Compañía un Concurso de V i r -
tud, y a las triunfadoras se les entre-
gó un solar a cada una, de $1.080.00. 
Ubres de costo, el 18 de mayo de 1923, 
en la Notarla del doctor Manuel F r a n -
cisco de la Aguilera, en la siguiente 
forma: 
érrez López, por escritura 118. A la 
dez Díaz, por Escr i tura 119. A la Se-
or Escri tura 102. A la Tercera Dama, 
or Escr i tura 121. A la Cuarta Dama, 
Escr i tura 122. 
Pocas palabras tenemos que de-
cir después de los datos ciertos y . -
.claros que le presentamos. 
CREDITO Y CONSTRUCCIONES 
siempre cumple lo que promete. Y 
al cumplir ofrece las pruebas y laa 





C R O N I C A C A T O L I C A 
IMAS A N U N C I O S D E U L T I M A H O R A 
ILMO. OBISPO DE OAMAGUET 
Celebra hoy sus días el Ümo. Obis-
po de Camagüey, Dr. Enrique Pérea 
¡áerante. 
Une el ilustra príncipe d« la igle-
sia, a su gran cultura, una modestia 
y don de gentes que lo hace ser que-
rido y respetado de propios j ex-
traños. 
Dlegue hasta Mons. Pérez 8 eran-
tes nuestra sincera felicitación en 
su onomástica fiesta y que el cielo 
lo colme de bendiciones y dichas. 
Celebra también sus días Fray 
Enrique de la Orden de Carmélltas 
del convento de San Felipe. 
El Hno. Enrique del colegio de 
La Salle del Vedado, nuestro com-
pañero en la^prensa, pues dirige con 
singular acierto la Revista que edita 
dicho Plantel. 
A ambos le deseamos dichas y 
venturas sin fin. 
PARROQUIA D E L PELAR. 
La asociación del Apostolado de la 
Oración, celebra hoy BU fiesta men-
sual. 
Misa de comunión a las 7 y media 
a las nueve solemne de ministros y 
a las 4% ejercicio, trisagio y reser-
va. 
PARROQUIA DB JESUS MARTA 
E l Apostolado de la Oración de 
esta iglesia, celebra hoy su fiesta de 
mes. 
A las 7 y media misa de comunión, 
a las 8 y media solemne. 
Predicará el Rdo. P. Arias S. J , 
Se dará la bendición con el San-
tísimo después de la misa. 
También se celebra en esta igle-
sia solemne triduo a la "Virgen del 
Cármen, acto que se verificará a las 
7 a. m. 
La fiesta principal será el día 18. 
E l día 13 tuvo lugar en esta igle-
sia la fiesta mpnsual a Jesús Nasa-
reno, con misa, armonizada, plática 
y ejercicio. 
Erigida en esta Iglesia la Congre-
gación de Jesús Nazareno, la direc-
tiva nombrada, tomará posesión do 
sus cargos, en una solemne fiesta Que 
se celebrará el día 29 del corrlen-
to. 
PARROQUIA PAV NICOLAS DE 
BARI. 
También celebró su fiesta men-
eual la Congregación de Jesús Na-sa-
reno. establecida en esta Iglesia. 
Misa cantada, ejercicio y sermón 
a cargo del Párroco P, Lobato. • 
EVANGELIO DB HOY 
Evangelio según San Lucas, Gap. 
XVI, v. i. 
Bn aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos esta parábola: Erase un 
hombre rico, que tenía un mayorĉ p-
mo, del cual por la voz común vino 
a entender que le había disipado sus 
bienes. Llamóle, pues, y díjole: 
Que es esto que oigo de tí? dame 
cuenta de tu administración; por que 
no quiero que en adelante cuides de 
mi hacienda. Entonces el Mayordo-
mo dijo «ntr© »i: Qué haré?, pues 
mi amo me quita la administración 
de sus bienes? yo no soy bueno para 
cavar, y para mendigar no tengo 
cara. fPero ya sé lo que he de hacer, 
para que, cuando sea movido de mi 
mayordomía, halle yo personas que 
me reciban en sn casa. Llamando, 
pues, a los deudos.de su amo a cada 
uno de por sí, dijo al primero: Cuan-
to debes a mi amo? Respondió: Cien 
barriles de aceite. Díjole: Toma tu 
obligación, siéntate, y haz al Instan-
te otra de cincuenta. Dijo después a 
otro: Y tú cuanto me debes? Res-
pondió: Cien coros a cargas de tri-
go. Díjole: Toma tu obligación y es-
crlTSe otra de ochenta. Habiéndolo 
sabido el amo, alabó a este Mayordo-
mo infiel, no por su Infidelidad, sino 
de que hubiese sabido portarse sa-
gazmente porque los hijos de este 
siglo o amadores del mundo son en 
sus negocios más sagaces que los hi-
jos de la luz o del Evangelio, en el 
negocio de su eterna salud. Así os 
digo yo-a vosotros: Granjeaos ami-
gos con. las riquezas, manantial de 
iniquidad, para que cuando faálecie-
réis, seáis recibidos ea las moradas 
eternas. 
IGLESIA DB SAN F E L I P E 
Solemne novenario a la Virgen del 
Cármen en San Felipe. 
Predica el Dr. Felipe Caballero 
Dean de la Santa Iglesia Catedral. 
Mañana día de la fiesta Patronal, 
los cultos tendrán lugar en el orden 
siguiente: 
A las 7 y media misa de comunión 
general que celebrará Nuestro Bxc-
mo. limo. Señor Oblsps Diocesano. 
A las 9 misa solemne en la que 
oficiará Monseñor Alberto Méndez, 
Arcediano Secretarlo de la Habana. 
El panegírico está a cargo del 
Timo, y Rvmo. Sr. Obispo de Pinar 
del Río. 
Por la tarde a lae 7 y media, Ro-
sario, Sermón. Bendición Papal, pro-
cesión y despedida. 
Predicará el Rvdo. P. José Vicen-
te Prior del Convento de Sajx Feli-
pe, 
JUBILEO 
la. Desde las 12 de la mañana 
del día 15 hasta las 12 de la noche 
del día 18, pueden todos los Fieles 
ganar tantas indulgencias plenarias 
cuantas veces visitaren la iglesia en 
la forma que se hace es la porciún-
cula aplicable a las almas del Pur-
gatorio. 
Día será este de gran movimien-
to en la iglesia de los P. P. Carme-
litas, 
EN LOS PASIONT8TAS DB LA 
VIBORA 
Después de un solemne triduo en 
honor de la Estrella de los Mares, 
hoy se celebrará la gran fiesta. 
A las 7 misa de comunión gene-
ral. 
A las 9 y 80 solemne de minis-
tros teniendo el sermón el P. Juan, 
de ía Cruz carmelita. 
A las 5 rosario, letanías cantadas, 
plática y veneración de la reliquia 
de la Virgen. 
PARROQUIA DB JESUS DEL 
MONTE 
Bn esta parroquia se celebrará 
mañana solemne fiesta a la Virgen 
del Cármen, costeada por su devota 
Camarera señora Paulina Pina de 
Larrea, 
Ocupará la sagrada cátedra Mons. 
Santiago Amigó Protonotario Apos-
tólico. 
BN MONSERRATB 
Miñan a fiesta solemne a Nuestra 
Señora del Cármen. 
Un grupo de señoritas bajo la di-
rección del Maestro Ponsoda, tendrá 
a su cargo la parte musical. 
Lorenzo BLANCO. 
D I A 15 DH J U D I O 
Esto mes es tá consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangro de Nuestro Seflor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la iglesia de 
Monserrate. 
L a semant próxima estará, el Circu-
lar en l a iglesia de Jesds del Monte. 
Domingo ( V I H después de Pentecos-
t é s ) . L a fiesta del Sant ís imo Redentor. 
Santos Enrique, emperador y B. Pom-
pilio de Pirrotl, escolapio, confesores; 
Antloco, Ciríaco y B. Ignacio de .Ace-reclmlentos 
AUTOMOVILES 
G A N G A . S E V E N D E U N PORD D E 9 
meaes do uso con arranque y yantas, es-
tá nuevo, se da en 360 pesos. Informa: 
L u z , número 57, taller Pedro. 
27724 17 J l . 
Automóvil Country Club, Overland, 
buen estado, barato. Se vende Mila-
gros, 128, esquina Figueroa, chalet 
blanco, tome carro Santos Suárcz-
Parque Central. 
27747 17 jL 
CAMION P A I G E 3 TONS. 
Se rende ano de estos magníficos ca-
miones, completamente nuevo y ga-
rantizado por la Agencia. Por el pago 
al contado se da por la mitad de su 
valor y también se vende a plazos. Se 
envían catálogos gratis. Para verlo e 
informes. Edwin W. Miles. Paseo de 
Martí y Genio*. 
27803 21 jL ' 
bedo de la C de J . y compañero», már-
tires; santas Justa , Jul ia y Zfisima, 
márt i res ; y Beata Angelina de Marcia-
no, viuda. 
Jubileo como el de l a P o r d ú n c u l ^ 
en las iglesias carmelitanas. 
Beato Pompllio María Plrrotti, rel i-
gioso de las Escuelas P ías , nacld en I t a -
lia, el 26 de septiembre del afio 1710. 
Desde nlflo brilló por ^ u modestia, do-
cilidad y pureza de costumbre». Abra-
zo el estado religioso en el Instituto de 
las Esculas Pías , fundadas en 1597, por 
San José de Calasana, para la educa-
clfin cristiana de la Juventud. Termina-
dos sus estudio» y ordenado de sacer-
dote, ee entregó totalment al ministe-
rio de la enseñanza y a l ejercicio de 
la predicación, desempeflando m á s tar-
de en su Corporación los cargas 
Maestro de novicios. Rector y Asisten-
te provincial. 
Su fervor no ten ía lí iAltes; f ide l í s i -
mo en guardar sus Reglas, profesaba 
una devoción ardent í s ima a la Virgen 
María y a Jesds crucificado. Se cree 
que no cometió en toda su vida peca-
do alguno mortal, ni aún quizás, venial 
deliberado, según era la extrema deli. 
cadeza de su conciencia y su intensí-
simo amor a Dios, que adornó aquélla 
vida admirable con dones de éxtas is , de 
milagros y de profecía. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L P A I G E 
So vende un magníf ico riUtomóvil Paige 
7 pasajeros, de modelo 1920. E s t á en 
perfectas condiciones de funcionamien 
MISCELANEA 
to y se garantiza. Tiene buena pin 
tura do color verde oscuro, ruedas de 
alambre con gomias buenas, y capota 
doble de tela khaki . Ganga. Informes: 
Edwln W . Miles. Paseo do Martí y 
Genios. 
27306 21 j l . 
A los comerciantes y vendedores, se 
rematan varías mercancías de víveres 
y dulces de varias ciases. Lamparilla, 
18, teléfono A-5267, Regino Fernán-
dez, de 12 a 1 o de € p. m. 
27759 20 jl 
G A N G A P A R A R E V E N D E D O R E S 
LA SEMANA CINEMATOGRA-
FICA D E DIARIO DE LA 
MARINA 
Precioso Cadillac, tipo 57, completa-
mente nnevo, motor espléndido, para 
verlo a todas horas. Santa Emilia 11, 
Garage. Preguntar por Otero. 
27863 ' 17 jl. 
So cede a precios sin competencia lotes 
de muestrarios de cuch i l l er ía olerriana, 
corbatas, joyerja, etc., etc. Calle Espe-
ranza No. 26, altos, entre Suárez y Re-
vi l lapigedo, 
27846 18 Jl. 
A N U N C I O A C U M U L A D O R E S 
Se vende un anuncio lumín ico doble de 
acumuladores. Tiene 14 pies de largo 
con sus sockets y marco. Puede versa 
E d w l n W . Mi les . Paseo de Martí y 
-Ceñios. 
27805 . 21 Jl 
UN C H E V R O L E T 
Vendo uno con sus gomas Mlchcl ín nue-
vas; está, en buen estado; se da por la 
mltacjl de lo que vale. Llnane al Te lé -
fono M-9133, Inc lán . 
27858 |7 j l . 
A x.os FAJBUZCAKTSS DE HELADOS 
dulceros y reposteros. Acnbo de reci-
bir l a mejor esencia de vaini l la mexi-
c a n a . Remito muestras gratis al que 
la sol icite. A . de l a Torre . Cuarffeles 
No . 24. Habann.. 
27841 17 J l . 
RESTAURANTS Y FONDAS :mMP una reproduedónexac^ 
_:__===___======^^ quier fotografía en un tamaño más 
grande. Uno de los factores más im-S E T R A S P A S A UNA CASA D E C O M I - , . , : . , . , 
das, tiene buena clientela, por tener i poicantes p a r a e l eXUO de USted 68 Un 
S | t t ¿ . a l S f e ? ^ S i f m i s m ^ ^ a n ^ g l i ^ ^ « ^ i 0 - S u prosperidad es núes-
nado 17, altos. 
27728 17 J l . P O R UTO P O D E R A T E N D E R L A S O L I -
cito socio con $1,000 para mi fondaj 
deseo que sea persona honrada, que en 
seis meses puede tener los $1.000 des-
quitados y también la vendo en $3.500 
como ^anga. Bernaza 45. Berdeal. 
27817 17 j l . 
MAQUINARIA 
MOTOR V E R T I C A L M I E T Z 18 H . P. 
380 K . P . M E s casi nuevo y se vende 
por \u mitad de su valor. Gutiérrez. 
Buenaventura, 42, Víbora. 
27727 17 J l . 
V E N D O DOS T A N Q U E S . UNO O V A -
lado y otro redondo, preparados para 
de ponerlos sobre camiones; miden 12 pies 
de largo por 4 de diámetro; uno. el ova-
lado es igual a los de la West India; 
cabida 1.500 galones y vendo una cal-
dera vertical 50 H P para 20 años de 
uso por su construcción, media pulgada 
,de grueso, todo esto es nuevo, muy ba-
rato y compro una bomba Boser de 1 
a 5 galones. T e l . A-9278. C . F e r n á n -
dez. Apodaca 51. 
27821 24 Jl. 
K L A X O N S , D E T O D O S T I P O S 
y piezas de repuesto para los misinos, 
se venden l eg í t imas a precios sin "com-
petencia. Hi'.y para motocicletas, ca-
miones, Fords, botes de motor y auto-
móvi le s en general. «Especialidad en kla-
Por fin. el arto de 1766. lleno de me-!xons grandes para el estribo. Edwln W. 
tra prosperidad. Ordene hoy mismo a 
"Plus Ultra", Estudio. Infanta 60, Ce-
rro. Teléfono 1-3759. 
27860 17 jl. 
C I U D A D A N I A S Y P A S A P O R T E S 
Se tramitan con brevedad y sin mo-
lestias. Si piensa us'ed embarcar, le 
conviene verme, antes de dar ningún 
paso. También me bago cargo de tra-
mitar matrimonios, nacimientos, legi-
timación y reconocimiento de hijos 
naturales, cambio y adición de nom-
bres y apellidos, licencias y todo 
cuanto haya necesidad de ser trami-
ta ÍU en las Oficinae Públicas. Serie-
dad, discreción y prontitud. Dirigirse 
a Carlos F . Comas. Consulado 85, ba-
jos, entre Animas y Trocadero, Ha-
bana. 
27850 24 jl. 
DE ANIMALES 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
exlilblrse 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
Miles. Paseo de Martí y 
27807 Genios, murió el Baato Pompillo 21 Jl 27744 
M E D I C O V E T E Í l l N A B I O 
V i s i t a s a domicilio, consultas de 2 a 4 
p. rt.. en la calle 11. n ú m e r o 139. entre 
y 1... Vedado. T e l é f o n o F-5606. 
13 J l . 
Un éxito franco ha sido el estre-
no en el Teatro Capitolio de la pe-
lícula de actualidades de este pe-
driódico, . 
La cinta ésta, de producción cu-
bana', puede considerarse como una 
de las mejores de cuaritas aquí se 
han elaborado. Cabe el triunfo de 
esta magnífica actualidad cinema-
tográfica, % -nuestro querido com-
pañero de Redacción doctor Miguel 
Angel Mendoza, a cuyo cargo se en-
cuentra esta interesante sección. 
En la película aparecen las prue-
bas de los cañones Ordóñez, reali-
zada en la Fortaleza de la Caba-
ña, haciendo disparos; de la llega-
da del gran actor cómico Casimiro 
Ortas, nos ofrece unas escenas in-
teresantísimas, así como un mues-
trario de muecas del actor, hechas 
en obsequio de nuestro operador; 
otra de las actualidades presenta 
al público agrupado .frente a nues-
tro edificio, cuando la célebre pe-
lea Dempsey-Glbbons, esperando 
las noticias trasmitidas por medio • 
del megáfono y de nuestra cortina 
eléctrica. 
Em el aspecto Instructivo, puede 
verse el proceso completo de la ela-
boración en la Fábrica "La Polar". 
Es una cinta interesante e Instruc-
tiva, que sorprenderá a cuantos la 
vean, porque no es posible calcu-
lar el proceso complicadísimo que 
lleva desde sus comienzos, hasta la 
entrega al consumidor, de la rica 
cerveza, utilizando medios científi-
cos y mecánicos que la eximen de 
toda Impureza, ya que nd una sola 
mano interviene en ella. 
En las próximas actualidades del 
DIARIO DE LA MARINA han de ir 
apareciendo en estas secciones Ins-
tructivas otras Industrian del país, 
dignas de ser expuestas al público 
ror su gran importancia y más alto 
interés. • 
j( Termina la película ésta de la 
Semana Cinegráfica" com las rega-
tas de remos de los Junlors de 1923 
celebrada el domingo pasado en el 
"toral del reparto Miramar, con 
movidos aspectos de la misma. 
Un éxito, en fin,, para su director 
el doctor Miguel Angel Mendoza, 
y para el competente operador a 
Quien cabe gran parte de este éxi-
to, señor Juan Valdéa. 
Esta noche volverá 
en Capitolio. 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D ^ 
Aimento insuperable para niños, ancianos, convalecientes y enfermos. La prescriben los Micos más eminentes de todo e| 
mundo. Latas de II onzas producen 3 litros; latas de 3 libras producen 12 litros de leche perfectamente, pura. Recomen-
damos esta última como más económica proporcionalmente. DE VENTA EN DROGUERIAS V 
T H E D R Y M I L K C O M P A N Y 
15 P a r k R o w : : N e w Y o r k 
LECHE MODIFICADA 
A N O X C I 
D I A R I D D E L A M A R I N A J u ü o 1 5 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
nundos Clasificados de Ultima Hora 
ALQUILER^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
HABANA 
^ j T ^ ^ H a b a n a y C o m -
' . « U c e r c a d e l o . b a n c o s , se 
tía u o a m p l i o l o c a l p r o p i o p a -
^ a l m a c é n . M o d e r n a c o n s U n c a o n 
' \ a e n o s serv ic ios s a n i t a r i o s . P u e -
j P verse a c u a l q u i e r b o r a . L a l l a v e 
„ I , b o d e g a d e l a e s q u i n a d e 
r J i o s t e l a . D i r i g i r s e a ' P r o p i e -
C T 0 " A p a r t a d . 1 7 3 0 , H a b a n a . 
ario • » 4 d !&• 
C 5503 
S E A L Q U I L A N 
Se alqui lan dos manzanas de terreno 
muy barato con establo y t inques de 
cemento y hierro y agua, preparado pa-
ra una buena v a q u e r í a ; e s t á situado en 
bi calle d« San A n d r é s 4 cuadras del 
paradero de l a Víbora , frente a l Hospi-
ta l de Paula. N a r a n j i t o . In forman en 
Consulado 55 y 57. T e l . M-1643 y Con-
sulado 19. A-6792. 
27796 22 JL " 
S E A L Q t n i i A I . A CASA. T E J A S No. 7, 
en el Reparto Lawton , entre Octava y 
Novena, portal , sala, y saleta, 3 gran-
' des Cuartos, con cielo raso, baño moder-
no, patio y t m s p a t l o . L a llave en la 
bodega de Novena. In fo rman en L a 
Ciudad de Londres . Avenida de I t a l i a 
N o . 116. R o d r í g u e z . Tel . M-1539. 
27802 . 24 j l . 
S E N E C E S I T A N 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D E D O R D E V I V E R E S . S E 80I.I-
cita uno que sea p r á c t i c o en /e l Cerro 
y en la V íbo ra y L u y a n ó . Se paga* 
sueldo o c o m i s i ó n . In fo rman Amargura 
No . 16 de 3 a 5. Hia de t raer g a r a n t í a . 
27843 17 J l . ^ 
S E SODICXTA U Ñ A C R I A D A F O R M A D 
Ique sepa cumpl i r con su obl igac ión , pa-
ira corta f ami l i a en Monta 397 entre 
P i l a y E s t é v e z . Sueldo $15.00. 
27849 19 Jl. 
 U.s 
^ - r r r ' E D S E G U N D O PISO D E 
B ^ ^ f ^ t n sala, saleta, comedor 
Prad0 vA'h^aciones, baños , cuartos de 
cuaUf0 h ^in-T de gas. abundante agua. 
c"iad0f¿fCormés y d i üave en el p r i n c i -
p i a misma casa. 2 9 J 1 . 
PorTSS — 
S ^ á c i o , 8 7 , en tre M e r c e d y 
Paula, se a l q u Ü a l o c a l p r o p i o p a r a 
Imacen, c o n m á s de qu in i en tos 
aetros de c a p a c i d a d , c o n s t r u c -
USn s ó l i d a y m o d e r n a y b u e n o s 
• ervicios. P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r 
Lra L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
Merced. D ir ig i r se a " P r o p i e t a r i o " , 
[partado 1 7 3 0 , H a b a n a . 
C 5503 
MAR1ANA0, CEIBA, 
COLOMBIA Y POGOLOni 
SE OFRECEN 
Criadas de mar» 
y nasefadoras 
Se vende en Mayaj igua , una casa de 
maniposter ía con las paredes interio-
res de madera, con 32 varas fabrica-
das por calle San Pedro y 25 varas 
frente a la plaza y 99 varas sin fa-
bricar. Precio, $5.000. Dir í janse a 
Francisco Lorenzo, Mayaj igua . 
P . 5 d 1 5 . ^ 
V E N D O UNA PROPÍEDAD~DE E S Q U I -
na en la Habana, renta 140 pesos men-
SuaUt». precio 7,000 pesos con sus t í t u -
los l impios, i ara máu informes su due-
ño- Bodega do Sitios y Escobar. 
277H3 22 J l . 
SE A i Q U I i A UN BUNGAZiOW EN 
ia callo A v e n i d i Sép t ima , entre Pr ime-
ra y La Sierra, Reparto Buena Vis ta , 
con portal , sala, tres cuartos, g a l e r í a , 
cocina y baño, gar.^;he y un gran te-
rreno para Tennis, cercado. L a l lave 
al lado. In fo rman en la calle Vis ta Ale -
gre, esquina Juan Bruno Z a y á s , Víbo-
ra, precio 35 pesos. 
27734 18 J l . 
HABITACIONES 
HABANA 
4 d 15. 
- ^ T T ñ ñ í Á P A R A E S T A B L E C I M I E N 
teB ^ ^ . r c a l z a d a del Monte lo4. L a 
ío la ca:": N 162 © in forman Calzada 
T ^ V i e l Monte 591. . 
2780a 
A L T O S D E 
da f a b r l -
- T V ^ t t Á N D O S P I S O S A 
— ^ V v U l o g a s 115, acabada 
Ia c fugues ta de sala, recibidor, cua-
comedor, b a ñ o Intercalado, 
^vfrios para criados y cocina. I n f o r -
* r . D r L á m e l a s . Cuba 62. 
. • -— 
i i r P A B J ü A SO E N T R E C U B ^ -ST 
r i^L 'nacio , 5 apartamentos indepen-
B ^ a T altos, con sus servicios y sa-
Pin cTrriüo en planta baja con mucho 
11 ^.nj luz y a i re . L a e s t á n l impiando, 
H l dueño en L inea 1. Vedado. F-1545. 
27833 17 31- -
C A B I L L A 20 E N T R E C U B A Y 
rifl I-nació. Planta baja, s a lón corrido 
metros de punta l , mucha luz y tuire, 
" nisos altos que forman 5 aparta-
i^nfos con sus servicios. L a l lave en 
K misma casa en dí ' is y horas labora-
bles y el dueño en Linea 1, Vedado. 
'-1546. I T il 
27834 LL.31.: 
"ÓBISPO 97, A X T O S , S E A L Q U I L A 
Li¿ lindo departamento con v i s ta a la 
baile y baño contiguo, « m u e b l a d o y con 
Itodo servicio a personas de moralidad, 
ío Mflos. 
27848 19 i \ . 
oh A L Q U I L A L A CASA E S C O B A R 9, 
con sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios. Alqu i l e r Í 1 0 0 . 0 0 . I n -
forman: Sr. A l v w e z . Mercaderes 22, 
Jtos, de 10 a 12 y d« 4 a 5. 
27854 1» 3*. , 
ALQUTLA L A CASA OQUENDO 1, 
Entre Desagüe y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Fron tón , , de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con sala, saletn* tres habi-
taciones, cocina y d e m á s servicios. Se 
puede ver de 8 a 11 y de 2 a 4. In fo r -
ma su dueño Sr . Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos de 10 a 12 y de 4 a 5. 
27853 18 JI-
BE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
Agustín Alvarez No. 18. a una cuadra 
del Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta, 3 
habitaciones y d e m á s servicios. In fo r -
man: Sr. Alvarez . Mercaderes 22, ¿ultos 
de 10 a 12 y do 4 a 5. E l papel dice 
dónde es tá la l l ave . 
27852 18 JL 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con dos grandes habitaciones en l a azo-
tea, con todos sus- servicios indepen-
dientes, agun, abundante con tanque y 
motor y tambi n otro departamento de 
dos grandes habitaciones en el p r imer 
piso con cocina, f l m i l i a a de moralidad, 
únicos inquilinos. In fo rman en la mis-
nr. Jesús M a r í a 42, altos. 
27859 20 j l . 
AI.QUILO P L A N T A B A J A D E L A 
casi. Jesús M a r í a 42 para a l m a c é n o 
depósito de m e r c a n c í a s . I n fo rman en los 
altos. 
27859 20 Jl. 
Se alquila nn hermoso departamento, 
muy fresco, habitaciones con vista 
a la calle, a homjbres solos o matri-
monios sin n i ñ o s ; hay agua abundan-
te y T e l é f o n o . Estrel la 6 1 2 , entre 
Amistad y Agui la . 
27029 27 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de manos o manejadora, una muchacha 
española . Tiene buen c a r á c t e r , es muy 
aseada y sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . Tiene quien la garantice. In fo r -
mes: Agu ia r 38. 
27810 17_J1._^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de manejadora o criada de ma-
nos. Tiene quien la represente. I n f o r -
man Peina 93. T e l . M-3772. 
278_12 17 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas de manos o 
vara el comedor o para manejadoras; 
no les impor ta Ir a l N o r t e . Tienen re-
ferencias. In fo rman en San R a m ó n 27, 
T e l . A-6239. 
27826 17 J l . 
C ó m o d o c h a l e t . S e v e n d e a l a e n -
t r a d a d e l V e d a d o , e n L i n e a , e n t r e 
las ca l l e s J y K . C o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a ; b u e n o s b a ñ o s , h e r m o s o 
j a r d í n , c ó m o d o g a r a j e . S e d a n f a -
c i l idades p a r a e l p a g o . D ir ig i r se a 
" P r o p i e t a r i o " , A p a r t a d o 1 7 3 3 , 
H a b a n a . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A P E , PONDA Y CASA D E H U E S P E -
des, con 10 habitaciones amuebladas, 
contn. to 5 años , queda a favor $67.00; 
el local del café sin a lqui ler ; ú l t i m o 
precio JS.OOO. Trabadelo. Animas y 
Crespo. Café, de 1 a 3 y de 8 a 10 de 
la noche. No t ra to con palucheros. 
27857 20 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
H E R M O S O C A F E Y F O N D A 
Vendo un gran café , fonda y v id r ie ra 
de tabacos en Calzada frente a la 
pr imera indust r ia de Cuba, l ibre dq, a l -
qailer y cobra $20.00 a su favor ; ven-
de $100.00; no f ia nada; todo de con-
tado, $9.000, que vale el doble bien; el 
que desee negocios de este g i ro que lo 
vea. A r r o j o . Belascoain 50 A . C a f é . 
27858 17 Jl. 
DINERO E HiFOTECAS" 
4 d 15. 
CRIANDERAS 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos, departajnentos de dos y tres 
habitaciones cada uno, todo con Vis ta a 
la calle, propios para matr imonios u 
hombre? solos, of icinis tas los hay de es-
quina con hermosa v is ta al mar tam-
bién para oficinas, es la casa m á s fres-
ca de la Habana a Cuatro Vientos. Nar-
ciso López, 2 y 4, antes Emna. s» exi -
gen referencias. 
27766 18 J l . 
S E A L Q U I L A N 
En Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos deparlamentos de dos habitacio-
nes con vista a la calle, t a m b i é n una 
h a b i t a c i ó n in ter ior , casa de orden. 
2"767 18 J l . 
G A L I A N O , 70, CASA P A R A F A M I L I A S 
se a lqui lan departamentos y habitacio-
nes muy frescas por estar a la brisa, 
todar. con ba lcón para Galiano. Te lé fo -
no A-9831. 
27784 20 J l . 
E N $22.00 S E A L Q U I L A U N A H E R -
mosa h a b i t a c i ó n con baño, inodoro y 
lavabo de agua corriente en el mejor 
punto de la Habana. Prado 93 B. p r i -
mer piso, entrada por el Pasaje. 
27844 * 19 Jl. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombres solos y a matr imonios sin n i -
ñ o s . In fo rman Lampar i l a 72, altos. 
27845 18 J l . 
E N R E I N A 77 Y 79, A L T O S , S E A l -
quilan habitaciones, dos en la azotea, 
frescas a 14 pesos cadr* una a hombres 
solos o matr imonios sin n i ñ o s . So p i -
den recomendaciones de donde han v i -
vido. 
27867 17 Jl. 
SE NECESITAN 
ü r i a d a s d e m m 
maneiadoras 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
nara cuartos o comedor. Avisen a l te-
lé fono F-4407. r 
2/785 17 J l . 
EN $40.00 UN DEPARTAMENTO DE 
tres habitaciones muy vent i ladre con 
servicio independiente, i n s t a l a c i ó n da 
fas y electricidad. Compostela 113 en-
tre Muralla y So l . 
^£864 18 j l . 
So l i c i to m a n e j a d o r a p a r a u n a co-
l o c a c i ó n e n la c i u d a d d e C a m a -
g ü e y . I n f o r m e s : M a n u e l R e v i l l a . 
C u b a , 5 5 , H o t e l L a U n i ó n . T e l é 
f o n o A - 2 9 3 8 . 
¿17 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra e s p a ñ o l a de abundante leche con cer-
tif icado de sanidad. I n fo rman en Flo-
r ida ?8, entre Mis ión y Esperanza. 
2V'.'87 17 J l . 
COCINERAS 
S E O P R E C E J O V E N P E N I N S U L A R D E 
cocinera para- mat r imonio o corta f a m i -
l i a o criada para cuartos. Sabe coser; 
tiene quien la recomiende. D ia r l a 18,' 
darAn razón , entra S u á r e x y Rev l l l ag l -
gedo. 
27827 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
para la cocina solamente en casa de 
monnjlldad. In fo rman Oficios 68, altos 
entre Sol y Santa Ca i ra . L a Machina. 
27847 17 Jl. 
CHAUFFEURS 
V E D A D O . E n lo m á s alto de la calle 
B , se rende o alquila una hermosa re-
sidencia, propia para familia de gus-
to. Se compone de una sola planta, 
con jard ín , seis hermosas habitaciones 
con sus timbres, toma comente, dos 
b a ñ o s de lujo intercalados, hermoso 
comedor, toda decorada con techos 
mono l í t i co s , pan.ry, cocina, despensa, 
garage para dos m á q u i n a s , terraza al 
fondo y tres cuartos para criados. In-
forman: T e l . A-5819 . • 
27811 24 j l . 
L I N D A CASA DOS P L A N T A S , E S T A 
ciudad, techos mono l í t i cos . Renta $1,200 
?9.500. Otra moderna con pui te dos 
plantas, sala, saleta, t res cuartos, ser-
vicios moderno?, punto de primera, 
$6.500. Var ias casas viejas y moder-
nas erv esta ciudad y de mayor pracio. 
Llame a Lago Soto. Reina 28. A-9115. 
27839 17 Jl. 
M A R C E U N 0 G O N Z A L E Z 
Tengo $57,000, para dar en hipoteca, 
t ambién se fracciona en partidas, has-
ta de $1,000 en ade}ante, I n t e r é s del 7 
por c l « r t o al 8. Operaciones r á p i d a s y 
mis asuntoj «on serios. Agu i l a . 148. te-
léfono M-94Ó8. 
27782 17 J l . 
E N H I P O T E C A TOMO S6,000 S O B R E 
esquina o l i e Esperanza a l 8 JMO y 
$8,000 sobre cuatro casas en L u y a n ó . 
M . Rodr íguez . S u á r e z 42. Tel . A-6599. 
_ 27858 17 j l . 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S CAA-
' t ldades. I n t e r é s m á s bajo de plaza. Re-
serva, pront i tud . $450.000 pap> comprar 
casas, terrenos, fincas, solares. Hipote-
cas. Lago-Soto. R e l n á 28. A-9115. 
27838 ¿4 j l . 
TOMO $1,500; $2,500; $40000 18 0!0 
anual; $3.000; $5.000, $8.000 al 12 0|0 
y $10.000 dos partidas 9 y 10 010 anual 
H l p o l e o ^ . Sin gasto para el prestamis-
t a . Soto. B o l í v a r 28. A-9115,. 
27839 17 Jl. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A-0651 M-5ti79.—Cable y T© • 
leg. "Wolfrego". O'Ríl l ly. nún»- H * 
a r e s . tEnglish ^pokon). 
D R . O M E L I í T F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ' R e i l l y , 1 1 4 . T e l f . M - 5 6 7 9 . 
24214 20 J l . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO. 
Cuba. 54 Te lé fono M-5443. 
C 4984. 30d 29 Jn. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Te lé fono A-8316 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» R . CARLOP G A R A T E BRtT 
/ . o o g a á o 
Cuba. IS . Tetéfcí io A'1!484. 
D r . ' E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L i C O 
Divorcios testamentos. herencias, 
asi'-itos hipotecaric.-*. hJmlnlslracn n <;e 
bien»»? y ca-male'? friansmna de G j ' n e / . 
84,'' TeléfoiiO A 4952. Habana 
: 5 .í 8 1% •n-
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
P A R A P E K S O N A S D E G U S T O . V E N -
do m i propiedad en Juan Bruno Zayas, 
entre Milagros y Liber tad , dos a ñ o s fa-
bricarla de cielo raso con su garage para 
bu m.iquina y j a r d í n , cuatro buenas ha-
bitaciones, patio y t raspat io y cuarto 
para los criados, b a ñ o intercalado, un 
frente do 10 por 33, precio 12,500 pesos. 
I n f o r m a n : Sitios y Escobar, bodega. 
A n d r é s P é r e z . 
27793 22 J l . 
C H A U i T E t r u , C U A T R O AÑOS D E ex-
periencia y con referencias de donde 
t raba jó , desea casa par t i cu la r o de co-
mercio para colocarse. L lame a Manolo 
Canuas al t e lé fono M-5636, deje direc-
c ión . I n f o r m a : Infan ta , 18, Depto, 16. 
27781 17 J l . 
VARIOS 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL, S E ofre-
ce para, cuidar casa o chalet en la Ha-
bana, Vedado o Marianao, Buenas refe-
ren^ias. I n fo tman en E l Renacimiento, 
frente a l Teatro M a r t í . IJabaha. 
27775 17 J l . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O D E qu in-
ce a diez y ocho a ñ o s para fonda o co-
mercio o casa par t icular , es rec ién l l e -
gado y tiene quien lo recomiende. I n -
forman en Cuarteles, 4 1 . 
2 779 17 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio e spaño l sin n i ñ o s en casa de f a m i -
l i a de moralidlad para el trabajo, lo mij^-
mo en la cani ta l como en el inter ior , o 
encargados do casa de Inquil inato, d i r i -
girse: Cuba. 98. entrada por Riela, azo-
tea. 
27791 17 J l . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N H O M B R E 
de 24 a ñ o s de edad, peninsular, para 
o-'.sa par t icu lar o de comercio; teniendo 
buenas referencias. I n f o r m a n Avenida 
de B é l g i c a N o . 35. T e l . M-158S. 
27829 17 j l . 
S E O F R E C E P A R A EL S E R V I C I O D E 
una casa par t i cu la r una buena laviií i-
dera, p r á c t i c a en su oficio, de naciona-
lidad espaftoL-i y con muy estimables 
referencias en Marianao, Real 127, cuar-
to N o . 15. 
• . • 17 Jl 
Se alquila, acabado de fabricar, el 
tercer piso de Cárcel 27 esquina a 
San Lázaro, con vistas a l Prado y 
Malecón. Sala , saleta, comedor y* 4 
habitaciones. 
J 7 7 9 8 2 0 j l . 
Para comerciantes. Se alquila l a plan-
,a baja de Villegas 115, cas i esquina 
a Muralla, preparada para A h n c c é n o 
«tblecimiento. Informa D r . Laraellas. 
Cuba 62. 
J 7 8 1 3 ( 17 j l . 
VEDADO 
E l V E D A D O . S E ALQUILAN L O S 
""mernos y frescos bajos de la casa 
Rehería No. 23, ©ntre 21 y 23. con 
j ^ .comedor, tres cuivtos .y huen ba-
^ Hava ©n loa altos. Informan: 
«onte 43. 
^ I H O 17^ j i ^ 
*S AlQtrTLA LA CASA H 188 ENTRE 
comiwi con salat saleta 7 habitaciones 
oieaor. garce-» y demás comodidades. 
no P « e informes en L 164, Te lé fo-__ '3529, 
¿ 7 8 3 2 _ _ 4T_JL 
^BADO^sb alquilan unos MO-
p,"os ^Itos en la calle 19 entro 4 y 6. 
í?.rmA3 Informes llamo a l Tel. F-5072 
S E S O L I C I V A U N A C R I A D A D E MA-
no en Prado, 11, a l tos . 
27789 20 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
nos, peninsular, que sepa cumpl i r su 
obl igación. OiJle 16 No. 198 entro G y 
H . Vedado. 
278G5 18 Jl. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
que duerma en la colocación. 25 pesos. 
Callo 5, n ú m e r o 80, entra Paseo y 2. 
2777 17 J l . 
E N P R O G R E S O , 8, A L T O S , S E E O L I -
c l t a una coemera que sepa cocinar, 
sueldo 25 pesos, tiene que ser e s p a ñ o -
l a . 
27792 17 J l 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
San Mariano, entro Juan Delgado y 
Qolcuria, so lo da buen sueldo. 
27736 17 J l . 
B E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular para los quehaceres de la casa 
y que e n t i é n d a algo de cocina, que ten-
ga r e í e r e n c i a s y duerma en la coloca-
c i ó n . Sueldo $30.,00. A g u i l a 120, segun-
do piso. 
J7Í819 17 j L 
S l T s O L I O I T A U N A J O V E N Q U E E N -
t lenda fe cocina. Tiene quo dormi r en 
l a co locac ión . Sueldo $20.00. Neptuno 
N o . 127, segundo piso, esquina a L e a l -
tad, 
. . t IT J l . 
Se desea colocar un señor de media-
na edad para conserje, portero o co-
brador de una casa de comercio o 
sociedad. Tiene g a r a n t í a y buenas re-
comendaciones. Informan en el D I A -
R I O D E L A M A R I N A , departamento 
de anuncios. S r . G o n z á l e z . 
27813 20 i ! . 
A todos los Notarios de l a Habana . 
Se desea colocar un joven entendido 
en asuntos notariales v muy prác t i co 
en las diligencias de la Notar ía . No 
tiene prehensiones pero sí que le re-
conozcan sus mér i tos y le aprecien sn 
trabajo. Tiene buenas referencias del 
Bufete donde trabajaba . Informan: 
T e l . M-1121 de 12 a 1 y de 8 a 10 
pasado meridiano. 
27828 17 j l . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
Agencias de colocaciones 
(861 20 J l . 
BUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
C H A L E T , F R E N T E A L 
J v, ^ o z a , Juan Delgado, osqui-
Hta5 sta -A-legre, cuatro habitaciones 
na a.y .cuar|o baño, sala, saleta, cocl-
cló 1ftftVlc,os criados en los bajos. Pre-
íe v i . Pesos. Teléfono M-3923. Puo-
27?^e a todas horas. 
SE 
Ind. 15 J l . 
dos f i ' Q ^ ^ A r i H A B I T A C I O N E S CON 
Calu lPaítament08, a 16 pesos, con luz 
San w f r I ? j e z ' 57 y 59. ent San ^ 0 . r I ? j e z ' 57 y 59i « 877:1 8:110 • Tamarindo, 
tro Florea y 
22 JL 
del ^ ^e ^Qofla en lo m á s céntr ico 
1 i^Parto Santa Amal ia , p r ó x i m o a 
* Val2ada. calle Dolores y Miguel, 
m J í 1 ? 0 5 0 cllalet con to<la* la* co" 
wüdades, incluso garage y arboleda, 
^onaa ei S r Estrada Mora ^ ^ 
" C m ? j k l Reparto Santa A m a l i a o 
nf i T e l é f o n o 1-1614. 
¿ ^ L ^ i t j l 
e1 .Tlí,rtlTIíI:,,A, E I ' C H A L E T S I T U A D O 
y Ursuif de1, Monte 670 entro Josefim. 
So8 (1a ~Con. cuatro «Jepartamentoa, pl-
^oderrL t08*'008 y servicio sanitario 
27849 Inforines en «1 mismo. 
1» JL 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A 
Pr imera del Vedado, sa necesitan coci-
neras y criadas con buenos sueldos. L a 
calla 21, n ú m e r o 264, «n t r e E y D . Te-
l é fono P-5897., 
27790 18 A g . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B S P A S O -
l a para todo el servicio do corta fami l i a . 
Quo sepa cocinar y ha da ser seria y 
f o r m a l con referencias. I n f o r m a n : San 
Mariano entra Estrampes y Juan Del -
gado, Víbora . 
278:08 I7 Jl-
V E N D E D O H E S . J O V E N E S D E C E N T E S 
que deseen ganar $300.00 mensuales: 
tienen una oportunidad con especialidad 
educativa que hay que ofrecer a f a m i -
l ias de cier ta c u l t u r a . Informes: Man-
zana de Gómez 312. 
27823 I7 Jl-
L A V A N D E R A . S E N E C E S I T A E N L i -
nea 1 Vedado, entre N y O, jun to a l 
Crucero; para el Lunqs o Martes empe-
aa-r. Bien l i m p i a y bien pagada la ropa 
27835 17 3̂ -
DESEO COMPRA» UNA CASA QUE 
no pasa de $8.000, de Egldo a Suárez 
y de Monte a Alcantarilla, o de Drago-
nea & San Lázaro y de Industria a Ga-
llan© v No corredores. Véame en Alcan-
tarilla 14, altos, a cualquier hora. 
27840 17 Jl. 
C A L L E 17. E X C E L E N T E L U G A R . S E 
vende casa moderna de una sola planta, 
fachada c a n t e r í a , tochos mono l í t i cos y 
todas las comodidades. Tiene garage y 
3 habitaciones para servidumbro.. En 25 
No . 307. I n fo rman todos los d í a s de 12 
a dos. 
27824 29 Jl. 
V E N D O DOS CASAS Q U E S E H A L L A N 
juntas en la Víbora , un í , cuadra de la 
calzada y media de la cap i l l i t a ; las dos 
$11.000 y una $5.500. Tiene cada unía 
sala, saleta, tres cuartos y servicios. 
Un chalet esquina en la calle 23 de 26 
por 28. Dos plantas $50.000. In forman 
en el 1-1312 de ^2 a 1 p . m . 
27831 17 Jl. 
C A S A S E N V E N T A S 
Neptuno $36,000; Manrique $16,000; Ger-
vasio $16,500; Malecón $52,000; Indus-
t r i a $27,000; ConcordH $25,000; V i r t y -
des con salida a Agui la , dos casas de 
altos $45,000; Escobar $26,000; San M i -
guel $22,000; A g u i l a dos casas $42,000; 
M a r q u é s Gonzá lez $35,000; cnJle P r í n c i -
pe $35.000; Aguacate, esquina, $37,000; 
Consulado $60,000; San N ico lá s $18,000; 
Zanja $19,000; Suá rez $13,000; San L á -
zaro $30,000. Evel io Mar t ínez . Habana 
n ú m e r o 66. 
27823 18 Jl. 
S E V E N D E L A CASA OQUENDO No. 1 
entro D e s a g ü e y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo F r o n t ó n , de cons t rucc ión 
modernas c(bn sala, saleta, tres habita-
ciones, cocina y d e m á s servicios. Se 
puedo ver de 8 a 11 y da 2 a 4. I n f o r -
ma su d\jefio Sr. Alvarez . Mercaderes 
No. 22, altos, de 10 a 12 y de 4 a 5. 
27851 18 j l . 
Deseo tomar en primera hipoteca 
$7,000 por un a ñ o fijo y tres m á s ; 
pago el 8 0|0 sobre una casa nueva, 
fabricada en un terreno de 800 varas 
de esquina; su valor es de $25 ,000; 
no corredores. Informes Belascoain 54 
alios, de 11 a 12 a . m. 
27825 19 j i 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D » 
D E l E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consaltas: lunew miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entro ¿* 
y 2.;. le léfont . F-4433. > 
ARTES Y OFICIOS 
P L A N O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S , 
solo cobramos d i recc ión facul ta t iva . 
Betancourt Bldg Co. Cub^, 32, M-2356, 
de 4 a 5.30. 
27776 13 A g . 
PARA LAS DAMAS 
N O C O N F U N D A 
L a Arci l la de Belleza ' T e r r a Derma 
L u x " que viene en po^es de barro y 
se conserva siempre fresca, con otra 
que se usa en las barber ía s para el 
cutis de los hombres. P r u é b e l e y ve-
rá sus efectos. Convierta su cutis en 
seda con nuestra Arci l la de Belleza 
que s ó l o se vende en " L a C a s a G r a n -
de", " E l Encanto", " L a Modernista", 
" L a C a s a de Hierro" y "Wilson Sto-
re". Por $2.75, se e n v í a a l interior si 
usted escribe al s eñor A . S á n c h e z , 
Box V 1 5 , Habana . 
C 5494 5 d 15. 
ENSEÑANZAS 
S R T A . F R A N C E S A , H A B L A N D O I N -
i g l s v e spañol , desea dar clases de 
Ifranc s. A . Mel le . Calle Cuba 86. C. 34 
M-7925. 
27852 17 J l . 
CONTADO Y P L A Z O S . P O R L A M i -
tad de su veilor. T r a n v í a Inmediato. E l 
m á s l indo chalet moderno, lujoso, dos 
plantas, j junto altp V í b o r a . P r ó x i m o a 
los hermosos parques de Mendoza. Jar-
dín, portal , sala, gabinete, sa lóu come-
dor, cuarto y servicios de criados, ga-
rage, escalera de marmol , ha l l , cuatro 
hermosos cuartos, lujoso cuarto de ba-
ilo, ha l l , terraza, $16.500. Dejan la ma-
yor parte en hipoteca y plazos, si quie-
ren . Lago Soto. Reina 28. A-9115. 
Otro grande una planta Igual m é r i t o . 
$3.000 y reconoqer $9.000. 
27839 17 J l . 
muebles Í m m m 
V E N D O O CAMBIO P O R CASA D E MA-
dera, m a m p o s t e r í a , cuartos, solares, 
f inca de recreo con 11.500 metros, ca-
sas, Juz, agua, t r a n v í a , carretera, p r ó -
ximo esta Ciudad. $0.45 mefrej, dejan-
do $3.000 hipoteca si quieren. En el 
precio se Incluye todo lo existente. L a -
go Soto. Reina 28. A-9115. 
27839 17 Jl. 
SOLARES YERMOS 
C A N G A . V E N D O E N L A C A L L E CON-
cepclón. Reparto L a w t o n , terreno de 660 
varas con seis cuartos do m a m p o s t e r í a 
y sus servicios con $2.600 y reconocer 
hipoteca a l 6 0(0. Pueden hacerse de la 
propiedad. I n f o r m a n : F.1312 de 12 a 1 
pasado meridiano. 
27831 17 JI. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
Se vende un solar de 10 por 51 metros, 
en la calle Dolores entre E n c a r n a c i ó n 
y Cocos. E s t á en la cuadra de la Clí-
nica de A r a g ó n . I n f o r m a E . W . Miles. 
Paseo de M a r t í y Genios. Tel . A-22ül . 
27804 , 21 Jl. 
P A R C E L A S C H I C A S " ^ 
Se venden de centro y esquimos, en lo 
mejor de Santos Suárez , punto al to y 
llano. I n f o r m a n : Serrano, No. 6, Te lé -
fono 1-3121. 
27800 22 j l . 
URBANAS 
CASA BARATA AL CONTADO O PLA-
ZOS, a una cuadra del carro del Cerro, 
con sala de dos ventanas, saleta, cua-
t ro cuartos y dos patios 188 varas, ren-
t a 780 pesos en 6,000 pesos. E . B e l -
t ran Zaragoza, 13. 
27788 1» J I . 
S E S O L I C I T A TTN D E P E N D I E N T E D B 
farmacia para Nuevitas . Gastos pagos. 
D r o g u e r í a Taquechel. 
27837 *« JL 
T R A B A J A D O R E S 
Paleros y escombreros se necesltrjn en 
las Minas de Matahambre. Jornal $2.00 
diarlos y pasaje pagp, para salir en 
Vripor ded 20 de J u l i o . D i r í j a n s e a Con-
eulado 65 y 57. Oficinas de la Mina de 
Matahambre. 
S7797 20 Jl. 
C A S A H A B A N A , $ 5 . 6 0 0 
Vendo una rasa próx ima a Belascoain, 
con saia, comedor, tres habitaciones, pi-
so mosaico y azotea, cocina, patio y 
Bervicios. SI al comprador no le alcan-
za el dinero yo so lo facilito. Aguila, 
148. Teléfono M-9468. Marcelino Gon-
zález . 
¡ Í7782 17 J l . 
C O M P R A D O R E S D B CASAS P U E D E N 
evitar serlos perjuicios si antes de -'om-
prar obtienen informe técnico y tasa-
c ión . Prec'o mínimo 10 pesos. Loren-
zo Betancourt. Arquitecto. Cuba, 32. 
M-2356. de 4 a 5.30. 277M 18 Ag. 
C A S A B U E N P U N T O 
Media cuadra de la calzada del Monte 
y dos de Aguila, vendo una casa que 
esta en butn estado de dar renta, mide 
200 y pico-metros a razón de 47 pesos 
el metro. AguHa, l*1?, entre Monte y 
Corrales. Teléfono M-9468. Marcelino 
González. 2778J 17 j l 
C A N O A O P O R T U N A , V E D A D O , S O L A R 
de unos 400 metros escasos, unos 14 de 
frente, de igual fondo, ambos frente a 
dos calles. Punto a l to p r ó x i m o 23. 20 
pesos met ro . Dej"3Ji gr^,n parte hipo-
teca. Oigo ofertas . 1.100 metros esqui-
na de f ra i le y parque, en parte ed i f i -
cado, moderno y todo aprovechable. 
$27.50 metro incluso todo. Lago Soto 
Reina 28. A-9115. 
27839 17 j l . 
A $ 1 9 , E N E L V E D A D O 
Vendo una parcel i ta con medida ideal 
7x35, muchas facilidades de pago. Ca-
l le 2 a l lado de l a esquina de 27. J o s é 
Gonzá l ez . A-3668. R é i n a 157. 
27836 17 j i 
S E V E N D E N A L G U N O S M U E B L E S de 
saín , un juet ío de meple para cuarto y 
var.os •escaparates en Obrap ía , 50, p r i -
mer piso. Pueden verse por las maiia-
nas. 
5 02 4d-16 
U N I C A OCASION, — E S C A P A R A T E S 
nuevos a $20.00; escaparates grandes, 
con lunas a $40.00, tocador, c ó m o d a 20 
pesos. Indus t r i a 103. 
27820 19 j l . 
P R O P I A P A R A U N BANCO, O F I C I N A 
o vidr ie ra sa venden 2 tramos de mos-
trador con sus rejas de hierro de lo 
m á s f ino que se fabrica en su clase; 
tambi n UVfíi puerta de c r i s ta l con le-
trero "Pr ivado ' . Puede verse en el Ho-
tel Roma. Precio razonable, por no ne-
cesitarse. 
2,7860 - 18 Jl. 
M A Q U I N A S D g . E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de las mejores 
marcas; hay Underwood 5, moderna, 
Remington 10 y Royal 10; hay de otras 
marcas, desde $20.00. Pueden verso a 
todas honiis en Indio 39. 
27799 té Jl. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DE -LA 
A S O C I A C I O N DB DEPENDIENTES 
Consultas de 1 a 3. C á r d e n a s , n ú m e r o 
42, bajos, lunes, mié rco les y viernes. 
Domici l ios San Miguel n ú m e r o 188. Te-
léfono 'A-9102. , „ , r ti 
C5480 Ind. 15 J l . 
D E F O R M A D O S 
Deformaclon?p del cuerpo; columna 
vertebral, lumbago, escoliosis, p a r á l i s i s 
i n f an t i l , hombros caldos, pie plano y 
afecciones de coyunturas- Tra tamien-
tos modernos y c ien t í f icos de osteopa-
tla, masage. c h l r o p r á c t l c o . gimnasia co-
r rec t iva y electricidad. Dr. Clarence M . 
Maoaonald, Especialista en reconstruc-
ciones f í s i cas . Gabinete de Massage en 
Egido n ú m e r o 12. Te léfono A-2499. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. 
27778 ' I3 <Mf. 
D R . C 0 N R A D W I T T K 0 P 
MKDxCO A L E M A N 
De las universidades de Be r l í n -Le l -
pzie-.l^na, Habana. 
Especialista en c i ru j í a general, en-
lernvedades de la piel , v í a s urinarias-
cistoscooia, enfermedades del e s t ó m a g o 
e intestinos, rectoscopia, partos y en-
fermedades d.< s e í i o r a s . Examen de o r i -
na y de la sangre, rayos X , diatermia, 
rayos i:ltravlcle>as de sol de a l t u r a pa-
ra uioerculofeof., t ra tamiento e l é c t r i c o . 
San Láza ro . 53-55 esquina Genios. Ho-
ras de consulta de 9 a 11 y de a 7. 
P. 2d-12 i5á-14 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospi ta l San Lu i s de 
PnriE-. Enferm<íoades de la piel . S í f i l i s 
y V e r é r e o Consultas de 9 a 12 y de 3 
a ó. Consulado, 90. a l tos . Te lé fono M -
3657. 
24094 19 Sep. 
J ) R . A . V . D A Ü S S A 
T u b e r c u l o s i s y E s t ó m a g o 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros per íodos . Mejor ía 
r á p i d a de los s í n t o m a s , tos y f iebre. 
Aumento constante y progresivo en el 
apetito y peso. Plan de los Sanatorios 
moderqos. Tratamiento del Asma esen-
cial y del reumatismo crónico por i n -
yecciones Intravenosas. Dispepsias, co-
l i t i s , E a 3 p. m. $3. Reconocimientos 
$10. Gratis a los pobres. Tos martes, 
jueves y s á b a d o s y de 4 a 6 por todos 
los d í a s gratis . Los tratamientos a pre-
cios relacionados con el estado del en-
fermo. Servicio de enfermeras masaje, 
corrientes e l éc t r i ca s . Reina, 121, esqui-
na a Lealtad. Te léfono vM-6520. 
26168 2 ag 
D r . F E D E R I C O l 0 D 0 A R D 0 
MBCICO C I R U J A N O 
De les Hospitales de P a r í s y Be r l í n , 
Medicina i r lerna, enfermedades de se-
fleras y vUs ur inar ias . Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Te lé fono A-6950. 
C5C51 Ind .^ lo . J l . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
De medicina y C i rug ía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas do l a 5 de la tardo y de 7 
a 9 do la noche. Consultas especiales 
I 2 pesos. Recon>-!mlentos 3 pesos. En-
< fer:-ifnades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Gar-
I gantH Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
madaoes nerviosas. E s t ó m a g o , Cora-
zón y Pulmones. Vías u r inar ias . En-
fermedades d i la p i e l . Blenorragia y 
S í f i l i s . Inyecciones Intravenosas" para 
el Asma. Reumailsmo y Tuberculosis . 
Obesiñrfd, Partos Hemorroides Diabe-
tes y tnfermedades mentales etc. A n á -
l is ' s en general Rayos X., Masages y 
Corrlrr . tes e l é c t r i c a s . Los tratamientos 
bus otgos a plazos. Te léfono M-6233. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . R I V E R O 
y 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o * 
A g u i a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
RUSTICAS 
E A O I N E T . \ O I N E T A O I N E T A O I ET 
S E A R R I E N D A U N A P I N C A D E DOS 
y media a tres c a b a l l e r í a s de t ierra, a 
media legua de la Habana, 2 k i l ó m e t r o s 
de psstos excelentes y agua corriente 
abundante todo el a ñ o . In fo rman : Ce-
r r o 604. Habana. 
22 J l 
V E D A D O , P R O X I M O A L T R A N V I A Y 
a un colegio, vendo un gran chalet ma-
dera f lo r imbó, su terreno 626 metros 
para larga fami l ia , precio 14,000 pe<»os' 
otro pequeño y moderno, renta 100 "ne-
sos precio $10,800, Malecón, vendo re-
gia casa d" altos, da a San Láza ro , 
27771 ' I I J I . 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende una de 35 caba l e r í a s , en K 
provincia de la Habana, cerca de para-
dero .y de carretera. Terreno colon-.do 
bueno para cafla y para toda clase de 
siembras y pot rero . Facil idad para t i -
ra r la caña a cuatro ingenios. Río. ma-
nantlares y pozos. Gran w - q u e r í a y 
mucho pasto. Palmas y frutales . L u i s 
a .n^01""2 Mufioz- Agu ia r 45. Teléfono 
t i.0n y J e s ú s del Monte 368 • Teléfono 
27855 19 j l . 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
( J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Oblrpo s ú m . 30. esquina a Compctala. 
Teléfono A-7957 
Do 3 a 12 y 2 a 6 
S E R G I O L . M O R E 
ABOCADO 
Empedrado 3. T e l . A-7384. Asuntos 
clvllas, cr iminales y , admln is t r t a t lvos ; 
se t r ami tan y espensan reclamaciones 
sobre censos, hipotecas, declaratorias de 
herederos y se compran condominios 
rcdltuaciones vencidas y herencias 
27357 j | a 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Ma'Mcína inferna. Especialidad afeccio-
ne» dt»! pecho agudas y crónicas . Ca-
isrs inc'plentes y avanzados de Tubercu-
ioa's Pulmonar. Ha trasladado bu do-
m'cllo y consultas a Campanario. 45. 
Telé^cno M-1660. 
D r . F E L I X A . C A R R I L L O 
Especialista en enfermedades de niños . 
Consultas, martes, jueves y sábado de 
12 a lA $5.00 Santo Tomás, 7. Cerro 
T - l é l o r . b 1-1?63. , 
25bb0 29 J l . 
D R . S E R A F I N S A N T A M A R I A 
Veterinario Inmunización del nerro 
conM9 la rab a. Teléfono F-1478, Veda-
268Í7 g A g . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médicp leí Safla'oiio "Covadonga" y del 
l íoac i ta l de Dementes de Cuba, tjspe-
claliata en enfermedades del Sistema 
N .-r/ioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 3. excepte los sábados . Escobar 
nómero 166. Teléfono M-7287 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e i 
ESPECIA L I S T A DB VIAS U R I N A -
R I A S D B L A ASOCIACION D E VL. 
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D B NEOS A L V A R -
SAN 
Vías urlnarlea. Enfermedades venéreas, 
Claioscopla y Cateterismo de los ure-
ter-s. Cpnsu'tas de 3 a 6. Amistad. 1<K 
altos. Te lé fono , A-546!>. Domicilio o. 
Monte, 374, te lé fono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A S G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
EsFcs i a l í s t a do IB Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 6 lunes, mié rco le s 
y v i e n e s . L ta l t ad , 12. Te lé fono M-4372 
M-'íüH 
r60f9 ' 90d-3 J l 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
SsMcfclfcrta fiel Hospital S A I N T 
&OOXS da Par ís 
Eníermc ^des Co I» P I E I . . SITUAIS y 
V 1 N E R E O . 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O Á N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
ÍS myeccione.s. absolutamente mo-
f c i c v a s . curar la Infección s i f i l í t i ca , 
en out lquiera de sus pe r íodos aun en 
loe eaaba do nenritls óptica, ataxia y 
parál is is general. Es un t ratamiento ra-
dical , v c i en t í f i co . 
Coasultas ($5), de 11 a 12 a . m . y da 
2 i ij p m . 
V, ' - tuñes. 7C. bajos. Te lé fono A-8225. 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento especial de la Sí f i l i s , 
Sangre, Venéreo, Piel, Enfermedades de 
S e ñ o r a s y Partos. Inyecciones int rave-
nosco, sueros, vacunas, etc. 
Consultas de t a 4. San Miguel 169, 
a l tos . 
25447 28 j l . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialilMd enfermedades de las v í a s di-
gestivHs; ( e s t ó m a g o , intestinos, híga-
oo y o á n c r e a s ) , y trastornos en la nu-
t r i c ión . Dlalretes Obesidad, Enflaque-
cimiento etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
pan»<rio, 8 1 . 
27327 10 A g . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profnsor de Ofcalmologla de a Unlver -
si jud de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
T c d é r m o s A-4611, F-1178. Consultas de 
11 a 12 y de 2 a 4, ó por convenio pre-
vio . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
C r u j í a en general. Ci ru j ía de especia-
lld-.nf-s. Partos, Calle J , esquna a Once, 
Veda ióo . Teléfono F-1184. 
2489 25 Ag . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano de: hospital Munic ipal Freyro 
de Andrade. Esn^ciallsta en v í a s unna-
rl. ia v enfermedades v e n é r e a s . Ciatos-
copla y cateferismo de los u r é t e r e s , i n -
yecciones de N e o s a l v a r o á n . Consultas 
dn 10 a 12 a. m . y de 3 a 5 p. m . en la 
calle de Cuba n ú m e r o 69. 
D R . J . V E L E Z 
M A R I E I i 
Consultas do 1 a 3. Telf . La rga distan-
cia. (Consulta, $10.00) 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas: 
Lunes Martes y Jueves; de 1 a 2. Da-
guoas, 46. esquina, a Perseverancia. No 
hace v is i tas . Telefono A-4465. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facul tad de P a r í s . Especialista en 
la cu rac ión radical de las hemorroides, 
sin o p e r a c i ó n . Consultas: de 1 a 3 p . m . 
dlar lns . Correa esquina a San Indalecio. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de ia Universidad: tneoico 
d^ vlbita. especialista ue ia •"Covadon-
ga". V ías urinarias, enfermedades de se-
ñoras j de ;a sangre. Consultas: de 2 
a 6. Neptuno, 125. 
JS051 Ind. 13 Ab. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Url -
nailas y Electricidad Médico. Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4 Teléfono A-4474. 
Dr. MIGUEL VIEJA 
H O M E O P A T A -
Debilidad sexua., e s tómago o intesti-
nos. Carlos U i . 209. De 2 a 4. 
C2003 Ind. 3 Ab 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a i c d r á t i c o de A n a t o m í a de la E»«nie. 
la de Medicina Director y Ciruja rio f<« 
la Casa de Salud del Centro GaüeKo. Ha 
trHsladado su gabinete a Gervasio l;2d-, 
a'tos, entre San Rafael y San José . Cun-
suitH» de^3 a 4. Te lé fono A-441Ü. 
D R . J . D I A G O 
Afeccione» de ia t vt;i8 ur inar ias . En-
fermedades do tas s f ñ o r a s . Agui la , 72. 
De 2 a 4. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano Ci rugía General. E n -
fe 'nicnades o¡ s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consu-
lado, bO. al tos. Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
C41 Ind. 3 E. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
dbl pecho exclusivamente. Consultas: 
d* 8 a 10 a . ra. Bernaza. 32, bajos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlfión. etc). enferme' 
da.:es de ceftoras. Inyecciones en serie 
del 914 p i r a la s í f i l i s . De 2 a 4 p. m. 
Err.ped-.tdo. 52 Habana. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Erfermedado» del Corazón, Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2. los días Ik-
b o a t l í - s . Salud, número 24. Teléfono 
A-5418. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático d3 Uperaclonos de la F a -
cuiuid de Medicina. Consultas do 2 a 6. 
los- martes, jueves y sábados . Amis i id , 
4. rfJérono A-4544. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Lonsultae de l a 3 p. m . Telefono A-
«418. Industria, « 7 . 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
5 r • m. 
SSTABLEC1MIENT0S VARIOS 
V E N D O MI B U E N A B O D E G A CON 6 
a ñ o s de contrato. Vende $50.00 diarlos 
garantizados, a lqui ler $30.00, punto 
muy bueno. Precio $3.500 con 11.500 al 
contado y el resto en plazos cómodos. 
Berdeal. Bernaza 45. 
27817 17 J l , 
D r . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D r . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O P J I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
C'tnsultas ¿«i 2 a 3. Monte 23'J 
m (.:Iu"í?,al 9lty Bank> 
J1-.2S5. i)om.cilio: 4, nflm. 205, Vedado 
Telí-fono F-2236 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
lamparilla 74 
Enfermedades de; estóqpago e Intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichac dolencias, de 7^y media 
a U y media a. m. horas convenciona-
les a «-'Ptlciór Ce.' cliente. 
«fc¡|l; r 2 ^ g . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
^ d r ^ D ? / C,r,u^a- Con prererercla. 
parto.\ enfermedades de niños, del pecho 
mq W 6 , ConsuUab de 2 a 4, J e s ú s Ma-
Ha. 114. altos. Teléfono A-6488. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
i«n)ín^daid0.,8 Jde la P1<5l y Señoras.) Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
Mjff lS t i CO,18Ulta8: de 3 ¿ í . Teléfo-
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
r/rsDioo C I B D J A N O 
De las Fa-jullac'es de Madrid y ia Ma-
b t" i . Con treinta y dos años do prác-
tica, profesional. Enfermedades de la 
sa-itíre. pecbo, afloras y niños, partos, 
tratamiento ejperlal curativo de las 
afocoiones gtnffalMj de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
> viernes i.ealtad 91 y 93. Teié-
fonn A-022ü. Habana 
2-'05) l9 j L 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOtiADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre ooispo y 
Obrap ía . Te lé fono A-8701 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Espiclalldad: enfermedades de la 
boa., que tengan por causa afecciones 
mtn 52i enC oS yt á i e n t ^ - Extracciones 
de R ^ n ^ ^ ^ 3 ^ d l ^ « - Consultas 
« u A V y.de l2 " 7 P m- Monte 149, 
27818 18 j l . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista su las enfermedades del 
estomago a . r t e s t ine j . Tratamiento de 
la ccilltl» y -snteritls por procedimiento 
propio Consultas diarias de 1 a 3 Pa-
ra pobres: Lunes, mié rco l e s y viernes. 
it?lriu.. 90. 
04 *-0'» Ind. 9 Jn. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Esreciansta del Sanatorio Covadonga 
i/ .c<^,í,r.0 A»tur lano. Médico del Hos-
pi ta l Cal ixto G a r c í a . Enfermedades de 
ioj ojos nariz, garganta y oídos. Con-
M "?30 de 1 ^ 4- Monte. 386. Te lé fono 
JÜUO15 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 10 
D E D I A E N D I A 
Ayer, aniversario de la toma do la 
Bastilla, el Jefe del Gobierno fran-
tés tomaba una resolución: la de 
dejar las tropas en el Ruhr, maguer 
que Inglaterra, Bélgica e Italia no 
rsti'n conformes en prolongar la ocu-
pación. 
Y que no lo están es algo que 
flota en el ambiente, con gran rego-
cijo de los alemanes que, no obstan-
te ser hombres trabajadores, sólo 
cifran su ilusión en ser unos des-
ocupados. 
¿Se armará la gorda a consecuen-
cia de todo esto? No es fácil. In-
glaterra, que es la que se vería más 
al borde de un choque con los beli-
cosos galos, evadirá el casus-belli por 
estar "desalada": no tiene aero-
planos Y todo indica que Italia y 
Bélgica se limitarán a encogerse de 
hombros y a echar la llave a la puer-
ta de sus fronteras con Francia, don-
de el gobierno de Poincaré "trata de 
probar—según afirma un cablegra-
ma—que él es el amo de la situa-
ción." 
Lo cual no necesita en realdad 
probarlo, pues nadie so lo discute. 
Está en su casa y puede hacer de su 
capa un sayo. Lo que se le trata 
do demostrar, es que sabe más el lo-
có en su casa que el cuerdo en la 
del Tecino. Y que hace mal en es-
tar todo el día "metido en la vecin-
dad", como las comadres 
niitirán en su territorio a los hom-
bres de la rueda dentada, rueda muy 
simbólica, pues, para ser rotarlo, se 
precisa tener buen diente. 
Desde luego que no estamos con-
formes con esa actitud intransigente 
de los radicales mexicanos, ni mu-
cho menos con la comparación entre 
rotarlos y fascitis, pues ambos gru-
pos tienen procedimientos radical-
mente distintos: los primeros, cuando 
quieren convencer a alguien, le dan 
una comida; los segundos, en el mis-
mo caso, se la quitan. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
D i LOS JUZGADOS DE INSTRUCCiON 
Abundan tanto las bicicletas en el 
Japón, que, solamente, en Tokio, fue-
ron muertas en un año por esos ve-
hículos 1,803 personas y heridas 
2 mil 768. 
Indudablemente la frase "lo que 
abunda no daña" fué inventada an-
tes de la era de la bicicleta en el 
Japón y de la del Ford en la Habana. 
Quedan dos pequeñas noticias dig-
nas de anotarse: la do que el mer-
cado de café sigue nervisio—lo cual 
no nos sorprende, pues el café siem-
pre ha sido un excitante—y la refe-
rente a un terremoto en Fermo. 
Al cual le deseamos un pronto res-
tablecimiento. 
(lías a UD individuo con un cuchi-
llo, fué procesado por lesiones gra-
ves, señalándosele fianza de 300 pe-
sos para gozar de libertad provisio-
nal. 
CAYO D E L ANDAMIO UN O B R E -
RO 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
LOS D E F U E N T E S D E GARCIA 
R O D R I G U E Z en la Quinta del 
¡ Obispo. 
DENEGADO E L PROCESAMIENTO defensa de su madre hirió hace tres | LOS D E TRABADA. Junta gene-
E l Juzgado de Instruccióci de \p. 
Sección Tercera, Escribanía del se-
ñor Juan Manuel Morejón, instru-
yó la causa número 900, año de 
1922, por allanamiento de morada, 
con motivo de denuncia formulada 
por el señor Mariano Arnautó y Her 
nández, vecino de üer.eral Aguilera 
N» 129. 
Acusó el señor Arnautó a los 
miembros de la Sección de Exper-
tos, señores Pedro García y Gon-
zález, Antonio Fuentes y Sánchez, 
Bernardo Borduy y Francisco Gon-
zález, porque afirmó habían pene-
trado en su residencia, sin su coni-
sentimiento. 
E l Juzgado estimando que los ci-
tados funcionarios habían penetra-
do en la casa General Aguilera 12 9 
con el fin de sorprender un "Jue-
go" prohibido, elevó el sumario a 
la Audiencia sin dictar auto de pro-
cesamiento contra los acusados. 
E l Fiscal de la Sala, Tercera de 
Los concejales del Ayuntamiento 
capitalino, deben tener sueldo. 
Así lo afirma el historiador de la 
Habana, señor Ramón Vasconcelos. 
Felicitamos a los concejales, por 
contar en su legít ima aspiración con 
la sanción de la historia. 
Por lo demás, réstanos advertir 
que si esos señores no tienen suel-
do, es por falta de inventiva, pues 
con acordar la creación do una Lo-
tería Municipal estaban al cabo de 
la callel 
Más noticias edilicias: 
Lugo-Viña, candidato derrotado a 
un cargo de concejal en el Ayunta-
miento de la Habana, acafea de ser 
electo edil por la Coruña. 
Se ve que aquello de la intermuni-
cipalidad no fué inventado a humo de 
pajas por el estimado compañero. 
Previa la declaración de que los 
rotarlos y fascistis, pues ambos gru-
cistas con bomba, los radicales me-
xicanos han manifestado que no ad-
Pero, se nos olvidaba algo. 
Una felicitación al nuevo Presi-
dente de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos, no sólo por haber 
pasado a ocupar un puesto tan pro-
minente, sinó por su atinada inte-
rrupción al señor Hernández Carta-
ya, cuando éste hablaba en el "al-
muerzo económico"—como le llamó 
el "Avisador Comercial", al celebra-
do el viernes en el Plaza por los Pre-
sidentes de Corporaciones Económi-
cas. 
E l señor Secretario de Hacienda, 
en una disertación admirable, trata-
baba de convencer a los comercian-
tes e industriales de las bellezas de 
pagar el 4 por ciento sobre las uti-
lidades y les decía: 
—Se habla de sobrantes de presu-
puestos y ellos no son más que un 
espejismo. E l deudor, jamás puede 
hablar de superávit en su presupues-
to. Mientras debamos algo, esos so-
brantes no lo serán más que por anto-
nomasia; en realidad, no existen. . . 
—Pues lo mismito les pasa a las 
utilidades, señor Hemándeb Cartaya 
—exclamó el señor Carroño—. 
Fué una interrupción digna de su 
inolvidable tocayo. 
del ojo izquierdo; contusiones en 
el antebrazo derecho y feniómenosf 
de conmoción cerebral, siendo su es-
tado grave, según el certificado mé-
dico expedido por el d6ctor García 
Navarro, de suma gravedad. 
Bertolet, estaba dando masilla a 
una pared, subido en un andamio en 
R y 23, y cayó al pavimento. 
ROPA ROBADA , 
Denunció el señor Segundo García 
nuestra Audiencia, licenciado René ¡ Tuñón, de K. y 21, que del garage 
Ferrán, ha devuelto la causa al Juz- de su domicilio le han sustraído la 
gado, solicitando el procesamiento ' ^óPa p'anchada que allí habían de-
de los citados Expertos, alegando jat*0 7 que estima en 100 pesos, 
que han cometido un delito de vio- UN O B R E R O E L E C T R O C U T A D O 
lación del artículo 23 de la Consti-i E n el Quinto Centro de Socorro 
tución de la República, o sea alia-; f_ué reconocido el cadáver de un in 
namiento de morada. 
Y ayer el ficenciado Enrique Mar-
cos y Riera, ha dictado auto dene-
ral. 
CLÚB NA VIA D E SUARNA, üran 
matinée en L a Polar. 
N A F R A L E S D E L CONCEJO D E 
COAÑA. Jur+a General. 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
BOAL. Almuerzo y matinée en L a 
E n el Hospital Mercedes fué asís-1 Tropical, 
tido ayer Alberto Bertolet, de Ita-1 LOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
lia, de 50 años de edad y vecino de ' TEÑE. Gran fiesta en L a Tropical. 
Jesús María 50 de la fractura de ASOCIACION R E A L D E DA ACA-
la rama izquierda del maxilar Infe- ¡ DEMIA G A L L E G A . Elecciones, 
rior; contusión en la región óculo ! J U V E N T U D HISPANO-CUBANA, 
palpebral izquierda; con hematoma Gran baile en su local social 
O R F E O C A T A L A . Gran balite, en 
su local social. 
JUNTA G E N E R A L , E N L A CAJA 
DE AHORROS D E LOS SOCIOS D E L 
CENTRO G A L L E G O Y BANCO GA-
L L E G O . , * 
HOMENAJE A M E R C E D E S VIETTO 
D E L O P E Z 
Teniendo en cuenta de que hoy, 
domingo, celebran numerosos actos 
de Sociedades Gallegas, que impeJi-
rían a muchos de los Delegados del 
Comité Representativo que tienen ta-
lonarios de tickets para el banquete-
homenaje a la señora Mercedes Viei-
to de López concurrir a la reunión 
acordada para hoy, se transflrirá di-
cha reunión para el próximo miér-
divíduor^uTconduTo"^'dicho centrJ i coles día 18' a las ocho de la noche, 
el vigilante de la Policía Nacional. en los salone3 d61 Centro Gallego, 
número 1337 i Está adelantando considerable-
gardo la solicitud del Fiscal, ampa-
rándose en el artículo 384 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
* ÜN PASATIEMPO I y malar izquierdas. Se nombra-
Ramón Batista y Anaya, natural I ba Mímuel González, español, vecl-
do Matanzas, de 23 años de edad, ve 0 .aeJIjUyanó 329' mecánico al ser-
clno de Aranguren 112, fué con-i p-C1° d® la Havana í31^1,10 Rallway 
ducido al Hospital Municipal, don- • •bstando en los talleres de la ci-
de lo asistió el doctor García Na-1 tada Compañía en 20 y Wilson, eu-
varro de la fractura de la rótula de- ¡ bido en el techo de un carrito eléc-
recha y heridas contusas en el ar- i trico> arreglando la base del trolley, 
co superciliar izquierdo y nariz. | fué alcanzado por la corriente su-
A la policía participó Batist-a, que ! friendo tan fuerte conmoción, que 
estardo ayer en el Frontón "Haba-1 le hjzo caer al pavimento y perder 
na-Madrid", por distracción, trató la vida- V 
de pasar de una columna, a donde; Su ayudante, Antonio Sánchez, 
Reconocido, no presentaba on su mente la organización de tan impor-
hábito externo más que contusiones''tante acto- Sabemos que en él han de 
de carácter leve en las regiones na- hacer u&0 de Ia Palabra 'distinguidas 
personalidades de la Colonia Gallega 
para cantar la importante obra pe-
riodística realizada por la señora 
Vieito en su. enaltecimiento. Pron-
to publicaremos» sus nombres. 
También hemos oído muchos elo-
gios por la Intervención en dicho ac-
to del Orfeón de la Agrupación Ar-
tística Gallega que ejecutará, alter-
nando con la Banda Lalín, un galle-
guísimo e Interesante repertorio. 
Trasladamos estos elogios a los or-
ganizadores. 
Echemos una rápida ojeada a I ,nd10^doctor Eiudq^ ur.* vira al menos nnt.» enos para 
iniciativas y mostrar S * ^ 
una Ley quo dé fuerza v ^ 
a una obra de progreL0011 
reclama urgentemente el 
No trae "Gaceta Internad, 
número de ayer, lo qUe . "^I 
el señor Gil del Real n0 ^ k i \ 





se había subido, a otra, agarrándo-
se de la "pestaña" de] tirante, con 
tan mala suerte que cayó al pavi-
mento, cau? í-riiose las referidas le-
siones. 
E L L I O D E LOS PASAJES 
E l empleado de la empresa navie-
ra "Peninsular and Occidental C9", 
señor Pedro Conde, hizo , detener a 
Antonio Fernández y Ramos 
vecino de Velázquez y Concha, de-
claró que el hecho había ocurrido 
en la forma indicada. 
NO S A B E POR QUE L E H I R I O 
LA HUELGA DE LOS OBRE-'OE LA ASOCIACION DE REPORÍERS 
ROS DE OBRAS PUBLICAS 
dente en Santa Teresa letra B., Ce-
rro, en los momentos en que trata-
ba de embarcarse en el vapor "Cu-
ba" hacia los Estados Unidos, utili-
zando un pasaje a nombre de José 
Baca lao, de naturalidad cabana. 
También fué detenido Raúl Pé-
rez y Pórez,. agente, vecino de Pa-
dre Varfela 7, quien d'ce Fernández 
E n Emergencias fué asistido Je 
una herida, causada con irstrumen-
! to pérforo-cortante, en la región ma-
i maria derecha, penetrante en la ca-
resl-! vidad toráxica, Ulises Giralde y Ro-
sado de Cuba, de 24 años de edad 
y vecino de la calle Avenida de Me-
nocal. 
Declaró el herido que estaba al-
morzando en una fonda cerca de su 
domicilio, en la misma calle y, un 
moreno, al que no conoce y con el 
cual nunca tuvo relación de ningu-
na clase, se le acercó y, sin decirle 
Ayer continuaron los presidiarios 
realizando la recogida de basuras. 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, es-
tuvo en el Establo, organizando con 
el coronel Gálvez, y otros emplea-
dos, el servicio de recogida. 
Dada la lentitud conque se rea-
lizaban los servicios por carecer de 
arreos suficientes para el material 
rodante, ordenó la compra inmedia-
ta de cien juegos de arreos y cien 
colleras, que se entregaron a los je-
fes del Establo, para que utiliza-
ran todos los carros y bicicletas exis-
tentes. 
E l señor Cuóllar, ordenó que se 
agregaran al servicio los sois camio-
nes adquiridos recientemente por la 
Jefatura. ^ 
También se pidieron al Ejercito 
ocho camiones grandes, los que se-
rán destinados a cargar basura. 
diante-ia suma de cincuenta pesos. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de Instrucción de la 
Gómez número A. celeoró sesión Sección Segunda, quien los dejó e» 
ayer el Directorio de la "Asociación libertad. 
que le..íacilitó el referido pasaje me- | una palabra, sacó una navaja sevi 
S E P R E S E N T A R O N A Y E R A L G U -
NOS O B R E R O S 
Ayer se presentaron en el Esta-
blo, según nos dijo el señor Cuéllar, 
muchos obreros pidiendo trabajo, 
utilizando sus servicios inmediata-
mente. 
T R A B A J A R A N PENADOS D E LA 
C A R C E L EN E L B A R R I D O D E L A S 
C A L L E S 
E l ingeniero señor Cuéllar, está 
dispuesto a que las calles de la Ha-
bana queden limpias y barridas, en 
debida forma. 
A ese trabajo serán dedicados cien 
hombres, de los que sufren prisión 
en la Cárcel de esta ciudad. 
de Reiporters ¡de la Habana", bajo la 
Presidencia del señor Agustín M. 
Pomanes, y actuando de Secretario 
el señor Waldo Lamas Martínez. 
A esta Jiñita asistieron los si-
guientes miembros: Contador-Inter-
ventor, y Vocales, Sr. Gregorio Her-
nández, Juan B. González Quevedo, 
Pablo R. Presuo, Federico de To-
rres, José R. Egues José M. Serra-
no, Raui Marsan, Francisco J . Pé-
rez, León Brunet Osvaldo Valdés de 
la Paz, Adolfo Roqueñi José Melu-
zá Oteni. 
Después de aprobarse el acta de 
la sesión anterior, y el balance co-
rrespondiente al último mes, se pro-
cedió a la admisión de varios perio-
distas, entre éllos, el señor Lean-
dro Robaina, Cronista de " E l Triun-
fo". 
Se ecordó aceptar el ingreso del 
doctor Enrique Cuéllar del Río, co-
m Médico de la Asociación. 
Se acordó que por la mesa Direc 
PROCESADO 
Felipe Romero Cardet 
llana y le hirió, dándose a la fuga 
después. 
VENDIO SU P A S A P O R T E 
E l doctor Alberto F . Hevia, de 
la Haban,a empleado de la Secre-
J U V E N T U D ESPADOLA. 
E l Fleld Day que prepara esta so-
ciedad para el domingo 22 del co-
rriente en el Parque " L a Asun-
ción",, de los Hermanos Jesuítas, si-
tuado fnente el paradero do los tran 
vías de Luyanó, es la comidilla de 
todos los corrillos. 
E l precio de entrada al campo del 
festival es el de 40 centavos, para 
esta monumental fiesta organizada 
por la sociedad que encabeza estas 
líneas. 
Todo está listo y preparado para 
tal acontecimiento, no falta nada, 
y lo único que falta es que llegue 
el tan ansiado día para que media 
Habana se traslade al sitio de reu-
nión para disfrutar de este emagno 
evento deportivo. 
E l Jardín en^aMado, el parque 
de dhiersiones y Jardín Zoológico 
de la Quinta o parque " L a Asun-
ción, será el título de reunión de 




AL PADRE VIERA 
+->rf~ ri^ TPC+ÔÎ  i daluces Castellanos etc., etc. para taria de üstado y vecino de Feline n_» J - I J I - . í , ^ t>™„ i_ Tr/u__- j . - - . " . / , i disfrutar de las delicias del amor de 
la expansión del regocijo del paisa 
periódicos de ayer que tenemos sobre 
la mesa y veamos lo que dicen. 
E l Mundo: 
Dedica su editorial a tratar sobre 
:¡M n„ev i3 deudas, eS decir, a .a , ,ue g ^ l " ^ - - ^ S 
toaavla no se han presentado a exa- (^veo Español: h ^ 
men de la Comisión de Adeudos y 
quieren presentarse ahora, alegando 
los poseedores de los crédito» que 
se les habían olvidado que el Estado 
era «u deudor. 
Darles facilidades a esos desme-
mcriados^ lo cree peligroso " E l Mun-
do" y todo el mundo. 
Heraldo de Cuba: 
Habla de una emboscada que se 
encuentra colocada al final de la Ley 
que reforma la Lotería, según el Dr. 
Enrique Mazas, el cual lo adyierte 
así en un artículo, que acaso sea el 
último de la serie, llamando la aten-
ción sobre el último de la Ley. 
Dice Mazas que esos treinta días 
concedidos para el nombramiento de 
colectores, los aprovechará el Ejecu-
tivo para que pasen suculentas leyes, 
so pena de que los nommbramientos 
no sean del gusto de los congresis-
tas. 
¿Pero es qué estos no tienen la 
sartén por el mango? Nosotros cree-
mos que quien hace la Ley, puede 
derogarla. 
L a Discusión: 
E n su leída sección "Vibraciones 
del día"f vibra de entusiasmo ante la 
iniciativa rotarla a favor de los ni-
ños abandonados o mal cuidados, 
que parece va a culminar en un fran-
co éxito. 
Y se expresa así el diario cubano: 
E n Cuba, y pese a nuestro contacto 
con la gran civilización norteamerica-
na, de la que hemos imitado más de 
lo quo conviene a los intereses de la 
raza, no hemos prestado todavía aten-
ción a este problema capitalísimo. E n 
las distintas ocasiones en que se ha 
pretendido estudiar algún plan, el 
misoneísmo de nuestras clases direc-
toras ha salido al paso poninendo el 
abstáculo de la falta de legislación 
y atribuyendo al Congreso la inicia- j . 
tiva. Recordamos los hermosos pro-j d 
yectos que acarició hace años, alre-
dedor del Asilo do Guanajay, el bien 
intencionado don Pancho Zayas, al 
regresar de un interesante Congreso 
sobre delincuencia infantil celebra-
do en Bruselas. Todo se redujo a una 
visita espectacular al Asilo, sin otro 
resultado práctico. Se necesitaba una 
Ley que estableciera los tribunales 
de menores y diera otra organización 
I al Asilo, que hasta hace poco fué 
una vergüenza nacional, y sigue sien-
do una carga imitil del Estado, sin 
reportar absolutamente ningún be-
neficio público. 
L a iniciativa de los Rotarlos de-
mostrará, que las cosas se hacen 
cuando se quieren hacer. Y este pri-
mer paso, ya en franco camino de 
éxito por el eficaz apoyo que le ha 
Poey, en la Víbora, denunció a la 
Policía Secreta que se presentó en 
su oficina un individuo, solicitan-
do un pasaporte a nombre de Miguel 
Rodríguezz Real, naturalizado cuba-
no, llamándole la atención la dife-
rencia que existía entre las firmas 
del que decía ser Rodríguez Real y 
la del registro. 
E l subinspector señor Rey detu-
vo al individuo, que declaró rom-
da de particular e 
de la diplomacia. 
E l fondo dice 
T I E M P O ! 
Se refiere a que todavía 
a tiempo de escuchar las D** 
de las clases económicas M 
abusos del fisco. 
Mañana, por lo que se 
tarde. 
Por más que nunca es 
dicha es buena. 
Diario Español: 
Aclara que si se proclama 
ñero de la colonia española, 
que las almas caritativas \ 
donde enviar socorros para loj" 
sitados de esa querida colonia 
Nos convence la explicación j 
patlzando con la obra altruista 
tribuímos gustosos al reclamé 
cepillo. 
E l Comercio: (De Caibarlén) 
Su editorial del día 13, B9 ^ 
"Faltan Iniciativas". 
E l tiro va directamente contra 
círculos gubernamentales. 
Pero no da en la diana, francâ , 
te, pues a lo que se está viendo 
mayor parte de nuestros males 
debidos al exceso de Iniclatlrai, 
a la escasez de ellas. 
Lo que pasa f'b que casi todaj 
cosas que le salen al Gobierno 
la cabeza, son rematadamentí 
las. 
En cuarto a las tres proooBk'oi 
que hace " E l Comercio" da Os] 
rién, ponemos el Visto Bueno a 
de ellas: a la de repartir la | 
ras y la de construir muchos camiti 
y carreteras. L a de establecer nj 
cados acaparadores, Dios nos 
de verla convertida en realidad, 
bra con los acaparadores actuales. 
No nos quedan más periódicos! 
bre la mesa. 
NI debajo de ella, 
A NUESTROS COLEGAS DE L| 
HABANA* Y D E L INTERIOR: 
Rogamos a nuestros colegas, 
pecíalmente a los del Interior, m 
remitan sus ejemplares a la direĉ  
clón: F . Rivero, Cuba 121. 
grande como su talento. 
Los Innumerables elementos que 
admiran y quiéren como él se me-
rece al ilustre padre se proponen 
ofrecerle un banquete, y, al efecto, 
ya se están dando los primeros pa-
sos paj-a que este acto resulte dig-
tiva, se proceda a la redacción del!no de la personalidad simpática y 
Reglamento Interior de la Casa ¡ l)restieiosa a quien se 
Club de la Asociación, I homenaje. 
Se acordó el nombramiento del] E1 act0 referido será amenizade 
señor Enrique H. Moreno, para ei:l)or la Banda de la Marina Nacional, 
cargo de Bibliotecario. Oportunamente volveremos a tra-
Se produjo un animado áeDáteJ^r del bancluete al Ilustre Padre 
acerca de no haberse permitido l a r • cu.ya fecha de celebración aún 
entrada en la Finca "María" a los;110 ha sido señalada. 
reporters que hacen la información que este hecho constituve una vuf-
de Palacio, tomándose con tal moti- neracíón de las prácticas domocrá-
Sin 'distinción ie matices, la pren-
sa toda, así como la sociedad cuba-
na han acogido con calor y entu-
siasmo la idea lanzada en estos días I brarse Antonio Pació Prieto, espa-
de ofrecer\in cariñoso homenaje de! ño1. de 3 2 años de edad y vecino de 
simpaita y respeto al venerable pa-1 Inquisidor 13, declarando que Ro-
dre Viera, que tantas lágrimas lleva; dríguez Real le había vendido en 20 
-enjugadas y cuya bondad es tan pesos su carta de ciudadanía, ha 
vo, el siguiente acuerdo: 
" E l Directorio dé la As>ocación 
de Reporters de la Habana, acuerda 
E L TRASLADO D E L A S TROPAS 
ticas y un atentado a la considera-
ción que la prensa debe merecer a 
todo el mundo, cuando realiza una 
t¿ue nabienao sido todos los repor- función claramente conducente a 
ters de los periódicos d-3 la Haba-1 ejercitar una misión de carácter nú 
na, objeto de un manifiesto desaire ¡ blico. 
ai no habérsele permitido el acceso I Esta junta terminó, tomándose el 
a la Finca "Villa María", adonde ncuerdo, de que por convenir a los 
concurrieron como reporters de Pa-j intereses sociales, cuanto antes, co 
lacio para conocer los acuerdos delimience la public 
biéndole dicho que fuera por el pa-
saporte, para poder embarcar para 
los Estados Unidos. 
E l llegó de España el trps del 
mes actual. 
DETENIDOS 
Los detectives señores Pompllio 
Ramos y Palero, arrestaron a José 
tributará el j Guadalupe Pedroso Gómez, o Angel 
Pedroso Gómez, (a) "Api". 
Este individuo fué procesado va-
rias veces por atentado, habiendo 
dado un navajazo a un vigilante el 
13 de mayo, en Escobar y Zanja. 
También fué herido hace años de un 
disparo por un vigilante en la lo-
ma de la Universidad, con motivo 
del robo de prendas a una marque-
Fué remitido al Vivac por estar 
reclamado en varias causas por ro-
bo y hurto. 
COHRADOR I N F I E L 
Jesús Fernández Fernández, de 
España, de 24 años de edad, cobra-
dor del a'.macén de víveres de Jai-
me Perellade Vidal, situado en 7 y 
l l ^ a : C ™ ^ r ° do Secretario¡, "obhg¡ndos¡: oc' " E l ñ p ^ ^ ^ ^ g ^ — 4 ^ R e ñ i d o per el vigilan 
la Asociación, y defensor de los re-
porters. 
Terminada la sesión, la Directiva 
comenzar los trabajo? temprano,-1 les 
consistía en las dificultades del 
traslado de las tropas, desde el cam-
pamento de Columbla al Príncipe, 
para custodiar los presidiarios. 
E l señor Cuéllar obvió esa difi-
cultad, poniéndose al habla con el 
Director de la "Havana Electric". 
Esta compañía, accediendo a les de-1 
seos del ingeniero Jefe, puso a su 
disposición ocho tranvías, los que 
trasladarán la% tropas de vigilancia | 
desde el campamento de Columbia. i 
hasta el Castillo del Pníncipe, a la 
hora, que se estime más oportuna. I 
E l señor Cuéllar desplegó ayer j 
gran actividad en la solución de to-1 
dos los problemas surgidos a con-1 
secuencia de la huelga, y está dis-1 
puesto a que la ciudad se mantenga! 
limpia como de costumbre. A dicho j 
efecto, cursó ayer tarde órdenes ter-i 
minantes al coronel Gálvez. para 
que distribuyera convenientemente! 
los camiones, señalando las calles' 
que tenían que recorrer; que en ca-i 
da camiór situara un capataz y lo i 
hiciera responsable, sí en las zonas 
demarcadas a cada uno. dejaban al- i 
guna cuadra sin recoger las basu-
ras. 
AGRADECIDO 
E l señor Cuéllar, nos manifestó 
ayer tarde que estaba muy agrade-
cido a los jefes y soldados, así co-
mo a los jefes del Presidio y de la 
Cárcel, porque todos, con el mejor 
deseo, coadyuvan a facilitar los tra-
bajos de limpieza de la ciudad, tan 
necesaria a la salud pública. 
a permanecer en la carretera a 
la intemperie apesar de haber soli-
citado una guarida. 
' DECLARA PUBJ ICAMENTE: 
te 561 L . Velo, por acusarlo Pere-
llade de haberse apropiado de 38 
pesos con 20 centavos, de cuentas 
dadas para su cobro y de $20 en me-
fué obsequiada con dulces y licores.! tállco que le entregó para vueltos. 
je más natural que se encierra de-
trás de las inexpugnables rejas del 
castillo de Mongoll, 
E n el concurso de Sarrá organi-
zado pr el- célebre campeón Español 
Benjamín González, ya se han apun-
tado más de cincuenta personas pa-
ra disputarse las medallas de oro, 
be aquí la lista: Carlos Sánchez, 
Emilio Sánchez, José Díaz, Juan Se-
i rreta, Luis González, Manuel Meji-
do, Francisco Barneirc, Eulogio 
Arribalzaga Jesús Barrera, Antonio 
Vidagaray, Manuel Vallemena, Ben-
jamín González hombre fuerte que 
manda 10 metros de distancia la 
Barra de 17 libras de reglamento, 
Manuel Granera, Esteban Bonet, Ma 
nael González, Benjamín Fernández, 
José Ramón González, Benjamín Gon 
zález, Bejamín Suárez, Ramón Sán-
chez, Goncilaso Rey, Agapito Fer-
nández José Rodríguez, Félixx Musa, 
Jesús Ferreiro, Alejandro Boniella, 
Amador Collia Rafael Barcena, José 
Cálzales, y siguen las firmas, se ad-
miten inscripciones hasta el día de 
la fiesta, a las tres de la tarde en 
el mismo campo del festival, en la 
secretaría de la sociedad, abana 83 
y en Refugio 2, los nueve Hermanos, 
Nueva del Pilar y Benjumeda, Bode-
ga. 
E l entusiasmo para esta fiesta es 
desbordante y lleno de alegría, ma-
ñana daremos a conocer el gran 
match de Foot B¿ill entre los dos me 
jores equipos para disputarse la co-
pa de esta sociedad. 
SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N 
L a Directiva de esta sociedad, se 
ha reunido el. día 29 del pasado mes 
y entre varios asuntos socia'e^ ha 
tratado de celebrar er la primera 
quincena del mes entrante la fiesta 
correspondiente al añe en curso. 
DEFUNCIONES 
Visita oficial de las ''girls-sconta' los Brandes almacenes de "El Encanto", en compañía de los miem-bros del 
tiérros lee. En la fotografía aparecen también los gerentes de "El Encanto!' señores Aurelio Peón 
Faz, Xas "glrls-scouts 
Club Rotarlo señores Bereng-uer y Ou-Josó Tev nández Rodríe-ue? „ „i .̂17° V,J embarcaron ayer para Rey West, en el vapor "Cuba". oangruez, y el señor Enrique 
Relación de las defunciones ocu-
rridas el día 13 de julio de 1923: 
Chin Ching, de la raza asiática, 
30 años. Dragones 86, Endocardi-
tis, 
Virginia Órozco, de la raza ne-
gra, 20 años. Hospital Calixto Gar-
cía, Paludismo, 
Angel T, Ledón, de la raza « l a u -
ca, 48 años, Zenea 224. Apendici-
tis, 
Petrona Díaz, de la raza negra, 
45 años. Hospital Municipal, Tuber-
culosis Pulmonar, • 
Esteban González, de la raza mes-
tiza, 1 año, San Nicolás 152. Bron-
quitis Agunda, 
Carmen Rodríguez, de la raza 
blanca, 59 años, R, Batista, Anemia, 
Wii'.fredo Carbonell, de la raza 
blanca, 9 meses, San José 109, E n -
teritis, 
Benigno González, de la raza blan 
ca, 3 meses, C. de Beneficencia, Me-
ningitis, 
Angela Martínez y Pérez, de la 
raza blanca, 50 años. Hospital Ca-
lixto García, Enteritis crónica, 
Francisco Firmat y Cabrera, de 
la raza blanca, 41 años. L a Purísi-
ma, Cáncer del Colom, 
Francisco Díaz, de la raza mesti-
za, 29 años, Chávez 1. Insuficien-
cia Mitral, 
Emelina Valdés, de la raza blan-
ca, 2 2 años. Corrales 234, Septice-
mia Puerperal, 
Antonio García y Camero, de la 
raza blanca, 55 años, San Ramón 
10, Epitolioma, 
René Celi y Díaz, de la raza blan-
ca, 4 años, Pocito 30, Castro Ente-
ritis, 
Leopoldo Mudana, de la raza blan 
ca, 6 días. Rayo 74, Debilidad con-
génita, 
Rita Camero, de la raza blanca, 
•71 años. Agrámente y Cárcel, Ar-
terio Esclerosis. 
Paula Serrano, de la raza blan-
ca. 68 años, San Ignacio 12, Gas-
tro Enteritis, 
Matea Aldave, de la raza blanca 
9 6 años, Fnlay 128-A, Arterio E s -
clerosis, 
Micaela Bermúdez, de la "raza 
blanca. 60 años. Clínica Sousa, His-
terotemia, 
Cerefina Duarte, de la raza mes-
tiza, 48 años, San José 132. Insu-
ficiencia Mitral. 
Adelardo López y Sanabrla. de la 
raza blanca, 51 años. San Joaquín 
4, Marasmo paralítico. 
Marcelino Cartaya, de la raza ne-
gra, 50 años. Ipdependencia y M 
González, Cirrosis Hepática 
Antonio Suárez y Loynaz, de la 
raza blanca, 69 años. Lawton 42 
Arteno Escl3rosis. 
Alejandro Cué y Jiménez, de la 
ri^'^otritís,11168.63- ^ MarÍano 
Ester Ayala y Orta, de la raza 
blanca 16 años. Encarnación y Do-
lores, Aperdicitis supurada y U0 
Elodia Cozta y García, de la rp 
za mestiza, 7 meses, Martí sin nú" 
mero. Bronquitis aguda 
E L QUINCE DE JULIO 
1689 
E l día 15 de Julio de 1689, 
grupo numeroso de familias prw 
dentes de San Juan de los Rsmedl» 
fundaron a la Villa de Santa Clanj 
en el hato de Antonio Díaz. Lí 
constantes y sangrientas invaslom 
de los piratas que asaltaban a 
medios, inspiraron a un núcleo 
vecinos a Internarse en los motW 
haciendo alto en un sitio rodeado íj 
lomas, de espesos bosques y clrcaj 
dado de dos riachuelos, donde f 
existía una hacienda. 
E n la mañana de tan memorabl 
día, 15 de julio de 1689, se celebi 
el. santo sacrificio de la Misa, ] 
to al río de la sabana, en acclót1 
gracias a Dios por haber encont: 
do sitio seguro para el descanso. 
L a bella y poética Villaclara, «j 
cuerda siempre con entusiasmo P* 
trio esta efemérides. Aquel pueM 
sa habido dar grandes homm 
que la han honrado em todos los^ 
denes de la actividad humana. £j 
el Paseo "Vidal" existe un obellW| 
de granito, que perpetúa la meffl 
ria de dos Insignes patricios, 
santos sacerdotes Juan de Conyew 
y Francisco Antonio Hurtado 
Mendoza, benefactores de aqu 
pueblo, los primeros que «"P1̂ 1 
echar los cimientos de la ensena 
id 
za, de la caridad, del progreso. fui-I 
dando escuelas, hospicios, estable 
mientes culturales, elevando tej 
píos. Ha sido en todos los tiemv 
un pueblo culto y patriota \ 
sabido responder siempre a lo3 
bles esfuerzos del progreso. 
Entre las grandes figuras h ^ l 
ricas, destácase la insigne he*\ \ 
tora y patriota Marta Abreu de l 
tévez, quien derramó sin cesar, l 
para las inteligencias, fundando fj 
cuelas como "San Pedro NolasCL 
"Santa Rosalía", " E l Gran Cer l 
tes"; asilos, como "San Ped ^ 
el de "Ancianos"; templo df,.fty! 
como el teatro " L a Caridad ; 
vaderos. Planta Eléctrica, etc. 
cuyo recuerdo es reverenciado. 
L a Historia, recoge en sus 
ñas, los nombres inmortales QE -
pléyade de patriotas, de héroe ̂  
de mártires. L a poesía, está dl^i 
mente perpetuada en el nombr6]irico 
tre del Inspiradísimo poeta 7 1 
formidable, Antonio Vldaurret» ¿ 
Alvarez, al cual celebró muCl1 
insigne Núñez de Arce, ^ 
En este día glorioso, q"8 eflíCi. 
el recuerdo fundamental <ie'.laC]»-
miento de um pueblo, los v11 ^ 
reños lo celebra^ con suntuosas ^ 
tas, colocando "otra" lápida en^ 
lugar donde se dijo la primera ^ 
sa, celebrándola hoy, sn ineci|.°viii-
las grandes conquistas de la l 
zación y del progreso, para da 
Dios, gracias por los favores 
bidos. 
Dr. M. García Garóf»10' 
Julio 1923 
